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Resumen 
Esta investigación tiene por objeto analizar cómo la transdisciplinariedad a través del 
diálogo de saberes pretende ser una alternativa para poder comprender la complejidad 
innata de lo que implica el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, y cómo ese 
entendimiento epistemológico puede llegar a contribuir a una mejor práctica y realización 
de una soberanía alimentaria en el territorio, tomando como actores centrales la 
perspectiva de tres jóvenes de Totorani, en la Cuenca de Jatun Mayu, en Cochabamba, 
Bolivia. Para ello, se analizó específicamente el proceso de construcción de diálogo que 
existe entre los jóvenes y los diferentes actores que trabajan con ellos, por medio de 
metodologías cualitativas con un enfoque crítico social, en donde se crearon ocho 
herramientas ajustadas a las principales categorías de análisis de la transdisciplinariedad 
y del diálogo de saberes, entre éstas; el estudio de caso, la teoría fundamentada y la 
Investigación Participativa Revalorizadora (IPR).  
   
Los resultados demostraron la importancia en la integración de elementos claves de la 
transdisciplinariedad y el diálogo de saberes, como el uso del diálogo diferenciado, 
confianza e informalidad en el trabajo con comunidades, co-construcción de herramientas 
participativas revalorizadoras cualitativas, creación de teoría a partir de los datos, entre 
otras, que permitieron que la comunidad se apropiara del concepto de seguridad 
alimentaria y nutricional, definiéndolo según sus propias bases epistemológicas, 
prácticas, creencias y visión de mundo. El estudio de caso, por lo tanto, contribuye a la 
creación de un modelo de soberanía alimentaria a nivel local, pero desde una perspectiva 
innovadora que quiebra el paradigma clásico tradicional; en donde la perspectiva de los 
jóvenes indígenas de origen campesino, son la ciencia o saber principal de esta 
investigación. 
 
Palabras clave: transdisciplinariedad, diálogo de saberes, revalorización de 
saberes, joven, sabiduría indígena campesina, epistemología. 
 










































The purpose of this research is to analyze how transdisciplinarity through the dialogue of 
knowledge seeks to be an alternative to understand the innate complexity of what the 
concept of food and nutrition security implies, and how that epistemological understanding 
can contribute to a better practice and realization of a food sovereignty in the territory, 
taking as central actors the perspective of three young people from Totorani, in the Jatun 
Mayu Basin, in Cochabamba, Bolivia. To this end, the dialogue construction process that 
exists between young people and the different actors that work with them was specifically 
analyzed through qualitative methodologies with a critical social approach, where eight 
tools were created, adjusted to the main categories of analysis. of transdisciplinarity and 
the dialogue of knowledge, among these; the case study, grounded theory and 
Revalorizing Participatory Research (IPR). 
   
The results showed the importance in the integration of key elements of transdisciplinarity 
and dialogue of knowledge, such as the use of differentiated dialogue, trust and 
informality in working with communities, co-construction of qualitative revalorizing 
participatory tools, creation of theory from of the data, among others, that allowed the 
community to appropriate the concept of food and nutritional security, defining it according 
to its own epistemological bases, practices, beliefs and worldview. The case study, 
therefore, contributes to the creation of a model of food sovereignty at the local level, but 
from an innovative perspective that breaks the traditional classical paradigm; where the 
perspective of indigenous young people of peasant origin, are the main science or 
knowledge of this research 
 
Keywords: transdisciplinarity, dialogue of knowledge, revaluation of knowledge, 
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Es natural ver que cuando el ser humano se enfrenta a un problema, desea darle pronta 
solución, eso puede variar de un pequeño inconveniente personal a una gran 
problemática que afecte a un sin número de personas. Al emprender la búsqueda de una 
respuesta las poblaciones tienden a indagar en la experiencia, en lo ya vivido, para tratar 
de dar con la mejor opción posible en la que se aproveche los recursos con los que se 
cuenta de una manera eficiente. Hay dos momentos cruciales en el proceso de 
resolución de problemas: la comprensión del conflicto y la solvencia de la dificultad. Para 
el primer caso, ocurre muchas veces que quienes aportan en esa comprensión e 
interpretación de una situación, provienen de contextos diferentes, de culturas disímiles, 
de formaciones académicas heterogéneas o simplemente tienen intereses de por medio 
a los cuales deben responder y que en el fondo dificulta la interpretación real de lo que 
está pasando, ¿acaso todos entiendemos lo mismo? 
 
Posterior a la comprensión o el entendimiento del problema, en el segundo caso, es 
común que luego de la interpretación “consensuada” se prosigue a elegir la opción más 
viable y que mejor represente a todos, en la que generalmente se recurre a quienes más 
saben. Es en este punto donde se agudiza la complicación anterior y empiezan las 
interrogantes de ¿quién comenzará a hablar?, ¿quién tiene la razón?, ¿a quien se debe 
escuchar?. Cada día se genera nuevo conocimiento o ciencia como respuesta a 
diferentes situaciones o paradigmas, pero en la actualidad se le ha asignado a los 
distintos saberes una tipología o caracterización diferente, dependiendo de donde o de 
quién provenga. Entre esas diferentes nomenclaturas encontramos la comúnmente 
llamada ciencia occidental, ciencia tradicional, ciencia eurocéntrica, es decir, ciencia 
proveniente de una elite de personas o “científicos” en la que se ha concentrado el saber 
solo en unos pocos grupos privilegiados y quienes a través de los tiempos han apropiado 




Por otro lado se encuentra la ciencia proveniente del saber ancestral, de la experiencia, 
ciencia “no tradicional” o ciencia empírica, la cual se halla implícita en las entrañas 
culturales de las poblaciones, es lo que se ha traspasado de generación en generación, 
en donde se respeta y valoriza la experiencia, la práctica y el saber local ante todo, mas 
aún en zonas rurales de concentración campesina y/o indígena. Lamentablemente es 
este tipo de ciencia la que ha sido históricamente marginada de textos, artículos 
científicos o de la academia actual y la que en el último tiempo ha recobrado mayor 
importancia al evidenciar su alto poder de interpretación y resolución de conflictos en 
escenarios de pobreza, desnutrición, hambre, inequidad, entre otros, en otras palabras, 
casos propios de una situación de vulneración de derechos o de inseguridad alimentaria 
y nutricional en donde se ambiciona que sean los mismos pueblos y comunidades 
quienes se movilicen en la búsqueda del buen vivir para todos. 
 
Por esa razón es que se ha intentado ligar el análisis de estas circunstancias con el logro 
de la soberanía alimentaria, porque es a partir de este concepto donde los pueblos 
pueden gestionar sus propias interpretaciones y respuestas a entornos caóticos o 
paradigmas en la que se deje de ver a los saberes tradicionales, pero también a la 
ciencia occidental como una sola e ineludible ciencia, para así poderlas integrar en un 
solo caudal de conocimiento, confrontando diversas limitantes, en la que puedan 
participar tanto campesinos, indígenas como científicos tradicionales en toda su amplitud 
etaria, es decir, adulto, anciano, joven y niño presente, sin discriminación a alguno en la 
que se respete la condición de equidad y de derecho a cocrear conocimiento y práctica 
científica, pero también a la difusión de ese nuevo saber a la misma comunidad de tal 
forma que esta pueda ser replicada por ellos y por otros quienes padezcan condiciones 
análogas de la vida cotidiana. 
 
El proceso para cumplir lo anterior se basa en la apuesta de metodologías 
transdisciplinarias que vayan mas allá de una sola disciplina, donde el “puente” en la que 
se comparten las experiencias de los grupos sea el diálogo de saberes entre ciencia 
tradicional y ciencia empírica.  Ya que como bien se especifica en la literatura, lo que 
exige la sociedad civil es la participación equitativa en la dilucidación de los “fundamentos 
ontológicos, epistemológicos y normativos del proceso de generación de conocimiento”, 
porque es por medio de estos que resultan los diferentes escenarios de desarrollo social, 
tecnológico y cultural (Delgado y Rist, 2016, p.37). 
 
Para ello este trabajo se tiene por finalidad el objeto de identificar los elementos claves 
de los procesos de transdisciplinariedad y de dialogo de saberes que existe en una 
localidad internacional, en Bolivia, desde la perspectiva específica de actores jóvenes y 
locales, en el proceso de creación de conocimiento a través de la comprensión de lo que 
significa para ellos la noción de seguridad alimentaria y nutricional, para posteriormente 
analizar las diferentes dinámicas existentes en el caso y entre los diferentes actores 
como contribución a la soberanía alimentaria del territorio. La intensión o alcance de la 
realización de este estudio es para ser utilizado como un insumo en el análisis y 
contribución al campo epistemológico de la seguridad y la soberanía alimentaria, dos 
conceptos que por lo general se tienden a confundir en su raíz conceptual, en su práctica 
y en su intensión, especialmente en el contexto en el que se utilice, y como se menciona 
en un comienzo, su noción depende de quién es la persona que la verbaliza.  
 
La interrelación de saberes comienza en esfuerzos aislados en la década de los años 30 
en esfuerzos aislados que se generaron a raíz de la urgencia de integrar los 
conocimientos provenientes de distintas disciplinas en relaciones internacionales de 
cooperación en aspectos ya sea políticos, económicos, culturales, etc., especialmente en 
lo que se refiere a integración de ciencias disciplinarias y no disciplinarias en el terreno 
de las ciencias humanas y sociales. Es por eso que las tipologías de la disciplinariedad 
han avanzado de la monodisciplinariedad a la transdisciplinariedad, siendo la 
interdisciplinariedad una de las formas mayormente utilizadas en la investigación y en la 
academia. Ocurre, en este momento la mayor limitante del presente estudio, si hasta este 
instante aún no hemos logrado la unificación interdisciplinar, ¿cómo podremos avanzar 
hasta una facultad transdisciplinar de saberes? Para ello es que es también la razón de 
este análisis, para asi poder encontrar los factores claves de éxito del caso y poder 
vislumbrar la transdisciplinariedad no como una “evolución”, sino como una forma más de 
generar conocimiento. 
 
Dentro de las múltiples formas de saber humano, se encuentra el saber indígena 
campesino, como representación del saber ancestral o ciencia endógena, amparado en 
este caso, bajo la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 
promulgada bajo el gobierno de Evo Morales. En el capítulo VI; Educación, 
interculturalidad y derechos culturales, en el artículo 30; Derecho de las naciones y 
pueblos indígenas originario campesinos, se expone la protección de la propiedad 
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intelectual colectiva de los saberes indígenas campesinos, además de la promoción de 
una educación intracultural y plurilingüe en la que se respete las diferentes 
cosmovisiones y prácticas ancestrales. También, en la misma Constitución, en el capítulo 
II; Principios, valores y fines del Estado, en su artículo 9, inciso 2, se reclama garantizar 
el bienestar y el desarrollo a través del diálogo intracultural e intercultural entre las 
comunidades, pueblos y personas, en el que se fomente el respeto y la dignidad de toda 
la nación. En cuanto a la investigación y a la creación de nuevo conocimiento, Bolivia se 
resguarda en el capítulo VI: Educación, interculturalidad y derechos culturales en donde 
se exige que tanto el Estado como las universidades desarrollen y coordinen procesos de 
investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología junto a las naciones y 
pueblos indígenas originario campesinos con el fin de impulsar un desarrollo integral de 
la sociedad (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).  
 
Con base a lo anterior, además de otros elementos promotores, es que la sabiduría 
indígena campesina debe ser considerada en el momento en que se crean los cimientos 
del conocimiento y las bases del pensamiento, en donde la ciencia racional y lógica 
proveniente del pensamiento cartesiano se ha situado como la “verdad única y universal”. 
Los campesinos e indígenas, más que un reconocimiento a su saber, demandan una 
diversidad cultural en el pensamiento en el que se regrese al pasado para enfrentar el 
futuro con la visión de todas las formas posibles de saber, en una especie de 
pensamiento en espiral donde se integre todas las partes de un todo de manera 
equitativa. Así lo han practicado los Mapuches en el sur de Chile, “(…) los Aymaras y 
Quechuas en las altas montañas de Bolivia, Perú y Ecuador, los Aztecas en México, los 
Maya-quiche en Centro américa, como asimismo los Lakotas, Comanches, Siksicas y 
Tssu Tina en los Estados Unidos y Canadá” (Gavilán, 2012, p.7).  
 
Para transmitir el conocimiento de generación en generación se requiere que los saberes 
endógenos ancestrales sean transmitidos por medio del diálogo oral y ojalá escrito, en 
donde los jóvenes tienen un rol fundamental, al intentar difundir las prácticas y teorías de 
los pueblos, de sus abuelos y padres a las futuras generaciones. No solo eso, también el 
joven se integra a las comunidades epistemológicas por ser parte vital en la generación 
de conocimiento intergeneracional, en donde recordemos, todos forman parte. El 
conocimiento y al ciencia no se limita sólo a elites científicas o a grupos etarios en donde 
los únicos hacedores de ciencia serían los adultos, sino, que se intenta preservar el 
 
saber ancestral a través de los años y donde se considera a todas las generaciones 
como creadores de ciencia, quienes transmiten y revalorizan lo aprendido en el hogar, 
resguardando al cultura y las tradiciones de sus comunidades, especialmente, en lo que 
se refiere a la vida cotidiana y espiritual de las naciones indígena campesino.  
 
El joven se convierte en guardián de la herencia milenaria que pocas veces aparece en 
textos o informes, que, con la crisis existente en el mundo occidental, amenaza con 
desaparecer si no se tiene el respectivo cuidado y reconocimiento. La juventud se 
caracteriza por ser un grupo crítico de la realidad en la que viven, hábiles con las nuevas 
herramientas que ofrece la modernidad, pero además respetuosos con el aprendizaje de 
sus ancestros. Es un grupo en transición temporal que busca su lugar en la sociedad y 
que busca mejorar la condición de las familias mas vulnerables, por tanto deben ser 
atendidos tanto por las políticas y derechos que rigen al país como por las comunidades 
epistémicas en la creación de nuevo conocimiento en el marco de la seguridad y la 
soberanía alimentaria. 
 
La metodología empleada en el trabajo es el estudio netamente cualitativo del caso con 
un enfoque crítico social basado en una metodología trabajada por el centro de 
investigación de Agroecología Universidad de Cochabamba – AGRUCO, la Investigación 
Participativa Revalorizadora – IPR. Este tipo de investigación nace del esfuerzo de 30 
años de AGRUCO al trabajar constantemente en el campo de las naciones indígeno 
campesinas de Bolivia, Latinoamérica y el mundo, considerados como los principales 
exponentes de la vida cotidiana y de las estrategias de vida de la localidad donde el 
diálogo de saberes ha demostrado y evidenciado que los saberes de los pueblos son la 
base para desarrollar alternativas para el bien común “(…)pero desde una visión 
multidimensional y no solo economicista o tecnocrática” (Tapia, 2016, p. 92), siendo 
considerado un aprendizaje con perspectiva holística que promueva la seguridad y 
soberanía alimentaria y nutricional, con orígen en la investigación-acción – IA, la 
investigación acción participativa – IAP y la investigación campesino a campesino – ICC. 
 
En un escenario donde lo alimentario y la nutrición se han forjado en las bases de la 
ciencia occidental, donde se ha tergiversado el significado real de lo que es el tener y 
disfrutar del alimento, y donde lo nutricional sólo se ha materializado en macro y 
micronutrientes, especialmente en el ámbito político y sanitario, es preciso volver un paso 
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atrás, para retomar la cosmovisión de lo que simboliza y representa la alimentación y la 
nutrición, pero a partir de ahora, con la participación y perspectiva de jóvenes, 
campesinos e indígenas, quienes conciben la alimentación “como un hecho cultural, 
económico y espiritual donde confluye y se interrelaciona lo individual con lo comunitario” 
(Delgado y Delgado, 2014, p.36). Para Huanacuni (citado por Delgado y Delgado, 2016) 
el alimento es sagrado, respetando a todos quienes los producen, al entorno y a la vida. 
 
El alimento es fuente de energía física, mental, emocional y espiritual, por lo tanto 
alimento digno es alimento natural y sano, es producto de frutos no producidos sólo 
para el mercado, sino para la vida, pues emergen desde el afecto, desde la 
espiritualidad, generando frutos que tienen ch´ama (fuerza física) y kama (fuerza 
espiritual) (p.36),  
 
 
La propuesta de la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes como opción para 
comprender la SAN y la SoA se interpone como una alternativa a los problemas actuales 
que sufre Colombia, la región y los países con alta presencia de pueblos andinos, 
campesino-indígenas, que me atrevo a decir, son en su mayoría. Disyuntivas que no han 
podido acertar con una respuesta viable en su resolución total y que afecta enormemente 
a las poblaciones más vulnerables, sobre todo aquellas que presentan condicionantes de 
diversidad cultural, existencia de diferentes lenguas y jergas, situaciones de inequidad y 
marginación en las que se relega el saber y la práctica ancestral de posibles ámbitos de 
formación académica, sociales, económicos, políticos o de toma de decisión en la que se 
podría velar por mejorar la calidad de vida de las comunidades y en donde se pudiera 
promover la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional para el buen vivir con la 
participación de todos los actores sociales en mutua organización con las diversas 
disciplinas y no disciplinas, habidas y por haber. 
 


















Capítulo 1: Planteamiento del problema 
Imaginemos un lugar cualquiera, en una temporalidad ajena, en un mundo imperfecto, 
donde coexisten los “unos” y los “otros”, manifestándose a través de jergas totalmente 
desconocidas entre sí. Sumemos a esto la generación de una situación crítica, de riesgo 
vital, donde ambos debían comunicarse con urgencia. A uno de los “otros” se le ocurrió 
una idea, una posible salida a la actual disyuntiva, pero ésta requería la participación de 
todos. Los “unos” y los “otros” se posicionaron donde debían estar, corrigiéndose entre sí 
y entre todos. La situación pasó con éxito, pero surgió algo inesperado; la creación de 
una nueva experiencia, de un nuevo conocimiento. Fue entonces, que ocurrió lo 
imprevisto, los “unos” y los “otros” contemplaron que por sí solos no tenían la certeza 
absoluta ni la perspectiva completa y se dieron cuenta que para la resolución del 
conflicto, todos, absolutamente todos, eran necesarios. Y estaba él, quien no hubiera 
hecho nada, si no hubiera visto un bien en común y para todos.1 
 
Ahora, ¿qué relación tiene esta breve narración con el objeto de este trabajo? 
Identifiquemos algunos elementos. El mundo imperfecto, es nuestro mundo complejo y 
diverso, donde los “unos” son la élite científica y los “otros” la multiplicidad de saberes no 
académicos. Las jergas, se refiere a la jerga científica y a la jerga común. La situación 
crítica, es cualquier situación que ponga en riesgo el estado de bienestar de un individuo 
cualquiera. Pero, ¿qué relación hay entre la SAN, la SoA o la Epistemología con este 
relato? Bueno, en ese sentido, contextualicemos. El fin de la ciencia y el de una 
                                               
 
1 El apartado correspondiente al estado del arte de este trabajo de grado se trabajó paralelamente 
al artículo Transdisciplinariedad y saberes locales publicado en el libro Análisis de la gobernanza, 
el territorio y la soberanía alimentaria en Colombia, publicado en marzo del año 2018 por la 
Universidad Nacional de Colombia. Es por esa razón que no se cita en los textos. Su referencia es 
González, C., y Del Castillo, S. (2017). Transdisciplinariedad y saberes locales. En Del Castillo, S., 
y Ramírez, I. (Ed.). Análisis de la gobernanza, el territorio y la soberanía alimentaria en Colombia 
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comunidad científica en particular es dar solución a un paradigma determinado, es decir, 
una problemática que vulnere, en este caso, la SAN, afectando la promoción de la SoA.  
 
Por lo general este pequeño grupo de personas favorecidas llegan a consensuar 
epistemológicamente sobre el entendimiento o la posible resolución de una crisis, 
limitándose, muchas veces, al pequeño escenario en el cual sólo ellos se desenvuelven, 
sin integrar a los beneficiados o damnificados de un asunto. Pero, ¿qué pasa cuando la 
respuesta más precisa la tienen aquellos excluidos?, debemos suponer que por el hecho 
de no ser científicos calificados, ¿no se consideran como tomadores de decisiones? O en 
el caso hipotético que se incluyeran, ¿qué apreciación sería más relevante, la de los 
científicos, la de los afectados o la de todos? 
 
En la última parte del relato, se desprende un hecho trascendental, se menciona a un 
individuo, parte del “resto” que fue capaz de observar lo acontecido, pero con un 
detonante particular, el del bien común, lo que nos lleva a deducir que la posible salida a 
un conflicto la puede poseer cualquiera que tenga el conocimiento empírico suficiente 
para dar respuesta a lo desconocido y a la vez se vea afectado por éste. Es necesario 
señalar que quienes habitualmente se confrontan con este tipo de saber, son los que lo 
experimentan, es decir, las comunidades objeto de estudios, ya sea por investigaciones 
propias de las ciencias sociales, de las ciencias fácticas o de ambas. 
 
Se busca responder a las interrogantes en los saberes originarios de numerosas 
regiones para establecer un diálogo de saberes entre los dos tipos de ciencias: 
occidental y no “disciplinarias” en la generación de salidas a la crisis mundial actual. La 
transdisciplinariedad y el diálogo de saberes aparecen como una opción para la 
coproducción de conocimiento en la que no se margine ni a la ciencia eurocéntrica ni a la 
proveniente de los pueblos originarios. Se debe reconocer que cada ciencia tiene sus 
bases ontológicas y epistemológicas fuertemente enraizados, en las que se debe “revisar 
sus potenciales y limitaciones inherentes” (Delgado y Rist, 2016, pp.37), para que a 
futuro se logre una integración adecuada de ambas desde su concepción misma hasta 




La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) debe construirse con equidad bajo un 
enfoque de derechos, vista en territorios, grupos étnicos y oportunidades, pero a la vez 
debe existir equidad social sin brechas en el acceso y en la garantía de medios para 
conseguir una Soberanía alimentaria (SoA). Cuando se intentan cumplir estas garantías 
en una localidad por ejemplo, se ambiciona llegar a una condición de bien común en la 
que puedan participar todos los “presentes” tanto en la concepción como en la creación 
de propuestas o alternativas de desarrollo, en la que se incluya la opinión de actores 
sociales, instituciones, municipios, entre otros. Para que todos participen de igual forma, 
se ha establecido que el “modo de hacer voz” sea a través de ciertos canales o procesos 
preestablecidos, dominantes y hegemónicos, formulados a partir del conocimiento 
científico de la elite científica occidental o ciencia eurocéntrica. Pero ¿dónde queda la voz 
de los pueblos originarios?, ¿dónde queda la voz de los locales?, ¿dónde queda la voz 
de los “olvidados”?. 
 
Cuando se crean opciones que mejoran la calidad de vida de los pueblos, se esta 
generando nuevo conocimiento científico a partir de saberes preexistentes o de la 
experiencia empírica de las personas, pero además se tiende a producir un imaginario en 
la que solo profesionales o académicos expertos participan. Y no cualquier académico, 
especialmente se escucha a quienes provienen de las ciencias puras o naturales, 
relegando y estableciendo a la ciencia social como un complemento “lamentablemente 
necesario” que complementa los resultados perfectamente obtenidos dentro de alguna 
investigación, estudio de caso o análisis. Pero se sabe que el mundo que habitamos no 
es perfecto, que hay factores y dinámicas que influyen constantemente en donde se 
afecta permanentemente a los resultados esperados y por tanto se han considerado 
como una de las principales limitantes a la hora de investigar, haciendo que esas 
dinámicas queden ojala fuera del caso, sin integrarlas ni analizarlas como una 
oportunidad para la observación y para el cambio. 
 
La SAN y la SoA son dos conceptos que deben ser vistos desde todas sus 
complejidades, es decir desde todas las dimensiones que los rodean, por ende es que se 
complica su entendimiento y su aplicación. Hoy en día vemos que los mencionan una y 
otra vez en políticas, planes y programas en la que su intensión varía enormemente. A 
veces la finalidad de exponerlas en algún documento se centra a promover la función del 
Estado, otras veces se vela por el cuidado del productor de alimentos, en algunas 
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ocasiones se liga a la pobreza, a la inequidad, al mercado. Entonces ¿Por qué la razón 
de esa confusión en su entendimiento y práctica? Podremos entenderlo mejor, si 
comparamos este ejemplo a una situación similar. Imaginemos un salón en donde el 
profesor le pregunta a sus estudiantes, ¿qué es el amor?, se podrá ver que las 
respuestas son diversas, es un concepto tan complejo, tan amplio, tan ambiguo, que 
pocos podrán acertar en una respuesta sencilla, y peor aún, ¿cómo se practica el amor? 
En ese instante es que entrará a discusión condicionantes que complejizan aún más el 
ejemplo, como por ejemplo las creencias religiosas, filosofías, visiones de mundo, las 
historias de vida, etc. 
 
Entonces, ¿por qué se expone la transdiciplinariedad y el diálogo de saberes en esta 
problemática? Estos conceptos se introducen con la finalidad de invitar y proponer una 
nueva forma de entender epistemológicamente la complejidad del concepto de seguridad 
alimentaria y nutricional. Si se percibe y se practica de forma parecida esta noción, se 
puede avanzar a contribuir un estado de soberanía alimentaria, donde se invita a que 
científicos tradicionales y no “científicos” construyan ciencia, cocreen (Delgado y Rist, 
2016) saberes y alternativas de desarrollo desde diversas experiencias y saberes que 
converjan en un mismo caudal de conocimiento para un fin común, donde las disciplinas 
no se confinen solamente a sus campos, sino que los atraviesen y vayan mucho más allá 
de ellos. Es por tanto objetivo de este trabajo poner en evidencia la importancia de la 
conjugación de disciplinas y no disciplinas en la solución de paradigmas determinados en 
el marco de la SAN y la SoA.  
 
En algunas ocasiones la ciencia endógena no percibe su propia sabiduría como un 
componente indispensable en el entendimiento de paradigmas, es importante por lo tanto 
que la ciencia occidental moderna deba realizar el esfuerzo de percibir la contribución 
que los saberes locales hacen a una comunidad, trabajando conjuntamente en la 
generación de sinergias en el conocimiento mutuo adoptando técnicas complementarias 
en la traducción de crisis, es urgente valorar el conocimiento endógeno y a las 
comunidades quienes los producen. Para integrar dichas afirmaciones y hacer realidad la 
hipótesis de lo que en un principio suena como una idea “ingenua”, en el último tiempo se 
han trabajado metodologías transdisciplinarias y de diálogo de saberes que han hecho el 
puente entre ciencia occidental y saberes no académicos de forma horizontal en donde 
se integra a las comunidades científicas, campesinos, indígenas, sociedad civil y políticos 
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que superen el paradigma de la ilustración según menciona Borda (Delgado y Rist, 
2016), “las metodologías cuantitativas de orden neo positivo y la lógica del sujeto-objeto” 
(Tapia, 2016, p.90). 
 
Se crearán métodos transdisciplinarios, cuando se esté acumulando experiencias en ese 
sentido. Ninguna posición de observación sustituye a otra como un lugar privilegiado 
donde se pueda apreciar las otras miradas. Un espacio de transdisciplinariedad y de 
diálogo de saberes surge cuando los investigadores interactúan de manera flexible en 
condiciones similares, retroalimentándose entre ellos en todos los elementos de ciencia 
(métodos, objetivos, diseño, etc.). La direccionalidad en la conformación de estos 
saberes es totalmente horizontal en todas las fases de conceptualización, planificación, 
implementación y evaluación de proyectos o intervenciones. Igualmente, la gestión y 
articulación proviene desde todas las esferas, en las que se incluyen primordialmente 
beneficiarios locales.  
 
La SAN y la SoA son un terreno que apremia la necesidad de una construcción y 
deconstrucción permanente en el entendimiento multidimensional del concepto, que sea 
certero en su determinismo, pero no por eso inflexible a nuevos aportes, actores o 
conocimientos. El mundo se convierte en un lugar más complejo y multidimensional, más 
dinámico y susceptible a cambios intempestivos, lo que hace que aparezcan nuevos 
problemas sociales que ninguna de las disciplinas particulares puede reclamar 
individualmente como “suyos”. Es imperioso avanzar “más allá” en la apuesta de nuevas 
propuestas que den cuenta de las problemáticas complejas que desbordan los límites 
disciplinarios. Más allá se refiere a no sólo el hecho de construir puentes entre las 
disciplinas, sino en ir más allá de éstas, transformándolas a partir de la coyuntura entre 
diversos problemas.  
 
El objetivo de este trabajo final de maestría, por lo tanto es analizar cómo la complejidad 
de la SAN y la SoA requiere de los aportes y experiencias de quienes siempre han 
estado ahí para dar solución a los problemas tanto urgentes como estructurales que los 
aquejan y por sobretodo lograr ver, mediante experiencias reales, ese “aterrizaje” de la 
de la teoría y de la epistemología a la práctica tomando como referencia a los jóvenes 
como actores claves que intervienen y conjugan este proceso y por ser quienes 
contantemente se enfrentan a juicios y marginaciones de las “cosas de adultos”, pero a la 
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vez son quienes poseen una mayor sensibilidad y percepción frente a las dificultades 
reales y por ser quienes cuentan con el mayor número de herramientas para hacer 
frente. Empeora el grado de inequidad cuando al joven le sumamos su origen 
campesino-indígena o cuando en su mayoría son mujeres. 
 
Es sabido que las acciones ya implementadas tanto por el Estado como por particulares 
aún no han dado solución a los grandes problemas en los que se ve envuelto el país, 
especialmente aquellos que tienen relación a la SAN y a la SoA, en donde las dificultades 
son diversas y donde las intervenciones han sido tratadas por medio de una sola 
disciplina y/o desde la hegemonía dominante de la ciencia pura. Entonces, ¿por qué no 
sumarnos a una visión de integración de esfuerzos en el logro de objetivos comunes que 
de respuesta a problemáticas comunes?, ¿Por qué aún no entendemos que quienes 
experimentan o atraviesan un problema son aquellos que más podrían aportar en la 
solución definitiva de crisis en un espacio local, regional o nacional?, ó ¿por qué no mirar 
a las personas en general como sujetos perfectamente capacitados la hora de proponer 
nuevas iniciativas?, ¿quiénes somos para afirmar que el conocimiento es y pertenece a 
unos pocos?, ¿por qué no ser más eficientes a la hora de intervenir?. 
1.1 Pregunta de investigación 
¿Cómo la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes entre los jóvenes y los distintos 
actores del caso Cuenca Jatun Mayu aportan en la comprensión de la seguridad 
alimentaria y nutricional y contribuyen a la soberanía alimentaria? 
1.2 Hipótesis 
1.2.1 Hipótesis nula 
Los procesos de construcción de la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes que 
existe entre los jóvenes de Cuenca Jatun Mayu, los técnicos de organizaciones de 
desarrollo y/o investigación y los municipios aportan en la comprensión de la seguridad 
alimentaria y nutricional, y contribuyen a una soberanía alimentaria 
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1.2.2 Hipótesis alternativa 
Los procesos de construcción de la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes que 
existe entre los jóvenes de Cuenca Jatun Mayu, los técnicos de organizaciones de 
desarrollo y/o investigación y los municipios no aportan en la comprensión de la 
seguridad alimentaria y nutricional, y no contribuyen a una soberanía alimentaria 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Analizar los procesos de construcción de la transdisciplinariedad y del dialogo de saberes 
que existe entre los jóvenes de Cuenca Jatun Mayu, los técnicos de organizaciones de 
desarrollo y/o investigación y los municipios, en la comprensión de la seguridad 
alimentaria y nutricional y su contribución a la soberanía alimentaria. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Identificar aquellos elementos claves de la transdisciplinariedad y el diálogo de 
saberes desde la perspectiva de los jóvenes y los múltiples actores en la 
comprensión de la seguridad alimentaria y nutricional.  
 
 Analizar la relación que existe en la dinámica del diálogo de saberes, la 
transdisciplinariedad y la SAN entre los jóvenes y los distintos actores como 










Capítulo 2: Contexto teórico 
Antes de iniciar el capítulo de contexto teórico es importante mencionar que gran parte 
de este apartado está basado en los principales referentes del texto Ciencias, diálogo de 
saberes y transdisciplinariedad: aportes teórico metodológicos para la sustentabilidad 
alimentaria y del desarrollo de Delgado, F., y Rist, S. (2016).   
2.1 La epistemología como opción integradora 
Aristóteles postula que la epistemología corresponde a la fuente de conocimiento, ante la 
necesidad de hacer ciencia (Del Castillo, 2016). Tiene por objeto conocer las cosas en su 
esencia y en su causa, obteniendo ese conocimiento a partir de lo que percibimos por los 
sentidos, dando categoría de realidad al mundo de la naturaleza en el que vivimos. Para 
explicar un fenómeno, las verdades pueden originarse de la percepción de subjetividades 
de un sujeto con respecto al entorno en el cual se posiciona, permitiendo comprender el 
contexto en el cual se inserta y el papel que desempeña en el mismo. 
 
Dentro de la complejidad en la apreciación del universo, se manifiesta la dialéctica entre 
la unidad y la diversidad o entre la totalidad y los individuos. Descartes agrega que para 
dar entendimiento integral a un problema hay que “dividir cada una de las facultades en 
tantas partes como fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución”, es decir 
desarmar su “totalidad”. La epistemología, en el estudio de la ciencia, incluye exponentes 
desde todas las vertientes que sean capaces de postular nuevos paradigmas, de los 
cuales se pueda obtener un mejor entendimiento del medio, es decir otorgarle cierta 
validez. Para eso se requiere de la participación de muchos para responder una situación 
que se desarrolla en un ámbito estático e inerte, es decir, fuera de las paredes de un 





Al introducir el concepto de dialéctica, en este caso, se entiende como la combinación de 
teoría y práctica, como bien dice Atlan (1995) “Estos objetos se ubican en los intersticios, 
en los límites, pliegues, que son órdenes fractales de la realidad, con diferentes niveles 
de organización”. (pp.115). Ramírez (citado por Peñuela, 2005) sugiere un sinfín de 
conocimiento entre disciplinas y no disciplinas, es un espacio donde posiblemente se 
encuentre el mayor número de interconexiones que sean capaces de explicar un 
paradigma específico, debe haber un encuentro con el quiebre, es por eso que se debe 
perder el miedo frente a lo fronterizo, a lo intermedio, a la aleación; a la dialéctica. 
 
Sócrates reseña que la dialéctica es el arte de debate que existe entre preguntas y 
respuestas, agregando a la vez, que en su proceso se distinguen sujetos auto nominados 
como “sabios”, y es de donde surge la famosa frase “yo sólo sé que nada sé” citando a 
esas elites científicas que creen que por saber de disciplinas pueden abarcar un todo 
(Peñuela, 2005). Para Aristóteles, la dialéctica es entendida como “un proceso crítico en 
el que se encuentra el punto de partida de los principios de cualquier investigación” 
(citado por Peñuela, 2005, pp. 51), agregaría a esto, incluyendo a todos los implicados. 
 
Wagensberg (1994), físico de la complejidad, ilustra el problema donde de un lado están 
los investigadores que son empíricos y, del otro lado, los teóricos; llamando a éstos 
físicos-poetas y, a aquellos, físicos-cocineros señalando los quiebres en la integración de 
dialéctica. Por tal motivo, es que la epistemología excava en el estudio de las 
concepciones en todo su proceso evolutivo: desde su concepción, hasta su última 
interpretación y que a partir de los elementos es que se puede llegar a nuevas 
modificaciones de los conceptos, a la flexibilidad en su noción, involucrando esos 
empíricos y esos teóricos en su realización 
 
El asunto, es ¿cómo se produce ese desarrollo científico en la concepción de la ciencia? 
En este momento es cuando cito a Kuhn (1962) en su texto Estructura de las 
revoluciones científicas. Kuhn sostiene que el desarrollo científico es el proceso gradual 
mediante los conceptos (hechos, teorías) han sido añadidos al caudal de los 
conocimientos científicos, por tanto, es un proceso que si lo comparáramos por ejemplo 
con una cadena de producción, todas las fases o etapas por la que atraviesa desde el 
inicio, transformación, distribución y posterior creación de producto, deben ser 
explícitamente analizadas.  Verificando que ninguna etapa esté habilitada para la 
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producción de error, si una de éstas falla, el producto saldrá deteriorado y por ende 
incapacitado para suplir la demanda por el cual fue creado, donde la verdad surge más 
fácilmente de ese error que de la confusión. Recordemos que la epistemología investiga, 
según Byron, Browne y Porter o, como afirma Lenk “los métodos de conceptos científicos 
y, a su vez, intenta fundamentarlos y evaluarlos” (citado por Peñuela, 2005, p.64). 
 
Si una conceptualización es específica para una comunidad científica, en cuanto a su 
comprensión y puesta en práctica, ¿no estaremos sesgando la obtención final del 
concepto?, es decir, estaremos creando algo que quizás no solucionaba lo que se 
supone debía solucionar, y donde en cada etapa o fase no se está integrando todos los 
aspectos que deberían contribuir a su entendimiento, es decir a “los marginados” del 
conocimiento científico, quienes posiblemente, tengan mucho que aportar. La inscripción 
a un paradigma común es lo que permite distinguir una comunidad, no es necesario ser 
científicos como tal, los paradigmas son como constelación de compromisos de grupo.  
 
Wallerstein describe entonces de qué manera el ejercicio de la búsqueda del 
conocimiento fue creando nuevas élites de inteligencia. Desde el punto de vista de 
Weber se propone que hay un “desencantamiento del mundo” traducido como la 
búsqueda de la objetividad rígida sin comprender la complejidad de los fenómenos y es 
donde muchos se han retirado a las afueras de la ciencia, al no poder dar con la 
resolución de éstos y claro, por la exigencia extrema de las disciplinas donde solo unos 
pocos permanecen (citado por Peñuela, 2005). Es desde la Revolución Francesa, que 
surgió una presión por demandar de las ciencias una determinada exactitud: “cuanto más 
exacta más “positiva” fuese la ciencia tanto mejor sería lo demás.  
 
Kuhn (1962) plantea también que para que una teoría sea aceptada, debe parecer mejor 
que sus competidoras previas, que permita explicar un conflicto, resultado del trabajo 
empírico, a través de la eliminación o resolución de todas las ambigüedades. Dichos 
enigmas pueden hacer fracasar una investigación, en donde el error lo comete quien está 
realizando la investigación, no la naturaleza del problema. Para que se redefina la ciencia 
y se produzca finalmente ese nuevo conocimiento científico es necesario que esa 
anomalía sea lo suficientemente elemental traspasando de un paradigma a otro mediante 
nuevos fundamentos que superen la crisis, es decir, que la ciencia madure. 
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2.2 Concepción del conocimiento a partir de las ciencias 
sociales y naturales 
La propuesta para hacer ciencia ha sido integradora, donde múltiples actores son 
partícipes desde las perspectivas más variadas. Al imaginar una crisis o un nuevo 
paradigma no se sabe si se debe abordar desde un modo cualitativo o cuantitativo o si se 
deba solucionar desde las ciencias sociales o naturales. Para autores como Mardones y 
Ursúa (1991), es claro que el método científico y las ciencias no deben menospreciarse 
por su limitación para el análisis y la interpretación del conocimiento, ya que aporta 
rigurosidad en el proceso (orientación cuantitativa), en cambio las ciencias sociales tratan 
de dar fe sobre el aspecto descriptivo del conocimiento (orientación cualitativa), 
describiendo los aspectos que se generan en un espacio y que las ciencias naturales por 
sí solas no pueden revelar. Es por esta razón que ocurren oposiciones en diversos 
autores. 
 
Peñuela (2005) refiere que la percepción de la realidad es subjetiva, depende del ser y 
de la humanidad como actor o elemento indispensable en la obtención de ese 
conocimiento. ¿Es posible aislar al ser humano de los datos que él mismo proporciona?, 
es erróneo pensar que el investigador y el ser humano como objeto de ciencia serían dos 
ejemplos de variables independientes, ya que interactúan continuamente en un ir y venir 
de complicados y complejos factores. Aristóteles (citado por Peñuela, 2005) plantea que 
el verdadero conocimiento se da gracias a la experiencia del ser, su sensibilidad, la 
teleología y la realidad del contexto en el que está inmerso. Complementando dicha 
posición, Piaget (citado por Peñuela, 2005) mantiene que el conocimiento no es algo 
innato en el individuo, sino que el verdadero conocimiento se produce gracias a la 
interacción del individuo con su medio. 
 
Es por esta razón que se deben integrar ambos enfoques, ambas ciencias, que permitan 
integrar cognitivamente desde diferentes disciplinas y no disciplinas en la cimentación de 
una perspectiva holística del conocimiento o de opciones reales de posibles soluciones. 
Y en materia de SAN, la articulación debe ser de igual forma, en especial por la 
correlación y amplitud de sus dimensiones donde las fronteras disciplinarias deben ser 
ampliadas y diversificadas. 
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2.3 La sabiduría indígena campesina: parte esencial de 
las ciencias 
Ishikawa (2016) cita al historiador norteamericano Thomas Berry en su libro The Great 
Work destaca la “cuádruple sabiduría” que podría contribuir a dar respuesta a las crisis 
actuales que enfrenta el mundo hoy (p.138). 
 La sabiduría indígena que se distingue por su intimidad con y participación en, el 
funcionamiento del mundo natural 
 La sabiduría de las mujeres que consiste en unir el conocimiento del cuerpo con 
el de la mente, reunir alma y espíritu, intuición a razonamiento, conciencia 
sintiente y análisis intelectual, intimidad y desapego, presencia subjetiva y 
distancia objetiva 
 La sabiduría de las tradiciones clásicas (hindú, china, occidental, griega, bíblica, 
romana,..) basada en las experiencias de un dominio espiritual trascendente e 
inmanente en un mundo visible en torno nuestro, y en la capacidad de los 
humanos, de participar en ese mundo para lograr la completitud de su propio 
modo de ser 
 La sabiduría de la ciencia que consiste en su descubrimiento que el universo ha 
llegado a ser por una secuencia de transformaciones en un inmenso periodo 
temporal. A través de estos episodios de transformación el universo ah pasado 
de una menor a una mayor complejidad en estructura y de un menor a un mayor 
modo de conciencia (…). (p.138)  
 
La Teoría de la justicia de Martha Nussbaum en su obra Crear capacidades. Propuestas 
para el desarrollo humano en el 2012 trabaja el paradigma del desarrollo y las políticas 
públicas donde se hace un análisis hipotético de cómo mejoraría la calidad de vida de las 
personas según ciertas habilidades, asimilándolo a la “calidad” de los países a partir de la 
dependiente del Producto Interno Bruto – PIB de la nación y sus condicionantes. 
Nussbaum establece que así como un país refleja su “progreso”, en cuanto al PIB, las 
personas reflejan su progreso, bienestar o desarrollo humano según las capacidades que 
tenga. Entre éstas aparece la relación con la naturaleza o la capacidad de las Otras 
especies donde se establece “Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los 
animales, las plantas y el mundo natural” (Guichot, 2015, p.51). Aquí Nusbaumm 
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establece una especie de “quinta sabiduría”, que es el saber proveniente del medio 
ambiente, del entorno, incluso de una planta, reconociendo que el ser humano para 
poder desarrollarse social, político, económica y culturalmente debe contar con la 
capacidad de relacionarse con la naturaleza y todo el saber inmerso en ella. 
 
Cabe resaltar para este trabajo el aporte que hace la sabiduría tradicional indígena 
campesina de los Andes. El reconocimiento de este saber parte de la Cumbre de la 
Tierra en Río en 1992 donde se reconoce la gran contribución que hacen al crear nuevo 
conocimiento a partir de sus experiencias ancestrales, incluso a veces milenarias. Un 
momento importante es el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio para el 
Combate de la Desertificación in situ de la Biodiversidad que exponen que cada sujeto 
debe “respetar, preservar y mantener el conocimiento, la innovación y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que conforman estilos de vida tradicionales relevantes 
a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad biológica, (…) así como fomentar 
la distribución equitativa de los beneficios que resulten de la utilización de este 
conocimiento, innovaciones y políticas”. (Ishikawa, 2016, p.139) 
 
Como bien menciona este autor, el reconocimiento del saber de origen indígena 
campesino es debido a que el conocimiento occidental no ha dado suficiencia para 
contextos de vida sustentable y equilibrios ecológicos. En los andes se cuenta con una 
de las mayor variedad de cultivos originarios que comunidades han resguardado y 
mantenido comunidades indígenas campesinos por siglos a pesar de la llamada 
revolución verde2 que se ha sometido globalmente desde principios de 1960 a la mayor 
parte de campesinos con la falsa idea de aumentar la producción agrícola para poner fin 
a la pobreza y el hambre. Este es un caso típico de invisibilización de los principales 
protectores de la sabiduría ancestral en la zona geográfica de los Andes. 
 
                                               
 
2 La llamada Revolución verde nace producto de la supuesta hambruna, pobreza y falta de 
alimentos que aqueja a la población mundial a principios de los años 60. A partir de ese 
fundamento comienza una producción acelerada de alimentos acompañada del abuso excesivo 
de pesticidas químicos que comenzó a afectar notoriamente a todo el entorno, el medio ambiente 
y a las aves. Es por eso que en esa ocasión se publica el famoso libro de Rachel Carson, Silent 
Sping en 1962, siendo considerado un pilar para la agroecología. 
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La petición que hacen las naciones indígena campesinas es no sólo que se respete la 
sabiduría y el saber local, sino que se demanda la diversidad cultural del saber en que 
ambos tipos de ciencias se relaciones en una relación equitativa de poder, porque se 
sabe que la única ciencia que se ha impuesto intencionalmente en escuelas, universidad, 
centros de investigación y en las grandes políticas que gobiernan a las naciones es la 
ciencia occidental. En la actualidad la población indígena campesina de la región 
latinoamericana ha dado importantes avances en su reconocimiento de derechos 
humanos, culturales, sociales y políticos lo que ha dado paso a ser reconocidos
constitucionalmente en países como Bolivia y Ecuador (Argueta, 2016). Al ser 
reconocidos por su inmensa capacidad de generación y revalorización de saberes 
ancestrales, se está promoviendo a la vez la participación en programas, políticas e 
incluso leyes que los regirán en el futuro y que en el fondo se traduce a la creación de un 
estado de buen vivir tanto para ellos como para su entorno. 
 
Para conocer este tipo de ciencia no se debe limitar por ejemplo al uso del lenguaje 
nativo, porque ella se traduciría en un elemento que complicaría las investigaciones y el 
diálogo con las ciencias endógenas, o a la zona geográfica o a las incomodidades de la 
ruralidad para un citadino, el clima, entre otros, condicionantes que complicarían el 
diálogo entre este tipo de sabiduría con la ciencia occidental, hegemónica y dominante 
hoy en día, y a la vez responsable y hacedora de políticas. Idealmente para hacer ciencia 
con estas comunidades epistémicas es necesario desalojarse de lo que ya creemos 
saber para cumplir nuestro trabajo, es adentrarse en este nuevo mundo, empaparse con 
la vida cotidiana de las personas con las que conviviremos por un tiempo, es conocerlos, 
si no se puede hablar en el mismo idioma, intentamos expresarnos de otras formas. 
 
Rodolfo Kush (citado por Ishikawa, 2016) expone el reclamo en el exordio de América 
Profunda,  donde expone que  
 
El pensamiento como pura intuición, implica, aquí en Sudamérica, una libertad que 
no estamos dispuestos a asumir. Cuidamos excesivamente la pulcritud de nuestro 
atuendo universitario y nos da vergüenza llevar a cabo una actividad que requiere 
forzosamente una verdad interior y una constante confesión. (p.151) 
 
Para hacer ciencia conjunta según Kush (citado por Ishikawa, 2016): 
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No se trata de hurgar todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las 
andanzas por las tierras de América, y comer junto a su gente, participar de sus 
fiestas y sondear su pasado en los yacimiento arqueológicos (…) todo esto deriva 
en una sabiduría , como saber de vida(…). (p.152) 
 
Lo que le da dirección a la investigación es que esta se hace como parte de una 
afirmación cultural en que tanto investigador como comunidades aprenden. 
Contribuyendo a que estas últimas se consoliden como un pueblo que promueve su 
cultura “con un orgullo acrecentado por lo que saben y tienen” (Gonzáles, citado por 
Ishikawa, 2016, p.154), para así afirmar el potencial de la sabiduría ancestral y también 
para sacarlos del anonimato histórico por medio de la elaboración de un imaginario que 
sea sustentado en los programas de formación y academia, basado en un entendimiento 
transdisciplinario, no intelectual clásico, bajo la pulsación de la vida comunitaria 
(Ishikawa, 2016). 
 
La suma de saberes indígenas, se inscriben en la agenda de Sistemas de saberes 
indígenas, la cual para promover su proceso de deconstrucción colonial, transición y 
deconstrucción debiera (Argueta, 2016): 
 
 Revisar las fuentes (análisis de palabras, conceptos, datos, informes, crónicas y 
otros referentes), que aparecen en las fuentes coloniales y que por el contexto y 
la manera en que fueron escritas, deben ser revisadas desde nuevas 
perspectivas, con el objeto de deconstruir y reconstruir los Sistemas de los 
saberes indígenas u originarios 
 Lograr su vigencia en la educación formal y no formal, en la producción y los 
planes de desarrollo locales y regionales, e introducirlos (aquellos que se decidan 
difundir) en los medios masivos de comunicación para que se conviertan en 
asuntos de conocimiento y reflexión en todos los países. El caso boliviano es una 
excepcional por un avance en esta perspectiva. 
 Mantener un diálogo permanente con los otros sistemas y cuerpos de saberes, a 
través de las articulaciones específicas frente a problemas teóricos, 
metodológicos, prácticos, etc., estructurando para ello espacios ajenos a las 
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subordinaciones, y mejor aún si se realizan de forma sistémica. A este diálogo se 
le ha llamado diálogo intercientífico (p.177) 
2.4 Un análisis contextual de lo disciplinar y lo no 
disciplinar desde el paradigma clásico 
Desde finales del siglo XIX en Francia, las disciplinas has surgido como respuesta a la 
fragmentación del entendimiento humano, donde la especialización de éstas deben dar 
respuesta a las interrogantes de la época para así poder explicar algún paradigma en 
que se limita solo al campo a que la disciplina se orienta. Con base a esto, Mankeliunas 
(1989) postula que esta división histórica entre disciplinas no posee ninguna sustentación 
conceptual o epistemológica, sino que se creó un estado en donde lo filosófico terminó 
pasando a segundo plano y lo ideológico como primera fuente, considerando así al 
análisis fragmentado por sobre lo íntegro. 
 
En 1637 Descartes en su Discurso del método (1994), menciona que para entender el 
mundo, se deben considerar dos enunciados claves del conocimiento; el es cogitans, 
cosa que piensa, y la res extensa, cosa medible, es decir, que todo paradigma debe ser 
pensado y debe ser medible en la dualidad entre sujeto y objeto, donde ambos son 
fragmentados y percibidos como independientes. Desde ese entonces científicos e 
investigadores comenzaron a idear nuevas formas de percibir el mundo, y no sólo desde 
la visión de una disciplina, sino desde la concurrencia de más de una. En un primer 
momento que abarca desde la Primera Guerra Mundial hasta la década de los 30, se 
comienzan a hacer esfuerzos aislados en la integración de sin lograr un reconocimiento 
relevante. 
 
En un segundo momento, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los países 
comenzaron relaciones internacionales de cooperación, en diversas áreas (políticas, 
económicas, culturales, etc.) y ya a principio de los 60 la UNESCO propone trabajar 
desde una visión interdisciplinaria en los textos: Tendencias de investigación en las 
ciencias sociales y humanas (1970), Corrientes de investigación en ciencias sociales 
(1977) e Interdisciplinariedad en las ciencias sociales y humanas (1982). En los tres 
escritos se quiso integrar lo no disciplinar al componente disciplinario, con especial 
mención a las ciencias sociales y humanas, desarrollando una variedad de conceptos 
teóricos en torno a este tema. (Peñuela, 2005, p.71) 
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Palmade según Peñuela (2005), advierte de las amenazas de la interdisciplinaridad:  
 
El peligro ideológico, que hemos puesto ya de relieve, se manifiesta esencialmente: 
por una necesidad urgente de librarse de las “disciplinas”, la nostalgia de la unidad 
de lo dividido ingenuamente, el deseo de alcanzar una  globalidad confusa, un 
objeto que se complemente con una identidad asegurada.(p.68)  
 
Se hace un llamado a no ser ingenuos, a no mantener o defender un concepto desde la 
teoría, sino, en la práctica de las acciones. Si bien en un comienzo se cita a Descartes 
(1994) como defensor de las ciencias exactas, también, se cita:  
 
Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más 
simples y más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco a poco, como por 
grados hasta el conocimiento de los más compuestos; y suponiendo un orden aún 
entre aquellos que no se preceden naturalmente unos de otros. (p.13)  
 
Por lo tanto se propone un análisis desde una visión macro a lo micro, desde la 
comprensión simple a lo complejo, incluyendo a todos, aún si no están “naturalmente” 
relacionados. Para la comprensión final de la contrariedad, se debe entonces relacionar 
lo disciplinar y lo no disciplinar, ¿pero desde qué mecánica?, ¿en que nivel de 
integración?, ó ¿en base a qué categorización? 
2.5 Tipologías de la disciplinariedad y la no 
disciplinariedad 
En ciertas ocasiones se cuestiona la relación que hay entre disciplinas y más aún sobre 
su aplicación. Informes de diversas fuentes, inclusive de relevancia internacional 
(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura – FAO, 
Organización Mundial de la Salud – OMS, Leyes constitucionales, Programas 
institucionales, etc.) nos mencionan monótonamente sobre la importancia de la 
interdisciplinariedad de las investigaciones, acciones o intervenciones, ya sea en el 
ámbito de la salud, de la política o de la academia, generando una confusión en la 
utilidad y conceptualización de los términos. Es por eso la importancia de conocer esas 
categorizaciones, para así contribuir al entendimiento dialéctico y crítico. 
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Las tipologías se basan en dos líneas lógicas de constitución; una que utiliza la palabra 
interdisciplinariedad como eje central constituyente acompañado de un adjetivo del 
aspecto a resaltar, entre las que se encuentran la interdisciplinariedad: lineal, estructural, 
heterogénea, auxiliar, compuesta, complementaria, unificadora, cruzada, isomórfica, 
paralela, temática, metodológica, por método, por teoría, por regla, por objeto, entre 
otras. La segunda se construye en base a prefijos (raíces griegas y latinas), en una 
jerarquía en la cual se mide el nivel de interacción alcanzado. Ejemplos de ésta: 
multidisciplinariedad, polidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, transdisciplinariedad y 
metadisciplinariedad, entre otras (Peñuela, 2005).  
 
Otros autores, proponen una categorización más simple, cursando una evolución 
transicional desde la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad, donde se menciona 
intencionalmente el aspecto progresivo de la monodisciplinariedad, la 
multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdiciplinariedad (Martínez, 2012). 
Otros autores como Max-Neef (2016) categorizan la transdisciplinariedad en débil y 
fuerte, donde la primera se basa en lo que ya conocemos “siguiendo métodos y lógicas 
tradicionales y es fundamentalmente práctica”, y la segunda es un “desafío 
epistemológico”, tiene una lógica cuántica más que lineal y rompe con la lógica de “una 
sola realidad” (p.192). 
 
Como se puede observar, las clasificaciones son cuantiosas. De esta forma, cada una de 
las codificaciones expuestas proponen diversas formas de abordar el tema de lo “no 
disciplinar”, ya sean los métodos y las metodologías, las teorías y los conceptos, un 
problema compartido, un mismo objeto de estudio, un abordaje operativo (involucrando a 
varios), o una disciplina como nexo articulador. Martínez (2012) categoriza la 
transdisciplinariedad como: 
 
 Monodisciplinariedad: se enfatiza la comprensión desde una sola disciplina, 
llevándose a cabo por uno o varios investigadores que compartan un paradigma 
determinado. Es la más común dentro de las investigaciones. Se considera este 





 Multidisciplinariedad: diferentes investigadores trabajan por un proyecto en 
común, los cuales pertenecen a distintas disciplinas pero con la excepción de que 
cada uno es independiente en su trabajo, no tiene la necesidad o el interés 
suficiente de conocer el trabajo de los demás. Existe un director que ha 
planificado el proyecto, que ha buscado el equipo y le ha asignado la tarea a cada 
miembro, supervisando la marcha, pero sin demasiada intervención en la lógica 
de lo que cada uno hace, tratando de unir los esfuerzos, pero respetando el papel 
de cada investigador en su naturaleza y forma disciplinaria. Sus falencias son 
similares a la anterior, pero en una versión, digamos, mejorada donde sus 
resultados anhelan una cierta integración de los saberes. 
 
 Interdisciplinariedad: los individuos, al igual que el caso anterior, provienen de 
distintas disciplinas pero la integración comienza ya desde el proceso en la 
formulación del plan de acción y en la especificación de la contribución de cada 
miembro, teniendo en cuenta el trabajo que ejercen el resto de investigadores por 
un objetivo en común. Comparten la coordinación, la comunicación, el diálogo y 
los procedimientos metodológicos, integrando los resultados obtenidos. Los 
aportes y contribuciones de cada uno son revisados, redefinidos y 
reestructurados. En cuanto a sus inexactitudes, este tipo de investigación es 
arduo y difícil de comprender en especial por la lógica y complejidad de cada 
disciplina. 
 
 Transdisciplinariedad: va más allá de las disciplinas, está constituida por una 
completa integración teorética y práctica. Los individuos que la integran 
trascienden las propias disciplinas (o las ven sólo como complementarias) 
logrando crear un nuevo mapa cognitivo común sobre el problema en cuestión, 
compartiendo un marco epistémico amplio, metas y una cierta metodología como 
referencia para integrar conceptualmente las diferentes orientaciones de sus 
análisis. Dentro de sus limitantes, esta tipología es muy reciente (pocas revisiones 
bibliográficas, limitados autores defensores, conocimiento escaso) y más 




Si bien la interdisciplinariedad ya es un constructo difícil de entender y aplicar, ¿por qué 
se propone avanzar hacia una transdisciplinariedad?. La respuesta es simple, porque 
desde su inicio, desde su misma concepción, visión y creencias busca integrar diversas 
disciplinas y no disciplinas, presentando una oportunidad para aquellos que han sido 
históricamente obviados del conocimiento, dándoles la opción de poder ser libres al crear 
conocimiento científico originado a través del saber popular, sin cadenas que lo 
presionen a callar o a limitar su percepción, en la que se respeten sus valores y su 
cultura. 
2.6 Transdisciplinariedad: fundamentos 
La sabiduría indígena campesina se ha considerado parte de la etnociencia, ciencia 
endógena o indígena (Haverkort, Delgado, Shankar y Millar, 2013), entendida como “un 
conjunto de disciplinas de la familia etnocientífica (…) por sus componentes 
disciplinarios, es decir, las ciencias humanas (antropología, arqueología, lenguas y otras) 
y las ciencias naturales (biología, botánica, zoología, ecología, y otras muchas)” 
(Argueta, 2016, p.170). Cuando se añade el concepto de epistemología de las 
etnociencias, se está reconfigurando que en el saber proveniente de este tipo de ciencia 
predominan los pueblos indígenas, originarios, campesinos, afrodescendientes, etc., 
quienes cuestionan la verdad de la naturaleza y de la sociedad desde las cosmovisiones 
particulares de cada pueblo, de cada cultura, ¿pero desde que ángulo?, ¿con base a que 
teorías?, ¿con que herramientas? Argueta (2016) señala que para la ciencia occidental 
en la actualidad hay una deuda vigente, y es la falta de diálogo con estas comunidades 
sobre la creación de sus epistemologías, teorías, modelos y métodos “para interrogar a la 
naturaleza”, ¿de qué manera perciben el mundo?, ¿cómo lo ponen en práctica? 
 
Como ya se ha mencionado antes, la transdisciplinariedad se propone como una 
alternativa a la tesis de cómo esta corriente epistemológica, podría contribuir a que tanto 
ciencia endógena y ciencia occidental puedan interrelacionarse desde sus cimientos 
teóricos y filosóficos en donde se pueda trabajar entre ambas sin ejercer influencias de 
poder sobre una o sobre otra, donde se pueda mirar al pasado para revalorizar lo que 
estaba marginado para volver a traerlo a cuestión y poder responder las interrogantes y 
crisis que afligen al mundo moderno. Cuando se intenta establecer un concepto riguroso 
resulta corto simbolizar la realidad del mundo, es por eso que se intenta interrelacionar y 
unificar conceptos que den cuenta de la situación. Autores provenientes de la Escuela de 
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Frankfurt, entre ellos Habermas, trabajan en la teoría crítica o teoría de la acción 
comunicativa donde se empieza a valorizar mucho más a los sujetos objetos de estudio, 
sin menospreciar la riguridad que ya aporta en ese entonces la ciencia empírica-
positivista, pero donde se empieza a cuestionar el ser objeto de estudio, la unión entre 
sujeto y naturaleza y de qué manera es dado a conocer el saber proveniente de ese 
sujeto y su entorno. (Martínez, 2016) 
 
Las personas como seres humanos ven el mundo a través de un complejo sistema 
neurosensorial donde los sentidos captan miles de estímulos que se transforman en 
mensajes y códigos a través de sinapsis nerviosas, formando representaciones, 
percepciones o ideas por las que se percibe el mundo exterior e interior. Morin (citado por 
Martínez, 2016) sostiene que “nuestras ideas no son reflejos de lo real, sino traducciones 
de lo real, las cámaras registran objetos, pero la percepción humana siempre es la 
percepción de papeles funcionales” (p.5), es ese contenido verbal en la traducción el 
papel fundamental en este proceso. Es por eso que se necesita una lógica más integral y 
transformadora que pueda hacer real el sueño de poder ver y comprender el universo 
actual. Gadamer (citado por Martínez, 2016), ya exponía la necesidad de otro “camino” 
que fuera alternativo al de la ciencia tradicional, por eso plantea 
 
(…) en los textos de los grandes pensadores, como Platón, Aristóteles, Marco 
Aurelio, San Agustín, Leibniz, Kant O Hegel, “se conoce una verdad que no se 
alcanzaría por otros caminos, aunque esto contradiga el patrón de investigación y 
progreso con que la ciencia acostumbra a medirse (…). (p.11) 
 
Para comprender esto es necesario tener claridad en lo que significa y propone la 




























Fuente: Max-Neef, M. (2016). Los cimientos de la transdisciplinariedad en Ciencias, 
Diálogo de saberes y transdisciplinariedad. 
 
En la Figura 2-1, se puede apreciar cómo se posicionan las diferentes discliplinariedades 
del saber y del conocimiento. Al observar la imagen desde arriba hacia abajo podemos 
apreciar que en la disciplinariedad las disciplinas se encuentran en aislamiento, en la 
multidisciplinariedad se realiza un análisis paralelo, pero sin resultados integradores. En 
la pluridisciplinariedad ya existe una colaboración entre disciplinas, pero sin coordinación, 
se complementan entre sí para dar entendimientos a ciertos paradigmas, pero aún no se 
integran desde su inicio. En la interdisciplinariedad hay un grado de complementariedad 
más amplio, pero sobre un nivel jerárquico, esto quiere decir que en el nivel más arriba 
se ubica la empírica y por debajo se ubican lo pragmático y lo normativo, haciendo que la 
posible existencia de un escenario donde la ciencia endógena se pueda desarrollar 




Figura 0-2: Integralidad en la transdisciplinariedad 
 
Fuente: Max-Neef, M. (2016). Los cimientos de la transdisciplinariedad en Ciencias, 
Diálogo de saberes y transdisciplinariedad. 
 
Al contrario, en un escenario de transdisciplinariedad la observación de la imagen se 
hace en una lectura de abajo hacia arriba, donde el punto de partida es la descripción del 
mundo, se responde a la pregunta de ¿qué existe? El nivel que sigue señala lo que 
somos capaces de hacer, el que sigue se refiere a lo que queremos hacer y ya el último 
nivel señala lo que debemos hacer o como bien señala Max-Neef (2016), se refiere 
“¿cómo hacer lo que deseamos hacer?” (p.196). La transdisciplinariedad es una 
completa integración teórica práctica, la cual tiene sus bases en lo que ya existe y a partir 
de ahí poder construir lo que deseamos hacer.  
 
Esta apreciación de hecho sigue una lógica muy razonable que nos sitúa muchas veces 
en la práctica de las investigaciones, donde generalmente una de la mayor complicación 
a la hora de intervenir es que se tiene a imponer los objetivos sin siquiera preguntar a los 
aludidos en cuestión, donde no se respeta las normas sociales o culturales del sector y 
donde, por ende, me atrevería a decir, los resultados serían totalmente alejados de la 
realidad. Sin consenso, no hay entendimiento. Goethe, científico alemán (citado por Max-
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Neef, 2016), menciona que debemos buscar “una lógica capaz de armonizar la razón con 
la intuición y el sentimiento” (p.202). La transdisciplinariedad según Nicolescu (citado por 
González, 2009) tiene por objeto la unidad del conocimiento, donde el estudio de las 
características de un fenómeno no sea aisladas ni descoordinadas.  
 
Varios autores señalan las subcategorías de la transdisciplinariedad o los pilares 
fundamentales para practicarla. Entre estos Max-Neef (2016) plantea 3 pilares básicos: 
niveles de realidad, la lógica del medio incluido y la complejidad. La realidad no solo se 
refiere a lo que vemos a través de los ojos o es el resultado de una construcción social, 
sino que es el conjunto de abstracciones imperantes del medio, como por ejemplo la 
naturaleza. Nicolescu (citado por Max-Neef, 2016) afirma que la naturaleza participa en la 
concepción del mundo y por tanto tiene una dimensión ontológica en cuanto a la noción 
de realidad, por tanto, no podemos separar al sujeto de su entorno o medio, porque es a 
partir de este de donde nacen la multiplicidad de saberes humanos en una relación ser-
naturaleza.  
 
Se cita en este mismo apartado a Popper, filósofo anglo-alemán, quien junto  Eccles 
dilucidaron en conjunto sobre la teoría de los tres mundos. El mundo 1 “contiene objetos 
y los estados físicos, incluyendo el cerebro, el mundo 2, es el de las experiencias 
subjetivas y los estados de conciencia. El mundo 3, es el producido por los humanos e 
incluye el lenguaje” (p.203-204). Cuando se describen diferentes niveles de realidad se 
narra el hecho de que la realidad como la vemos hoy en día no es continua, sino que 
sigue las leyes de la física cuántica, en donde se advierte sobre la sobre posición de 
niveles de realidad en la cual se aprecia el mundo en un mismo momento, pero desde 
diferentes perspectivas, en diferentes tiempos, por eso la frase de “volver al pasado para 
mirar el presente” cobra tanto sentido.  
 
La lógica del tercero incluido según Max-Neef (2016), se refiere, siguiendo el ejemplo de 
Popper y Eccles, cuando el mundo 1 interactúa con el mundo 2 la frontera que se haya 
entre ambos direcciona flujos de información en ambos sentidos, a los dos mundos, lo 





realidad dada no son autosuficientes para describir la totalidad de los fenómenos que 
ocurren en ese mismo nivel” (p.206). Siguiendo con esta lógica, la acción que se genera 
a partir de esta ocasiona que la realidad sea concebida como una estructura abierta a los 
niveles de realidad, lo que hace imposible imaginar una teoría encerrada en sólo un nivel 
de realidad. Nace la segunda ley de la transdisciplinariedad como, “cada teoría en un 
nivel dado de realidad es una teoría transitoria, ya que inevitablemente lleva al 
descubrimiento de nuevas contradicciones situadas en nuevos niveles de realidad” (Max-
Neef, 2016, p.207), es por eso que el conocimiento debe estar siembre abierto a nuevos 
aportes y realidades (Max-Neef, 2016).  
 
La visión de los distintos niveles de realidad está dictaminada también por los distintos 
niveles de perspectiva, accesibles al ser humano, y son ambos flujos, de percepción y de 
niveles de realidad lo que hace, correspondientemente, objeto y sujeto de estudio de la 
transdisciplinariedad. Nicolescu (1999) “El conocimiento no es interno y externo, es 
simultáneamente interno y externo, el estudio del universo y el estudio de los seres 
humanos se sostienen mutuamente” (p.208). Por último, Max-Neef señala la complejidad 
como el tercer pilar, entendida desde la multidimensionalidad del conocimiento. Para 
poder apreciar la naturaleza y todo lo que ocurre dentro y fuera de ella, se debe acudir al 
pensamiento y la filosofía de la complejidad, en esta Edgar Morin (citado por Max-Neef, 
2016), su principal exponente, propone una nueva organización de nuestro pensamiento, 
en donde no se intente separar a la naturaleza y a la sociedad en polos opuestos ni 
tampoco se intente ver el mundo desde una lógica lineal o 
                                                                                                                                              
 
3 Según Max-Neef, la primera Ley de la transdisciplinariedad se basa en el enunciado de 
Nicolescu (2000) en el texto Transdisciplinarity and Complexity. Boletín Interactif du CIRET, Paris. 
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pensamiento racional. El conocimiento humano a logrado avanzar a pasos acelerados en 
el tiempo, pero solo desde una perspectiva, el conocimiento como tal, dejando de lado el 
entendimiento. Es acá donde se afirma que el saber y el entendimiento pertenecen a 
distintos niveles de realidad, es muy diferente conocer y entender. Según Max-Neef 
(2016) es claro que  
 
“el conocimiento formal, vinculado a la razón, se construye siguiendo reglas de 
método y causalidad, mientras que el entendimiento, que se vincula más a la 
intuición, sobre pasa tanto al método como la causalidad (…), por ello, al estar en 
distintos niveles de realidad, el entendimiento puede resolver las contradicciones 
que surgen en el conocimiento”. (p.211) 
 
Morin (citado por Osorio, 2012) trata la complejidad desde una metáfora arquitectónica 
donde el pensamiento complejo tiene tres pisos: en el primero se encuentran las tres 
teorías contemporáneas de conocimiento: la teoría general de sistemas, la teoría 
cibernética y la teoría de la información. Estas tres teorías dan sentido a la causalidad no 
lineal que según el autor se expresa en el pensamiento complejo a través del principio de 
recursividad. En el segundo piso están las teorías de la auto organización dadas por la 
revolución biológica y teorías cibernéticas. Esto le permite a Morin “como la organización 
viviente no es la simple suma de muchos componentes, sino una auto-eco-organización 
emergente con características propias” (p.271). Y por último en el tercer piso está lo que 
denomina Morin, el pensamiento complejo o “la capacidad de pensar al ser humano que 
somos, desde las posibilidades que se han abierto en el diálogo las teorías anteriores y 
desde las reflexiones críticas del conocimiento que se han dado después de Husserl y 
Heidegger en la filosofía” (p.271). 
 
Al hablar de complejidad Wagensberg (1985) también entra en el terreno, en su texto 
Ideas sobre la Complejidad del Mundo donde se establecen tres tipos de conocimiento 
que dan respuesta a la complejidad gradual del mundo y de la naturaleza. El primero es 
el conocimiento científico, tal cual lo conocemos, el cual debe basarse en tres principios: 
objetividad, inteligibilidad y dialéctica experimental, el segundo es el conocimiento 
artístico y el tercero el conocimiento revelado. Los dos últimos conocimientos nacen 
cuando no se logra abordar fenómenos de gran complejidad en la que sea casi imposible 
establecer una causa. Es por eso que para dar explicación a un hecho los científicos 
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deben rebuscar varias visiones, teorías y métodos en que la verdad sea más próxima, y 
como postula Wagensberg, para que el azar de la ciencia, o la complejidad de la ciencia 
sea compresible, se debe ir “más allá de la ignorancia o falta de información que maneja 
la tradición empírica-racionalista, se constituye en un concepto complementario del 
conocimiento sin límites” (Velásquez, 2008, p.175).  
 
La transdisciplinariedad, además de los tres pilares anteriormente expuestos, tiene otras 
bases para su entendimiento y operativización, entre estas se añade la coproducción de 
conocimiento y las relaciones de poder que se ejercen en su creación. Se entiende a la 
transdisciplinariedad como “parte de un proceso de coproducción de conocimiento entre 
actores científicos y no científicos, involucrando la coproducción de sistemas, objetivos y 
transformación de conocimientos” (Rosendahl, Zanella, Rist y Weigelt, 2016, p. 215). 
Para definir un problema social se debe consensuar en la co-producción de sistemas de 
conocimiento en el que se integre mediante el diálogo a todos los actores involucrados, 
provenientes de las comunidades epistémicas endógena y occidental (Rosendahl, et al., 
2016). 
 
La calidad epistémica de una intervención más que depender de una “objetividad 
científica, depende de la calidad socio-política, según la percepción de los distintos 
actores involucrados en la co-producción de conocimiento transdisciplinario” (Rosendahl, 
et al., 2016, p.216). Para lograr una objetividad científica se requeriría que el investigador 
que se sitúa en el lugar de intervención pueda transmitir lo “que ve” de una forma 
totalmente objetiva hacia “lo que desea dar a conocer”, el problema se encuentra cuando 
el proceso de reflexión que lleva el científico tiene de manera implícita las influencias 
personales y subjetividades, por obvias razones.  
 
Como bien señalan los distintos autores, la transdisciplinariedad demanda una reflexión 
hacia la coproducción de conocimiento para dar fin a problemas sociales que requieren la 
integración de los diversos saberes científicos y no científicos, pero previo a eso, una vez 
se comienzan a conocer todas las perspectivas posibles de saber, se genera un contexto 
donde influyen particularmente las distintas formas de poder y control que se deriva 
según Harding (citado por Rosendahl, et al., 2016) de “la posición social de 
investigadores y grupos políticamente dominantes que influyen en las agendas 
científicas” (p.217), además del control de “(…)estructuras institucionales definidas, 
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prioridades de investigación y estrategias, además de los idiomas, las narrativas y 
discursos” (p.217). 
 
Tomando como punto partido la marginalización que han tenido los grupos más excluidos 
en la concepción del saber, es por tanto transcendental que al momento de realizar una 
colaboración en investigación transdisciplinaria, los diferentes espacios de cooperación 
se sometan al análisis de influencias de poder en la generación de conocimiento. 
Identificar a los actores más fuertes y a los sujetos más débiles, las limitantes y 
oportunidades en el manejo de las comunicaciones y lengua o narrativas y por supuesto 
empezar a deconstruir el espacio ventajoso que tienen en la sociedad los actores 
provenientes de la ciencia occidental y así poder dar lugar a la ciencia endógena o saber 
local, respondiendo a las preguntas ¿qué actores influyen en el proceso?. ¿qué poder se 
ejerce por los distintos actores?, ¿cómo los actores intentan influir en el conocimiento? 
(Rosendahl, et al., 2016). 
2.7 SAN y SoA entendidos desde un escenario 
transdisciplinar 
Al hablar de complejidades, la seguridad alimentaria y nutricional se introduce en un 
ámbito de relación causa-efecto con base a múltiples dimensiones implícitas en su 
epistemología, en su comprensión y en su acción. Al abordar un amplio espectro de 
factores y condicionantes para su abordaje, es necesario empezar a preguntarnos ¿qué 
se entiende por SAN?, ¿quiénes han categorizado su conceptualización?, ¿el concepto 
reúne todas las cosmovisiones posibles?, y más importante aún ¿el concepto de SAN 
representa a todos los pueblos y naciones? La Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha 
definido históricamente alrededor de la alimentación, la producción, la economía y luego 
de la nutrición, pero en el último tiempo vista desde un enfoque de derechos en el que el 
sentido básico de seguridad da una concepción íntegra de los factores estructurales que 
afectan a colectivos humanos particulares (Valoyes y Vallejo, 2012). 
 
Ramírez (citado por Peñuela, 2005) relaciona la fragilidad alimentaria de un territorio en 
un tiempo determinado, concebidas para la generación de alternativas sostenibles 
integrales en el marco del desarrollo humano que reduzcan los efectos negativos del 
modelo económico imperante. Al interpretar una situación de inseguridad alimentaria de 
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un individuo o sociedad, estamos hablando de escenarios de pobreza, hambruna, 
malnutrición, inestabilidad económica, entre otros. El Observatorio de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional define la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(OBSAN-UNAL adaptado del Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá – 
INCAP, 2006-2010) como: 
 
El derecho que tienen todas las personas de gozar, en forma oportuna y 
permanente, de acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para 
su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de 
nutrición, salud y bienestar, que coadyuve con el desarrollo humano que les 
permita realizarse y ser felices. (Valoyes y Vallejo, 2012, p.43) 
 
Es decir que lo alimentario sugiere la realización de las personas en los territorios 
correspondiendo a la dignidad y libertad de poder ser partícipes de los procesos que 
ocurren en sus vidas y en su localidad. Según el Instituto de Nutrición para 
Centroamérica y Panamá y la Organización Panamericana de la Salud – OPS, la SAN 
 
Es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 
permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en 
cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, 
garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su 
desarrollo. (INCAP/OPS, 2001, p.4) 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, 
el Programa Mundial de Alimentos – PMA y el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola – FIDA definen la SAN en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 
“cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a 
suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO/PMA/FIDA, 2015, p.4). 
En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea 
reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial; "el 
derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia 
con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 
persona a no padecer hambre" (FAO, 2004, p.3). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL define a la SAN a 
partir de lo expuesto en la Cumbre mundial de Alimentación en 1996, como; “una 
situación en que toda la población, y en todo momento, tiene acceso físico, social y 
económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y 
preferencias alimentarias, para una vida activa y saludable” (CEPAL, 2014, p.17). En 
Colombia el Consejo Nacional de Política Económica Social en el documento Conpes 
Social 113 de 2008, define la Seguridad alimentaria y Nutricional como; 
 
La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte 
de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar una vida saludable y activa. (Conpes, 2008, p.3) 
 
En Bolivia en la seguridad alimentaria ha sido definida tomando conceptos de FAO y 
otras organizaciones sociales, pero como tal no existe una ley que la defina por sí sola y 
se tiende a ser considerada como un concepto dual, esto quiere decir que en las 
diferentes leyes, normas y programas la SAN y la SoA son tratadas en conjunto, donde 
son consideradas interdependientes una de otra en el objetivo final de ambas unificadas 
es el logro del vivir bien y el derecho a la alimentación. Aun así los conceptos de SAN, 
SoA y derecho a la alimentación son mencionados en la Nueva Constitución Política del 
2009. El Vivir Bien, Sumaj Kamaña, Sumaj Kausay o Yaiko Kavi Pave amparado en los 
principios de SAN y SoA, es entendido como, 
 
Es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad 
que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en 
el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y 
solidaria integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, las 
sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas, y las afectivas, 
para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y 
recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y 
eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre 
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nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo. (Ley Macro 
de la madre Tierra, 2012) 
 
En cuanto a las dimensiones de la SAN, según la FAO, el Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria en Centroamérica – PESA (2011) y el Proyecto Food Facility 
Honduras, la SAN tiene 5 dimensiones a considerar, entre éstas se encuentra, la 
disponibilidad, entendida como “la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel 
nacional, regional y local” (p.4), relacionada a los requerimientos nutricionales, a la 
producción y a la importación. El acceso a los alimentos es la segunda dimensión, se 
define como “la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación 
adecuada y sostenible” (p.4), relacionada a la capacidad de compra de una familia, 
localidad o país.  
 
La tercera dimensión expuesta por FAO/PESA y Proyecto Food Facility Honduras (2011) 
es la de consumo, ésta se “refiere a los alimentos que comen las personas” (p.4), ligada 
a la selección de los mismos, en cuanto a creencias, actitudes y prácticas. El 
aprovechamiento o utilización biológica es la cuarta dimensión y hace referencia “al cómo 
y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte 
en nutrientes para ser asimilados por el organismo” (p.4). Por último, la calidad e 
inocuidad, como quinta dimensión, hace mención al conjunto de, 
 
Características de los alimentos que garantizan su aptitud para el consumo 
humano, (…) durante la cadena agroalimentaria, hasta el consumo y el 
aprovechamiento de los alimentos, (…) y que no representen un riesgo (biológico, 
físico o químico) apreciable para la salud. (p.4) 
 





Figura 0-3: Concepto de la SAN, según OBSSAN-UN, adaptado del INCAP, 2008 
 
Fuente: Valoyes, E., Vallejo, P. (2012). Estrategias para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de la mujer indígena de la comunidad de los pastos residentes 
en Bogotá.  
 
El concepto de Soberanía alimentaria lo introdujo la Vía Campesina en la Cumbre contra 
el Hambre de la FAO en 1996; concepto que hasta la actualidad se ha utilizado 
organizaciones de campesinos, ONG y movimiento sociales, el cual ha sido criticado, 
especialmente por defender argumentos políticos e ideológicos basados en el derecho.  
En la Declaración de 1996 – Roma se concibe la Soberanía alimentaria como: 
 
(…) Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y 
desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, 
respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir 
nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La 
soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina. 
(Vía Campesina, 1996, p.1) 
 




La liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural han 
globalizado el hambre y la pobreza en el mundo y están destruyendo la capacidad 
productiva local y las sociedades rurales, esta agenda corporativa no toma en 
cuenta la seguridad alimentaria de los pueblos. Es un sistema económico 
inequitativo que amenaza tanto a la naturaleza como a la gente, con el único fin de 
generar ganancias para unas cuantas personas y transnacionales, donde a los 
campesinos y pequeños productores se les niega el acceso y control de la tierra, el 
agua, las semillas y los recursos naturales. 
 
Los recursos genéticos son el resultado de milenios de años de evolución y 
pertenecen a toda la humanidad, ellos representan el trabajo cuidadoso y el 
conocimiento de muchas generaciones de pueblos rurales e indígenas. Patentar y 
comercializar recursos genéticos por parte de compañías privadas y 
transnacionales debe ser prohibido. El acuerdo del Derecho de Propiedad 
Intelectual de la Organización Mundial del Comercio es inaceptable. Las 
comunidades campesinas tienen el derecho de usar libremente y proteger los 
recursos genéticos diversos, incluyendo las semillas, las cuales han sido 
desarrolladas por estas mismas comunidades a través de la historia. 
 
Los alimentos son, en primer lugar, una fuente de nutrición y únicamente en 
segundo lugar un artículo comercial. Las políticas agrícolas nacionales deben darle 
prioridad a la producción para el consumo doméstico y la autosuficiencia 
alimentaria. Los alimentos de exportación no deben desplazar a la producción local 
ni desplomar los precios. Esto significa que el dumping por productos subsidiados 
para la exportación de alimentos debe cesar. Los precios de los alimentos en los 
mercados nacionales e internacionales deben ser regulados y deben reflejar el 
verdadero costo de producción de los mismos. El control creciente de las 
compañías multinacionales sobre las políticas agrícolas del mundo ha estado 
propiciado por las políticas económicas de las instituciones multilaterales como la 
Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial.  
 
Exigimos regulación y establecimiento de impuestos al capital especulativo y que 
sea implementado un estricto control mediante un código de conducta para las 
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transnacionales. Los alimentos no deben ser utilizados como un arma, el 
incremento de los niveles de pobreza y marginalización en el campo, junto a la 
opresión creciente de minorías étnicas y pueblos indígenas, agravan las 
situaciones de injusticia y desesperación. El desplazamiento actual, la urbanización 
forzada y la represión a los campesinos no se puede tolerar. 
 
La Soberanía Alimentaria demanda una auténtica Reforma Agraria que garantice a 
los sin tierra y familias campesinas -especialmente a las mujeres- la tenencia y el 
control de la tierra que trabajan y la devolución de los territorios a los pueblos 
indígenas. Las familias campesinas, especialmente las mujeres, deben tener 
acceso a la tierra productiva, crédito, tecnología, mercados y servicios de 
extensión. Nosotros, los que trabajamos la tierra, debemos tener el derecho de 
practicar el manejo sostenible de los recursos naturales y preservar la diversidad 
biológica. Estamos resueltos a crear economías rurales que se basen en el respeto 
hacia nosotros mismos y a la tierra, en la soberanía alimentaria y en el comercio 
justo. Las mujeres juegan un papel central en la soberanía alimentaria del hogar y 
de la comunidad; por lo tanto, tienen el derecho de acceder a los recursos para la 
producción de alimentos, tierra, crédito, capital, tecnología, educación y servicios 
sociales, y una oportunidad igual para desarrollar y utilizar sus habilidades. (Vía 
Campesina, 1996, p.1-3) 
 
El concepto de Soberanía alimentaria ha evolucionado en su aplicabilidad y 
reconocimiento. Es poder comprender la apropiación de los territorios, de la tierra, de los 
suelos, de los recursos, de la agricultura y todas las dinámicas sociales que confluyen en 
su construcción conceptual. La Soberanía alimentaria requiere toda una organización y 
conformación consistente y rigurosa para poder aplicarla en los contextos locales y 
nacionales, debido a que sigue siendo una noción efímera, sin mucha practicidad en el 
campo, en los comunes.  
 
El concepto de Soberanía Alimentaria es presentado como apuesta inicial para alcanzar 
la Seguridad Alimentaria planteando un espacio donde las reglas del libre mercado no 
pueden estar por encima de las naciones y los derechos de las personas. Es importante 
que los conceptos y las estrategias planteadas en términos de Soberanía Alimentaria 
sean producto de organizaciones sociales y no de comunidades académicas alienadas a 
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la realidad rural, aún así este concepto no implica el hermetismo o el cierre de fronteras, 
sino las posibilidades de un comercio justo y equitativo entre regiones, pero entendida 
desde la multiplicidad de saberes existentes. (Carrasco y Tejada, 2008) 
 
Foucault sostiene que la palabra soberanía se utilizaba para reforzar el poder real en los 
siglos XVI y XVII, siendo un gran elemento a utilizar en la lucha política en los sistemas 
de poder de aquel tiempo. En el siglo XVIII, la teoría de la soberanía se reivindica con el 
derecho romano, donde Russeau agrega la cualidad de construir contra las monarquías 
absolutas, estableciendo un modelo alternativo de poder. (Foucault, 1996) Russeau en El 
contrato social establece que la soberanía hace parte del pacto social de los pueblos, 
que cuando se conformaron loe estados-nación europeos la soberanía pasa a ser parte 
también de las naciones. Posteriormente en la Revolución Francesa y en la Declaración 
de los Derechos del hombre y del ciudadano se menciona que la fuente de cualquier 
soberanía proviene de cualquier nación (Carrasco y Tejada, 2008), de cualquier persona 
o actor. 
 
La soberanía alimentaria nace de la movilización social y participación ciudadana 
especialmente de organizaciones campesinas e indígenas como respuesta a la creciente 
globalización neoliberal que predomina hoy en día como una forma de “globalización de 
la resistencia” (Carrasco y Tejada, 2008). Posterior a la Cumbre Mundial sobre 
Alimentación en Roma, en 1996 se realiza en Cuba el Foro sobre Soberanía Alimentaria 
en el 2001 donde se hace hincapié el rol que desempeña la mujer y se hace énfasis en el 
pueblo más que en la nación. 
 
Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus 
propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo 
de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, 
con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y 
la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 
agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 




Al año siguiente en el 2002 en Guatemala se realiza la Consulta de los pueblos 
Indígenas sobre el Derecho a la Alimentación en donde se realiza la “Declaración de 
Atitlán” en donde se menciona el concepto de seguridad alimentaria, 
 
(…) la Soberanía Alimentaria es el derecho de los Pueblos de definir sus propias 
políticas y estrategias para la producción, distribución y consumo sustentable de 
alimentos, respetando sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo de 
recursos naturales y áreas rurales. La Soberanía Alimentaria se considera como 
una precondición de la Seguridad Alimentaria. (Carrasco y Tejada, 2008, p.16) 
 
El mismo año en Roma se realiza el Fórum de Organismos no gubernamentales – 
ONG/Organismos de la Sociedad civil – OSC para la Soberanía Alimentaria posterior a la 
“Declaración oficial de la Cumbre Mundial de la Agricultura: cinco años después”. En ese 
momento asistió la sociedad civil, movimientos sociales de agricultores, pescadores, 
campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres, etc., representantes de las 
ONG/OSC donde se manifiesta el rechazo a la postura de FAO ante la reducción de 
pobreza donde se ha defendido políticas neoliberales. Se define la SoA como, 
 
(…) el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, 
de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, 
económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto 
incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que 
significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva 
y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus 
sociedades. (Carrasco y Tejada, 2008, p.17) 
 
Ya en el año 2007 se realiza el Foro por la Soberanía Alimentaria Nyeleni en una 
población rural de Malí donde se elabora la siguiente declaración, 
 
(…) En un mundo donde los pueblos, naciones y estados puedan decidir sus 
propios sistemas alimentarios y políticas que proporcionen a todos alimentos de 
calidad, adecuados, asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados; puedan 
conservar y rehabilitar entornos rurales, zonas pesqueras, paisajes y los alimentos 
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tradicionales, con base en una gestión sostenible; puedan garantizar la 
sostenibilidad ecológica y el respeto por la autonomía local y la gobernanza con 
igualdad de derechos para las mujeres y los hombres; y en caso de catástrofes y 
situaciones posteriores a los conflictos, la soberanía alimentaria actúe como una 
auténtica garantía que fortalezca los esfuerzos de recuperación local y mitigue el 
impacto negativo (…). (Carrasco y Tejada, 2008, p.18) 
  
Cabe resaltar que los aspectos comunes de las nociones aquí expuestas, tienen 
similitudes en el reconocimiento de la agricultura y campesinos en la vida de las 
personas, la producción basada en la familia y en la agricultura familiar, la demanda de 
que los Estados garanticen los derechos de campesinos y productores, preferencia por la 
producción diversificada y ecológicamente sostenible, entre otros (Carrasco y Tejada, 
2008, p.18), pero por sobre todo se de prioridad y revalorización del rol de los 
campesinos, indígenas y mujeres en la agricultura y por tanto se respeten los derechos, 
dándoles una óptima garantía. 
 
Partiendo del reconocimiento de que todas las sabidurías o sistemas de conocimiento 
son ciencia, se puede concebir que la alimentación se constituye dentro de una 
categorización cualitativa y cuantitativa precisa, pero a la vez requiere que ese 
conocimiento sea recíproco a la naturaleza y la cultura de donde provino. Ese nuevo 
saber emergente ha sido rechazado por las comunidades científicas mas duras desde la 
ciencia occidental, por lo tanto requiere una revalorización, una integración y una 
compresión por parte de estas elites, especialmente en lo que se refiere al análisis 
epistemológico. El alimento y los hábitos o costumbres alimenticias provienen de 
nuestros ancestros, de los abuelos, padres y hermanos que generación a generación han 
dado a conocer la cultura que rodea al alimento, su importancia en la familia, en 
reuniones comunales o en los pueblos (Delgado, Rist, Jacobi y Delgado, 2016). 
 
El alimento desde una mirada transdisciplinar (Figura 2-4), involucra el reparo de las 
dimensiones social, económica, política y cultural en donde se integre la visión particular 
de campesinos e indígenas en donde se realce lo espiritual y lo simbólico del alimento. 
Según Delgado, et al., (2016) “la ispalla es la esencia o el ajayu (en aymara) de los 
alimentos expresada en el cariño transmitido en todo el proceso productivo, en su 
transformación y en la elaboración de las comidas” (p.351). Es por esa razón que para 
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poder apreciar la complejidad de los procesos alimentarios y su simbolismo o 
entendimiento debemos partir del punto de que la mirada tecnicista de los métodos 
cuantitativos en la valoración nutricional no es suficiente. Se debe acudir a métodos 
cualitativos basada en los métodos de “historia oral, las historias de vida, la observación 
participante, las percepciones de la gente”, (Delgado, et al., 2016, p.351) etc. 
 
Figura 0-4: Perspectiva multidimensional y transdisciplinar de la alimentación y los 
sistemas alimentarios 
 
Fuente: Delgado, F., Rist, S., Jacobi, J., y Delgado, M. (2016). Desde nuestras ciencias al 
diálogo intercientífico para la sustentabilidad alimentaria y el desarrollo sustentable 
 
El diálogo de saberes indaga en los puentes entre los diferentes conocimientos sobre la 
alimentación donde se reúnan los saberes indígenas campesinos, ancestrales y ciencia 
occidental moderna para construir “una concepción y visión alternativa de la alimentación 
en la perspectiva de plantear un sistema alimentario basado en los sistemas tradicionales 
de las naciones indígenas originarias campesinas” (Delgado, et al., 2016, p.352).  Los 
autores también mencionan, 
 
(…) como estrategia de producción y reproducción de la vida social, la alimentación 
constituye un complejo sistema en el cual interactúan una amplia gama de factores 
como su proyección histórica de la vida social y que al mismo tiempo es una 
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proyección de su fisiología. Esto significa, que de ningún modo se constituye como 
un fenómeno estático ni aislado, su dinámica es de constante consumo-producción 
y reproducción de significaciones, de percepciones y de saberes, fenómeno que lo 
convierte en un espacio y tiempo dignos de interpretarse como totalidad. (Delgado, 
et al., 2016, p.352) 
2.8 Apuesta por la transdisciplinariedad y la integración 
de los saberes de las comunidades en la 
epistemología de la SAN y la SA 
Para comprender la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria, 
debemos considerar que las “verdades” expresas en esa materia son extensas, y aún 
más su practicidad en la complejidad del terreno. Es un campo que urge la necesidad de 
una construcción y deconstrucción permanente de los postulados teóricos filosóficos que 
la sustentan, involucrando la multiplicidad de enfoques que confluyan a la comprensión 
multidimensional del concepto, que sea certera en su determinismo, pero no por eso 
inflexible a nuevos aportes, actores o conocimientos. Debe ser puesta a disposición de 
toda persona, actores y responsables de ese saber, no por el reconocimiento 
individualista o colectivo de algunos, sino, por el favor de todos, en momentos donde el 
confrontamiento continuo a las crisis los desafía a tratar de abordar complejidades que 
urgen una integralidad. 
 
El mundo se convierte en un lugar más complejo y multidimensional, más dinámico y 
susceptible a cambios intempestivos, lo que hace que aparezcan nuevos problemas 
sociales que ninguna de las disciplinas particulares puede reclamar como “suyos”. Es 
urgente avanzar “más allá”, en la apuesta de nuevas propuestas que den cuenta de las 
problemáticas complejas que desbordan los límites disciplinarios. Más allá se refiere a no 
sólo el hecho de construir puentes entre las disciplinas, sino en ir más allá de éstas, 
transformándolas a partir de la coyuntura entre diversos problemas.  
 
Se trata de campos que surgen a partir de la articulación entre problemas y no del 
diálogo entre disciplinas, esto desde luego parte de la base de que los problemas 
articulados ya no son los mismos de antes de la articulación; no se constituyen 
solamente como problemas que las disciplinas puedan reclamar como propios, sino que 
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integra a un sin fin de interconexiones tanto e el medio que se desarrolla como en el 
estudio que se hace al respecto. 
 
Es por eso, que una articulación transdisciplinaria genera como efecto de retorno una 
transformación de las propias disciplinas. Mientras que la interdisciplinariedad funciona 
en medio de la tensión binaria, la transdisciplinariedad conlleva a la superación del 
binarismo (acción entre una disciplina y otra). La transdisciplinariedad no es un diálogo ni 
tampoco un intercambio entre dos o más disciplinas, sino es un devenir permanente de 
problemas que cambian todo el tiempo y que obligan a una renovación constante de la 
mirada (Peñuela, 2005). 
 
Morin (citado por Peñuela, 2005) define la complejidad como un paradigma de la 
articulación (unión de lo diverso) y de la inclusión del observador en la observación, lo 
cual plantea, que en este tipo de categorizaciones no debiera existir una discusión sobre 
qué es y no es transdisciplinar, sino que depende en que paradigma se inscribe el 
investigador: en el paradigma clásico o en el paradigma de la complejidad. Morin 
sostiene también que “La ciencia nunca hubiera sido ciencia sino hubiera sido 
transdisciplinar” (p.73), refiriéndose al hecho de que existe la posibilidad que en algún 
momento pudo existir este tipo de disciplinariedad en la creación de nuevas verdades las 
que ya conocemos, es decir, ¿la transdiciplinariedad que apostamos en la actualidad, 
podría haber sido la disciplina de ayer y ser por tanto la disciplina del mañana? El 
problema de este abordaje es cuando surge la “complejidad” incluida en la 
transdisciplinariedad toma el sinónimo de “complicación”.  
 
Cuando se habla de complejidad en este tipo de disciplina, se acepta una serie de 
condiciones de caos, desorden, aleatoriedad, etc., pero muy pocas veces se ha integrado 
el objeto en el sujeto, siendo éste último un devenir de su propia observación. Es por este 
planteamiento que se reta a la adopción de la transdisciplinariedad en la SAN que 
promueva un estado de SoA, donde se asuma el gran camino por recorrer, pero al 
menos se intente conjugar la amplitud y multidimensionalidad implícita a este tipo de 
indagación, en especial cuando intentamos construir una conceptualización clara para 
muchos que tenga como punto de inicio un origen epistémico consensuado y adecuado 




En cuanto a la praxis de la transdisciplinariedad en la SAN o en cualquier otro tema, se 
debería ya especificar el grado, alcances y limitantes de una investigación determinada, 
entendiendo que estamos trabajando en construcciones que trascienden lo disciplinar, 
por tanto, con información delicada, costosa, que requiere de un amplio trabajo 
coordinado, en donde se debe priorizar y trabajar en las relaciones que se generan entre 
los sujetos-objeto, además de poder aprovechar los recursos y esfuerzos ya realizados. 
 
Si indagamos sobre experiencias en TD, en algunas universidades de Europa y de 
Estados Unidos empiezan a surgir una serie de nuevos campos experimentales para esta 
tipología, entre éstos, se encuentran los estudios: culturales, de género, poscoloniales, 
ambientales y sociales de las ciencias, por tanto, se daría cabida a los cuatro 
componentes de la SAN; Seguridad humana, Seguridad ambiental, Seguridad alimentaria 
y Seguridad nutricional, en un espacio en que se pudiera correlacionar las propiedades 
de cada uno, analizándolas con un enfoque común e integrador. 
 
Entonces ¿por qué no hablamos de un diálogo intercientífico? En el texto Hacia el 
diálogo intercientífico (Haverkort, et al, 2013) se postula que todas las formas de 
sabiduría o de conocimiento de las comunidades son ciencias con una propia 
epistemología capaces de fundar nuevas e infinitas ciencias. Cada una de ellas es única 
y no se inscribe en los estáticos límites de la ciencia occidental moderna, y para dar 
práctica a este tipo de plática debe existir una indagación previa de las apreciaciones 
personales de las comunidades con el objeto de conocer la valoración que se da a los 
saberes culturales de cada localidad. 
 
Se considera también que la Epistemología de cada ciencia es una construcción de lo 
“que sabemos” y como organizamos ese discernimiento en pie de las leyes de causa y 
efecto. Es imprescindible que se inviertan los recursos suficientes en intentar comprender 
la existencia misma con una visión dotada de sentido donde se integren diversas culturas 
y que no se limiten sólo al mundo físico. Si el ser humano en sí ya es un mundo de 
dinamismo en movimiento, entonces el conjunto de éstos se podría relacionar al universo 
mismo, por tanto, un espacio ilimitado de saberes por descubrir y comprender. 
 
Al hacer una rápida revisión en la literatura de las experiencias de SAN en relación a la 
Epistemología, podemos apreciar que efectivamente han sido limitadas y más aún 
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cuando agregamos la condicionante de la transdisciplinariedad, donde los hallazgos son 
casi nulos. Incluso hay evidencia de esta conjugación, pero al profundizar en su 
contenido, se observa que existe relevante confusión en el tema, la transdisciplinariedad 
se enmaraña muchas veces con la interdisciplinariedad, o cuando se expone el concepto 
de comunidades, se supone inmediatamente que se involucra a toda la comunidad, pero 
¿en qué grado? o ¿en respuesta a qué metodología? Es pertinente plantear que la 
acción o participación de las comunidades debe ser proporcional y equitativa al grado de 
gestión de los investigadores ya sea en el diseño de conceptos, implementación de 
proyectos e incluso en la interpretación de resultados. 
 
Sabemos que la posición del investigador con relación a su estudio es significativa a la 
hora de ejercer intervención, sabemos también que éste debiese tener cierto grado de 
“neutralidad” en la representación con la que percibirá un medio en particular, pero 
muchas veces el “punto cero” (Castro-Gómez, 2011) es difícil de alcanzar, debido a lo 
anteriormente expuesto; la suma de condicionantes interventoras en un problema 
específico. Es por tanto, compromiso de cada sujeto creador de ciencia tener una 
perspectiva totalmente horizontal, el hecho de coordinar cualquier proceso no implica 
necesariamente una jerarquización de poderes para su realización, sino que se lograría a 
través de una gestión simple y adecuada que permita integrar todos los pactos 
acordados dentro de su interrelacionalidad. 
 
Si asimilamos la transdisciplinariedad al discurso intercientífico, podemos ver que en este 
nuevo sentido sí hay experiencias significativas, en especial en lo que respecta a saberes 
de comunidades indígenas en la India, Ghana o Bolivia, donde el tema de la 
interculturalidad ha sido exponencialmente revindicado. Se ha indagado sobre la 
inserción del diálogo constructivo y al intercambio de los representantes de los diferentes 
saberes como un ejemplo de referencia para enfrentar y dar solución a los múltiples 
problemas que enfrentan en conjunto, incluyendo el aporte de la diversidad de las 
ciencias como una construcción para el progreso de la civilización (Haverkort, et al., 
2013). 
 
Cuando hacemos el ejercicio de asimilar SAN e interdisciplinariedad también se 
encuentra con abundante literatura que reúna ambos conceptos y su aplicación en 
experiencias exitosas. Pero la mayor parte de ellas trata la interdisciplinariedad como una 
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tarea de las disciplinas puras y a las comunidades las identifica como objeto “bruto” de 
estudio, donde se supone debemos intervenir como “científicos calificados” para 
esclarecer su razón de ser. El problema es que no se está incluyendo a estas en todo el 
proceso de investigación, donde claramente la epistemología y los saberes en general 
quedan sólo para aquella elite. Por tanto no debemos descuidar que la ciencia occidental 
margine el conocimiento endógeno impidiendo que haya un diálogo y aprendizaje 
continuo. 
 
Coexisten conocimientos y saberes ilimitados, que no se encuentran sólo en textos o en 
programas curriculares de instituciones educativas o de carácter investigativo, sino que 
están también aquellos conocimientos ancestrales que han traspasado generaciones sin 
ser transformados por externos, logrando los propósitos proyectados, razón por la cual el 
conocimiento endógeno se debe apreciar como la capacidad intrínseca de las 
comunidades para el fortalecimiento de los dinamismos en los sistemas, partiendo desde 
la experiencia de la vida cotidiana de las comunidades, contrario al eufemismo técnico o 
científico tradicionalista.  
 
El uso de un lenguaje común debe equilibrar el planteamiento de estándares científicos 
convencionales y estándares no convencionales para la comprensión local de 
razonamiento, de los métodos y del aprendizaje en general. Si bien un modelo 
englobante generalizado es difícil de consensuar, en especial cuando se trabaja con 
comunidades, se debe intentar instaurar una lengua de fácil comprensión para todos, y 
fácil no significa minimizar la complejidad, sino lo contrario, tratar de comprenderla. 
 
Para la apuesta de la transdisciplinariedad en la SAN desde una construcción 
epistemológica me basaré en lo que Haverkort, Delgado, Shankar y Millar (2013) 
interpretan en el texto Hacia el diálogo intercientífico, donde se hace una comparación de 
dos escenarios que integran la pluralidad de ciencias: uno de ellos integra la posición 
dominante de las ciencias occidentales que sustituyen a las ciencias endógenas y que  
incluyen selectivamente elementos de las ciencias endógena que se puedan integrar a su 
visión de saberes, y en el segundo escenario, Haverkort, et al. (2013) esquematizan la 
pluralidad de estas ciencias en una organización diversa, completa que genera sinergia y 




En el primer ejemplo, la ciencia endógena aportaría ciertos factores de ciencia, entre 
éstos; la visión de mundo (holística), los métodos de aprendizaje, la experimentación, la 
lógica, las teorías, los paradigmas, los valores, la estética, los líderes y los expertos 
locales. La ciencia occidental moderna contribuiría con los mismos factores anteriores a 
excepción de una visión de mundo (dualista entre mente y materia) y las asociaciones de 
expertos, disciplinas y academia. El proceso de complementariedad de saberes se hace 
en un sentido unidireccional con inclusión selectiva de los saberes provenientes de la 
ciencia endógena para luego ser traducidos en una investigación positivista de diseño e 
implementación tomando de referencias fuentes de datos de ciencias tradicionales en 
cuanto a sus métodos y parámetros dominantes, por lo tanto se deja poco margen para 
la integración y participación de esas comunidades, además de no mantener un estado 
de sinergia en el  aprendizaje entre ambas ciencias. 
 
En el segundo caso, ambas ciencias aportan los mismos factores que el ejemplo anterior, 
pero se diferencia en que el proceso de interpretación de resultados se hace a través de 
la transdisciplinariedad de la investigación, en cuanto a diseño, implementación y 
seguimiento tomando como referencia las fuentes provenientes de métodos, parámetros 
y datos de múltiples ciencias y actores. El sentido direccional de este caso se hace en 
todos los sentidos, entre ciencia endógena y ciencia occidental moderna donde ambos 
contribuyen en el proceso de aprendizaje de ambos saberes. Hasta no lograr un tipo de 
consenso entre sus conocimientos no se evolucionará a la fase de implementación del 
proyecto investigativo. Es apreciable distinguir que la epistemología, como la comunidad 
que alberga estos conocimientos están en un mismo nivel jerárquico, por tanto hay lugar 
para que se desarrolle el diálogo intercientífico mientras los parámetros sean amplios e 
inviten continuamente a la flexibilidad, al cambio y a la reestructuración, sin temer a lo 
desconocido. 
2.9 Equidad y derecho: indispensables para crear 
conocimiento en el ámbito de la SAN y la SoA 
Para lograr una completa integración de saberes con base a teorías y metodologías 
transdisciplinarias es necesario comprender que en la convergencia de los diferentes 
conocimientos influyen poderes provenientes de instituciones estatales, gubernamentales 
o de otro orden, provenientes en su mayoría desde las ciencias occidentales, quienes 
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han relegado por años el saber proveniente de naciones originarias campesinas e 
indígenas en la creación de nuevo conocimiento y ciencia. Al marginarlas del 
conocimiento y ciencia, las han limitado a ser puramente sujetos objetos de estudio o 
población estadística, y por ende han quedado incapacitados de tomar o generar 
alternativas de desarrollo en materia de políticas o programas sociales en donde se 
promueva la SAN, la SoA o el vivir bien. 
 
A raíz de lo anterior es que en el momento de crear un tipo de saber se debe incluir a 
todos los actores, no solo por el reconocimiento de los pueblos indígenas campesinos en 
la ciencia, sino porque son también sujetos de derechos en tener las condiciones 
necesarias para tener una calidad de vida que les permita realizarse y ser felices como 
bien menciona el OBSSAN (2010). El derecho se menciona en este trabajo también por 
ser facultativo a un derecho a la alimentación, la raíz teórica, práctica y de lucha social de 
la realización de la SAN y la SoA. Pero no solo eso, el derecho no puede tomarse en 
cuenta sin una relación de equidad en la generación de saberes y en la participación 
equitativa de todos los involucrados. Para comprender la Equidad y el Derecho se 
enuncia lo siguiente. 
 
La Equidad como concepto jurídico modera la rigurosidad formal de la ley, tiene como 
objetivo el de materializar la justicia, se matiza la ley cuando por el rigor de la misma 
puede ser injusta en un caso concreto. Este concepto se relaciona con el principio de 
igualdad material, y se autoriza a establecer medidas de discriminación positiva o acción 
afirmativa. La Equidad en derecho es lo que se denomina un concepto jurídico 
indeterminado, es decir que no existe manera de definir o reglamentar lo que es 
equitativo y justo, ya que estos son análisis intuitivos que hacen los jueces respecto a 
una situación en particular la cual depende del contexto. 
 
Para definir la Equidad, cabe resaltar que “la inequidad es considerada como un término 
que tiene una dimensión moral y ética y se refiere a diferencias que son innecesarias y 
evitables, pero que, además, se consideran arbitrarias e injustas” (Whitehead, 1991, p.4). 
La Equidad está directamente relacionada con los conceptos de justicia, desigualdad y 
derecho y según la autora Margareth Whitehead (1991) define a la Equidad como “la 
ausencia de las desigualdades innecesarias, injustas y evitables” (p.4). Entonces se 
podría pensar que, para que exista la Equidad, el Estado debe generar estrategias 
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concebidas como acciones públicas garantizando los derechos fundamentales, las cuales 
modifican los entornos de las sociedades, reduciendo las desigualdades entre las 
personas, y por ende, permitiendo el igual desarrollo de las capacidades individuales en 
las personas que gozan de libertad y que cuentan con la voluntad y capacidad de tomar 
decisiones. 
 
Según lo anterior, el concepto de Equidad se encuentra directamente relacionado con 
todo el contexto que rodea la seguridad alimentaria y nutricional e influye directamente en 
el cumplimiento de los derechos fundamentales como la salud, la participación y el 
acceso a la alimentación. Una sociedad justa y equitativa es aquella que garantiza 
medios igualitarios para el desarrollo de la vida social de las personas de condiciones en 
los territorios, grupos étnicos, género. En ocasiones esta noción de Equidad tiende a ser 
confundida con otros dos conceptos similares, que son justicia e igualdad. 
 
La Igualdad reconoce las diferencias existentes entre seres humanos, y surge cuando el 
poder presenta intereses particulares como si fueran colectivos e impone el bien 
individual como si fuese del bien común, por lo tanto, es necesario distribuir a cada quien 
en forma justa lo que le corresponde por derecho, derecho que tienen los seres humanos 
a ser reconocidos como iguales ante una ley. (Whitehead, 1991, p.7) 
 
La Justicia se refiere constantemente a dar a cada quien lo que se requiere, sin que unos 
tengan más que otros, determinado por la posición que ocupa en una sociedad y también 
por valores, necesidades, objetivos y propósitos de su existencia, de los cuales tiene 
derecho en el goce de su libertad. La sociedad determina normas jurídicas con 
fundamento en lo cultural o formal, nació por la necesidad de mantener la armonía entre 
los integrantes de una sociedad. Establecen reglas y normas para las relaciones entre 
personas e instituciones. (Whitehead, 1991, p.7) 
 
La Equidad se entiende como la relación directa con la justicia, donde cada individuo en 
el uso de su libertad, lucha por aquello que le parece le corresponde, sin afectar los 
derechos de los demás, a través de condiciones que debe garantizar el Estado y la 
sociedad civil, para que esta persona pueda alcanzar sus propósitos, sin obstáculos 
discriminatorios. Asociada a un derecho natural y a las capacidades de los individuos, ya 
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que todos tienen las mismas posibilidades de desarrollarse en un entorno social. 
(Whitehead, 1991, p.4) 
 
Según Nikken (2010), la noción de derechos humanos históricamente se corresponde 
con la afirmación de la dignidad humana de la persona frente al Estado. El poder público 
debe ejercerse al servicio del ser humano y debe ser vehículo para que ella pueda vivir 
en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. La 
comunidad internacional organizada ha reconocido que todo ser humano, por el hecho de 
serlo, tiene derechos frente al Estado, los cuales deben ser respetados, garantizados o 
bien está llamando a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización.  
 
En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para 
otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos 
que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los 
procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de 
personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a 
demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en 
este campo no son consideradas solo como el cumplimiento de mandatos morales o 
políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, 
imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos (Nikken, 1996). 
 
Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para 
hacerlas exigibles y darles cumplimiento. Repetto (citado por Cecchini, 2016) menciona 
que al hablar de protección social, éste se debe clasificar de tres formas, una de ellas es 
el enfoque de derechos, el cual sugiere que la protección social es vista como un 
derecho fundamental de las personas a tener acceso a programas efectivos y eficaces 
que alivien padecimientos derivados de riesgos sociales tales como enfermedades, 
vejez, desempleo y la exclusión social, así como a programas que protejan los ingresos 
de la población proporcionando a ésta seguridad alimentaria, formación profesional, 
educación suplementaria y viviendas a precios razonables. 
  
Desde este enfoque, la titularidad de los derechos debe guiar las políticas públicas, es 
decir, orientar el desarrollo conforme el marco normativo de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, plasmado en acuerdos vinculantes tanto 
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nacionales como internacionales. La protección de los individuos aparece como un 
imperativo de ciudadanía y no sólo como una conquista social o un logro de los 
gobiernos de turno (Abramovich, 2006).  
 
Aunque los diversos marcos conceptuales sobre el enfoque de derechos parten de 
distintos fundamentos políticos y filosóficos, e incluso difieren a veces en las definiciones 
de pobreza, comparten la idea de que las situaciones de pobreza determinan que haya 
privación de algunas libertades básicas, positivas y también negativas, como la libertad 
de evitar el hambre, la enfermedad y el analfabetismo y por ende la participación; y que 
la pobreza depende de factores tanto económicos como culturales, sociales, legales y 
políticos (Abramovich, 2006). El sistema constitucional democrático está construido para 
proteger la dignidad humana, de esta forma los derechos constitucionales se convierten 
en el instrumento para lograr la dignidad de las personas. 
 
Los derechos son necesidades propias de una población que han sido objetivadas, 
institucionalizadas y normativizadas. Por tanto pasan de ser aspiraciones a obligaciones 
del estado. La concepción de derecho ha tenido una transformación, debido 
principalmente a que han sido ampliados desde la antigua concepción de los derechos 
clásicos (básicamente civiles y políticos) a una amplia variedad que, además de los 
anteriores, incluye otros de naturaleza económica, social, cultural y ambiental (Giménez y 
Valente, 2010). 
 
Cuando esos derechos son relacionados con los seres humanos son definidos atributos 
inherentes a la persona que se derivan de la dignidad humana y resultan fundamentales 
en un determinado estadio de la evolución de la humanidad, por lo que reclaman una 
protección jurídica; y en sentido estricto son esos mismos derechos, pero en la medida 
en que son reconocidos y protegidos en el ámbito internacional y que el Estado tiene el 
deber de respetar, proteger y cumplir (Alexy, 2000). 
 
Se concibe al derecho como una facultad, una potestad que la ley le otorga a las 
personas para la realización de la dignidad humana en una esfera determinada. Desde 
una categoría jurídica el derecho se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan 
una sociedad. En cuanto a los derechos constitucionales, se refieren efectivamente a las 
potestades o facultades que el sistema jurídico le reconoce a las personas como sujetos 
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de Estado, y es el Estado quien debe velar por la garantía y materialización de estos 
derechos, sin que ello signifique que la satisfacción de todos los derechos dependa sólo 
del Estado (Giménez y Valente, 2010). 
 
Giménez y Valente (2010), plantean que aunque los derechos humanos no se 
constituyen como un sistema internacional o universal, en la mayoría de las poblaciones 
pueden contener las siguientes características: Inalienables e intransferibles: porque 
nadie puede ser privado de sus derechos o renunciar a ellos; Acumulativos, 
imprescriptibles o irreversibles: dado que pueden irse ampliando con el tiempo pero 
nunca caducan; Inviolables: ya que nadie está autorizado a atentar contra ellos; 
Obligatorios: por imponer deberes a las personas y al Estado; Trascienden las fronteras 
nacionales: porque son reconocidos por todos los Estados miembros de la ONU; 
Indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables: Ya que son todos 
inherentes a la dignidad humana y están relacionados entre sí sin ninguna distinción o 
comparación; Naturales: por formar parte de la esencia humana; Preexistentes: por ser 
anteriores a cualquiera de las formas de organización política de la sociedades. 
 
Si bien la equidad y el derecho se enmarcan como parte de la SAN y la SoA, aún no se 
ha logrado posicionar ambos conceptos como un derecho fundamental explícito. Si se 
toma en cuenta las múltiples políticas que hay tanto en Bolivia, en Colombia como en la 
mayoría de las naciones y organismos internacionales, donde se mencionan ambas 
nociones, aún no se ha logrado dar solución o término a las problemáticas 
multidimensionales de sus causas, debido a que éstas, en su mayoría son de orden 
estructural y multicausal. Es por eso que el abordaje de la SAN y la SoA demanda más 
que gestiones en nutrición, alimentación y salud (Del Castillo, 2010), demanda un 
enfoque de equidad y de derechos, tomando como punto de partida el avance que ha 
existido en torno al derecho a la alimentación y su proclamación en constituciones y 
normas nacionales como internacionales. 
 
Del Castillo (2010) menciona, 
 
La comprensión de la seguridad alimentaria y nutricional como una alternativa real 
que se puede abordar en los contextos cotidianos, debe permitir caracterizar cada 
una de sus dimensiones y determinar una estrategia para incidir en ella y en sus 
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factores determinantes, como una manera para lograr la garantía de la SAN como 
derecho humano básico. (p.11) 
 
También señala que para que la SAN sea vista con un enfoque de derechos debe ser 
entendida como, 
 
 Un principio organizador del desarrollo 
 Un enfoque integrador de acciones tendientes a demostrar que la pobreza es el 
determinante fundamental de la inseguridad alimentaria y nutricional 
 Resultado del desarrollo social, cultural, ético, económico y tecnológico de una 
sociedad. (Del Castillo, 2010, p.8) 
 
Para dar solución a todas las dimensiones de la seguridad alimentaria: nutricional, 
alimentaria, humana y ambiental es “necesario mirar hacia las condiciones de 
vulnerabilidad e inequidad que se enmarcan en aspectos como el desarrollo humano y 
social” (Del Castillo, 2010, p.8) en donde se vele por el respeto y el derecho de la 
dignidad humana o el vivir bien. Delgado y Rist (2016) presentan que el concepto de SAN 
apropiado por FAO como “postura oficial” para erradicar el hambre y la pobreza ha sido 
crítico por muchos autores, particularmente por mostrar una visión parcializada del 
concepto y su entendimiento, es por esa razón, que es ineludible relacionar 
paralelamente el concepto de soberanía alimentaria donde se representan campesinos, 
indígenas y agricultores.  
 
La SoA se postula como esa alternativa a la pobreza y al hambre, pero donde se destaca 
la “independencia y soberanía del uso de conocimiento y tecnología indígena campesina 
como aspectos fundamentales” (Delgado y Rist, 2016, p.56). Se pretende por tanto optar 
por una corriente transdisciplinaria y de diálogo de saberes al momento de integrar 
conocimientos, respetando el derecho a la SAN y la SoA en relaciones de equidad entre 
los diferentes actores, especialmente en el impacto en las políticas públicas como 
alternativa al “desarrollo capitalista hegemónico” (Delgado y Rist, 2016, p.57) impuesto. 
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2.10 Diálogo de saberes, el puente de unión entre la 
multiplicidad de saberes y la epistemología 
Entonces, si ya contamos con la evidencia necesaria para comenzar a plasmar, 
interpretar y relacionar la idea de la transdisciplinariedad en la epistemología de un 
concepto tan diverso y complejo como lo es la SAN, ¿por qué seguimos insistiendo como 
investigadores de las ciencias en mantener el primer escenario anteriormente descrito?, 
¿por qué marginamos a aquellos con los que necesitamos urgentemente trabajar para el 
bien común de todos? Es por eso que se propone una nueva mirada para abordar 
problemáticas multiculturales en la que todos puedan participar. 
 
Para poner en práctica la apuesta de la TD en el entendimiento de la SAN y su 
contribución a la SoA, es necesario incluir el elemento clave dentro de la problemática, 
este es el diálogo de saberes. Este exige “conversar en equivalencia desde una 
cosmovisión distinta, alejado del tecnicismo clásico pero basado en el respeto y en la 
disposición para aprender del otro lo que se quiera conocer, sin lugar al cuestionamiento 
ni a imposiciones de poder. Su puesta en práctica debe adaptarse a la cultura escrita, 
sugiere ser abierta, acompañando a los abuelos, adultos, adolescentes o primera infancia 
proveniente de las comunidades indígena campesinos. 
 
Ishikawa (2016) plantea que la sensación o experiencia sensorial es un componente 
indispensable en el diálogo para comprender el entorno, además del pensamiento lógico 
racional, ayuda a dar valor a las cosas. “El pensamiento interpreta, el sentir evalúa, 
mientras que la sensación y la intuición son perceptivas, en el sentido que nos hace 
conscientes de lo que está ocurriendo, sin ninguna interpretación o evaluación” (p.159), 
en un universo se aprecia como una “comunidad de sujetos no como una colección de 
objetos” (p.160). 
 
Tapia (2016) menciona la importancia del diálogo intercultural como una alternativa para 
dar nuevamente valorización a los conocimientos provenientes de pueblos campesinos e 
indígenas ancestrales que han mantenido “una forma de vida más humana y sostenible” 
y también para “fortalecer la identidad cultural y recrear el saber” (p.100), en cualquier 
locación. Este diálogo es “el intercambio y diálogo de conocimientos donde el 
conocimiento occidental es uno más” (p.100). 
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El enfoque de diálogo de saberes permite  trascender la postura convencional y priorizar 
la calidad de vida de las personas incluyendo a la naturaleza para asegurar el bienestar 
de las personas, plantas, animales y ecosistemas, cuidando las propiedades culturales, y 
las formas de vida existentes, además de permitir la creación de conocimiento de forma 
participativa y equitativa de todos los actores locales, campesinos, indígenas, municipios, 
Estado, organizaciones sociales, entre otros, pero en este caso especialmente de los 
jóvenes (Tapia, 2016). El diálogo de saberes se entiende también como: 
 
Un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos lógicas diferentes: 
la del conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara intención de 
comprenderse mutuamente; implica el reconocimiento del otro como sujeto 
diferente, con conocimientos y posiciones diversas. (Bastidas, et al., 2009, p.106) 
 
Es un campo en el que se interrelacionan y se comunican verdades, saberes, 
sentimientos, entre otros, permite el encuentro entre investigadores y comunidad donde 
ambos se construyen y fortalecen entre sí, en otras palabras, es un proceso que permite 
el acercamiento, a través del diálogo donde ambos se transforman. El diálogo de saberes 
nace como una relación horizontal que nace de una actividad crítica y que genera crítica, 
basado en una serie de valores humanos y comunicación. El sistema de relaciones 
sociales dominantes crea una cultura de silencio que repercute negativamente en la auto-
imagen de los oprimidos (Freire, 1975).  
 
Jurgen Habermas (1987) propone la intersubjetividad consensual de todo saber por la 
“razón comunicativa”, es decir, por el diálogo de saberes, para así lograr dar respuesta a 
problemáticas comunes, ya que “no existe objetividad ajena a intereses”, o problemas 
creados y percibidos para el bien de unos pocos (p.417). El diálogo es un proceso 
comunicativo en el que dos personas se comprenden, se reconocen como seres 
diferentes, con saberes y posiciones diferentes, pero no por eso, se hará inevitable la 
comunicación. 
 
Lo importante es que la pura diferencia no sea razón de ser decisiva para que se 
rompa o ni siquiera se inicie un diálogo por medio del cual pensamientos diversos y 
sueños opuestos, puedan concurrir al crecimiento de los que son diferentes y al 
acrecentamiento de los saberes. (Freire, 1998, p.44) 
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La cultura no puede ser un impedimento a la hora de intentar dialogar y comunicarse, 
sino, que debe ser una oportunidad para que los diferentes individuos y grupos humanos 
“hagan mundo” (Freire, 2005, p.32).“El diálogo de saberes requiere ser entendido (…) 
como un tipo de hermenéutica colectiva‟ donde la interacción, caracterizada por lo 
dialógico, re contextualiza y resignifica los dispositivos de investigación que generan 
reflexión de saberes y conocimientos en los diferentes territorios” (Ghiso, 2000, p.58). 
 
El diálogo de saberes hace posible la construcción de sentidos comunes en el marco de 
desigualdades de significados, que constituyen el punto de partida para la comprensión y 
la reconstrucción de relaciones perdidas. (Bastidas et al., 2009). De esta manera, el 
diálogo de saberes revaloriza los saberes tradicionales, e incluye al investigador como 
“Un sujeto inserto en una perspectiva antropológica compleja, quien debe ser un 
intérprete de su contexto, y simultáneamente, un sujeto interpretado y en interacción y 
retroacción en ese mismo contexto” (Galano, 2005, p.1). 
 
Habermas (1984) afirma que la comunicación es el factor clave que permite ese 
acercamiento entre individuos, pero en condiciones equitativas de acuerdos mutuos. Esta 
organización conlleva a una integración social y a la solidaridad, en un proceso donde los 
sujetos mantienen sus identidades y donde las personas aprenden de otros y de sí 
mismos mediante la deliberación y reflexión de los conocimientos ancestrales y las 
teorías científicas occidentales (Delgado y Rist, 2016). El concepto de diálogo de saberes 
nos ha guiado en el intento de ejecutar al menos dos transiciones cruciales en el terreno 
que asocia necesariamente la epistemología y la política.  
 
La primera transición pone énfasis en la noción de saberes, en plural. El 
movimiento operado aquí corresponde a la problematización de la exclusividad de 
la ciencia como productora de conocimientos legítimos, y a los efectos de apertura 
a la pluralidad de saberes y formas de saber. La segunda transición se refiere 
centralmente a la noción de diálogo y alude al paso que va de la asimilación, 
sustitución o destrucción de saberes (epistemicidio) a los procesos de escucha e 
inclusión, negociación multilateral, generación de acuerdos y construcción de 
nuevos saberes. En ambos casos, el concepto de diálogo de saberes se ofrece 
como un marco amplio y en permanente creación de la justicia epistémica. 
(Merçon, Núñez, Camou-Guerrero y Escalona, 2014, p.30). 
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Se reconoce la centralidad de esta discusión en nuestras “sociedades del 
conocimiento”, así como la relevancia estratégica de cuestionar los saberes y 
formas de saber científico, por los impactos excluyentes y uniformizadores que han 
tenido. Otra característica importante que diferencia el diálogo de saberes del 
diálogo de vivires que se plantea desde la Investigación acción participativa – IAP, 
se refiere al lugar que ocupa el “no saber” en los procesos participativos (Merçon, 
Núñez, Camou-Guerrero y Escalona, 2014, p.30). 
 
Admitir que no se sabe una gran cantidad de cosas (de uno/a mismo/a, de los/as 
interlocutores/as y de la realidad en que estamos inmersos) constituye un paso 
fundamental en un camino de construcción colectiva. Ello porque, por un lado, es a 
partir del reconocimiento de nuestras ignorancias individuales y colectivas que 
podemos buscar conocer lo que necesitamos conocer para fortalecer los procesos 
de cambio. Por otro lado, el reconocimiento del “no saber” puede también ser vivido 
como una actitud de humildad ante lo imprevisible, lo no conocible o lo que siempre 
escapará a nuestro entendimiento. En este sentido, considerando la incertidumbre 
que atraviesa y sostiene los procesos sociales, se podría retratar el diálogo de 
vivires que promueve la IAP, como un diálogo en que juegan decisivamente las 
intuiciones (Merçon, Núñez, Camou-Guerrero y Escalona, 2014, p.31). 
 
Delgado y Rist (2016) sostienen que el diálogo de saberes debe relacionarse 
íntimamente al diálogo intercientífico. Este último se define como la “co-creación de las 
ciencias, donde éstas interactúan y aprenden mutuamente a partir de métodos y 
resultados en la investigación” (p.53), con el fin de adaptar paradigmas y formar ciencia 
pluralista. Por lo tanto, el diálogo de saberes y el diálogo intercientífico son dos 
concepciones complementarias entre sí y a la vez diferentes en su noción, ya que el 
diálogo de saberes relaciona saberes provenientes de ciencias euro centristas como de 
ciencias endógenas, en cambio el diálogo intercientífico relaciona a las distintas ciencias 
tradicionales por medio del intercambio-aprendizaje entre ellas, forjando cambios internos 
entre la ciencia y la investigación, “moldeándose”. Para lograr un diálogo intercientífico se 
deben enfrentar algunos desafíos, como abordar relaciones de poder y teorías 




2.11 El joven como actor que transmite el conocimiento 
ancestral en el contexto rural  
La creación de nuevo conocimiento debe ser visto como un espacio de compartir 
intergeneracional para el buen vivir y el desarrollo de las distintas civilizaciones en que 
cada sujeto aporta su experiencia y saber, dependiendo de cuál sea el caso a desarrollar. 
Una comunidad epistémica debe integrar a todos dentro de su cotidianeidad sin lugar a la 
exclusión en la que tanto abuelo como joven pueda participar. Ishikawa (2016) subraya 
un hito para la participación de todos los actores en el Informe de la comisión presidida 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 
UNESCO donde se resalta la importancia de la participación de niños y niñas en la 
reforma educacional del siglo XXI, y que estos fueran “amigos de la ciencia” (p.140). La 
comprensión que se da del término juventud viene de una, 
 
Construcción socio histórica, cultural y relacional en las sociedad contemporánea, 
donde los intentos y esfuerzos en la investigación social en general, y en los 
estudios de juventud en particular, han estado centrado en dar cuenta de la etapa 
que media entre la infancia y la adultez, las que a su vez, también se constituyen 
en categorías fruto de construcciones y significaciones sociales en contextos 
históricos y sociedades determinadas, en un proceso de permanente cabio y 
resignificaciones. (Dávila, 2004, p.85) 
 
Desde una perspectiva demográfica los jóvenes (“ni niño, ni adulto”, “medio niño-medio 
adulto”) (Bourdieu, 2002) son un grupo etario que varía dependiendo del contexto 
sociocultural en el cual se insertan, pero que por lo general se posiciona entre los 15 y 24 
años. En contextos rurales o de pobreza el grupo se amplía al rango de los 10 y 14 años, 
en estados de urbanización creciente, se amplía aún más a los rangos de 25 a 29 años, 
por lo que el grupo finalmente se ubicaría en el rango de los 10 a los 29 años. Estas 
categorizaciones no cuentan con sólida fundamentación que establezca estrictamente 
unos parámetros permanentes de clasificación. Tendencias como fecundidad, mortalidad, 
ubicación geográfica, migración, cultural, crisis económicas, factores externos, políticos, 
religiosos, sociales, culturales inciden enormemente en que esos rangos se desplacen 
hacia arriba o hacia abajo. La pregunta crucial para definir el rango es ¿qué es ser joven? 
(Comisión Económica para América latina y el Caribe – CEPAL, 2000), a pesar de eso se 
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coincide en que la entrada y la salida son a partir de procesos muy apreciables y se 
atraviesa por grandes cambios físicos, biológicos y psicológicos. 
 
Bourdieu (2002) en su texto Sociología y Cultura critica los rangos de la edad impuestos 
a los jóvenes, donde se señala que en esa imposición está implícita las relaciones de 
poder de los sistemas hegemónicos. “Las clasificaciones por edad (y también por sexo, o 
claro, por clase…) vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de producir un 
orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar” 
(p.164). Así pues la clasificación etaria viene siendo la noción de una parte del 
conocimiento donde sólo la ciencia occidental ha participado en su categorización, 
dejando por fuera las percepciones de los mismos jóvenes, dejando por fuera todas las 
particularidades culturales o de contexto. 
 
En lo cotidiano existen los jóvenes. Los vemos en las calles, en las escuelas, por 
todos lados. Lo que no existe, en el plano de las ciencias sociales y más 
específicamente en el de una sociología de la juventud, es una construcción teórica 
que conceptualice adecuadamente a la juventud. Un objeto teórico, construido 
desde la misma ciencia social, denominado juventud. Ésta es una duda 
epistemológica que hace referencia, no a la negación de la realidad, sino a la 
existencia de su correspondiente teórico. La investigación social sobre juventud no 
ha establecido una ruptura epistemológica con la realidad, para construir un objeto 
teórico que sirva como referente conceptual y al mismo tiempo, como el 
fundamento de una disciplina científica para el estudio y comprensión de la 
juventud. (Brito, 1998, p.1) 
 
La piscología es una de las disciplinas que más ha colaborado en establecer una 
clasificación de la juventud bajo la referencia de Stanley Hall (citado por Dávila, 2002) a 
principios del siglo XX, donde la adolescencia se considera como “(…) un nuevo 
nacimiento (tomando esta idea de Rousseau) en la que el joven adquiere los caracteres 
más elevados” (p.87). Moreno y Del Barrio en el año 2000 (citado por Dávila, 2002), 
encuentran aspectos comunes en la conceptualización de lo que significa juventud, 
donde se identifican el punto de vista biológico y fisiológico, por un lado, y en el otro 




La adolescencia, se ha venido caracterizando por la aparición de profundos 
cambios cualitativos en la estructura del pensamiento. Piaget denomina a este 
proceso, periodo de operaciones formales, donde la actuación intelectual del 
adolescente se acerca cada vez más al modelo científico y lógico. Junto al 
desarrollo cognitivo, comienza la configuración del razonamiento social, (…) 
teniendo como relevancia los procesos identitarios individuales, colectivos y 
societales; donde el razonamiento social del adolescente se vincula con el 
conocimiento del yo y los otros, la adquisición de las habilidades sociales, el 
conocimiento y aceptación/negación de los principios del orden social, 8(…). 
(Dávila, 2002, p.88) 
 
A pesar de las apuestas de los autores anteriormente mencionados, no existe una 
definición clara y categórica sobre lo que significa ser joven. La noción de juventud 
requiere articular este concepto con dos factores: lo juvenil, donde se incorpora el 
proceso psicosocial de la identidad individual y lo cotidiano, donde se incluye el contexto 
y las relaciones y prácticas sociales asimilada a condiciones ecológicas, culturales, 
sociales y económicas (Reguillo, citado por Dávila, 2002). Este autor sostiene que el 
joven incorpora los principios de diferenciación social que la sociedad dispone para sus 
integrantes y grupos etarios. 
 
También existe un reconocimiento de sí mismo en un colectivo mayor, en un grupo 
social que define y que determina a su vez en el compartir una situación común de 
vida y convivencia. La identidad refiere obligatoriamente al entorno, el ambiente. 
Los contenidos que originan la identidad generacional implican modos de vida, 
particularmente prácticas sociales juveniles y comportamientos colectivos. También 
involucran valores y visiones de mundo que guían esos comportamientos. (Dávila, 
2002, p.93) 
 
El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social – ILPES en 1971 (citado 
por Dávila, 2002) señala la trascendencia de componer a la categoría de joven todas las 
perspectivas disciplinarias posibles, razón por la cual presenta un resumen de seis 




Consideraban en su síntesis de enfoques y perspectivas, el enfoque psicobiológico, 
caracterizando a la juventud como un período vital, centrado en los cambios 
psicológicos y maduración biológica del individuo. La perspectiva antropológica-
cultural relevaba la in- fluencia sobre los jóvenes del contexto sociocultural donde 
se socializan. El enfoque psicosocial o de la personalidad ocupado de la 
personalidad juvenil, en cuanto sus motivaciones y actitudes. El enfoque 
demográfico consideraba a la juventud como una franja etaria o un segmento de la 
población total, teniendo como estudio la estructura y la dinámica de las tasas 
vitales. El enfoque sociológico otorgaba especial significado al proceso de 
incorporación del joven a la vida adulta. Y finalmente, la perspectiva político-social 
prestaba atención a las formas de organización y acción de los movimientos 
juveniles y su influencia en la dinámica social (Gurrieti y Torres-Rivas, 1971, p.30-
31) 
 
Para definir el rol de los jóvenes en la sociedad se establecen 4 pilares: 
 
 La obtención de condición adulta como meta principal 
 La emancipación y la autonomía como trayectoria 
 La construcción de una identidad propia como problema central 
 Las relaciones intergeneracionales como marco básico en el logro de esas metas. 
(CEPAL, et al., 2000, p.31) 
 
Los jóvenes empiezan a interactuar con la sociedad de manera progresiva “y casi 
siempre conflictivo, en especial con las generaciones adultas ya integradas a la dinámica 
social y escasamente dispuestas a facilitar la incorporación de las generaciones más 
jóvenes a esa dinámica” (CEPAL, et al., 2000, p.32). Siendo injustamente marginados ya 
sea porque evidencian poco interés en las tareas cotidianas, porque no son claros en su 
proceder, porque cuestionan todo, porque no respetan a los adultos, porque no tienen 
metas a futuro porque no contribuyen a dar sustento al hogar, entre otros, se promueve 
un movimiento silencioso que los deja socialmente “fuera de juego” (Bourdieu, 2002). Las 
justificaciones son varias, pero el punto crucial es que no se les está concibiendo como 
tal, asumiendo que en esa etapa de la vida es donde mayormente se define la identidad 
personal, cultural y su rol dentro de la familia y la sociedad. Además de no visualizar que 
las lógicas de la razón y el conocimiento priorizan el mundo adulto antes de la juventud. 
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Según la CEPAL, EL Centro Latinoamericano de Demografía – CELADE en cooperación 
con el Fondo de Población de las Naciones Unidas – FNUAP (2005) establecieron 4 
grupos de sectores juveniles conforme se fueron conformando. En los años 70 el primer 
grupo que se reconoció socialmente era el grupo de los jóvenes universitarios, siendo 
identificados como un prototipo de la juventud siempre que cumplieran las exigencias 
demandantes para pertenecer a ese grupo. Durante muchos años fueron ellos quienes 
participaban en mayoría en las principales movilizaciones políticas y sociales de las 
naciones sobretodo desarrolladas, configurándose como un solo movimiento estudiantil 
que en el último tiempo ha perdido hegemonía, debido a las diferencias estructurales de 
universidad privada y pública, variando en las disputas que exigen. 
 
Luego sigue el grupo de la juventud popular urbana, principalmente en los años 70 y 80, 
excluida del acceso a la educación que residía principalmente en sectores marginales y 
periféricos de las principales ciudades, comenzando a organizarse en grupos 
sectorizados por barrios, calles o esquinas, radicalizándose como pandillas juveniles 
creando un proceso de identificación y participación ligados fuertemente al ejercicio de la 
violencia como expresión de rechazo de esa sociedad de la que no formaban ni sentían 
parte. Razón por la cual fueron marginados del mercado laboral, “con evidente 
justificación” por lo que prosiguieron a ocupar principalmente los espacios públicos, 
apropiándose y ejerciendo su presencia. 
 
Después de haber sido el objeto de varias políticas, en los años 40 y 50 los jóvenes 
rurales empiezan a perder prioridad vinculada a la creciente demanda de urbanización y 
modernización social hasta convertirse en un grupo marginal y “minoritario” en la mayoría 
de los países. La presión constante a transformarse los ha presionado constantemente 
hasta obligarlos inconscientemente de ceder a sus tradiciones y buscar nuevas 
oportunidades en la ciudad, influenciados fuertemente por la cultura urbana y la 
globalización. A pesar de eso aún mantienen el “ímpeto creativo y constructivo”, con una 
mejor disposición ante el deseo de aprender e innovar. Poseen un nivel educativo 
superior a sus generaciones pasadas. 
 
Por último, otro grupo que ha sido históricamente marginado, excluido y recluido en el 
hogar es el de las mujeres jóvenes, quienes poseen un alto grado de sensibilidad para 
visualizar los problemas y para la integración social, siendo el grupo con mayor 
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discriminación por la edad y por el género y hasta triple si pertenecen a los sectores más 
vulnerables. Es el grupo juvenil en que se visualiza mayor inexistencia de identidad, ya 
que no se representan ni con los jóvenes ni con las mujeres, razón por la cual es que se 
orientan a lo que ya saben que la sociedad patriarcal les dictamina, el hogar, el cuidado 
de los niños y los alimentos. Es en las últimas décadas que a raíz de varios movimientos 
y políticas se ha logrado la inclusión y la participación de la mujer en donde se promueve 
el empoderamiento y la valorización de su aporte en la sociedad, en el trabajo y en sus 
familias.  
 
Sin embargo, Pierre Bourdieu (2002) también sustenta que al analizar diferentes tipos de 
juventudes se podría encontrar un análisis totalmente diferenciado en todos los ámbitos 
de la vida. Por ejemplo, si se analiza un joven trabajador en comparación a un joven 
estudiante, en el primer caso se apreciarían factores de “solidaridad familiar, universo 
económico real” (p.165), etc., en cambio el segundo tipo mantiene las cualidades de 
“subvención, alimentación y alojamiento baratos, uso de credenciales” (p.165) para llevar 
una vida con el mínimo costo, etc.  Es decir, los factores condicionantes en ambos casos 
son totalmente opuestos y particulares a cada situación, la juventud es subjetiva, no es 
generalizable, si bien parece que mantienen intereses o necesidades comunes, es 
necesario indagar las características de cada contexto. 
 
Los jóvenes en realidad viven e interactúan permanentemente con la sociedad en un 
feedback constante. La CEPAL, et al., (2005), define la socialización juvenil como “el 
proceso de transmisión de normas, valores y costumbres de la sociedad adulta a las 
nuevas generaciones” (p.34), sin embargo la participación juvenil ha mezclado momentos 
de alta participación y visualización a momentos de invisibilidad y retracción, esto se 
debe en gran medida a la migración rural-urbana evidenciada en muchos países de la 
región donde a pesar de que predominancia rural en algunas naciones, los jóvenes han 
comenzado a migrar del campo a la ciudad en cifras alarmantes, dejando el sector rural 
con una mayor tasa de población adulta y adulta mayor. Las causas de la necesidad de 
migrar son varias, donde as formas de excusión dependen de las condiciones 





La condición de juventud se desarrolla en todo el proceso de modernización como una 
construcción social e histórica (Fandiño, 2011) o como “una estructura social de valores y 
cultura particular de los sujetos sociales en los procesos de transformaciones sociales 
contemporáneas (formativas, laborales, económicas, culturales)” (Dávila, 2000, p.98), 
donde el análisis territorial y temporal debe ser subjetivo a cada caso. La juventud se ha 
convertido en un “campo de análisis en disputa donde se intenta delimitar las 
dimensiones y variables que pueden aportar mayores claridades al análisis y sus 
eventuales impactos en el diseño y definición de políticas hacia estos sujetos sociales” 
(Dávila, 2002, p.85), en donde se esfuerza la integración de la multiplicidad de colisiones 
disciplinarias para su entendimiento y práctica con estrategias cualitativas sin 
desvalorizar “la extendida utilización de estrategias de corte cuantitativas” (Dávila, 2002, 
p.86). Se promueve por tanto una “toma de ubicación diferente y que pueda adentrarse 
con mayor profundidad analítica en la cotidianeidad adolescentes y juveniles, y desde allí 
interlocutar e interpelar a los contextos y estructuras sociales” (Dávila, 2002, p.86). 
 
Zapata (citado por Jurado y Tobasura, 2012), menciona que la concepción del término 
juventud rural tiene muchos vacíos teóricos, donde algunos autores señalan que la 
noción aún está en construcción. Los factores que conjugan y transforman al término 
son:  
 
Extensión del periodo escolar, la ampliación de opciones educativas, el retraso de 
la edad del matrimonio, la ampliación de actividades económicas rurales alternas a 
la producción agrícola y, desde luego, la influencia que ha tenido en el medio rural 
la realidad urbana difundida por los medios de comunicación. (p.67) 
 
Lo que ocasiona que en el medio rural aún no exista una significación para la realidad 
rural y campesina, lo que se traduce en que este “grupo etario está en proceso de 
definición de identidad” (p67) y por tanto busca su propio rol en la sociedad campesina e 
indígena, se siente a la vez fuera y dentro de ella. Feixa (citado por Jurado y Tobasura, 
2012), postula que hasta mediados de los años 90 muchos de los estudios se realizaban 
en sociedades rurales y urbanas pero tomando como sujetos de estudio a “indígenas, 
campesinos, colonos, hombres, mujeres, burgueses, obreros, pero no como niños y 
niñas y todavía menos como adolescentes o jóvenes” (p.66). Es por eso al importancia 
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de incluir a este grupo poblacional en la creación de nuevo conocimiento en la 
investigación y en las ciencias, con el fin de empoderarlo en el entorno y la significación 
de lo que significa ser joven en el agro. 
 
Margaret Mead, antropóloga, (citada por Mendoza, 2008) a diferencia de muchos teóricos 
que solo “observaban la juventud y la categorizaban muy fácilmente” propuso una nueva 
pregunta en cuestión frente a todas las posturas previas, ¿eran acaso las dificultades 
propias de la adolescencia para todas las juventudes, o, solamente para adolescentes 
estadounidenses?, poniendo el énfasis de cómo la cultura y el contexto son relevantes a 
la hora de influenciar y determinar la adolescencia. Para dar respuesta a esa pregunta se 
interna en una comunidad del Pacífico sur, en la isla de Samoa, donde se encuentra con 
un pueblo polinesio que vivía tranquilamente del entorno natural, de la pesca y de la 
agricultura, es decir, una cultura totalmente opuesta a la norteamericana. Aquí la autora 
encuentra una serie de características que adopta la “adolescencia en las diferentes 
culturas de la Tierra” (p.51) a pesar de contar con elementos comunes generalizables 
como por ejemplo la categorización de etapa y los aspectos en la sexualidad y lo físico. 
Sin embargo, no existen factores “universales” que determinen la salida de la 
adolescencia a la adultez, aún así se coincide en que esa salida parte de un 
reconocimiento social de transición a la adultez. 
 
La imagen de los jóvenes ha sido transformada en el tiempo, aún no está bien definida 
pero al menos tiene un gran potencial de diferenciación desde el punto de vista político, 
se considera un sector potencial y estratégico para un estado de bienestar. Es un sector 
con alta participación que cobra importancia en los “procesos de cambio social, 
transformación productiva y fortalecimiento democrático”. Las investigaciones sobre la 
juventud, deben trabajarla no sólo como una categoría sino mas bien como una 
sociología de la juventud (Brito, 1998, p.2 y p.7), como un proceso en el que se mire con 
“otros ojos” las divisiones sociales, sin limitarse a factores de clasificación etaria o al uso 
riguroso del término. “Es una condición social con cualidades específicas que se 
manifiestan de diferentes maneras según las características histórico sociales de cada 
individuo” (Brito, 1998, p.3), en donde se incluya la noción de juventud en su transición 




2.12 ¿Cómo poner entonces en práctica lo anteriormente 
descrito? 
No olvidemos que en el comienzo del capítulo uno, en el relato de los “unos y los “otros”, 
se menciona a uno de los “otros” que fue capaz de poder ver una posible salida a un 
paradigma determinado. Pero esa salida solo fue posible gracias a la cooperación de 
todos, de los “unos” y los “otros”, ya que ambos aportan una complementariedad en la 
resolución de un conflicto, ambos aportan visiones de mundo, métodos, lógica y 
experimentación diferente, en donde se intenta un lenguaje adecuado y entendible para 
todos con el fin de que cualquier práctica futura pueda ser realizada en los “mismos 
términos” o en un mismo universo. Sin la integración adecuada de actores existentes en 
una situación determinada, será difícil encontrar una salida a la crisis. 
 
Concebimos a la SAN con una concepción inmensamente compleja y dinámica donde 
confluyen diversos saberes, desde las ciencias naturales a las ciencias sociales, donde 
se incluyen métodos cuali y cuantitativos, los cuáles están en constante seguimiento y 
perfeccionamiento de parte de los involucrados y donde estos contribuyen de distinta 
manera a cada disciplina, pero son esas diferencias potenciales capaces de 
complementar al otro, formando un todo. Aún cuando la idea de integralidad equitativa 
nos parece un poco “ingenua” en su aplicabilidad, las comunidades de saber deben 
recordar que la noción de lo que hoy conocemos seguramente fue creado por actores 
anónimos: abuelos, jóvenes, mujeres, hombre o niños que no figuran en la propiedad 
intelectual de las investigaciones, ocasionando el olvido de las tradiciones y prácticas 
ancestrales, de las comunidades, del saber local, de los indígenas y campesinos, y por 
tanto, desconociendo la cultura y las creencias que en ese entonces existían. Haverkort, 
Delgado, Shankar y Millar (2013) cita la Pedagogía del oprimido de Freire, donde se 
“distinguen dos posiciones de una sociedad, los oprimidos y los opresores, donde los 
oprimidos deben recuperar su sentido de la humanidad” (p.204) 
 
En algunas ocasiones los oprimidos, los “otros” o la ciencia endógena no perciben su 
propia sabiduría como un componente indispensable en el entendimiento de paradigmas, 
por lo cual es donde los “unos”, los opresores o la ciencia occidental moderna debe 
realizar un esfuerzo en primero percibir la contribución que hace parte una comunidad, 
hasta la generación de sinergias en el conocimiento mutuo adoptando técnicas 
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complementarias en la traducción de crisis. Se debe valorizar el conocimiento 
experimental y a las comunidades quienes los producen. 
 
Para integrar dichas afirmaciones, se han estudiado diversas metodologías que podrían 
poner en práctica la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes, entre éstas la 
investigación acción participativa – IAP de Fals Borda (citado pro Haverkort, et al., 2013), 
la investigación campesino a campesino – ICC, la investigación acción – IA y la 
investigación participativa revalorizadora – IPR. Cabe mencionar que la metodología 
propuesta por Borda instaura un modelo sistemático de planificación y reflexión crítica 
antes de proseguir a la próxima fase, lo que permite cambios oportunos en el momento 
preciso y donde se comienza a hacer ciencia “con la gente y para la gente” (Tapia, 2016, 
p.91), de manera participativa referidos a la vida cotidiana, especialmente al sector rural y 
agrícola (Tapia, 2016). La IPR propone en cambio una mejor aproximación a la TD y el 
DS, ya que en esa lógica AGRUCO ha trabajado en la interacción social con 
comunidades que iniciaron con proyectos pilotos enfocados en la agroecología tomando 
el saber de los pueblos como principales referentes en la creación de nuevo 
conocimiento donde el diálogo de saberes es el elemento central para relacionar este tipo 
de saber con el saber occidental tradicional. 
 
El abordaje que se debe hacer en la práctica de la transdisciplinariedad epistemológica 
se debe amparar en lo que Kuhn decía, los paradigmas sustituyen a otros cuando el 
nuevo paradigma puede dar respuesta a una crisis o al menos se acerca en su 
concepción con respecto al cambio de paradigmas dominantes. Es por consecuente que 
el trabajo debe orientarse más a una coordinación que a un aumento de recursos en la 
investigación, ese saber empírico hace la diferencia, porque aquellos que pasaron por 
esa situación de riesgo vital, si bien la superaron con éxito, seguramente dejo huellas 
imborrables en sus recuerdos, interpretándose como una nueva clase de aprendizaje en 
torno a las adversidades a las cuales se enfrenta.  
 
Estaremos creando nuevos métodos transdisciplinarios, cuando estemos acumulando 
experiencias en este sentido, donde los “unos” y los “otros” co-crean (Haverkort et al, 
2013) ciencia. Este enfoque debe analizarse desde sus cimientos a la destreza de instruir 
ya sea en un medio físico hasta los márgenes en los “bordes” de las disciplinas donde se 
resguarda un nuevo espacio de experimentación para aquellos hacedores de ciencia en 
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investigación y en la realidad misma. Ninguna posición de observación sustituye a otra 
como un lugar privilegiado donde se pueda apreciar las otras miradas. 
 
Un espacio de transdisciplinariedad surge cuando los investigadores interactúan de 
manera flexible en condiciones similares, retroalimentándose entre ellos en todos los 
factores de ciencia (métodos, objetivos, diseño, etc.), la única diferencia de quienes están 
“científicamente calificados” de quienes poseen experiencia es un certificado que otorga 
alguien que hace parte de su misma realidad, de su misma comunidad científica con la 
misma formación que viene desde hace un tiempo y comportamiento histórico atrás, 
¿pero quién “califica” a quienes no tienen “voz”?. El aprendizaje que viene desde las 
naciones indígenas campesinas deben incluir “una visión integral, holística, donde lo 
económico, social, político y espiritual son fundamentales (…), aportando “a la seguridad 
y soberanía alimentaria” (Tapia, 2016, p.92). 
 
Es por esta razón que se propone incluir la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes 
en la construcción epistemológica de la SAN para contribuir a una SoA, donde se 
comprenda todas sus dimensiones, que vaya más allá de las disciplinas tradicionales 
donde exista una completa integración cognitiva compartiendo metodologías y marcos 
epistémicos para sus análisis, sin llegar a un consenso totalitario sino a un compartir de 
saberes entre la comunidad científica y la comunidad “no disciplinaria”, donde se integre 














Capítulo 3: Contexto del caso  
Este trabajo final de tesis tiene por objeto evidenciar la teoría de la transdisciplinariedad y 
el diálogo de saberes a la praxis a través de la experiencia de un caso exitoso que se 
esté realizando en esta materia. Para ello se plantea una metodología de tipo cualitativa 
con un enfoque crítico social, a través del estudio un caso internacional. Para dar 
desarrollo a la problemática central, se propone, por recomendación directa del director 
de trabajo final, el trabajo que se ha venido realizando en la Cuenca pedagógica Jatun 
Mayu, en el Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba en Bolivia. Los 
actores inmersos en este caso son jóvenes rurales, familias de origen indígena 
campesina, academia, el centro de investigación AGRUCO, el municipio y el Estado. 
 
La idea central del análisis, es identificar aquellos elementos claves que permitan que en 
un territorio se logre la soberanía alimentaria a través del entendimiento y comprensión 
de la seguridad alimentaria y nutricional, pero desde la perspectiva de los jóvenes, como 
sujetos principales de investigación. Los elementos identificados se basan principalmente 
en la articulación del diálogo de saberes y la transdisciplinariedad. Para lograr la 
evidencia del caso se articula este trabajo con una convocatoria interna y convenio entre 
la Universidad Nacional de Colombia y el centro AGRUCO, como modo de pasantía 
internacional. La permanencia internacional tiene duración de un mes en la localidad de 
Totorani en la Cuenca Jatun Mayu, en Cochabamba, Bolivia. 
 
La forma en que se pondría en práctica esta metodología es a través del estudio de caso 
Robert Stake (2007), por la Investigación Participativa Revalorizadora – IPR, que postula 
principalmente AGRUCO, Delgado y colaboradores (2016), la Teoría fundamentada 
(Glaser y Strauss, 1967) y la aplicación de instrumentos metodológicos como 
observación participante, entrevistas semi estructuradas, dinámica de dibujo con jóvenes, 
evaluación de relaciones de poder, identificación de actores principales, historias de vida 
y su relación con los sujetos principales de estudio. La intención es “captar” en el 
contexto de ruralidad, la experiencia y dinámicas que se desarrollan por medio de la 
transdisciplinariedad y el diálogo de saberes, visto con un enfoque de equidad y de 
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derecho, en el logro y comprensión de la SAN y de la Soberanía Alimentaria, dando 
respuesta a la hipótesis de cómo la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes 
contribuirían a la comprensión de la complejidad de la SAN desde una visión local 
comunitaria, específicamente desde la visión de los jóvenes. 
3.1 Cuenca Jatun Mayu 
Las características de la Cuenca se construyen siempre con base al diálogo de saberes, 
poniendo en paralelo la noción técnica y la sabiduría local. Es por esa razón que la 
siguiente información fue tomada principalmente del informe elaborado por AGRUCO 
(2013) con las comunidades, tomando sus perspectivas. 
 
Figura 0-1: Ubicación Cuenca Jatun Mayu 
 









La Cuenca Jatun Mayu se ubica en el municipio de Sipe Sipe, en el Departamento de 
Cohabamba en Bolivia, entre los paralelos 17º 24 .25`- 17º 28. 14` latitud sur y 66º 26. 
43`longitud oeste del distrito Sipe Sipe. Se sitúa en la cordillera de los Andes, formando 
parte de la cadena montañosa del Mazo Cruz. Está rodeada de cerros como el Acorani, 
K`ara Loma, Mañaseria, Chuñawi, Tirajsqa, Cumbre loma y el K`umu Huasi. La distancia 
entre la ciudad de Cochabamba y la Cuenca es de 40 a 75 kilómetros. 
 
Figura 0-2: Mapa Satelital Cuenca Jatun Mayu 
 




Está localidad está conformada por 5 comunidades: Chorojo, Capellani, Agorani, 
Chacapaya y Totorani que están afiliados a: la Subcentral 8 de agosto (las tres primeras) 
y la subcentral de Sipe sipe (las dos últimas) y estas a su vez forman parte de la central 
sindical regional de Sipe sipe y la Federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Cochabamba – FSUTCC.
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1. Sistema hidrográfico 
 
El sistema hidrográfico de la microcuenca denominada “Jatun Mayu” está conformado 
por varios ríos pequeños que se encuentran sin agua la mayor parte del año (mayo a 
octubre).  
 
Por otra parte, el uso del agua en cada ciclo agrícola es variable, tanto en zonas de 
producción temporal como en zonas de producción bajo riego, dependiendo este 
uso esencialmente del factor climático imperante en cada ciclo el cual afecta a toda 
la región. (AGRUCO, 2013, p.9) 
 
Las familias readecuan y mejoran el sistema, principalmente el de captación y 
distribución del agua de riego. En la actualidad este elemento es de mucha importancia, 
por la demanda creciente para la producción y consumo, es por esto, en base a su 
tecnología, le dan un uso racional de manera organizada.  
 
Tabla 0-1: Principales ríos de la Cuenca Jatun Mayu 
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al Jatun Mayu. 
 
 









Los suelos tienen diferentes características, los comunarios tienen una manera propia de 
caracterizar sus suelos ya sea por el uso que le dan, la fertilidad, el color, la humedad o 
la ubicación respecto a su vivienda; así por ejemplo de acuerdo a su color pueden ser 
yanajallp’as (tierras negras aptas para papa), chajwajallp’as (textura arenosa), según el 
cultivo que se le asigna se denomina como trigo jallp’as (Suelos de trigo) y otros. 
(AGRUCO, 2013, p.10) 
 
Más allá de las apreciaciones técnicas en las comunidades de la subcentral “8 de 
agosto”, los comunarios tienen sus propios códigos de caracterización de suelos, en 
función a los cultivos que se establecen en tales condiciones. Los suelos que se 
encuentran en la zona alta por ejemplo son conocidos generalmente como chiri jallp’as y 
se las destina casi en su totalidad a la siembra de tubérculos, con descansos que varían 
según el lugar y la rotación de cultivos. (AGRUCO, 2013, p.10) 
 
Figura 0-3: Clasificación técnica y campesina de los suelos 
 
Fuente: AGRUCO (2013). Proyecto Cuenca Pedagógica Jatun Mayu 
 
El municipio cuenta con una variedad de suelos y extensiones superficiales con 
características óptimas para diferentes cultivos, especialmente en la zona baja; sin 
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embargo, en las alturas cuenta con tierras pedregosas. Según AGRUCO (2013), “la 
microcuenca Jatun Mayu presenta una topografía abrupta, irregular, formado por 
serranías, quebradas, laderas con pendientes leves a fuertes en la mayoría de los casos 




Al estar ubicada en el trópico marginal del hemisferio Sur, y por sus características 
altitudinales, se denomina sub-tropical y sub - húmedo de altura, por lo tanto tiene una 
temperatura media anual de 14° C, temperatura máxima promedio de 31,1° C y 
temperatura mínima promedio de 8,6° C. La distribución estacional de la precipitación 
para el periodo lluvioso es del 81% en Sipe Sipe las lluvias alcanzan un promedio anual 
de 470 a 500 mm., éstas se producen entre los meses de octubre a marzo, siendo el mes 
más lluvioso enero. 
 
Las familias campesinas de la cuenca “Jatun Mayu” indican que durante el año el 
clima presenta dos periodos marcados, uno seco - frío y otro lluvioso – templado. Al 
mismo tiempo, se puede afirmar que estas familias conocen el paso de uno a otro 
periodo, donde se presentan periodos intermedios, es decir que el cambio de un 
periodo a otro no se produce bruscamente, sino gradualmente, de tal manera que 
la secuencia de estos periodos es la siguiente. (AGRUCO, 2013, p. 14) 
 
En la vida de las familias campesinas el clima juega un rol muy importante. La 
radiación y la luz, la temperatura del aire y la disponibilidad de agua constituyen los 
principales requerimientos de las plantas para su crecimiento y desarrollo y por 
tanto determinan los ciclos de producción. Todo ello influye en las actividades 
agrícolas, por esta causa el campesino a desarrollado diferentes prácticas y 
estrategias que le permiten protegerse de los riesgos climáticos acomodando sus 








Tabla 0-2: Variabilidad climática según campesinos 
Periodos Características Mes 
Periodo Seco – frío May., Jun., Jul., Ag. 
Periodo Intermedio Seco – templado  Sep., Oct. 
Periodo Lluvioso – templado   Nov., Dic., Ene, Feb. 
Periodo intermedio Húmedo – frío  Mar., Abr. 




Hann (citado por AGRUCO, 2013) expone, 
 
La biodiversidad nativa de flora y fauna se encuentran insertados en un contexto no 
solamente ecológico, sino también cultural, económico y social; su conservación no 
tiene que ser tomada como algo estático, mas al contrario se hace imprescindible 
su reproducción, llegando a constituir un capital natural que en muchas veces son 
calificados bajo recursos genéticos, sin darle la atención hacia el capital social que 




En cuanto a flora la región está constituida por una gran variabilidad de especies 
locales no cultivadas que poseen cualidades para la medicina tradicional, otras que 
son utilizadas para el consumo humano y animal; también se puede mencionar que 
existen especies arbóreas que se utilizan como material local para la construcción 




La microcuenca cuenta con fauna diversa también compuesta principalmente de 
mamíferos, aves, roedores, batracios e insectos y otros, de los cuales la mayoría 
está sujeta a un seguimiento minucioso de su comportamiento porque constituyen 
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indicadores naturales del clima. La fauna nativa también forma parte de la 
variabilidad biótica existente en la zona, no solo por formar parte del paisaje de 
cada comunidad, sino que algunas especies son consideradas como 
biorreguladores naturales, su eventual extinción provocaría un desequilibrio en los 
ecosistemas de la zona. Al igual que la flora nativa algunas especies de animales 
llegan a ofrecer beneficios a los habitantes de estas comunidades. (AGRUCO, 
2013, p.17) 
 
 Densidad poblacional 
 
El Municipio de Sipe Sipe con una superficie de 472.1 km2 donde en la subcentral 8 de 
agosto existen 1286 habitantes, 56% de sexo masculino, 44% de sexo femenino. El total 
de familias es de 321, siendo el promedio de integrantes por familia, de 4 a 5 individuos. 
 
Tabla 0-3: Número de familias y habitantes 
Nº Sindicatos Nº de Familias Nº Habitantes 
1 Chorojo 85 350 
2 Capellani 86 326 
3 Agorani 25 120 
4 Totorani 38 180 
5 Chacapaya 87 310 
Total 321 1286 
Fuente: AGRUCO (2013). Proyecto Cuenca Pedagógica Jatun Mayu 
 
 Tasa de Natalidad 
 
La tasa de natalidad aproximada para el Municipio de Sipe Sipe calculada por el Instituto 
Nacional de Estadística para el Censo de Población y Vivienda de 2001 (citado por 
AGRUCO, 2013) es de aproximadamente 26 nacimientos por mil. La tasa global de 






 Tasa de Mortalidad Materno infantil 
 
La tasa de mortalidad infantil aproximada es de 67 por cada mil nacidos vivos. Según el 
Ministerio de Salud y Previsión Social no existe un detalle preciso sobre datos de la 
mortalidad materna, por sexo, edades en los municipios del área rural, lo que dificulta 
tener un registro total sobre la mortalidad materno-infantil, pero se aproxima a 67 por 
cada mil nacidos vivos según el Instituto Nacional de Estadísticas – INE. 
 
 Esperanza de Vida 
 
Con la finalidad de percibir la realidad socioeconómica la Unidad de Análisis de Políticas 
sociales – UDAPSO (citado por AGRUCO, 2013), establece que el promedio de la 
esperanza de vida en el municipio de Sipe Sipe es hasta los 55 años.  
 
 Tasa de Crecimiento Poblacional 
 
La tasa anual de crecimiento para el periodo intercensal 1992 – 2001 es de 4,85%. Esta 
tasa es baja debido a la constante emigración temporal y definitiva, debido a la falta de 
fuentes de trabajo, esta es una estrategia que le permite a las familias y pobladores 
mejorar sus ingresos y por lo tanto la calidad de vida, según el INE – 2001.  
 
 Migración temporal 
 
Hay emigraciones temporales hacia Chapare (21,5 %), Santa Cruz (24.3 %), y 
Cochabamba (17,8 %), como al exterior del país 18,7 %. Estas migraciones se deben a 
la necesidad de encontrar una fuente de trabajo con mejores niveles de ingreso, trabajos 
como el de albañilería, chóferes, peones, pintores, domésticos, y estudios. Un 9.0 % 
tiene una migración temporal a las diferentes comunidades en el mismo municipio para 
trabajar como peones en las fábricas de yeso, ladrillos, granjas avícolas, porcinas, y 
agrícola en las temporadas de siembra y cosecha.  
 
El poblador ve como alternativa el traslado a las comunidades para mejorar las 
alternativas de trabajo y así incrementar sus niveles de ingreso. Estos procesos 
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migratorios le permiten al campesino obtener recursos, que luego serán incorporados en 
la producción mediante la adquisición de insumos agrícolas, de manera tal que su 
economía pueda tener algo de estabilidad. Un mayor porcentaje de migrantes en la 
actualidad son varones (58,4 %), debido a la fuerza de trabajo, que se requiere en este 
tipo de labores, mientras que las mujeres (41.6 %), migran hacia el exterior en busca de 
fuentes de trabajo como niñeras, domesticas. La edad promedio de la población migrante 
está entre 19 – 45 años en general. 
 
 Cobertura servicios educativos 
 
Totorani o la Cuenca Jatun Mayu no cuenta con datos que den cuenta de la cobertura 
escolar de la zona, pero las comunidades y AGRUCO coinciden en las dificultades que 
dan cuenta de la baja escolaridad de niños y niñas. Esto se ha manifestado con base a la 
baja asistencia escolar, la alta rotación de profesores, deserción escolar, falta de 
alumnos en los cursos superiores y la falta de coordinación de tareas entre el calendario 
escolar y el calendario agrícola de las familias, razón por la cual muchos niños son 
enviados al centro poblado de Sipe Sipe. 
 
 Cobertura servicios de salud 
 
En la localidad no existen centros médicos, por lo que la comunidad va al centro poblado 
esporádicamente a sus controles médicos, donde medicamentos o la misma consulta 
médica corre por cuenta de los mismos. Hay otras opciones de salud privada donde muy 
pocos tienen la oportunidad de pagar. Los programas más frecuentes que acuden a la 
localidad son los de vacunación básica. Las enfermedades o motivos de consulta más 
comunes son las de tipo respiratoria y gastrointestinal además de partos y diarrea en 
niños. 
 
Por lo anterior es que comunarios acuden a la medicina tradicional y las plantas 
medicinales. Las enfermedades son tratadas en el hogar por la misma familia o por 
curanderos que acuden a ver al enfermo. Las familias procuran sembrar esas plantas 
para poder contar con ellas en cualquier momento. “por ejemplo la manzanilla es óptima 
para dolores de estómago, la wira wira para la tos, la ch’akatea para el dolor de espalda, 
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la muña para el dolor de estómago, la corteza de la qewiña para la tos” (AGRUCO, 2013, 
p.25).  
 
 Características culturales 
 
La población de la Cuenca Jatun Mayu, en un 70 % son católicos, a pesar de que 
no es la religión originaria, esta fusionada con costumbres y ritos propios de la 
comunidad a través de Q óas o rituales y Challas que se realiza para agradecer a 
la madre tierra o “Pachamama” por una buena producción o por un buen año 
agrícola ligado con fiestas tradicionales como tentación en carnavales, fiesta de 
espíritu y fiesta de Santa Veracruz.  
 
Por otro lado existe una tendencia en el incremento de sectas religiosas de 
evangelización, cuyo propósito es extender el evangelio por toda la población para 
escuchar y participar de cultos o predicas de pastores a través de oraciones 
directas hacia Dios.  
 
En las comunidades de la Cuenca Jatun Mayu existen una serie de festividades de 
carácter religioso y cultural ya sea comunal o familiar, arraigadas en sus 
tradiciones. Las principales actividades de celebración o conmemoración de las 
diferentes festividades de carácter religioso, cultural y cívicas propias de la zona 
van de acuerdo a su calendario agrofestivo y ritual. (AGRUCO, 2013, p.26) 
 
 Aspectos Económicos y productivos 
 
La principal actividad económica de toda la zona es la agricultura y la ganadería, 
enfrentada a varias dificultades como la baja productividad, el cambio climático, erosión 
de suelos, uso de semillas de baja calidad, perdida de conocimientos locales, uso de 
tecnologías no amigables con el medio ambiente, falta de un óptimo almacenamiento que 
afecta la economía familiar, empujando al campesino a adoptar estrategias globalizantes. 
 
La organización de producción, es resultado de una serie de decisiones que toma 
la familia campesina asentada en un territorio, basado en los diferentes recursos 
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(cultivos, insumos, mano de obra, agua, suelo y otros) y ecosistemas a lo largo del 
proceso productivo, en función de los objetivos de reproducción biológica y social 
de la familia. La tenencia de tierra en la zona, proviene de ex-haciendas que han 
quedado en propiedad de colonos y piqueros a partir de la reforma Agraria.  
 
Esta reforma llego a establecer la redistribución de las tierras a todas las familias 
de las comunidades que trabajaron durante la hacienda, dotación que permitió el 
acceso a los espacios privados y colectivos por parte de los campesinos, de ahí 
que la tierra va tomando propiedad individual y familiar con el consiguiente 
fraccionamiento por sucesión hereditaria. Cabe señalar que las familias 
recientemente formadas, al independizarse, adquieren el derecho de usufructo de 
la tierra por herencia.  
 
La tierra tiene connotación comunal, sobre la cual la comunidad tiene poder de 
decisión respecto a la actividad y ocupación que va a desempeñar la tierra, ya de 
ahí que puedan otorgarse terrenos para nuevas familias o también sirvan de 
reserva para la comunidad como para la construcción de espacios de uso social 
(postas sanitarias, canchas deportivas, escuelas. (AGRUCO, 2013, p.27) 
 
Dependiendo de la característica del suelo agro-ecológico es que se decide el tipo de 
producción y la rotación de cultivos que se trabajará en la tierra, dependiendo por 
supuesto de la economía y recursos con que cada hogar dispone. En la cuenca existen 
dos tipos de agricultura: la de bajo riego y a secano que incorporan respectivamente los 
cultivos anuales y forrajeros, el último de menor intensidad. Los principales productos 
cultivados son la papa, el maíz y la cebolla. El nivel tecnológico utilizado es 
predominantemente tradicional. La ganadería está relacionada a la crianza de animales a 










Figura 0-4: Uso actual del suelo en Totorani 
 




Cuando existe buena producción las familias destinan a la venta los productos de mayor 
producción, por ejemplo, en la zona de Totorani, el producto principal es la cebolla, por lo 
que destinan hasta 20 sacos a la venta, en cambio la papa y el maíz son destinados para 
el autoconsumo y si es que quedan excedentes, se consigna a comercializarlos, como 
estrategia para promover la SAN frente a la utilidad. Las zonas destinadas a la venta son 
principalmente ferias y mercados, las más conocidas son Quillacollo, Waca Playa, Sipe 
Sipe. 
 
La carne de oveja o cabra se utiliza para el autoconsumo y sus productos secundarios 
como la lana se usa para la confección de “phullus, llijllas, ponchos y costales” 
(AGRUCO, 2013, p.35). La venta de los ovinos y caprinos se debe sólo a necesidades 
urgentes, como la compra de terreno, matrimonios o algún otro evento adverso que 
ponga en peligro la economía familiar. El queso producido también está destinado a 




Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Totorani, del ganado bovino, caprino y 
ovino se consume la leche, carne y queso y su guano y cuero son utilizados como 
materia prima para la agricultura (fertilización, sogas); los asinos se utilizan como 
animales de carga, trilla y transporte; de las aves de corral se obtiene carne, huevo 
y abono. (AGRUCO, 2013, p.36) 
 
 Ferias y mercado 
 
El comercio de los productos desde su origen hasta el consumidor final pasa por 
intermediarios en su mayoría. La forma de comercialización es a través del dinero, pero 
también a través del trueque o chalacu, donde se intercambian bienes sin la intervención 
del dinero. Las ventas de los productos se hacen dentro de la misma localidad, es decir 
lo que se produce en la cuenca se comercializa en la misma. Una de las grandes 
limitantes del transporte de alimentos para la venta y comercialización es la falta de 
infraestructura en las vías y transporte. La zona de Totorani por ejemplo en algunas 
ocasiones no tiene el acceso óptimo para que llegue el transporte automotriz. 
 
Las ferias más concurridas son las que se realizan semanalmente: Quillacollo (domingo), 
Waca Playa (sábado), Sipe Sipe (domingo), Condor Chucuna (viernes), la feria ganadera 
de Mazo Cruz y Cochabamba (miércoles y sábado), y las ferias anuales: como la feria 
anual del Siete Viernes en Sipe Sipe, Fiesta del Señor de Exaltación que se realiza el 14 
de septiembre en el centro poblado de Sipe Sipe, fiesta patronal en Uchu Uchuni.   
 
 Tenencia de tierra en Totorani 
 
En 1963 después de la Reforma Agraria se entregaron planos por parte del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria, que beneficia con tierras a todas las familias de la 
comunidad (17 familias) con un total de 63,32 hectáreas.  
 
 Aspectos organizacionales 
 
Las familias de la zona Sub central 8 de agosto se conforman en una estructura social 
organizada en torno al Sindicato Agrario Campesino constituida como el ente máximo en 
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las comunidades que establece roles, pautas de conducta y relaciones sociales de 
reciprocidad y normas comunales de acuerdo al uso y costumbres. Las comunidades de 
la Sub-Central pertenecen la central regional de Sipe Sipe que a su vez conforman las 
Centrales, afiliadas a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Cochabamba – FSUTCC, la cual responde a la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB. 
 
 Capacidades y conocimientos locales 
 
La localidad administra los recursos y productos con base a normales locales 
desarrolladas producto del uso y las costumbres en el manejo de suelos, praderas, 
semillas, suelos, etc., para la agro biodiversidad cultivada de acuerdo al calendario 
agrofestivo y ritual, a través de la transmisión de generación en generación del 
conocimiento local, contribuyendo a una SAN y SoA del territorio. 
 
La toma de decisiones siempre se hace en una organización comunal en las instancias 
máximas de concertación y planificación donde por ejemplo se hace la elección del 
manejo y usos de los espacios comunes por el bien de la comunidad y del medio 
ambiente. A pesar de contar con pocas tierras para la vida de pequeños agricultores las 
comunidades se han guiado del principio de reciprocidad y solidaridad, dando como 
resultado una alta diversidad biológica y sociocultural. 
 
La comercialización en ferias no está regulada bajo alguna normativa, solamente se ha 
construido como un comportamiento establecido por un grupo social. Existen normas de 
carácter obligatorio impuesta a partir de la tradición y las costumbres de las poblaciones. 
 
Sobre la vida espiritual, se considera el núcleo de la vida Sabemos que la vida 
espiritual es el núcleo de la vida cotidiana, entonces el contacto entre el hombre y 
las divinidades son fundamentales para que exista una relación armónica entre la 
sociedad-naturaleza, por lo tanto los aspectos biofísicos son considerados seres 
vivientes dentro de la filosofía campesina, no existe el objetivismo, los rituales es el 





En estas comunidades existen productores que pertenecen a sectas religiosas y 
otros que siguen a la religión evangélica, si bien las dos religiones son diferentes 
en su forma de predicación, ambos tienen patrones de relación con la naturaleza y 
elementos de preservación de todos los componentes de un determinado 
ecosistema, más en los últimos 10 años. El campesino realiza su agradecimiento a 
través de los rituales y el evangélico a través de oraciones directas hacia Dios. 
(AGRUCO, 2013, p.44) 
 
Algunas familias han adoptado tecnologías externas como por ejemplo el uso de 
productos agroquímicos, lo que ha generado el deterioro del suelo disminuyendo la 
fertilidad, contaminando las fuentes de agua. Sin embargo, han surgido movimientos de 
resistencia y revalorización de las prácticas tradicionales con el fin de preservar los 
conocimientos, saberes y tecnologías que contribuyan al Vivir bien o a la soberanía 
alimentaria. 
3.2 Normatividad Nacional en Transdisciplinariedad, 
Diálogo de saberes, SAN y SoA 
Como se menciona al comienzo de este trabajo, Bolivia tiene varios marcos normativos 
que defienden el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional y la 
soberanía alimentaria. Pero además cuenta con elementos innovadores en la 
construcción de nuevo conocimiento a partir del aporte de la ciencia tradicional occidental 
en relaciones para lelas con la sabiduría local. El punto de partida es que Bolivia se 
constituye como un Estado plurinacional en el que conviven muchas naciones 
(campesinas, indígenas, etc.) donde todas tienen equidad y derechos por igual. 
 
 Constitución Política de 1991 
 
Artículo 16:  “toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el Estado 
tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación 
sana, adecuada y suficiente para toda la población” (Constitución Política de Bolivia, 
1991). Para Bolivia el derecho a la alimentación y al agua puesto en la misma 
constitución política hace que todas las estrategias de seguridad alimentaria sean vista 
con un enfoque de derechos donde el Estado está obligado a cumplir a sus ciudadanos. 
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Artículo 30: Derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en este 
artículo se defiende la propiedad intelectual colectiva de saberes, ciencia y conocimiento, 
como su valoración, uso, promoción y desarrollo, se expone una educación intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo en donde se tome en cuenta las diferentes 
cosmovisiones y prácticas tradicionales. 
 
Artículo 9, inciso 2: se busca garantizar el bienestar y el desarrollo en igualdad dignidad 
de las personas, naciones, pueblos y comunidades a través del diálogo intracultural, 
intercultural y plurilingüe. 
 
Capítulo sexto: Educación, interculturalidad y derechos culturales, se dispone la sección 
de ciencia e investigación donde menciona que tanto la academia, las empresas públicas 
y privadas, además de las naciones y pueblos originario campesinos desarrollarán 
procesos de investigación, promoción, divulgación y transferencia de ciencia. La 
educación en general debe ser descolonizadora, participativa y comunitaria donde se 
divulgue el saber local y la diversidad científica. 
 
 Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 
 
En esta ley se disponen las bases políticas, institucionales, técnicos y financieros de la 
producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales. 
Se prioriza la utilización de la producción orgánica y amigable con el medio ambiente y la 
madre tierra, para promover la soberanía alimentaria y el vivir bien, donde se incluye la 
investigación y los saberes ancestrales. La seguridad alimentaria se ve más bien como 
un condicionante de producción e inocuidad alimentaria. Su objetivo mas bien es lograr la 
soberanía alimentaria en el marco de la economía plural. Se reconoce además el 
reconocimiento y participación de las comunidades indígena originario campesino como 
comunidades interculturales (Ley 144, 2011). 
 
 Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS 
y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la integración de 




El objeto de la presente ley es promover la soberanía y la seguridad alimentaria para el 
Vivir bien por medio de la agricultura familiar de forma sustentable, como parte de la 
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y el Desarrollo Integral en concordancia 
con la Madre Tierra. Se considera el derecho a la alimentación parte fundamental. Como 
principio integra la educación para una buena alimentación, la economía solidaria, la 
integración de la juventud rural, la preservación de saberes, prácticas y tecnologías 
propias y el reconocimiento del aporte de la agricultura familiar sustentable a la 
conservación de la biodiversidad nativa (Ley 338, 2013). 
 
 Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de bosques 
 
El objeto de esta ley es promover la producción de alimentos con el fin de garantizar el 
derecho fundamental a la soberanía alimentaria y la restitución de bosques y áreas 
afectadas. (Ley 337, 2013) 
 
 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir bien 
 
El objetivo de esta ley es establecer la visión y elementos del desarrollo integral amigable 
con el entorno, con la madre Tierra con el fin de contribuir al Vivir bien para que se logre 
la sostenibilidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida 
de la Madre Tierra, promoviendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el 
marco del respeto de los derechos y objetivos de desarrollo como medio para el Vivir 
bien o Sumaj Kausay, como alternativa al capitalismo y la modernidad que nace de las 
cosmovisiones de las naciones indígenas y campesinas, además de otras comunidades 
en un contexto de interculturalidad. Dentro de los principios se encuentra la 
compatibilidad de derechos, no mercantilización de las funciones de la Madre Tierra, 
participación plural, la solidaridad, la relación armónica, la justicia social y climática y el 
diálogo de saberes, entre otros. (Ley 300, 2012)  
 
 Ley de Promoción de Alimentación Saludable 
 
Su objeto es delimitar los lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimentarios 
saludables con el fin de prevenir las enfermedades crónicas asociadas a la dieta. La ley 
tiene también pretende contribuir al derecho humano a la salud y a la alimentación sana, 
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adecuada y suficiente para conseguir el Vivir bien. Una de las definiciones que utiliza es 
la descolonización de la alimentación dando reconocimiento al sistema alimentario 
ancestral indígena campesinas para que la alimentación sea autosuficiente en las 
familias y personas donde los alimentos deben ser culturalmente apropiados (Ley 755, 
2016). 
3.3 Antecedentes Proyecto Cuenca Pedagógica Jatun 
Mayu 
AGRUCO o Agroecología Universidad Cochabamba es un centro de investigación 
universitario de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales de la 
Universidad Mayor de San Simón – UMSS. Hace más de 25 años ha desarrollado 
actividades de apoyo a las poblaciones indígenas originaria campesina de Bolivia, 
principalmente en los marcos de agroecología y el reconocimiento y revalorización de 
saberes locales con el fin de contribuir al Vivir bien, el desarrollo endógeno sustentables, 
la seguridad y la soberanía alimentaria. En la cuenca han trabajado desde 1997 en 
colaboración con COMPAS en la implementación de actividades de interacción social, 
investigación participativa revalorizadora y la formación continua descolonizadora para la 
protección y conservación de los recursos naturales, la promoción de los saberes locales 
y tecnologías tradicionales. 
 
Se desarrollaron una serie de cursos de formación que genera nuevo conocimiento a 
partir de un modelo de enseñanza-aprendizaje con participación de docentes académicos 
y actores locales por medio de la praxis del diálogo horizontal de saberes y la 
complementación entre conocimientos locales y universales, para contribuir al desarrollo 
local y plurinacional desde una visión comunitaria, holística e integral en el marco de la 
nueva constitución Política del Estado. El proyecto de Cuenca Pedagógica Jatun Mayu, 
del municipio de Sipe Sipe, del Departamento de Cochabamba en Bolivia nace a partir 
del Plan Nacional de Cuencas – PNC, del Vice Ministerio de Recursos Hídricos y Riego – 
VMRHR y el Programa de Cuencas Pedagógicas – PCP, la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos – GIRH, el Manejo Integrado de Cuencas – MIC (AGRUCO, 2015). 
 
El enfoque estratégico del PCP articula sus recursos en un manejo integral, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Desarrollo 
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Municipal y el Plan Nacional de Cuencas, con el fin de contribuir a la seguridad, a la 
soberanía alimentaria y a Vivir bien. Es necesario que la implementación del PCP haga 
una reflexión para reorientar a los actores locales en cuanto a la importancia de la 
gestión de cuencas, agua y recursos naturales. El enfoque integral se basa en los tres 
ámbitos de la vida (material, social y espiritual). Social, porque sus efectos impactan 
directamente sobre las familias campesinas y por tanto sobre la SAN, la SoA y el Vivir 
bien de la comunidad. Lo Material es por la gestión y conservación de los recursos 
productivos (suelo, agua, semillas, agro biodiversidad, conocimiento y tecnología local), 
como prioridad en el territorio, y lo Espiritual por considerar las cosmovisiones, creencias 
y filosofías en la creación de nuevo conocimiento (AGRUCO, 2016). 
 
El motivo porque todas estas entidades gubernamentales, académicas y sociales han 
establecido el proyecto de cuencas pedagógicas es porque en los últimos años esta 
localidad ha presentado una permanente degradación de suelos y recursos naturales por 
erosión de suelos o disminución del agua, entre otros factores asociados principalmente 
al cambio climático y al mal uso de los suelos y de la biodiversidad. Las consecuencias 
son severas, entre estas se ha provocado la pérdida de la biodiversidad, disminución de 
la producción local, depreciación de ingresos y deterioro de la calidad de vida de los 
pobladores. Peor aún, estas consecuencias han estado acompañadas de la perdida de 
los conocimientos, saberes y tecnologías tradicionales sustentables como resultado de la 
tecnología moderna en el desarrollo agropecuario, principalmente desde sectores etarios 
jóvenes. El objetivo del proyecto de Cuenca Pedagógica Jatun Mayu – CPJM fue 
formulada en el marco de los objetivos del Programa de Cuencas Pedagógicas, con un 
plazo para resolver la problemática de 2,5 años. 
 
El marco teórico utilizado en estas intervenciones toma principalmente los conceptos de 
desarrollo endógeno sostenible, agroecología andina, diálogo intercultural, intercientífico 
e inter metodológico, transdisciplinariedad, fichas de revalorización, series técnicas, 
enfoque histórico cultural lógico, investigación participativa revalorizadora y Vivir bien. 







 Objetivo General Programa Cuenca Pedagógica  
 
“Desarrollar y fortalecer capacidades de gestión solidaria, equitativa y sustentable 
del agua, madre tierra y recursos naturales asociados en espacios territoriales de 
cuenca, mediante la interacción pedagógica e intercultural entre saberes locales y 
conocimientos académicos, con potencial de aprendizaje y recreación en otras 
cuencas” (AGRUCO, 2016, p.4). 
 
 Objetivo General Proyecto Cuenca Pedagógica Jatun Mayu 
 
Promover y fortalecer la capacidades de gestión sustentable del agua, la madre 
tierra y los recursos naturales asociados en espacios territoriales de cuenca, a 
través de la interacción pedagógica intra e intercultural entre saberes locales y 
conocimientos académicos, con potencial de aprendizaje y recreación en otras 
cuencas para preservar, conservar, mantener y mejorar el desarrollo productivo 
sustentable y contribuir a la seguridad alimentaria y el vivir bien en la Cuenca Jatun 
Mayu, del municipio de Sipe Sipe. (AGRUCO, 2015, p.2) 
 
 Objetivos Específicos 
 
- Desarrollar y fortalecer las capacidades locales, de enseñanza-aprendizaje, de 
investigación-acción participativa revalorizadora y de transmisión de 
conocimientos en GIRH-MIC, producción agroecológica y seguridad alimentaria, a 
través de cursos de formación continua intercultural y descolonizador a nivel de 
técnico operativo. 
- Promover y facilitar espacios de diálogo intra e intercultural y de propuesta entre 
organizaciones locales y externas que beneficien al uso, manejo y gestión del 
agua y recursos asociados en la microcuenca. 
- Apoyar la conformación de una red interinstitucional que dé continuidad a los 
procesos de enseñanza - aprendizaje y de apoyo a la gestión en la microcuenca y 
entre éstas.  
- Facilitar y consolidar metodologías participativas acerca de procesos pedagógicos 
de desarrollo de capacidades locales y de buenas prácticas en GIRH-MIC. 
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- Sistematizar, compartir y difundir los conocimientos, las experiencias y los 
resultados obtenidos en la cuenca pedagógica Jatun Mayu. (AGRUCO, 2016, p.2-
3) 
 
 Algunos componentes del proyecto 
 
- Diálogo de saberes 
- Fortalecimiento Organizaciones sociales 
- Investigación Participativa Revalorizadora 
- Revalorización manifestaciones culturales y espirituales 
- Producción agroecológica sustentable 
- Gestión y manejo sustentable de los recursos naturales 
 
 Beneficiarios Directos del Programa CPJM 
 
- 321 familias campesinas (38 familias Totorani) 
- 5 Organizaciones Sindicales 
- Comités de riego y regantes 
 
 Beneficiarios Indirectos del Programa CPJM 
 
- Comunidades vecinas 
- Organizaciones sociales a nivel regional, provincial y departamental 
- Municipio de Sipe Sipe 
- Universidad Mayor de San Simón. (AGRUCO, 2016, p.7) 
 
Es importante mencionar que todos los actores, tanto locales como municipio, academia 
y Estado están incluidos en todas las fases del proyecto por medio de la participación 







 Estrategia de Implementación 
 
El programa será implementado a través del diálogo de saberes de forma participativa 
desde su inicio hasta su finalización con el objeto de complementar los conocimientos 
locales con los académicos y técnicos. Para eso se establecen 4 etapas: 
 
- Etapa I: Preparación y organización, comprende todas las acciones de 
coordinación y concertación con los actores involucrados y la preparación de 
material necesario para la implementación. Es importante la socialización del 
proyecto a las comunidades de la CJM, organizaciones sociales e institucionales. 
 
- Etapa II: Implementación de actividades en campo, de forma participativa con 
base a un cronograma consensuado con los actores se ejecutan actividades 
programadas contando con la presencia permanente del equipo técnico para 
generar mayor conciencia y empoderamiento 
 
- Etapa III: Coordinación interinstitucional, para aunar esfuerzos y aprovechar las 
potencialidades y capacidades de las instituciones, el municipio, las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en coordinación con las autoridades 
locales y municipales a través de reuniones y talleres en todo el proceso. 
 
- Etapa IV: Monitoreo y evaluación, es necesario desarrollar el monitoreo 
permanente de las diferentes acciones y al finalizar la gestión hacer una 
evaluación participativa, lo que permitirá fortalecer y consolidar la formación de 
los gestores de agua y cuenca. (AGRUCO, 2016, p.65-66) 
3.4 Fundamentos Metodológicos 
4.4.1 Metodología cualitativa con enfoque crítico social 
La metodología cualitativa busca responder las interrogantes surgidas de los diferentes 
paradigmas de forma descriptiva e interpretativa, especialmente de situaciones sociales, 
dando relevancia a los sujetos inmersos en las investigaciones, alejándolos de la 
acostumbrada categorización de objetos de estudio. Se sabe que la realidad es compleja 
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y diversa, por tanto, es subjetiva. Los datos aportados por la ciencia occidental tradicional 
solo dan una percepción de la realidad, por ello es necesario acudir a la descripción 
cualitativa de los fenómenos. En el último tiempo los análisis críticos sociales se han 
abierto paso para la interpretación de la vida (Torres, 1996). 
 
Delgado y Rist (2016) plantean dos características principales ontológicas y 
epistemológicas: 
 
 La característica ontológica del paradigma cualitativo establece que en el proceso 
de generación de ciencia y conocimiento se debe considerar la naturaleza de lo 
que se intenta conocer, suscritos a un contexto histórico y social, a una visión de 
mundo. “Ello determina la escala de valor, el sentido, el por qué y el para qué de 
la investigación” (p.51) 
 
 Las características epistemológicas de lo cualitativo y la transmisión del 
conocimiento depende de la actividad humana, por lo que se considera como 
conocimiento social y construido colectivamente, “no hay conocimiento universal, 
mientras la ciencia se desarrolla por la actividad humana, ésta está suscrita a un 
contexto histórico determinado, siendo este factor mucho más relevante en las 
ciencias sociales”. (Delgado y Rist, 2016, p.51) 
 
Los enfoques cualitativos admiten la realidad como una “construcción colectiva de 
sentido, como un tejido de relaciones y representaciones sociales siempre cambiantes y 
complejas” (Torres, 1996, p.4). El análisis que se realiza parte de una “configuración 
histórica, de relaciones y al reconocimiento del universo simbólico y de sentido que la 
estructuran” (Torres, 1996, p.5). La crítica del positivismo propio de las ciencias hace que 
lo cualitativo se enfoque en una sociología del conocimiento, pero vista desde un ángulo 
de vida cotidiana. Berger y Luckman, discípulos de Shultz (citado por Torres, 1996) 
definen “los mecanismos como la sociedad se construye intersubjetivamente a través del 
lenguaje y de las instituciones sociales, como también la manera como los individuos 
internalizan esa realidad construida” (Torres, 1996, p.5). 
 
Una de las grandes diferencias del modelo cuantitativo y cualitativo es que el primero, se 
inspira en el positivismo siguiendo las lógicas de un mundo lineal y causal, ordenado en 
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datos numéricos. En cambio, el segundo, la lógica es compartida por varios, 
determinando una realidad subjetiva “objetiva”, reconocida por todos los actores 
inmersos. Además, en esta última se intenta dar entendimiento a las estructuras del 
colectivo social, donde los mismos investigadores puedan incluirse. La interpretación de 
lo cualitativo debe ser holística, determinado por lo que se quiere comprender, “cada 
realidad, persona, escenario, relaciones, no se reducen a variables, son vistos como un 
texto a descifrar e interpretar” (Torres, 1996, p.8), el modelo cuanti sigue la rigidez de 
pasos establecidos por le método científico, es por esa razón que los métodos cuali son 
más flexibles y abiertos, es un diálogo permanente de posturas y visiones.   
 
Al obtener los datos cualitativos se da importancia al análisis narrativo y verbal de los 
sujetos involucrados, esperando encontrar “los conjuntos de acción social, las 
interpretaciones de dichas acciones que permitan recomponer el cuadro social estudiado 
en su propia lógica” (Torres, 1996, p.10). Es vital que se considere la posición del 
investigador, involucrándose permanentemente, generalmente mediante la observación 
participante con la comunidad con que investiga, como principal herramienta de 
investigación. Posterior a eso se realiza la reconstrucción de la experiencia mediante el 
relato descriptivo a partir de la diversidad de fuentes de información y coexistencia de 
actores, “no es una compilación, es una producción consensuada” (Torres, 1996, p.16) y 
siguiendo un patrón de categorización de la información por medio de unidades de 
análisis. 
 
En la interpretación de la información cualitativa entran en interacción las nociones de 
realidad de unos y otros, donde el papel que juegan las nociones previas de las prácticas 
sociales es fundamental. Es por eso que Torres (1996) ejemplifica  
 
Quien reconoce en estas experiencias sólo los elementos del proyecto no verán en 
la sistematización más allá de estos componentes; en cambio, quien reconoce la 
complejidad de las experiencias buscará involucrar su relación con el contexto, los 
imaginarios, sentidos, percepciones y representaciones. (p.17) 
 
Como consecuencia del silencio de la interpretación de los supuestos que el científico 
empírico no cuestiona, se tiene la “necesidad de situar los hechos en un todo social para 
que tenga sentido” (Mardones y Ursúa, 1982, p.195). Habermas y Apel (citados por 
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Mardones y Ursúa, 1982, p.196) exponen que existe un a priori inevitable en toda acción 
social, por lo tanto, también en la investigación científica. 
 
Nadie piensa solo. El pensamiento está posibilitado y marcado por el lenguaje que 
es radicalmente social, interpersonal. Por esto la acción sobre la naturaleza, objeto 
de las ciencias naturales, presupone un sujeto humano. Esto significa que el 
“diálogo” es la base de la ciencia. Analizar este a priori constitutivo nos desvelará 
aquellas condiciones universales de la posibilidad de la comprensión y de la 
explicación científica. (Mardones y Ursúa, 1982, p.196) 
 
El carácter crítico de la investigación cualitativa le plantea ciertos desafíos a la 
interpretación descriptiva, entre estos, como primer paso es “ir más allá de las lecturas 
construidas desde las vivencias de sus actores” (Torres, 1996, p.18), donde es imposible 
reducir las significaciones construidas en el mundo social. En segundo lugar, se exige 
“considerar los resultados y consecuencias no previstos por las acciones sociales (…) 
que se escapan a las percepciones individuales de sus miembros” (Torres, 1996, p.18). Y 
como tercer paso se apela es “la necesidad de dilucidar las ideologías presentes en los 
discursos, prácticas y representaciones sociales de los individuos; estos, pertenecen a un 
lugar específico de la red de relaciones sociales e influencias culturales” (Torres, 1996, 
p.18). 
4.4.2 Estudio de caso 
Robert Stake es el principal exponente del estudio de caso, si bien el autor lo asocia más 
a la investigación y al análisis de políticas, se recomienda utilizarlo al momento de 
realizar un análisis cualitativo, particularmente por la complejidad del mundo, en el que 
incluso plantea que “hasta un palillo tiene una complejidad única” (Stake, 2007, p.11). El 
estudio de caso supone la comprensión por medio del estudio de la particularidad y de la 
complejidad de una situación. El investigador cualitativo identifica las diferencias sutiles, 
los procesos de los hechos en su contexto y la globalidad de las situaciones individuales. 
 
El caso es un sistema integrado, profundo, un sistema, tiene un límite y elementos 
constitutivos. Para seleccionar un caso se debe establecer un objetivo claro tomando en 
cuenta que el tiempo, los recursos, el acceso, entre otros, porque en su mayoría y casi 
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siempre son limitados. En lo posible se debe seleccionar casos fáciles de abordar, donde 
exista un informador y actores dispuestos a dar su versión sobre el objeto de estudio. La 
esencia del caso es la particularidad, no la generalización, donde se debe intentar 
responder las interrogantes de qué es o qué hace el caso. Se hace énfasis en la 
unicidad, la cual dimensiona al caso como único y diferente a otros (Stake, 2007). 
 
Cuando se pone en práctica esta metodología, propio de investigación cualitativa, si las 
preguntas realizadas no funcionan, o aparecen nuevos elementos, se debe replantear las 
interrogantes, incluso se puede modificar hasta el diseño, y donde las apreciaciones 
deben ser siempre bien fundamentadas. Un buen estudio de caso es paciente, reflexivo, 
no tiene afán por sacar conclusiones exageradas en su extensión a partir de datos 
escasos. Al insertarse en el trabajo de campo del caso, se debe ver todo aquello que 
sucede, incluso si existen posiciones contradictorias, se debe observar las teorías, las 
visiones de mundo, la cultura, entre otros (Stake, 2007). 
 
El papel de la teoría según Yacuzzi (2012) en el estudio de casos es fundamental, el 
caso “viene de la teoría y va hacia ella” (p.9), antes de iniciar el trabajo de campo se 
debe desarrollar una teoría que permita una observación y que sea considerada como un 
plano general para la investigación, los datos y la interpretación. A medida que el caso 
avanza la teoría se profundiza hasta que el caso termina. La teoría responde a la 
pregunta del ¿por qué?, se considera por tanto “un conjunto organizado de ideas 
referentes a cierta cosa o que tratan de explicar un fenómeno” (p.10), o “es un sistema de 
leyes empíricas relacionadas con un sistema formal”, “es una estructura de ideas 
sistemáticas de amplio alcance que explica regularidades, observadas o postuladas, en 
los objetos y los eventos” (p.10) 
 
Los casos se consideran válidos cuando se responden preguntas tales cómo y por qué, 
especialmente cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos 
(Yacuzzi, 2012). Según Yin (citado por Yacuzzi, 2012) un estudio de caso tiene los 
siguientes pasos: diseño del estudio, donde se plantean los objetivos del estudio, se crea 
el diseño y se elabora la estructura de investigación; realización del estudio se hace la 
recolección de datos y se recoge la evidencia. En el último paso se analiza la evidencia. 
Posterior a esto se intenta buscar las relaciones entre los datos y la teoría, con base a 
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variables. Al finalizar el último paso se procede a elaborar un informe de forma narrativa y 
se difunden los resultados. 
 
Dar comprensión al mundo es la esencia de la ciencia, la idea de causalidad se relaciona 
a la explicación de los fenómenos, depende de la perspectiva epistemológica de los 
diversos autores. Al investigar se intenta identificar esos mecanismos causales, el cual 
tiene implicaciones prácticas y operativas en la construcción de teorías. (Yacuzzi, 2012). 
Al terminar el caso, se debe tener cierta validación en sus resultados, según Yacuzzi 
(2012) el caso debe contar con 4 tipos de validación; validez de las construcciones 
conceptuales, utilizando múltiples  fuentes de evidencia y hacer que esas construcciones 
epistemológicas sean elaboradas con el mayor número de actores; validez interna, es la 
lógica de la causalidad de un fenómeno explicativo; validez externa, donde los resultados 
se pueden generalizar hacia una teoría más amplia, que promueve identificar otros casos 
en donde se puedan aplicar los resultados obtenidos y; fiabilidad, demuestra que as 
acciones efectuadas en el caso pueden repetirse con los mismos resultados (Yacuzzi, 
2012). 
 
Para la redacción del informe del estudio de caso no está establecido un formato único, 
razón por la cual el investigador debe diseñar un esquema básico de lo que será el 
reporte del estudio de caso, seleccionándolo, identificando las unidades de análisis, 
recolectando la información y realizar el modo de análisis de la información obtenida. 
(Martínez, 2006). En la obtención de datos se tiende a utilizar herramientas como la 
observación participante, la aplicación de entrevistas, diario de campo, revisión de 
documentos y datos, grupos focales, historias de vida, etc., los cuales se llevarán a un 
proceso de triangulación pertinente para garantizar la validez interna de la investigación. 
 
Es importante que para analizar los datos se debe seguir más que una lógica deductiva y 
lineal, más bien seguir una lógica inductiva, para así no forzar los datos a una conclusión 
precipitada y predecible. Para eso algunos autores recomiendan, 
 
 La lectura y relectura de las transcripciones y notas de campo 
 La organización de los datos recolectados a través del uso de códigos 
 Comparación de códigos y categorías sugeridos por la literatura 
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 La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos 
(Martínez, 2006, p.187) 
 
El análisis inductivo comprende las siguientes etapas, análisis en sitio o recolección, 
estructura y organización de los datos, transcripción de los datos, foco del análisis o 
codificación datos, análisis profundo de la información, presentación del análisis al grupo 
de investigadores o socializar los resultados y elaboración de la tesis o explicación del 
problema (Martínez, 2006). 
4.4.3 Teoría fundamentada 
La Teoría Fundamentada – TF fue propuesta por Glaser y Strauss en 1967 como una 
forma de aproximarse a la realidad social desde un ángulo diferente. La definen como 
una “aproximación inductiva en al cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida 
del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno” (Páramo, 2015, p.119), hace énfasis en 
el desarrollo de las teorías más que en la prueba de la misma. Esta teoría también se 
plantea como una opción al positivismo extremo de la investigación social. Sudabby 
(citado por Páramo, 2015) postula que la teoría fundamentada exige que “la realidad 
empírica es vista como una interpretación en curso de significaciones producida por los 
individuos insertos en un proyecto común de observación” (p.120). 
 
Para hablar de TF es importante tener en consideración el concepto de 
Representaciones Sociales expuesta por primera vez en 1961 por Moscovici en su libro 
La Psychanalyse son image et son public, donde el psicoanálisis entra como parte del 
discurso cotidiano en la sociedad francesa de la posguerra. Se toma en cuenta la 
definición de Banchs (citado por Restrepo, 2013), “las Representaciones Sociales trata 
acerca de cómo las personas se apropian de los conocimientos e informaciones que 
circulan en la sociedad, es decir, sobre cómo se construye el conocimiento común a 
través del permanente dialogar de la vida cotidiana” (p.123).  
 
Demanda además utilizar un método comparativo constante identificando categorías 
conceptuales procedidas de las entrevistas o de la observación, recurriendo a la 
sensibilidad teórica de quien realiza la investigación. La tipificación de categorías ayuda a 
comprender los fenómenos. En cuanto a los resultados la Teoría fundamentada hace 
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énfasis en el análisis profundo de los datos empíricos más que de la literatura. Al igual 
que el estudio de caso, la TF se basa en la naturaleza socialmente construida del mundo 
por medio de interpretaciones y de la comprensión de las experiencias sociales y la 
complejidad. Da la oportunidad a actores sociales de que puedan identificar sus 
principales preocupaciones del entorno y a la vez puedan emplear una resolución (Pirela, 
Blanco y Nones, 2004). 
 
La TF se utiliza más en proceso sociales donde los individuos tengan relaciones más 
cercanas, donde puedan construir significados más allá de lo subjetivo, de cómo las 
personas interpretan su realidad, es por eso que se requiere un alto grado de sensibilidad 
utilizada como un instrumento de desarrollo del conocimiento. La TF pretende generar 
teoría en un ambiente donde no existen muchas explicaciones suficientes y donde la 
conducta humana es el centro de estudio. Responde a las preguntas de qué está 
pasando y por qué, obteniendo una variedad de detalles y comportamientos de los 
actores que intervienen en el proceso. La teoría se desarrolla de forma inductiva a partir 
del conjunto de datos que se pueda asimilar a los objetivos del estudio o la hipótesis de 
la investigación (Giménez, 2007). 
 
En la figura 3-5 se pueden observar los componentes básicos de esta teoría siguiendo lo 
que expone Glaser y Strauss en 1967. En el primer nivel horizontal se puede ver la 
transformación de los datos obtenidos en forma de códigos. En el segundo nivel se 
identifican los elementos claves como situaciones y elementos en la generación de 
teoría. La comparación de la información primero va en un mismo nivel para luego ser 
comparado entre varios niveles, con el fin de identificar un área de interés para luego 










Figura 0-5: Componentes de la Teoría Fundamentada 
 
Fuente: Giménez, R. (2007). Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) 
al estudio del proceso de creación de empresas. 
 
Para profundizar en el modelo de TF se incluyen los siguientes elementos del primer 
nivel (Figura 3-5). 
 
 Códigos sustantivos: surgen directamente de los datos empíricos del trabajo de 
campo 
 Códigos teóricos: se generan a partir de la clasificación, ordenación e integración 
de información en la teoría, son más abstractos 
 Códigos “in vivo”: vienen del lenguaje empleado por informantes, tienen alta 
significación interpretativa. 
 Categoría central: provienen de la codificación y abstracción de los datos como 
base de la TF. (Giménez, 2007, p.7) 
 




 Codificación abierta: es el proceso de desglosar los datos en distintas unidades 
de significado partiendo de la completa transcripción de las entrevistas 
identificando palabras claves para dar entendimiento a un fenómeno más general 
 Codificación teórica: se establecen relaciones entre los códigos y sus 
propiedades, definiendo hipótesis que serán integradas en una teoría, hacia un 
mayor nivel conceptual 
 Codificación axial: es el proceso de relacionar códigos unos con otros, 
combinando pensamiento inductivo y deductivo, se enfatiza en las relaciones 
causales 
 Codificación selectiva: es el proceso de elección de una categoría para ser el 
núcleo y relacionar todas las demás categorías con la central. La idea es 
desarrollar una única línea narrativa en donde todas las categorías estén 
incluidas. (Giménez, 2007, p.7-8) 
 
Por último, en el último nivel horizontal, 
 
 Teoría sustantiva: da cuenta de las realidades humanas singulares, ya que se 
alimenta directamente de los datos procedentes de la investigación en curso, de 
manera abierta y dinámica 
 Teoría formal: la teoría anterior es el nexo para generar esta teoría y posterior 
Teoría “formal” Fundamentada desde la información y conocimiento obtenido de 
las categorías centrales. (Giménez, 2007, p.8) 
 
La selección y el análisis de datos parte de las entrevistas, identificando qué información 
se quiere ampliar o profundizar tomando en cuenta las categorías centrales derivadas de 
esa información, y que forman parte de la teoría a la cual se quiere llegar. Sin embargo, 
el investigador siempre debe estar dispuesto a estar abierto a nuevas modificaciones y 
direccionamientos en la investigación, dependiendo de los datos que se van recogiendo, 
modificando entrevistas, actores claves, herramientas, etc. La comparación de los datos 
entre lo que se obtiene y la teoría permite diferenciar diferencias y similitudes en cada 
situación, resultando en un análisis comparativo de cada categoría, caracterizando el 
proceso. Glaser y Strauss (citados por Giménez, 2007) 
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plantean que se logra una saturación teórica cuando ya no existe más información de los 
sucesos que puedan informar el desarrollo del caso. La TF requiere iniciar una teoría sin 
ideas preconcebidas, generando las hipótesis desde los datos. Se recomienda por lo 
tanto realizar la revisión de la literatura en la fase entre clasificación teórica y escritura 
teórica para finalmente realizar la redacción del informe o escritura teórica. 
4.4.4 Investigación Participativa Revalorizadora o IPR 
Esta metodología nace del trabajo de más de 30 años de AGRUCO con las comunidades 
especialmente aquellas de origen indígena campesinas, pero también proviene de la 
generación de conocimiento y acciones concretas que surgen del Sur en el intento de 
reivindicación política, social y económica. La IPR nace de la investigación acción (el 
estudio debe ir más allá de los fenómenos), la investigación de campesino a campesino 
(que los mismos actores sujeto de estudio sean investigadores) y la investigación acción 
participativa de Fals Borda, en la época de los 80, donde “se plantea una forma diferente 
de hacer ciencia con la gente y para la gente” (Tapia, 2016, p.91), en la que se promueve 
la revalorización de los saberes tradicionales, ancestrales y locales, sobre todo aquellos 
que provienen de las naciones multiculturales originarias para un desarrollo sustentable. 
El conocimiento creado a partir de esta metodología es por medio de la reflexión y 
presencia en la vida diaria o cotidiana de las comunidades. 
 
La IPR tiene por finalidad conocer dos ámbitos de la investigación, uno es el fundamento 
teórico y práctico del diálogo de saberes y el segundo, conocer el enfoque histórico 
cultural lógico de todas los ámbitos culturales y vida cotidiana de una comunidad, 
considerando el proceso histórico y la visión de mundo, para contribuir a una seguridad y 
soberanía alimentaria en un ámbito local. Cuando se habla de investigación participativa, 
es porque se quiere dar énfasis en la integración de las personas a través del diálogo de 
saberes que permita comprender el quehacer cotidiano de una comunidad en la 
realización de la vida a través de tres ámbitos: vida material, vida social y vida espiritual. 
Lo interesante de este enfoque es la relación con las ciencias sociales, naturales y 
espirituales traducidas a la mirada transdisciplinaria, a la intra y a la interculturalidad, 




Para aplicar la Investigación Participativa Revalorizadora se debe tomar en cuenta el 
enfoque histórico cultural lógico con enfoque metodológico de la IPR, como muestra la 
figura a continuación. 
 
Figura 0-6: Enfoque para la generación de conocimiento con base a la IPR 
 
Fuente: Delgado, F., y Rist, S. (2016). Ciencias, diálogo de saberes y 
transdisciplinariedad 
 
Como se puede ver en la figura 3-6, para poner en práctica la IPR se debe realizar un 
enfoque histórico lógico que de cuenta el contexto en el cual se inserta el investigador, 
pero desde un punto de vista de vida cotidiana de las comunidades, el investigador no 
puede estar fuera de la realidad en la que se sitúa. Luego, para realizar la metodología 
como tal se recurre a ciertos métodos participativos para obtener las percepciones de los 
sujetos o comunarios, para ello se realizan entrevistas semi estructuradas, observación 
participante, grupos de discusión, estudio de caso y entrevistas varias. Todas estas 
aportarán en evidenciar las diferentes cosmovisiones, tanto de los mismos científicos 
como los no comúnmente llamados científicos o locales. Esta práctica pone de manifiesto 
el derecho de todas las personas de poder hacer ciencia, por poseer toda la experiencia 








 La Vida material incluye las condicionantes de historia y memoria colectiva, el 
sistema organizativo, el sistema de normas y código de convivencia, el sistema 
educativo integral, el sistema socio territorial, las prácticas culturales, las redes 
sociales de producción, intercambio y comercialización.  
 La Vida espiritual incluye la ritualidad, la simbología y la transmisión y recreación 
del saber espiritual.  
 La Vida material agrega los aspectos físicos geográficos, los recursos naturales 
renovables, los no renovables, la infraestructura y equipamiento comunal y los 
recursos materiales para la producción y comercialización. Cada aspecto integra 
una parte central de estudio, que es la vida cotidiana que existe dentro del 
cosmos y la naturaleza. (Tapia, 2016, p.99)  
 
El estudio de estos aspectos permite al investigador comprender la relación que existe 
entre las poblaciones y el entorno, que en el futuro definirá la forma de intervenir y la 
relación entre los diferentes factores del ecosistema con el objeto de reconstruir el Vivir 
bien. El enfoque de diálogo de saberes permite revalorizar “lo de antes” (Delgado, 2016), 
donde la ciencia occidental es una más valorizando todas las cualidades culturales, 
formas de vida y calidad de vida con la participación activa de todos los actores locales 
tomando en cuenta las propias formas de organización de las comunidades. En la 
investigación participativa revalorizadora es vital construir con todos quienes participan 
de alguna situación empezando por comprender las lógicas y visiones de las poblaciones 
en donde se desarrolla la práctica para generar nuevo conocimiento en los tres ámbitos 












Figura 0-7: La Vida material, social y espiritual 
 
Fuente: Delgado, F., y Rist, S. (2016). Ciencias, diálogo de saberes y 
transdisciplinariedad 
 
En un comienzo se habla de que la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes están 
íntimamente relacionados, esto a raíz de que esa cocreación de requiere necesariamente 
la participación activa de todos los actores a través del diálogo y el trabajo 
transdiciplinario donde se pretende integrar el saber indígena-campesino a una visión 
holística símil a la disciplina científica. Como bien se menciona en el libro Ciencias, 
diálogos de saberes y transdiciplinariedad, los objetivos de la revalorización son, 
comprender las sabidurías de los actores locales desde la vida cotidiana, promover la 
sabiduría de los pueblos originarios para dar vigencia a lo que ya estaba escrito, además 
de la difusión de los mismos. Además de contribuir a recoger técnicas productivas y 
sabidurías comunitarias, familiares e individuales de importancia, complementar la 
educación de profesionales, técnicos y estudiantes con las prácticas ancestrales de 
saberes indígena campesino, y finalmente, formular proyectos con base a la información 





Figura 0-8: Procedimiento metodológico para un proceso completo de IPR, puesto en 
práctica por AGRUCO 
 
Fuente: Delgado, F., y Rist, S. (2016). Ciencias, diálogo de saberes y 
transdisciplinariedad 
 
Una vez realizada la metodología IPR, se debe completar el proceso de revalorización de 
saberes a través de metodologías transdisciplinarias y de diálogo de saberes con el fin 
de preservar los registros de autonomía indígena campesina de los conocimientos. Si 
bien en este trabajo no se realizará el proceso completo, por razones de tiempo y 
recursos, AGRUCO hace los procesos completos de IPR como muestra la figura anterior, 
de acuerdo a los siguientes pasos: 
 
 Se identifica el conocimiento o sabiduría de interés en torno al cual se organiza un 
diálogo abierto con los miembros de la comunidad que posee el saber o práctica 
ancestral 
 Se recolecta la información a través del testimonio 
 A través de la observación participante y la entrevista se reconoce aún más el 
proceso en el que la tecnología o sabiduría se desarrollaron 
 Luego, en una reunión o un taller comunal se recoge la información sobre el tema 
de manera participativa y se lo valida 
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 Posteriormente la información y el conocimiento construido de manera 
participativa se sistematiza y distribuye en forma de cartilla o ficha de 
revalorización o micro video dentro de la comunidad, en las instituciones de 
desarrollo, escuela, universidad u otros. (Tapia, 2016, p.106) 
 
Según Tapia (2016) las fichas de revalorización informáticas o reflexivas “sobre los 
saberes y tecnologías indígenas campesinas originarias, se convierten en herramientas 
útiles para avivar, revitalizar y fortalecer las discusiones sobre la importancia del 
conocimiento y la forma en que se puede ajustar a las necesidades y requerimientos 
actuales” (p.106). 
4.4.5 Marco Metodológico y análisis de la información 
Este trabajo final de tesis tiene por objeto evidenciar la teoría de la transdisciplinariedad y 
el diálogo de saberes en la práctica a través de la experiencia de un caso exitoso que se 
esté realizando en esta materia. Para ello se plantea una metodología de tipo cualitativa 
con un enfoque crítico social, a través del estudio un caso internacional. Para dar 
desarrollo a la problemática central de tesis, se propone como opción principal el trabajo 
que se ha venido realizando, por recomendación del tutor de tesis, en la Cuenca 
Pedagógica Jatun Mayu, en el Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba 
en Bolivia. La idea central del análisis, es identificar propuestas metodológicas basadas 
en la práctica en la articulación del diálogo de saberes y de la transdisciplinariedad vista 














Figura 0-9: Modelo metodológico de intervención 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la gráfica enfoque metodológico histórico cultural 
lógico y la IPR para la generación de conocimiento y acciones de desarrollo endógeno 
sustentable (Delgado y Rist, 2016). 
 
Para dar respuesta a los objetivos la forma en que se pondría en práctica esta 
metodología es a través del estudio de caso Robert Stake (2007), por la Investigación 
Revalorizadora Participativa – IRP, que postula principalmente Delgado y colaboradores 
(2016), la Teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) y la aplicación de instrumentos 
de Observación participante, aplicación de entrevistas semi estructuradas, abiertas y de 
diagnóstico rápido, talleres de dinámica de dibujo como grupos de discusión, 
evaluaciones de relaciones de poder en el conocimiento e historias de vida, con el fin de 
“captar” en los distintos contextos la experiencia y dinámicas que se desarrollan a través 
de la transdisciplinariedad y  el diálogo de saberes, con un enfoque de equidad, en el 
logro y comprensión de la SAN y de la Soberanía Alimentaria, dando respuesta a la 
hipótesis de cómo la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes contribuirían a la 
comprensión de la complejidad de la SAN desde una visión local comunitaria, 
específicamente desde la visión de los jóvenes.  
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Luego de reunir los aportes conceptuales en lo que se refiere el marco metodológico del 
trabajo final de maestría, la intervención metodológica quedaría de la siguiente manera. 
Al observar la figura 3-9 se aprecia que la metodología se divide en tres columnas, y dos 
niveles de análisis, dependiendo del objetivo al que se va a responder. En cuanto al 
objetivo 1 el marco metodológico tiene por un lado el enfoque conceptual que se utilizará 
para identificar los elementos propios del diálogo de saberes (DS) y la 
transdisciplinariedad (TD) que permiten comprender la seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN). Para hacer el análisis completo de esa comprensión, se utilizará principalmente la 
investigación revalorizadora participativa (IRP), donde se utiliza principalmente el 
enfoque histórico lógico en la que el contexto central de análisis es la vida cotidiana de 
las comunidades en la que se inserta el investigador.  
 
Para identificar los elementos se utilizarán 8 herramientas transdisciplinarias y de diálogo 
de saberes elaboradas con la colaboración de investigadores de AGRUCO, de 
institucionalidad nacionales e internacional, como el estudio de caso, la observación 
participante, el mapeo de actores, las entrevistas a diferentes actores, la dinámica de 
dibujo, la evaluación de las relaciones de poder y las historias de vida. Las categorías 
principales de análisis que se utilizarán para este objetivo son las de 
transdisciplinariedad, la de diálogo de saberes y la de seguridad alimentaria y nutricional. 
Para responder al segundo objetivo y dar respuesta al cómo esa comprensión de la SAN, 
a través del DS y la TD ha contribuido a una soberanía alimentaria, es necesario analizar 
profundamente el objetivo 1 con relación a las principales categorías de análisis propias 
de la SA, que son por supuesto la comprensión del concepto de SoA, la equidad (EQ) y 
el derecho (DR).  
 
El análisis de la información será entonces de la siguiente forma: 
 Aplicar herramientas 
 Validarlas 
 Transcribir y Sistematizar 
 Categorización por unidades de análisis 
 Triangulación de datos 
 Análisis 




En cada uno de los casos se llevará a cabo una triangulación propia de la metodología 
cualitativa entre el marco teórico, entrevistas y herramientas aplicadas en campo, e 
informes y estadísticas aportados por AGRUCO, para dar lugar a la narrativa delos 
hallazgos de cada uno de los objetivos. Para el análisis de cada uno de éstos, se 
tomarán como base de estudio los resultados obtenidos en primera instancia, para 
posteriormente, realizar un análisis inductivo que generará la confirmación o no de la 
hipótesis de la tesis, respetando lo que expone principalmente la Teoría Fundamentada 
















 Capítulo 4: Hallazgos 
4.1 Objetivo Específico 1: Identificar aquellos elementos 
claves de la TD y el DS desde la perspectiva de los 
jóvenes y los múltiples actores en la comprensión de 
la SAN 
4.1.1. Herramienta 1: Observación participante y diario de campo 
Para dar continuidad a la metodología de Estudio de caso, IPR y Teoría fundamentada 
es necesaria la introducción del investigador en el caso a través de la observación 
participante, para comenzar una relación de confianza y cercanía con los sujetos con los 
que se realiza el estudio, es decir con la comunidad. Para ello se convive 24 horas por 8 
días con una familia en particular en el que haya necesariamente un o una joven. La 
razón de esto es para poder observar la percepción de los jóvenes en el desarrollo de la 
SAN a nivel territorial y local. Por respeto a las comentarios y aportes de los comunarios 
y por efectos de la realización de esta investigación, los nombres se trabajarán en este 
caso, bajo sus iniciales. Todas las apreciaciones aquí expuestas son con base a la vida 
cotidiana de una comunidad en los meses de septiembre-octubre en Totorani, Sipe Sipe, 
Cochabamba. Se recrean entornos aledaños y de importancia para los comunarios, como 
lo es el mercado central de Sipe Sipe, los dirigentes comunales, el municipio y AGRUCO. 
El análisis de la herramienta sigue la lógica del enfoque histórico lógico en cuanto a Vida 
Material, Vida Espiritual y Vida Social de la localidad. 
 
 Vida material 
 
Totorani queda insertado en las montañas de la Cuenca Jatun Mayu, es un lugar de 
clima seco en los meses de septiembre y octubre, pero depende de la estación en la cual 
se encuentre. En horas de la mañana y de la tarde corre un fuerte viento que azota los 
campos y los hogares de quienes residen ahí. Hay una única ruta no pavimentada que 
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une las tierras de los diferentes propietarios. En cada uno de los terrenos se pueden ver 
en su mayoría una o tres construcciones hechas en su mayoría de barro, cemento y 
ladrillo, con puertas de madera. Se observa 1 o 2 casas “más urbanas”, hechas de 
materiales más modernos. Cada lugar tiene al menos un riachuelo atravesándolos, 
además de contar con extensas plantaciones de papa, cebolla, maíz, tomate, alfalfa, 
zanahoria en su mayoría. Las propiedades se extienden a lo largo de la cuenca, estas en 
su totalidad no cuentan con alumbrado público ni servicio de agua potable o 
alcantarillados. Las habitaciones son sencillas, en ella se agrupan 3 o 4 camas, se 
guardan víveres y semillas además de las pertenencias personales. 
 
Imagen 0-1: Vista desde la altura de Totorani hacia Cochabamba 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
Algunas de las familias tienen como opción paneles solares que les permite tener luz 
sobre todo en las madrugas y en las noches para cargar celulares o enchufar radios. El 
agua lluvia viene de pozos, los cuales se surten de diferentes vertientes que conectan y 
trasladan el agua desde las fuentes hasta los hogares por medios de tubos y mangueras. 
Estos tubos son móviles, se conectan directamente a las casas y a los cultivos. La opción 
a los alcantarillados son los pozos bajo tierra, alejado de las casas, donde se cava un 
agujero de importantes proporciones y se ubica un “baño” hecho totalmente de madera, 
abierto, en donde el agujero se tapa solamente con un trozo de madera en donde la 
persona se acuclilla para hacer sus necesidades. Todos los días se bañan con una 
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fuente mediana de agua con la que junto a una esponja mojan cada parte de sus 
cuerpos. Cuando se lavan el cabello se meten completamente en unas vasijas muy 
grandes de metal, ocultas bajo un muro al aire libre.  
 
Imagen 0-2: Animales en Totorani 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
En cuanto a animales, lo que más se observa son animales domésticos como perros, 
gatos, burros, vacas, gallinas, cuys, ovejas y cabras. Las familias que viven en Totorani 
disponen sus casas en distintas zonas de un mismo terreno, es decir que en una 
propiedad vive toda la familia, pero en distintas construcciones, incluso algunas tienen 
zonas comunes donde almuerzan, guardan los excedentes de las cosechas o donde se 
agrupa a los animales, siendo una economía familiar colaborativa y solidaria. El territorio 
donde vive la familia con la que se convive tiene más o menos 6 hectáreas, distribuidas 
en terrenos altos pedregosos, medios y bajos, la mayor parte de ellos en pendiente. Para 
llegar a la mayoría de las casas de la zona se debe bajar o subir de la ruta principal más 
o menos 10 a 15 minutos caminando. En cuanto a transporte algunas familias cuentan 







Imagen 0-3: Ruta principal 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
El camino está en buenas condiciones, pero cuando llueve se hace difícil transitar por él. 
Es más fácil llegar en burro o caminando. Aun así casi no pasa transporte por la zona. 
Desde las zonas altas de Totorani se alcanza a visualizar Cochabamba a lo lejos. 
Cuando se baja a la ciudad, se pasa por el poblado de Sipe Sipe que lo constituye 
principalmente una plaza central y las entidades principales se agrupan a lo largo de 
esta. Sipe Sipe tiene un mercado central de dos pisos donde venden una gran variedad 
de alimentos todos los días. En el segundo piso están los puestos de comida para 
desayunar y en el primero se disponen las distintas familias para comercializar sus 
productos. En el segundo piso, en los puestos para comer lo atienden en su totalidad 
mujeres, la mayoría solo habla quechua, el desayuno por lo general, son sopas o picante 
de pollo. Las sopas tienen fideos, papa, chuño, verduras y carne o pollo.  
 
En este lugar se realizan la mayoría de intercambios, trueques o comercialización 
mediante el dinero, la moneda es el peso boliviano. Al volver a Totorani, los locales 
recomiendan llegar con alimentos para cooperar a la familia, especialmente cosas un 
poco más costosas, como lo son las carnes y lácteos o alimentos como galletas, 
chocolates o dulces. A la entrada del mercado se ubican las mujeres para vender pastel 
de hojarasca frito relleno de queso y buñuelos, hecho también de masa de maiz frito, 
además de panes de todos los tamaños y tipos.  
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El mercado se separa en dos grandes pasillos laterales en el que se vende de todo, 
desde alimentos perecibles de temporada, abarrotes, alimentos no perecibles, ropa, 
zapatos, insumos para el hogar, juguetes, granos, pastas, quínoa, amaranto, maíz, fríjol, 
chuño, etc. Al fondo del primer piso se vende exclusivamente frutas y verduras y al final 
se encuentran los baños públicos. Se nota una amplia variedad en las frutas; uva, piña, 
sandía, banano, manzana, mango, aguacate o palta, etc., en las verduras; tomate, 
auyama o zapallo, perejil, cilantro, pimentón, muchas variedades de papas, zanahoria, 
cebolla, etc. Los baños son diferentes, la taza está empotrada en el suelo, uno debe 
acuclillarse y cuando se sale se debe tomar un balde de agua de un tambor azul y 
echarlo a la tasa. 
 
 Vida social 
 
En cuanto a las vestimentas de las personas de Totorani y Sipe Sipe, las mujeres llevan 
polleras, a veces bajo ellas llevan pantalón si es que hace mucho viento o frío y 
sandalias, arriba, llevan una camisa delgada, un saco delgado con mangas para 
protegerse del sol y del frío y su sombrero clásico hecho de paja con adornos florales. 
Los hombres llevan pantalones y camisa, su sombrero y también sandalias.  
 
Se conoce a la familia principal con quienes se convivirá. Lo compone JC, de sexo 
masculino, de 29 años, BC, la esposa de 27 años, FC, el hermano de BC, de 18 años, 
VC de 23 años, SC, de 9 meses y V de 91 años, la abuelita de BC, VC y FC. La mayor 
parte del día se estará en la casa del matrimonio de JC Y BC, pero la mayor parte del 
tiempo se acompañará a VC. FC casi nunca se encuentra en el hogar, solo un par de 
veces o cuando se realizaron los talleres. VC y V viven en otra propiedad, alejada del 
matrimonio de JC y BC, viven solas y cuentan con su propias cosechas, alimentos, 
animales y costumbres. Otros jóvenes que participarán en actividades de grupos de 
discusión o dinámica de dibujo son BeC, la hermana de JC, de 31 años, AC, de 14 años, 
hijo de CC, familiar de VC y los jóvenes LM de 20 años, JM de 17 años, EM de 15 años, 
hijos de MM. Todos los actores adicionales viven en Totorani, única condición para ser 






Imagen 0-4: Mercado Central de Sipe Sipe 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
VC camina todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde a ayudar a su 
hermana y a su cuñado con la cosecha de papas en la que se encuentran actualmente, 
como contribución su hermana le da el almuerzo y un saco de papas cada día. Todos los 
integrantes de la familia hablan el 90% del tiempo quechua, JC, VC, FC y manejan el 
idioma español, pero solo lo utilizan el 10% del tiempo o cuando se encuentran con mi 
presencia. V no habla absolutamente nada de español. Quien mejor domina el español 
es JC, por tener que negociar o hacer trueque muchas veces en su vida. Según cuentan, 
el español lo aprenden en la escuela.  
 
La mayoría dejo la escuela debido a la alta carga laboral que existe en la familia y en el 
campo, donde se redistribuyen las tareas del hogar. Cada uno cumple un rol y una 
jerarquización en la familia. Los hombres son quienes tienen el rol de cabezas de 
familias, las mujeres se dedican a las labores de la casa, los menores ayudan a todos en 
tareas menos exigentes. Pero cuando se trata de temporadas de cosechas todos ayudan 
por igual, asignando tareas de mayor fuerza a los hombres. En las mañanas y en las 
tardes VC, vive, duerme y colabora en el hogar de V, quien está muy limitada a hacer las 
tareas pesadas de su propiedad, debido a su avanzada edad y a los problemas de salud 




Además de la familia de VC, hay otras familias con las que se entabló una relación. En su 
mayoría Totorani es una localidad de lazos consanguíneos en su totalidad donde todos 
se relacionan por algún grado de parentesco familiar: tíos, sobrinos, primos, madre, 
padre, abuelos, etc. Todos se conocen y todos colaboran cuando hay alguien en 
necesidad o cuando hay mucho excedente de cosechas que se puedan echar a perder. 
El transporte también se pone a disposición de quien lo necesita, pero siempre en una 
relación de gana-gana, es decir, quien presta el vehículo recibe alguna ganancia. Otros 
actores que se encuentran temporalmente en la zona son quienes trabajan en las 
entidades gubernamentales o comunitarias de Sipe Sipe. El actor principal representante 
del Organismo Gestor de Cuencas es RL. RL también es dirigente comunario y 
representante de Totorani en las OGC. Coincide el hecho de que RL vive también en la 
localidad, por eso es considerado como una persona muy importante para contar sobre 
las problemáticas que aquejan a la gente de la comunidad. 
 
Imagen 0-5: Familia con la que se realiza el estudio 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M. (Octubre.2017) 
 
Además de RL, hay otros actores temporales, como lo es IM, técnico del municipio. IM 
también tiene un estrecho lazo con Totorani, ya que tiene amigos muy cercanos a él en la 
zona y además fue tesista en el sector y en AGRUCO, razón por la cual es muy conocido 
también entre la gente. IM trabaja en el municipio con los OGC, la central regional, la 
alcaldía y con AGRUCO hace bastante tiempo. En cuanto el idioma tanto RL como IM 
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manejan el quechua, RL lo usa como idioma nativo e IM vio la necesidad de aprenderlo 
al trabajar con comunidades rurales del sector. La gente por naturaleza es bastante 
tímida con los extranjeros o desconocidos, pero amables en el trato y muy abiertos a 
conocer al otro, de donde viene, qué hace, cuáles son sus costumbres. Presentan mayor 
interés cuando se les dice que se quiere trabajar con ellos para el bien de la comunidad y 
para conocer el proceso en el cual están insertos. 
 
La vida en Totorani es muy tranquila, la mayoría del tiempo los hombres se encuentran 
realizando labores fuertes de la producción de alimentos y venta o comercialización y las 
mujeres en la cocina o en la recolección de la lana, alimentación de los animales, 
cuidado de los niños u otras tareas menores. No existe un rango definido de edad en el 
que se separen tareas de adultos o tareas de jóvenes. Al preguntar quienes se 
consideran jóvenes, todos contestaron que sí lo eran, especialmente VC, BC, JC y FC. El 
ser joven está fuera de las normas preconcebidas de tener un hogar propio, hijos, 
ahorros o bienes. El ser joven va más allá de lo occidentalmente impuesto. Lo marca un 
periodo de total independencia financiera y personal.  
 
Costumbres como tener un hogar propio es ser adulto, tener hijos es ser adulto, pero 
depender de un tercero como por ejemplo de los padres o abuelos, es ser joven. Tomar 
decisiones es una exclusividad de los adultos, pero dependiendo del escenario donde se 
tomen. Si es en una junta comunal, es ser adulto, si es en la familia, es ser joven. Los 
jóvenes de menor edad como FC, de sexo masculino, de 18 años, no permanece en su 
casa debido a que le gusta pasar tiempo con sus amigos en el centro poblado de Sipe 
Sipe en donde acostumbran a probar cosas nuevas, novedosas y modernas, se moviliza 
en moto. 
 
En cuanto al matrimonio, socialmente se ha construido igual que en el mundo tradicional 
occidental, las mujeres deben estar casadas a temprana edad para ayudar a sus 
esposos y a las labores domésticas. VC, por ejemplo, a pesar de tener 23 años, se ha 
visto presionada por su entorno familiar, a casarse pronto, de hecho, la comunidad ya la 
ha tachado con la palabra de “soltera” cada vez que la presentan en cualquier momento. 
A pesar de eso VC confiesa que no es de su interés primordial casarse, más bien sus 
prioridades apuntan a tener un terreno y mantener sus propias cosechas y animales. Le 
encanta la labor diaria del campo, nunca se cansa, siempre está sonriente y dispuesta a 
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colaborar tanto a su familia como a los otros vecinos. VC se ha ganado un puesto en 
Totorani, a diferencia de FC quien prefiere estar ocupado en otros asuntos. 
 
El rol de los jóvenes varía según el género, hombres y mujeres piensan diferente y por 
tanto las aspiraciones también lo son. Se establecen por tanto claras diferencias de 
género, y no solo en los jóvenes, también en los adultos, ancianos y niños. Cuando se 
trata de hablar en la familia o en algún evento siempre los que más hablan son los 
hombres, las mujeres requieren trabajar en la confianza para empezar a dar su opinión. 
El limitado uso del español a veces coarta su deseo de dar opinión. Cuando se reúnen 
mujeres y hombre se separan en grupos homogéneos, mujeres a un a un lado, hombres 
al otro y las conversaciones de cotidianeidad, familia, hijos, mantención del hogar y 
alimentos se limita al grupo de las mujeres primordialmente.  
 
Imagen 0-6: Jóvenes rurales en Totorani 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
Temas como juntas, obras comunales, problemáticas de la comunidad, comercialización 
de alimentos o tierras y economía solidaria colaborativa se limita al grupo de los 
hombres. En muchas oportunidades tanto VC como BC mencionan la frase 
repetidamente de “el que sabe todo es JC”, o “hay que preguntarle a JC”, dándole toda la 
atribución el poder de decisión a JC, sólo por el hecho de ser hombre. AGRUCO se 
relacionan por lo general con los hombres de las familias. 
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El padre de JC, FC comenta que para él un joven exitoso debe dedicarse a estudiar en la 
ciudad, aprender y volver con su comunidad, a su hogar, a sus padres. Como apreciación 
personal, no le gusta mucho la idea de que los jóvenes se queden en el campo, según él 
se pierden en lo que ya se sabe, deben actualizarse e innovar para mejorar el territorio y 
a la comunidad. Pero además comenta que la mayoría de los jóvenes que se van se 
pierden también en los vicios de la ciudad o trabajando operando maquinaria para otros. 
Señala que es una posición difícil el ser joven, por eso es que intenta ayudar a sus hijos 
lo que más pueda, enseñándoles el valor del respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la 
importancia de la familia y la solidaridad con el resto. 
 
Imagen 0-7: Alimentos 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
En la familia de VC se sirven 4 comidas principales al día; el desayuno, a las 06:00 de la 
mañana, compuesto por una sopa con base a papa, chuño, algunas verduras como 
habas, cebolla y zanahoria y carne seca de res o de cuy con una bebida caliente de 
azúcar y cebada. La bebida varía. Luego a las 08:00 o 10:00 am toman una sopa más 
abundante, por lo general compuesta de carbohidratos como fideos, papa, arroz, mote, 
chuño, etc., con verduras y a veces carne. A las 12:00 o 13:00 de la tarde, comen el seco 
que es más o menos de arroz, papa y fideos y ensalada, que casi siempre es zanahoria, 
cebolla y/o tomate. Cada una de las porciones individuales tiene 5 o 6 papas medianas, 2 
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o 3 tazas de arroz, 1 taza de fideos y 1/2 taza de ensalada. Solo a veces se acompaña 
de proteína como carne de vacuno, de conejo, cuy o huevo frito.  
 
Y por último la comida, tipo 18:30 donde se repite lo mismo del almuerzo, arroz, papa, 
fideos en todas sus preparaciones, y ensalada cuando hay. La carne que a veces 
consumen es seca, el proceso para secarla es colgar la carne fresca en alambres de 
tendido. Al analizarla dieta de la familia, se puede ver que es abundante, especialmente 
por los carbohidratos, pero la parte proteica y de micronutrientes es escasa y no 
frecuente. Es por esa razón que se presentan problemas de salud asociados a la baja 
ingesta de vitaminas y minerales. Aun así, el estado nutricional de las personas que ahí 
habitan es normal, pero con déficit de micronutrientes esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo. La cocina se ubica fuera del lugar donde dormitan, es 
abierta y consta de una cocina a leña que rara vez usan. Prefieren la pequeña cocina a 
gas de dos fogones que se encuentra dentro de las habitaciones. La cocina de V en 
cambio a leña. 
 
Al analizarla dieta de la familia, se puede ver que es abundante, especialmente por los 
carbohidratos, pero la parte proteica y de micronutrientes es escasa y no frecuente. Es 
por esa razón que se presentan problemas de salud asociados a la baja ingesta de 
vitaminas y minerales. Aun así, el estado nutricional de las personas que ahí habitan es 
normal, pero con déficit de micronutrientes esenciales para el buen funcionamiento del 
organismo. La cocina se ubica fuera del lugar donde dormitan, es abierta y consta de una 
cocina a leña que rara vez usan. Prefieren la pequeña cocina a gas de dos fogones que 
se encuentra dentro de la habitación. La cocina de V en cambio a leña. 
 
El lugar para comer es dentro de la habitación principal al medio, en círculo, sentados 
sobre pequeños troncos, cojines y mantas. El tiempo de comida es muy importante, es el 
momento donde se discute la mayor parte de las decisiones familiares y de negocios, 
además de ser un escenario de recreación para todos. Luego de comer se acostumbre a 
un breve descanso bajo un gran árbol donde se aprovecha de dilucidar sobre las 





En cuanto a producción de alimentos, consumen todo lo que producen, guardando las 
semillas para la próxima temporada de siembra, en grandes sacos almacenados en la 
habitación, para luego venderlos en la feria de Quillacollo. Lo único que tienen que 
comprar son alimentos no perecederos como el azúcar, los fideos, el aceite y la sal. Casi 
no consumen agua, la reutilizan mucho, tampoco tienen mayores residuos o basura, 
nada se pierde, no hay plásticos, ni latas, ni conservas, y si los hay, los reutilizan para 
almacenar o como utensilios de cocina. Lo poco que les queda de comida, se lo dan a los 
perros y gatos.  
 
En cuanto a salud, la familia de VC tiene buen estado general de salud, a excepción de V 
quien por su avanzada edad presenta las complicaciones propias de la tercera edad, 
como lo es la osteoporosis, la caída de piezas dentales, la falta de hierro, baja masa 
muscular, debilidad, fatiga, caída del cabello, problemas dermatológicos, mala visión, 
debilidad en las uñas, entre otros. Según cuentan BC asiste a controles esporádicos por 
su hija SC, de 9 meses, hasta el momento no tiene problemas importantes en la 
alimentación o de salud en general. SC recibe lactancia materna complementaria con 
otros alimentos, básicamente papa, arroz, carne y algunas verduras.  
 
El municipio cuenta con servicios de salud públicos y privados, sólo cuando son casos 
prioritarios o de urgencia, los profesionales de la salud asisten en casos extremos o citan 
en el centro poblado de Sipe Sipe. A los adultos mayores les dan un complemento 
nutricional llamado Carmelo, el cual se agrega a las bebidas para aumentar su valor 
calórico, proteico y de micronutrientes y así compensar la falta de variabilidad en la dieta. 
Además de vez en cuando se hacen campañas de salud oral o salud a los caninos que 
tienen en la comunidad, como jornadas de vacunación y educación. 
 
El sistema organizativo de la comunidad comienza en la familia, desde pequeñas tares 
como el escavar o cosechar papa con toda la familia, hasta la toma de decisiones sobre 
las problemáticas que afectan a la comunidad. Se comienza por reunirse a discutir sobre 
los problemas que afligen a la familia, ya sea en materia económica, familiar o social, los 
entornos para discutir son en la hora de la comida, o del reposo posterior a el almuerzo. 
Lo que no se soluciona dentro de ese nivel, se sube al nivel comunitario, es decir, con los 
otros residentes de Totorani, los vecinos. Cuando las problemáticas escalan a niveles 
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mayores, se avanza a la siguiente fase, consultar y exigir a los dirigentes comunarios 
como es RL, y en casos más extremos ya se acude al municipio, a IM u otro funcionario. 
 
Imagen 0-8: Colaboración entre los diferentes actores 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
JC y su padre FeC de 80 años, quien se encontraba de visita en ese tiempo para ayudar 
a su hijo con la cosecha de papa, comentan que, con el nuevo gobierno de Evo, las 
cosas cambiaron. Antes como campesinos se sentían olvidados, abandonados por las 
grandes urbes cuando eran ellos los que surten en su mayoría a las ciudades. Estaban 
desmotivados en su labor y había para ese entonces pocas leyes que los acogieran. 
Según mencionan, ahora se sienten respaldados, el municipio por obligación debe 
escucharlos sí o sí en cuanto a problemáticas se refiere la comunidad, por eso 
mencionan la importancia de ser afiliado en la comunidad. Ser afiliado es ser 
representante de las familias de Totorani en los distintos espacios de junta comunal. 
 
Los principales problemas del sector según comenta JC y FeC son las sequías y heladas 
intermitentes que afectan a los cultivos, la falta de irrigación de agua en algunas 
ocasiones, la falta de lluvia, la erosión de los suelos, la baja fertilidad de unas zonas, la 
perdida de variedad en los cultivos, las plagas y pestes a la que se enfrentan tanto las 
cosechas como los animales, la falta de infraestructura para la producción de alimentos 
secundarios, la sobreproducción de papas en algunas temporadas, la falta de transporte 
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para movilizar los alimentos, vías adecuadas para el transporte especialmente en época 
de lluvia, la falta de coordinación entre vecinos, entre otras. 
 
 Vida espiritual 
 
Las familias de Totorani mantienen varias tradiciones culturales y religiosas. En cuanto a 
cultura, se tiende a utilizar mucho la hoja de coca, especialmente en ceremonias, eventos 
comunales o sociales. La coca es llevada por la gente por lo general en bolsas a todas 
partes, los hombres son quienes más acostumbran a usarla. La razón de esto es porque 
ayuda a mantenerse despiertos, ayuda a la puna y se utiliza para entablar una relación 
de confianza con otro, entre otros motivos. Al entrar a un hogar al que uno es invitado 
también se acostumbra a escurrir un poco de alcohol en la entrada para evitar las malas 
energías. Las mujeres llevan en su espalda el Aguayo, un paño grueso y grande de 
varios colores, el cual sirve principalmente para transportar a los niños o llevar cosas o 
alimentos pesados.  
 
Las costumbres de Totorani han sido modificadas en el último tiempo, especialmente por 
el evangelismo. El evangelismo ha ganado fuerza en los últimos años, ya cada vez son 
menos quienes no practican el culto a la naturaleza, la coca, la adoración a las imágenes 
o al Koa, una ceremonia o acto de reciprocidad a la Madre Tierra. Se observa por 
ejemplo cuando V escucha sus programas matutinos radiales, donde se escucha hablar 
a un pastor en quechuañol sobre promulgaciones acerca del ser y el deber evangélico 
alternando palabras en español como Dios, hermano, hermana, familia, compañeros y 
palabras en quechua.  
 
La religión ha sido la excusa para hacer trueques o visitas a familiares y amigos, 
especialmente en las campañas que duran 2 días. Se coordinan para que las reuniones 
sean en una localidad en particular y se reúne financiamiento para realizar obras que la 
misma comunidad realiza. En ese minuto se estaba trabajando en la mejora de vías para 
todos entre todos. Antes de cada comida se practica una oración de agradecimiento a 






Imagen 0-9: Inauguración de una obra 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
En reuniones o eventos se acostumbra también a manejar el idioma quechuañol, mezcla 
de quechua y español, inclusive por la misma alcaldesa o funcionarios del ministerio. 
Cuando se inaugura una construcción u obra a la comunidad, se entregan a quienes 
fueron los responsables de su ejecución collares de flores y pétalos de rosas para que de 
cierta forma se pueda bendecir y agradecer por la labor. En estas reuniones se cuenta 
siempre con un festín, preparado por los mismos comunarios y con la colaboración 
financiera tanto de AGRUCO como de las instituciones públicas. De beber se reparte 
guarapo y chicha, licores en base a maíz fermentado. Para la inauguración de la obra se 
arrojan 1 o 2 jarrones de barros llenos de chicha, en simbolismo a marcar un buen inicio 
acompañado de risas y aplausos, donde incluso se arrojan chicha entre ellos. 
 
El saber se transmite de generación a generación, de ancianos a hijos y de estos a niños. 
Mantienen una alta disposición a enseñar, incluso a forasteros. Los hombres se ciñen a 
los temas que, por supuesto sienten que saben más, al igual que las mujeres. Entre 
grupos de hombres también se intercambian saberes y entre mujeres se relatan la 
experiencia de todas sus vidas ya sea en el cuidado del hogar, de la familia, de los hijos, 
de sus tareas. En una ocasión VC y BC me enseñan a preparar un horno temporal con la 
tierra y leña para cocer las papas del almuerzo. La enseñanza de ambas depende mucho 
del grado de confianza que tienen con el interlocutor. Es por eso que cuando se realiza 
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investigación participativa revalorizadora se debe andar en un punto medio entre 
inmiscuirse con la comunidad 100% y mantenerse al margen total de las actividades 
diarias. Es un promedio. 
 
Imagen 0-10: Intercambio de experiencias 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
AGRUCO y el municipio cuando intervienen en proyectos varios a la comunidad, incluyen 
a ésta de manera participativa en todas las actividades de planificación y acción, de tal 
forma que se sientan responsables de la labor que cada uno ejecuta, respetando siempre 
la autoría de quienes aportan. Para ellos se realizan intercambio de experiencias, 
facilitando las actividades, el transporte y la alimentación de una comunidad a otra, todas 
ubicadas en la Cuenca Jatun Mayu. Esta cuenca ha sido vista a lo largo de los años 
como un espacio de reflexión y aprendizaje, por eso se le agrega la particularidad de ser 
cuenca “pedagógica”, un lugar donde no solo los locales aprenden lo técnico aportado 
por la academia y el municipio, sino un lugar donde los locales enseñan y los técnicos y 
académicos aprenden. Se premia muchas veces el esfuerzo y se refuerza la conducta de 
quienes más trabajaron. 
 
Al participar en una de las actividades de intercambio de experiencias, se aprecia que 
tanto locales como técnicos manejan el idioma nativo o el quechuañol. Se comparte con 
base a las tradiciones populares y ancestrales como es el compartir de hojas de coca y la 
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chicha y almuerzos en la hora de las comidas. Nuevamente quienes preparan los 
alimentos son las mujeres, pero no solo las de Totorani por ejemplo, ahora son todas las 
mujeres de la Cuenca. Los hombres aprovechan de enseñarse unos a otros, con base a 
la experiencia y al saber tradicional de sus ancestros. En este espacio se genera 
educación entre pares, técnicos y académicos para Vivir bien de todos.  
 
En esta ocasión, por ejemplo, se logra crear una maqueta, hecha por los mismos 
comunarios, en donde se visualiza cada accidente geográfico, cada rio y vertiente de la 
cuenca, cada propiedad y lo que se cultiva en cada una de ellas, con el fin de establecer 
una producción y economía colaborativa entre los vecinos. Es por eso que a cada 
problemática se busca una solución estratégica entre todos y para todos, respetando ese 
equilibrio entre ciencia occidental y ciencia endógena. Es importante mencionar que 
posterior a la actividad realizada se ejecuta un informe que se valida y se difunde en la 
misma comunidad, la academia y los diferentes espacios comunitarios.  
 
El saber va más mas allá de las palabras o de la lingüística, del español o del quechua, 
es el diálogo a través de los sentidos, los olores, las emociones, el tacto, los gestos, las 
sonrisas. En la casa de VC mientras tanto me enseñan a alimentar a los animales, cortar 
la alfalfa, cocinar a leña, escavar papas, técnicas culinarias, afilar cuchillos, sacar a 
maleza de los cultivos de cebolla, regar con el agua proveniente de los tubos, hacer 
canaletas, entablar una conversación con los vecinos, trabajar con los jóvenes del lugar, 
sortear los caminos angostos, caminar en zonas de mucha pendiente, llegar a los 
distintos hogares, aprender algunas frases en quechua y poder moverme sola por la ruta 
principal, con luz de día o a plena oscuridad. El proceso de aprendizaje de lado y lado, es 
decir, tanto de ellos como mío, ya más profundo, comienzan al tercer día de convivir con 
ellos. 
4.1.2. Herramienta 2 y 3: Identificación de actores claves y 
entrevista abierta para complementar el proceso 
Para evaluar las relaciones, el grado de proximidad y los niveles de los diferentes actores 
que componen el universo, se analiza la naturaleza de las relaciones que existen entre 
los distintos actores del proceso transdisciplinar y de diálogo de saberes, los medios de 
diálogo que utilizan entre sí y el nivel de participación en la categoría de SAN, según tres 




- Actores claves o centrales: influyen directamente (Azul) 
- Actores primarios: directamente afectados (Rojo) 
- Actores secundarios: participan en forma directa o temporal (Verde) 
 
Previo a realizar el mapeo de actores se realiza una matriz guía con los sujetos que 
coexisten en el universo de Totorani, y su relación con problemáticas en seguridad 
alimentaria y nutricional 
 
Tabla 0-1: Matriz identificación actores claves 
Actor Organización Rol en la temática 
de SAN 
Relación directa 
con los jóvenes  
Joven Ninguna – Actor local 
Central, responsable 
de su ejecución 
Proximidad Alta 
Técnico de la 
comunidad 
Municipio, AGRUCO 
o ninguna – Técnicos 
Coordinador clave 
entre actor central y 
otros actores, 
identifica principales 
problemas en SAN 
de la comunidad, 
tiende a ser parte de 




Municipio – Técnicos 
Coordina y organiza 
a las diferentes 
comunidades del 
municipio en los 
diferentes problemas 
en SAN. Vela por 
aprovechar los 
recursos municipales 





AGRUCO – Técnicos 












Responsables de la 
planeación, 
organización y 
ejecución de los 
distintos proyectos 












internacional o del 
estado Otorga 











proyectos o políticas 




con la academia, con 
la institucionalidad 













proyectos o políticas 
del país y de las 
diferentes regiones a 
niveles más locales, 







Fuente: Elaboración propia 
 
Para complementar la matriz realizada con las percepciones del actor central, se crea 
una entrevista de tipo abierta en donde se interroga con base a 4 preguntas que 
identifican el nivel de relación que se tiene con AGRUCO, el municipio y otros en la 
generación de conocimiento. Se evalúa el nivel de confianza con los individuos que 





Posterior a la realización de la matriz guía y las entrevistas abiertas a actores centrales, 
se efectúa el mapeo de actores, en la siguiente figura: 
 
Figura 0-1: Mapeo de actores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se identifican 7 tipos de actores claves: 
 
 Joven (rojo): es el actor central de este escenario, aquí se ubica VC, BC, JC, AC, 
LM, JM y EM. En algunas herramientas se agregan jóvenes que son líderes de 
sus comunidades pero que además hacen parte de la academia, son estudiantes 
de AGRUCO. Ellos son MS, mujer de 26 años, MC, mujer de 27 y RS, hombre de 
28. Todos jóvenes, viven en la localidad de Totorani. Tiene una proximidad alta 
con su misma generación. En cuanto a problemáticas de SAN el joven en este 
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 trabajo se considera el gestor principal de percepciones sobre lo que significa la 
SAN. 
 
 Técnicos de la comunidad (azul): A este grupo pertenece RL y SaC (quien sale 
más adelante como actor clave en una de las entrevistas). RL pertenece a los 
Organismos Gestores de Cuencas u OGC. Ambos considerados jóvenes. Tiene 
una alta proximidad con los jóvenes centrales. En SAN son los principales 
articuladores entre la localidad, el municipio, la academia o el Estado. Coincide el 
hecho de que uno de los actores pertenece a Totorani y tiene muy buenas 
relaciones de amistad con los técnicos y docentes de AGRUCO, al haber 
trabajado mucho tiempo juntos. 
 
 Técnicos del municipio (azul): A este grupo pertenece IM, también joven. Tiene 
una proximidad media con los jóvenes y la localidad. Es el responsable de 
coordinar los procesos en SAN entre todas las localidades de la Cuenca Jatun 
Mayu, distribuyendo los recursos según las necesidades de cada uno. Parte de la 
cercanía con los demás actores se debe a que IM fue estudiante de AGRUCO, 
donde realizó su tesis, por esa razón todos lo conocen en la zona. 
 
 Técnicos de la Academia (azul): A este grupo pertenece AA, técnico de los 
proyectos municipales en SAN y otras temáticas, que se realizan entre AGRUCO 
y el municipio u organismos internacionales. Docente e investigador de AGRUCO. 
También presenta alta proximidad a los jóvenes y a la localidad, porque en un 
momento también fue estudiante de AGRUCO, y tesista en la zona. Su trabajo de 
tesis fue en comunidades de la cuenca por más de 1 año conviviendo con ellos. 
 
 Academia (verde): A este grupo pertenece NT y AL, el primero docente de 
AGRUCO por más de 20 años. NT es el encargado de dirigir la mayor parte de 
investigaciones que se realizan en AGRUCO y en la localidad. Uno de los 
fundadores de la investigación participativa revalorizadora, la transdisciplinariedad 
en la práctica y el diálogo de saberes. Articula los programas y proyectos que se 
generan entre los diferentes actores con base a su amplia experiencia en el tema, 
teniendo una proximidad intermedia hacia los jóvenes de Totorani. AL es 
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 psicóloga, investigadora independiente perteneciente a la academia. También es 
una de las que más ha trabajado junto a AGRUCO, el Estado y los organismos 
internacionales, metodologías transdisciplinarias y de diálogo de saberes. 
También tiene una proximidad intermedia con los jóvenes en esta ocasión, ya que 
personalmente si ha trabajado mucho con jóvenes en general, especialmente en 
el campo de la psicología. 
 
 Institucionalidad del Estado (verde): A este grupo pertenece GC, parte del staff 
del Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia, ingeniera agrónoma y agro ecóloga. 
Si bien es un actor con fuerte presencia en problemáticas de SAN, tiene una 
proximidad débil con los jóvenes debido a que con quienes articula normalmente 
es la academia, el municipio u organismos internacionales en diversos proyectos. 
Vincula los principales programas, proyectos o políticas del país a niveles más 
locales. 
 
 Institucionalidad Internacional (verde): A este grupo pertenece JJ, investigadora 
independiente, consultora, proviene de Suiza donde estudió geografía, biología y 
un doctorado en agroecología. Ha trabajado hace bastante tiempo con AGRUCO, 
con el Estado y organismos internacionales. También vincula los principales 
programas, proyectos o políticas del país y de las diferentes regiones a niveles 
más locales. El grado de proximidad directa con los jóvenes es débil, a pesar de 
su fuerte presencia. 
 
Los 3 jóvenes centrales del trabajo, VC, BC y JC exponen que se llevan bien con todos, 
con AGRUCO, con las instituciones y con los otros jóvenes de la localidad. A pesar de la 
buena relación, las mujeres no conversan mucho con los técnicos y menos con los de la 
institucionalidad, manifiestan que los investigadores se dirigen más a los hombres de las 
familias. Con quienes más hablan es con la familia, siendo esta considerada el círculo de 
más alta confianza, donde se pueden explayar libremente en sus argumentaciones. Por 
eso quién más habla y discute con ellos es JC, se siente mucho más empoderado. Se 
identifica además que los principales temas relacionados a la SAN que se trabaja con 
AGRUCO es charlas sobre el riego por politubos, formación de terrazas para aprovechar 
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el agua, conservación del suelo y el uso de abono natural, limitando el uso de abono 
agroquímico. 
 
“Conmigo no hablan mucho, más hablan con mi cuñado o con mi padrastro”. 
(Testimonio de VC, 2017) 
 
JC menciona que últimamente la organización entre campesinos se ha debilitado a pesar 
de contar con herramientas de comunicación como lo es la radiocomunicación, la cual 
utilizan para avisar sobre temas urgentes de un vecino a otro. Según él el municipio es 
bastante abierto para escuchar, pero recibe especialmente a las autoridades, a los 
dirigentes comunales antes que a un campesino, sigue una cadena de jerarquización, por 
eso la importancia de ser afiliado y de estar organizados, escuchan más a varios que a 
uno solo. 
 
“Con las autoridades hablo bien pero solo cuando soy un dirigente, así puedo 
hablar rápidamente con ellos, si no tengo ningún cargo en la comunidad 
entonces es más difícil”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Cabe resaltar que todos los actores primarios o técnicos presentan mayor cercanía con el 
actor central o rojo. En cambio, los actores secundarios o pertenecientes a la 
institucionalidad mantienen una mayor lejanía con el actor central. Siendo los técnicos, 
específicamente los técnicos de la comunidad y del municipio, los ejes en las 
intervenciones que se realizan en materia de SAN. Son quienes en primera instancia 
deben velar por conversar sobre las problemáticas actuales que afectan a la población, 
socializarlas al municipio, y el municipio encargarse de dar respuesta en el marco de la 
normativa, el personal y los recursos disponibles.  
 
En ese escenario es que AGRUCO y los otros actores primarios y secundarios juegan un 
rol fundamental en el apoyo técnico y la ayuda financiera para establecer proyectos o 
programas que den cuenta de las crisis que ocurren en Totorani, eso se debe en gran 
medida a que los técnicos de la comunidad están más disponibles, se reúnen en 
cualquier momento según sea la urgencia, no tienen una agenda u horarios estrictos de 




El alto grado de confianza entre los tres niveles de actores; central primario y secundario 
ocurre porque a lo largo del tiempo han podido establecer relaciones cercanas de 
amistad, de parentesco o laboral. Se han hecho conocidos en la zona, estableciendo un 
diálogo no tan formal y más cercano con los comunarios, se conocen entre sí, a sus 
familias, su lugar de procedencia, sus dinámicas, su forma de trabajo, se respetan por 
sobre todo las costumbres y tradiciones. El diálogo creado es con base al quechuañol 
principalmente, lo que facilita las relaciones entre actores 
 
Los actores secundarios o la institucionalidad son más un actor temporal, que ejecuta 
proyectos transitorios no permanentes, es por eso que se encuentran con una proximidad 
intermedia, dialogan con los jóvenes, pero no constantemente, especialmente cuando 
hay proyectos en curso. Sin embargo, tanto actor central, primario y secundario deben 
velar por darse a entender mediante el diálogo, ojalá en el idioma nativo, equilibrando el 
saber local y el saber proveniente de las universidades o instituciones mundialmente 
reconocidas, que es el occidental. En ese entendimiento es que confluyen las diferentes 
posturas y visiones de mundo, percepciones, prácticas, entre otros. 
 
Los actores claves en la construcción de conocimiento se han ubicado en todas las 
esferas (comunidad, academia, técnicos municipales y comunitarios, Institucionalidad 
internacional e internacional), es por eso que se intenta conocer a profundidad con la 
ayuda de otras herramientas al menos 1 o 2 representante de cada campo. A pesar de 
que los diferentes actores no están permanentemente involucrados en todos los 
procesos de diálogo, se desenvuelven dependiendo de la magnitud del problema o 
situación particular. 
 
Se concluye que la academia y en general quienes forman o educan, hacen seguimiento 
de procesos y apoyan técnicamente manteniendo una proximidad intermedia con el actor 
central, en cambio quienes planifican estratégicamente ya más a niveles generales, ya 
sea en el ámbito político o productivo tienen una baja proximidad. El grado de proximidad 
no significa necesariamente una baja incidencia de cambio o transformación de la SAN 
de los jóvenes 
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4.1.3. Herramienta 4: Entrevista de diagnóstico rápido o rapsocial 
Esta herramienta se crea con base a unos de los pilares de la transdisciplinariedad y el 
diálogo de saberes en la creación de nuevo conocimiento. Estos componentes 
indispensables son los aportados por el marco teórico al comienzo y que dan cuenta 
sobre la coproducción de conocimiento, la relatividad y la multidimensionalidad. La 
coproducción de conocimiento busca identificar la forma en la que se cocrea ciencia 
entre los diferentes sujetos de un universo determinado, la relatividad es el grado de 
incertidumbre o reflexión que existe en la búsqueda de conocimiento, y por último la 
multidimensionalidad evalúa la multidimensionalidad, valga la redundancia, de las 
alternativas de solución como opción al enfrentamiento de un paradigma determinado, 
considera al mundo complejo.  
 
Para poner en práctica esta herramienta se construyeron dos versiones de entrevistas, 
una para ser aplicada al actor central o jóvenes principales, y la segunda, para ser 
aplicada a todos los otros actores de este escenario. Para ello se crean 8 preguntas que 
indagan sobre el proceso de estos tres pilares de la TD y el DS siempre en el marco de la 
SAN. El rapsocial, aportado por la investigadora AL, es una forma de establecer un 
diagnóstico rápido de la situación sin necesidad de indagar tanto, se pregunta 
directamente sobre la problemática que se quiere sobre la cual se intenta dar respuesta. 
 
 Coproducción de conocimiento  
 
Las preguntas de esta subcategoría de la transdisciplinariedad están orientadas a 
evidenciar la forma en que los distintos actores interactúan en la búsqueda de una 
solución en SAN, de qué forma consultan con otros, si comparten su forma de ver el 
mundo con otros y si para ellos es necesario complementar sus respuestas con otros. En 
el primer caso, para los jóvenes cuando se enfrentan a problemáticas en SAN, siempre lo 
discuten dentro del círculo familiar, si no pueden dar solución con sus padres, hermanos 
o hijos, plantean su preocupación a nivel comunal, con sus vecinos directos. Cuando los 
problemas emergentes son de gran envergadura se consulta a los dirigentes comunales 
y al municipio, por tanto, depende del grado de afectación. AGRUCO entra a terreno 
cuando se construyen proyectos comunitarios entre los diferentes actores, siendo un 
facilitador de procesos. 
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“Sí, pero depende del problema, a cuantos ha afectado o si a uno o a más. 
Por ejemplo, si la helada me afectó a mí o a más comunarios, ahí uno se 
comunica entre todos”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Las opiniones son compartidas generalmente y ven la necesidad de considerar otras 
perspectivas al momento de construir alternativas. Coinciden en que la opinión personal 
de ellos es importante, pero además exponen que las ideas de otros sujetos o actores es 
también necesaria sobre todo para complementar lo que ellos no manejan o no saben. 
BC por ejemplo menciona que ella no comparte sus opiniones con otros, solo se limita a 
su familia, aun así, considera que la complementariedad de saberes es necesaria. Las 
mujeres jóvenes sostienen sentirse escuchadas, JC al contrario, insiste en la importancia 
y necesidad de ser afiliado para poder ser escuchado. Por lo tanto, el ser escuchado va 
más allá del género, es la sensación profunda de autoestima y seguridad personal. En 
esta herramienta se integra el aporte de MS, joven lideresa de Totorani y estudiante de 
AGRUCO, quien sostiene que, para crear conocimiento como jóvenes, desde la 
academia, se procura, 
 
“La mayoría de nosotros somos parte activa de nuestras comunidades, 
entonces la idea es aprender, compartir conocimiento con los otros 
compañeros y llevar todo lo que aprendimos a la comunidad. Pero también se 
comparte en las clases, lo que sabemos de nuestros abuelos, de nuestros 
padres, con los profesores y con los otros técnicos”. (Testimonio de MS, 
2017) 
 
La coproducción de conocimiento en cuanto a los otros actores se hace hincapié en la 
forma en que dialogan con sus pares y con otros actores, qué tipo de lenguaje utilizan, 
cómo construyen conocimiento y de qué forma la integran a sus investigaciones. RL e IM, 
dirigente comunitario y técnico municipal, respectivamente, mencionan que el lenguaje 
que predomina siempre es el quechuañol cuando se habla con la comunidad, pero 
cuando están en otras instancias más formales se alterna con el español y se maneja un 
lenguaje más técnico. La forma de hacer conocimiento entre todos es mediante el 





“Hacemos intercambio de experiencias o cursos y talleres donde todos 
pueden aportar, todos construyen” (Testimonio de RL, 2017) 
 
NT y AA, académico y técnico académico, coinciden con los actores anteriores en cuanto 
al uso del lenguaje nativo o al menos utilizar frases básicas en quechua, alternando con 
el español, el quechua facilita la interpretación de los problemas. También coinciden en la 
realización de talleres y cursos como punto de partida, donde se reflexiona a partir del 
diálogo de saberes entre actores donde se analiza, interpreta y plantean propuestas. 
Pero en el momento de crear nuevo conocimiento en torno a la SAN, NT plantea lo 
siguiente, 
 
“Lo que pasa es que hay que entender que en AGRUCO trabajamos diversos 
temas de manera integral, no trabajamos el tema específico de SAN, sino 
que, SAN es un componente de un plan o de acciones que tenemos en la 
comunidad, y ese plan está referido a la producción, al apoyo de la 
comunidad social, apoyo a la producción agroecológica, apoyo a iniciativas 
locales y otros temas que dependen mucho del contexto (…). Técnicamente 
el concepto que manejamos de SAN es el de la FAO, pero ahí tratamos 
siempre, tanto a nivel académico como con las comunidades, intentar ligar 
SAN a la soberanía alimentaria, casados. Preferimos hablar de SoA, desde 
Vía Campesina, es un concepto mucho más integral” (Testimonio de NT, 
2017) 
Sostiene además que cuando trabajan temas de SAN con la comunidad siempre les 
hacen entender que cuando tengan suficientes alimentos, cuando tengan la cantidad y 
calidad suficiente de producir alimentos, cuando no sean dependientes de mercados, de 
donaciones o regalos, ese día, ellos van a garantizar la SA – SoA. Desde la academia el 
tema alimentario es prioridad, pero AGRUCO y la academia lo aborda solo desde el lado 
en que el municipio no puede partiendo de una línea base, una especie de diagnóstico 
para ver limitantes y potencialidades, pero siempre consultando con la comunidad. Si una 
localidad está en desacuerdo con algo o no le interesa, no se hace, más aún en 
problemáticas de larga data. En cuanto a la forma de crear conocimiento entre los 
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actores, NT menciona que los conocimientos se construyen en un proceso de 
investigación utilizando metodologías participativas como lo es la IPR con enfoque de 
diálogo de saberes. 
 
“(…) Reconocemos que hay un sistema de conocimiento académicos, 
ancestrales y que ambos necesitan complementarse, los ponemos al mismo 
nivel, la ciencia clásica y las ciencias de los indígenas, a eso llamamos lo que 
es el diálogo de saberes. Lo vamos a usar como conocimiento construidos 
para enseñar a los estudiantes de pre y posgrado, a otras comunidades, para 
aplicarlos en otros proyectos”. (Testimonio de AA, 2017) 
 
El Técnico académico dice que el objetivo de la cocreación de conocimiento es para que 
las mismas comunidades ejerzan un fortalecimiento de sus capacidades, generando 
espacios de diálogo, enseñanza y aprendizaje para que puedan desarrollar las 
innovaciones tecnológicas correspondientes. Se defiende siempre que sea el mismo 
campesino el que vea y de solución a sus necesidades, que se apropie del 
entendimiento, de su saber, y que con este sea capaz de innovar en contribución a la 
SAN – SoA. 
 
“La base y construcción del conocimiento es a partir de las experiencias 
desarrolladas, por lo que estos estarán siempre en las comunidades, por eso 
nosotros como investigadores lo primero que hacemos es la revalorización de 
los saberes, donde hacemos diálogo con otros técnicos acerca de cómo tu 
puedes construir conocimiento a partir de una experiencia previa (…), a partir 
de eso es que desarrollamos y planteamos la investigación que se desarrolla 
con las comunidades y no tanto en un laboratorio, la investigación y los 
aprendizajes está en las comunidades” (Testimonio de AA, 2017) 
 
AL, académica agrega que para construir conocimiento es necesario ser muy empático y 
sensible al contexto, se debe tener una perspectiva psicológica sobre el deseo del otro, 
de sus intereses, de su vida, de sus problemas, la importancia de establecer confianza y 
cotidianeidad. Y eso no se aplica solamente a las comunidades, sino a la misma 
academia, a las instituciones. Detrás de cada cargo hay una persona. Se intenta 
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demostrar que como investigadora se les puede entender, escuchar y ayudar, por tanto, 
el investigador se hace necesario, interesante. 
 
“Al principio hablo de cosas triviales antes de entrar a las cosas serias, eso lo 
hago con cualquier interlocutor porque ahí me doy cuenta de lo que es 
importante para la otra persona, aplico mucho el enfoque psicológico, el 
deseo del otro, y sobre el deseo empiezo abordar los temas que a mi me 
interesan. Creo que ese tipo de relación se puede aplicar tanto a bases 
comunales como a representantes internacionales, para establecer confianza 
y complicidad rápidamente con la gente” (Testimonio de AL, 2017) 
 
AL también menciona varios elementos de la transdisciplinariedad y la coproducción de 
conocimiento. Sostiene que la TD pasa siempre por un sesgo de subjetividad, que es el 
del investigador, el cual se debe aceptar y asumir, más que negar. La subjetividad no es 
sinónimo de falta de rigurosidad en la investigación, sino lo contrario, se debe intentar 
visualizar y proyectar una imagen que se acerque lo más posible a la realidad de lo que 
el investigador ve, y eso no significa que sea la verdad única y exacta.  
 
El conocimiento se logra más que por lo racional, es por el sentir, donde uno como 
investigador debe hacer ver la realidad, pero desde la perspectiva de la gente, 
entendiendo su visión y versión del universo y no solamente el de quien investiga. 
Cuando se trabaja con metodologías cualitativas, desde la ciencia occidental se busca 
siempre la objetividad del mundo, la neutralidad, pero la verdad nunca se puede ser 
objetivo, porque las personas pasan por una historia, están situadas en posiciones de 
poder y de intereses, por eso es clave mencionar que cuando se trabaja en TD se asume 
un compromiso de subjetividad de la realidad, solo es una parte. 
 
GC, quien trabaja con el Estado, alude que, para realizar diálogo de saberes, se debe 
tomar como punto de referencia los objetivos con los que se está trabajando, si se realiza 
investigación-acción por ejemplo, el diálogo es más cercano, de vivencia familiar, 
comunal, son diálogos más integrales, porque se intenta integrar diferentes visiones de la 
realidad. En cambio cuando se trabaja con estudiantes de origen campesino o indígena 
se realiza un diálogo más reflexivo, basado en la creatividad que trata de acoplarse a la 
diversidad que existe en un grupo de estudiantes, es un diálogo relacionado a las 
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visiones del futuro, el cual motiva a que los jóvenes se visualicen como ejemplos de la 
agroecología y el desarrollo endógeno. 
 
También, agrega que para comunicarse con comunidades de habla indígena se debe 
buscar a un interlocutor local, preferiblemente mujer, ya que han sido reconocidas por ser 
más fluidas, sentipensantes, son facilitadoras de los procesos, a pesar de que son los 
hombres los que más hablan en espacios públicos. En cuanto a la forma de construir 
conocimiento, menciona, 
 
“No hay una forma universal de construir conocimiento, varía según el 
contexto o situación, por ejemplo, a veces surge a partir de la resolución de 
un problema, en otros momentos ha sido a través del intercambio de 
conocimientos y experiencias”. (Testimonio de AL, 2017)  
 
JJ, representante de la institucionalidad internacional en la cuenca, expone que cuando 
trabajan métodos transdisciplinarios con la gente, empiezan por conocer los conceptos 
construidos en las comunidades, ver las áreas de interés, se conoce el terreno, a las 
personas, se comparte la comida y se utiliza un lenguaje no técnico. Se comenta sobre 
los aspectos en que los investigadores están interesados trabajar con ellos. Luego se 
procede a la reflexión entre actores externos a la comunidad, se busca en las fuentes 
oficiales, datos u otras experiencias previas en el mismo campo. Se complementan las 
propuestas desde ambos lados, con los conceptos aportados por las poblaciones, sin 
imposiciones extranjeras, por eso se evita trabajar en SAN como tal, por ser considerado 
un concepto impuesto por ONG, según JJ es muy básico. En cambio, prefieren trabajar 
con SoA, ya que implica el derecho, de vivirlos con el fin de establecer su propio sistema 
alimentario. 
 
 Relatividad (jóvenes) 
 
En cuanto a relatividad se crean dos preguntas dirigidas a indagar sobre la incertidumbre 
o seguridad que existe cuando los actores dan sus opiniones. Los jóvenes, incluida MS 
concuerdan en que la opinión de ellos como jóvenes es igualmente válida a las de los 
adultos, pero mencionan que es necesario acudir a los otros actores por la misma razón 
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expuesta en los párrafos anteriores, y es que, al momento de opinar, se debe recurrir a la 
cooperación de todos, de esa forma podrán ver mejor el problema, y por tanto dar una 
mejor solución. Nuevamente se hace la diferencia en temas de género, cuando BC 
delega todo tipo de coordinación estratégica con AGRUCO y técnicos a su esposo. Los 
representantes técnico comunal y municipal, concuerdan en que la opinión de ellos por si 
solos no es suficiente, ya que falta saber cómo es que observan e interpretan los otros, 
se decide qué actores intervienen en el proceso, dependiendo del tipo de problema que 
se abordará. 
 
“Hay que incluir a todos los que están dentro del problema, sobre todo a la 
comunidad”. (Testimonio de RL, 2017) 
 
En cuanto a los actores de la academia, NT expone que cuando se trabaja DS, tiene 
mucha importancia el conocimiento proveniente del actor local, se enfatiza en que los 
principales responsables de todo son ellos, no AGRUCO, ni el municipio, porque son 
ellos los principales beneficiarios. Y en cuanto al momento de construir saberes, es 
importante destacar que cada actor, aporta según lo que sabe y lo que está en su 
capacidad de aportar,  
 
“AGRUCO aporta con el apoyo técnico, hay otra institución que aporta con el 
financiamiento, que en este caso es la cooperación internacional, (…), en el 
caso de la comunidad esta aporta con sus saberes, con sus experiencias, en 
algunos casos aportan con su mano de obra”. (Testimonio de NT, 2017) 
 
AA, representante de los actores técnicos académicos, agrega que el aporte de todos es 
fundamental a través de la participación activa, no se podría tener en cuenta solo un tipo 
de mirada. Es necesario ser integrales en nuestras propuestas, incluyendo las distintas 
capacidades individuales y corporativas como academia, como municipio, como 
comunidad.  
 
AL, a diferencia de sus colegas, cree que recurrir a todos los actores de una comunidad 
es inviable, porque hay muchos de ellos que uno como investigador no verá o estará 
esporádicamente. Por eso siempre se procede a dar prioridad a los actores con mayor 
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vulnerabilidad y claves del cambio. El hecho de ser vulnerables no significa que no 
tengan poder y el hecho de ser vulnerables no significa prioridad, por eso es necesario 
trabajar con ellos, que perfeccionen sus discursos con base a un interés solidario y 
colaborativo. 
 
GC, de la institucionalidad nacional menciona que se requiere necesariamente del 
diálogo con otros actores relacionados a la problemática, de manera directa o indirecta, 
pero por sobre todo se requiere la consulta de los expertos, pero no académicos o 
técnicos, sino locales. Por eso cuando damos una opinión es necesario sí o sí incluir a 
todos los actores posibles, pero limitándose a los actores claves. 
 
“Casi nunca se está en la situación en que la información que hay 
internamente es suficiente para resolver el problema”. (Testimonio de GC, 
2017) 
 
JJ, como institucionalidad internacional, proyecta que la opinión de un investigador no es 
suficiente, porque qué pasa cuando se llega a un territorio donde las prioridades son 
otras, de sobrevivencia, por ejemplo, o de violencia. Sería imposible trabajar ahí, se 
deben replantear los objetivos o los temas de interés con base a las preocupaciones y 
necesidades de la gente. 
 
“Cuando estuvimos en una comunidad guaraní donde tenían un conflicto 
fuerte porque se explotó gas en el territorio, había mucha violencia, y 
nosotros llegamos hablando de seguridad alimentaria, pero ellos tienen otras 
preocupaciones, o necesidad, o hay gente enferma o había un tema 




En esta subcategoría de la transdisciplinariedad se crean 3 preguntas que buscan 
evidenciar la complejidad y multidimensionalidad de la SAN. Indaga sobre las 
perspectivas que se tienen sobre el concepto de SAN y si es necesaria la visión de otros 
en su concepción, pero vista desde su complejidad particular. En el momento en que se 
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realiza el piloto de entrevistas, se vio la necesidad de asimilar SAN con los alimentos en 
el planteamiento de las preguntas, con el fin de lograr un mayor entendimiento, con base 
al trabajo desarrollado entre actores en la cuenca.  
 
“He escuchado nomás de SAN, lo he escuchado mencionar, para mi es tener 
alimento, es tener alimento para el futuro, para la familia, para la comunidad, 
pero no sé si estoy bien”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Las jóvenes exponen que han escuchado el concepto muchas veces pero que no 
entienden muy bien de qué se trata, VC y BC menciona que más bien le pregunte a JC, 
para tener una mejor respuesta. JC, en cambio insinúa que sí ha escuchado el concepto 
de SAN, pero que para él es muy simple su significado, y es básicamente el tener 
alimento para él, su familia y comunidad. Cree también que para tener alimento es 
necesario el apoyo y la solidaridad 
 
“Uno puede producir solo, pero a veces se necesita la ayuda de AGRUCO. 
Con mi familia nos ayudamos mucho, si hay que escavar papa viene mi 
hermana, mi papá, mi cuñada, VC, todos vienen. Pero por ejemplo cuando 
necesitamos arreglar las carreteras para llevar el alimento, nos organizamos 
todos con la mano de obra, con la comida. Todo por el bien todos”. 
(Testimonio de JC, 2017) 
 
En cuanto a las versiones del técnico comunario, RL dice conocer el concepto de SAN, 
pero porque ha trabajado hace unos años en varios proyectos que lo mencionan, pero 
asegura que las personas lo asimilan a tener alimento, no más. Según el es un concepto 
claro, fácil de abordar pero que requiere organización por su alta complejidad, y por lo 
mismo requiere la cooperación de todos al articularlo, más si el alimento implica todos los 
recursos en los que se envuelve (suelo, agua, aire, contaminación, abonos, etc.). IM del 
municipio, añade que la SAN se asimila por la gente a los recursos, por ejemplo, al 
recurso agua, la tierra, los bosques y por sobretodo el alimento, pero requiere del aporte 
de todos, de todas las posibles miradas. 
 
“Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en las que las 
comunidades no están cuidado del suelo por el uso de fertilizantes químicos, 
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lo que repercute negativamente en la SAN de sus comunidades. Si uno no les 
dice el daño que están haciendo al usar eso, ellos van a seguir haciendo esa 
práctica, pero desde que nos reunimos para compartir experiencias del 
cuidado del suelo, ellos se dan cuenta de los beneficios que les trae para 
ellos, lo empiezan a cuidar”. (Testimonio de IM, 2017) 
 
Según NT y AA, académico y técnico académico, la SAN en las comunidades se 
entiende dependiendo de si se explica bien, es complicado aterrizar el concepto, pero 
uno se debe preguntar antes cómo lo entienden ellos, y por lo general mencionan que la 
SAN es el alimento a diario, pero visto particularmente del consumo, porque antes que 
generar excedentes para vender en el mercado, lo importante es que las familias sean 
las primeras aseguradas en cuanto a alimento y SAN. El tema es muy amplio, es un tema 
holístico, integral, de la suma de varios factores para producirlo y por ende con varios 
ángulos de abordaje, además de la colaboración mutua de todos los individuos. 
 
“Y que ojalá no tengan solo la capacidad de consumir, sino también de 
producir, de trocar, de intercambiar en su contexto. Sólo así estarán 
fortaleciendo su SAN”. (Testimonio de NT, 2017) 
 
AL, docente e investigadora transdisciplinar, menciona que cualquier concepto teorizado 
es difícil de trabajar, a pesar de que la SAN ya ha sido un hito en la discusión sobre la 
alimentación. Pero en sí es un hito incompleto porque el concepto siempre ha estado a 
favor de sistemas de opresión en el planeta. La SAN se ha utilizado mucho para justificar 
mercados, producción de alimentos, pero el problema es que ya hay alimentos 
suficientes, sino que es la imposibilidad y oportunidad de una mayoría de poder tener 
accesibilidad, disponibilidad y calidad de alimentos. Por eso la urgencia de retomarlo, 
reapropiarlo bajo la mirada de la ancestralidad, donde se exija la recuperación de los 
insumos en los que se produce (agua, tierra, suelo), en donde se redistribuya la fuerza de 
trabajo, entre otras cosas. Se incluye la perspectiva de la gente. 
 
Se debe tener por tanto un enfoque multicausal sobre las oportunidades para garantizar 
SAN, sobre el acceso, la disponibilidad, etc., pero también de insumos, de un 
componente político institucional, de límites ambientales, climáticos, de transformaciones 
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socio organizativas, oportunidades económicas y posibilidades de transformación hacia 
mercados, que lleven hacia la Soberanía Alimentaria 
 
“¿Qué pasa con las barreras internacionales para poder acceder a mercados, 
¿qué pasa con la geopolítica, ¿qué pasa con la historia, ¿qué pasa con la 
reivindicación de las mujeres? Por ejemplo ¿es SAN cuando las mujeres 
trabajan 15 horas diarias en tareas productivas para la reproducción de la 
vida?”. (Testimonio de AL, 2017) 
 
GC, parte del Estado, dice que, para entender la SAN,  
 
“Depende del lenguaje que se utilice y de los ejemplos que se utilicen (…). Va 
a influir mucho el cómo se presenta el concepto y cómo se relaciona con la 
realidad y con quienes se habla también. Claro que tiene su complejidad en 
las dimensiones del ámbito institucional, pero si se usan las analogías 
adecuadas si se puede entender con relativa facilidad”. (Testimonio de GC, 
2017) 
 
JJ, internacional, indica que el concepto de SAN es fácil de entender, el problema son las 
instituciones que manipulan el concepto hacia sus propios intereses. 
 
“No es tan difícil trabajar con las comunidades, lo difícil es trabajar con los 
científicos. Temas como acceso a la tierra por lo general es un tema que no 
se quiere tocar ni hablar, es un tema que trae problemas a niveles altos, en la 
política, no en la comunidad”. (Testimonio de JJ, 2017) 
 
Agrega también que, para entender la complejidad de la SAN, se requiere conocer los 
saberes locales con respecto a la salud y a la alimentación, saber por ejemplo en caso de 
sequías, qué hacen, cómo se preparan, cómo se organizan en cada aspecto. Es todo un 
tema socio ecológico. 
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4.1.4. Herramienta 5: Entrevista abierta para diagnosticar 
herramientas y dinámicas transdisciplinarias y de DS 
En esta herramienta se habían creado en un comienzo 5 preguntas para conocer la 
puesta en práctica de los procesos TD y de DS. Luego del pilotaje de la entrevista, se 
redujo sólo a dos preguntas elementales. Esta entrevista se realiza sólo a los “otros 
actores” es decir a todos menos a jóvenes, sobre todo por ser preguntas con contenido 
más técnico, la única representante de los jóvenes es MS. Las preguntas apuntan a 
buscar esas estrategias y dinámicas que técnicos, docentes e investigadores han 
manejado con base a su experiencia investigativa transdisciplinar. Se cuestiona sobre el 
cómo utilizan esas estrategias, cuáles usan cuando abordan SAN y a través de qué 
herramientas recogen, sistematizan y divulgan el saber local. 
 
MS dice que cuando trabajan con comunidades, con las familias, preguntan sobre los 
problemas emergentes de la localidad, pero se asume que hay unos temas más 
importantes que otros, por tanto, esos son los que se priorizan y se trabaja con ellos para 
que sean ellos mismos los que den las soluciones,    
 
“Porque son ellos los que viven ahí y saben más de todo, nosotros solo 
ayudamos a dirigir y coordinar. Según lo que nos han enseñado acá, nosotros 
ayudamos a construir esas soluciones”. (Testimonio de MS, 2017) 
 
RL, menciona que al momento de establecer qué tipo de estrategias se abordarán se 
reúnen en primera instancia entre todos, incluida la comunidad y miran qué es lo que 
está sucediendo en la localidad. IM, añade que luego de reunirse, se hacen talleres en 
los que se evalúa cómo tratar el problema, qué se necesita, quiénes serán los 
responsables, de qué forma se harán las actividades y con la ayuda de quién contarán, 
sobre todo en aspectos financieros y presupuestarios. 
 
“Junto con los dirigentes nos organizamos para tratar la ayuda y la forma en 
que lo haremos. Acá nosotros también exigimos el compromiso y el trabajo 
de los comunarios, así los motivamos para que ellos también cuiden su 
territorio. Cuando han trabajado bien nosotros damos la ayuda necesaria o 
fortalecemos las capacidades de la comunidad para que ellos mismo trabajen 
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el tema. Eso es lo más importante, somos facilitadores de los procesos, que 
no dependan de nosotros”. (Testimonio de IM, 2017) 
 
NT, expone que cuando habla de herramientas, hay que dividirlo en dos partes. Hay unas 
herramientas que son para la investigación, para la generación de conocimiento, y hay 
otras que son para la acción. Para la investigación se trabaja el método cualitativo 
revalorizador con herramientas cualitativas, como por ejemplo la entrevista, la 
observación participante, la historia oral, historias de vida, talleres comunales, etc., sin 
desmerecer las de orden cuantitativas. En el caso de las herramientas de acción como 
apoyo a la producción agroecológica, que son temas que tienen que ver más con 
proyectos de desarrollo, también se trabajan herramientas participativas, como la 
planificación participativa, el método del diálogo de saberes, etc., donde el técnico se 
convierte en un facilitador de procesos solamente.  
 
“Las comunidades campesinas cada mes tienen una fecha definida que se 
reúnen, esas son las reuniones ordinarias, eso es un espacio o herramienta 
que los técnicos utilizamos para informar sobre algunas acciones que se 
estén desarrollando, pero siempre en el orden del día que tienen, ellos 
priorizan sus cosas y al final nos abren un punto en su agenda” (Testimonio 
de NT, 2017) 
 
En cuanto a las herramientas que utilizan NT, menciona utilizar informes cuando se trata 
de otros docentes, académicos u ONG. Cuando se trabaja con la comunidad se divulgan 
los resultados oralmente a través de talleres y fichas de revalorización donde se difunden 
los conocimientos y experiencias que necesitan ser revalorizadas. Además, se 
sistematiza a través de informes técnicos, textos, artículos, publicaciones, series 
técnicas, libros, tesis e informes de grado. Para las comunidades se preparan también 
dípticos y las cartillas revalorizadoras se entregan en quechua y español. En las clases 
se utilizan todas estas fuentes, especialmente las fichas revalorizadoras. 
 
AA, técnico académico agrega que al trabajar con comunidades preguntan sobre las 
tecnologías que ya tienen, qué conocimientos, qué saberes, a partir de eso es que 
desarrollan las capacidades, empoderándolos en su saber. Coincide en las herramientas 
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expuestas por NT, agrega también que los saberes o tecnologías se difunden también en 
el intercambio de experiencias, videos audiovisuales o memorias con su posterior 
validación. AL, docente, menciona que antes de poner en práctica alguna estrategia 
utiliza muchas herramientas para generar confianza, por ejemplo, 
 
“El hablar de la comida es donde más tiempo compartimos tiempo las 
personas, están inmersos muchos aspectos en la comida, y a partir de eso 
podemos llegar a hablar de gobernanza, de desempeño ambiental, de 
economía, de resiliencia socio ecológica, de SAN, todo relacionado a la 
comida”. (Testimonio de AL, 2017) 
 
AL se orienta en las emociones, dialogando sobre la memoria y el cuerpo, caminando 
con ellos, cocinando, que hagan sus propias significaciones, porque a partir de eso se 
puede comenzar a hablar de los problemas. La emoción está antes que la ración. Si se 
siente, se recuerda, si se recuerda, te implicas, si te involucras te transformas y si 
transformas se puede proponer cambios. Se inicia con un mapeo de actores, 
fundamental para saber quiénes están sobre el tablero, luego se describen las 
problemáticas de la zona, se analizan las opiniones similares y divergentes, se recopilan 
los conceptos que desarrollan las personas, se establece un diálogo de saberes en la 
unión de las interpretaciones de la comunidad y de los investigadores. Importante 
destacar que al momento de las entrevistas se debe contar primero quién es el 
investigador, qué lo motiva, qué siente, siempre en un diálogo con el otro después de 
cada pregunta, porque estas construyendo conocimiento, cocreando. 
 
Según GC, primero hay que conocer con quienes se va a trabajar y tener información 
muy general, ver si se trata de comunidades indígenas o campesinas, si es del valle, 
altiplano, o tierras bajas, saber de dónde vienen, cuál es su historia. Primero hay que 
conocer el bagaje, definir la metodología con un muy buen nivel de participación. Es 
importante no asumir que de por sí se generará una buena capacidad de diálogo, es 
necesario primero ir con una interacción más bien informal para conocer a la comunidad, 
su contexto y características para luego definir cuál va a ser la metodología adecuada. 




“Se siguen dos procesos, uno que es el formal a través del reporte o actas 
internas, y otro que es mas de difusión masiva que dependen de los 
objetivos, si se sistematiza en una cartilla o en un informe más de difusión 
local que formal para cumplir los requisitos administrativos”. (Testimonio de 
GC, 2017) 
 
JJ, añade que cuando trabajan con comunidades intentan traer otras experiencias para 
compartirlas, analizándolas, destacando los elementos interesantes, mostrando las 
posibilidades de acción. En cuanto a los resultados 
 
“Más sirve discutir algunos resultados con propuestas ya concretas, visitando 
ejemplos de cambios concretos, de prácticas, eso si es interesante, nos ha 
ido bien, más que la impresión de un papel con resultados, a menos que sea 
una cartilla revalorizadora con un tema interesante para todos” (Testimonio 
de JJ, 2017) 
4.1.5. Herramienta 6: Grupos de discusión y dinámica de dibujo 
en la percepción de SAN – SoA y el ser joven 
En esta herramienta se hacen 4 grupos de discusión con el actor central, es decir los 
jóvenes locales. Se cuestiona sobre las percepción o entendimiento que tienen sobre lo 
que significa la seguridad alimentaria y nutricional y el rol de los jóvenes en el territorio, 
todo esto plasmado a través de un dibujo. Si bien la prioridad en este primer objetivo de 
trabajo de grado es dar respuesta al entendimiento de SAN, se quiso incluir las nociones 
de soberanía alimentaria para tener en cuenta al dar respuesta al segundo objetivo.  
 
Una de las grandes limitantes enfrentadas en esta herramienta es que en el tiempo en 
que se realiza la convivencia u observación participante, había poca presencia de 
jóvenes, por esa razón en uno de los grupos lo compone sólo un joven, pero los otros 
grupos lo componen de 3 hasta 5 jóvenes cada uno. Al comienzo de la herramienta se 
intenta trabajar primero la confianza, elemento fundamental a la hora de intervenir en 
comunidades, según los resultados obtenidos. Posteriormente, se recogen las 
apreciaciones aportadas por todos quienes componen los grupos de discusión, y las 




 Primer Grupo: BC de 27 años, VC de 23 años, FC de 18 años, JC de 29 años y 
su hermana de visita BeC de 31 años. 
 
El primer grupo identifica claramente los límites de su entorno, se centran en dibujar su 
territorio, los recursos con los que cuentan y la organización que tienen con sus vecinos 
para por ejemplo distribuirse el agua que viene de las vertientes cada 23 días. 
 
“Aquí yo he dibujado los sembradíos y después mi casa y los animalitos que 
yo tengo, el camino, como describiendo mi lugar. También los productos que 
puede dar, como el maíz, la cebolla, la papa, todo lo que produce. Aquí para 
producir alimentos necesitamos abono químico y orgánico de los animales y 
el agua. El agua viene de la vertiente que viene de arriba, después llega al 
estanque de abajo y ya eso lo trasladamos a los sembradíos”. (Testimonio de 
JC, 2017) 
 
Imagen 0-11: Grupo de discusión 1 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright 
AGRUCO. 
 
Mencionan contar con la colaboración de los vecinos o del municipio cuando se enfrentan 
a diversas problemáticas. 
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“Principalmente gracias al municipio tenemos el camino mejorado y así 
cuando tenemos cualquier necesidad de agua por ejemplo por sequía nos 
colabora con politubos o lo que pedimos según la necesidad que tenemos en 
la comunidad. Siempre con la comunidad nos ayudamos en agua, por 
ejemplo si me toca hoy día, nos podemos partir en dos el agüita con el vecino 
y cuando llegue su turno el me lo puede devolver”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Cuando se interroga sobre qué elementos componen a la SAN, identifican los principales 
recursos de flora y fauna en la que se apoya el alimento para poder producirse, las 
casas, la tierra, la importancia del trabajo en familia, las vías.  
 
“Acá hay SAN, porque tenemos de comer de todo, partiendo por la papa, el 
maíz, el trigo, la cebolla. Por ejemplo, los granos como maíz o el trigo, lo 
guardo, puede estarse hasta 3 años, 4 años, si no entra el bicho, incluso 
puede estar guardado hasta 10 años, porque es seco. Con la papa estamos 
constantemente produciendo, ha sido un año redondo, y las cebollas también. 
Los animalitos, los bueyes machos apoyan arando, uno tiene que arar con la 
yunta, a pulso no se puede, y para sembrar maíz, papa, zanahoria, rábano, 
lechuga, necesitamos la yunta. Las vaquitas cuando tienen cría, eso crece, 
cuando es torito ara y cuando no tiene que estar ya criando otro”. (Testimonio 
de JC, 2017) 
 
JC hace referencia a que la SAN se consigue cuando él y su familia pueden consumir lo 
que producen y ojalá generen algún excedente para posteriormente venderlo. Pero indica 
que quien tiene plata, pero no puede producir, difícilmente podrá asegurar la SAN. 
 
“Si yo tengo plata y no hay producción, ¿de dónde voy a comprar?, no va a 
ver de dónde comprar. Pero si tengo el alimento como maíz, cebolla, trigo, si 
tengo eso, seguro voy a tener comida, pero con plata y sin producción no voy 
a comerme mi plata hay que tener SAN”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Cuando se menciona la SoA, se refieren también a los alimentos, pero aquí se integra el 
elemento de cooperación y solidaridad, en relaciones equitativas de participación con la 
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familia, hombres y mujeres vistos como pares para cumplir diferentes objetivos, como 
cosechar o trasladar los alimentos para la venta. 
 
“Acá hay SA, necesitamos la ayuda de otros para sembrar, no podemos 
solitos, como la VC es mi cuñada, ella siempre nos ayuda a sembrar, a 
cosechar, a todo, hasta en el riego. Dentro de la familia no existe el trabajo 
solo, participo con ellas, acá en el campo trabajamos todos. Es necesario 
organizarse con los demás porque por ejemplo para llevar mis productos a la 
ciudad a venderlos no puedo solo y menos cuando los caminos no están 
mejorados”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Imagen 0-12: Dinámica de dibujo 1 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright 
AGRUCO. 
 
Cuando se profundiza sobre los componentes de SoA se hace hincapié en la 
organización, según ellos para que exista soberanía alimentaria debe haber organización 
de los vecinos de la siguiente forma 
 
 “En eso nos organizamos con mis compañeros de Totorani, yo como 
representante del lugar también opino en las reuniones, tengo que hablar, 
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nos falta esto, tenemos que mejorar el camino, podemos mejorar, hay que 
pedir la ayuda del municipio, del gobernador, de donde sea, (…) podemos 
reclamar toda la necesidad que no nos han cumplido”. (Testimonio de JC, 
2017) 
 
En cuanto al saber transmitido de generación en generación, JC nuevamente toma la 
palabra para mencionar que las limitantes que lo obligaron a abandonar la escuela se 
reforzaron con las sabidurías aprendidas de sus padres y abuelos, especialmente en lo 
que se refiere las tareas y labores propias del campo. 
 
“Desde niño me he acostumbrado a trabajar, así nos han criado en el campo, 
nos han querido hacer estudiar, pero como no tenemos suficiente economía 
teníamos que ir por el camino de mi padre también. Nosotros ya sabemos 
cómo sembrar, manejar sembradíos, de todo. Esos son las experiencias que 
han tenido nuestros abuelitos, nuestros papás y nosotros seguimos el mismo 
camino”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Por último, en cuanto a la concepción del ser joven, JC responde lo siguiente, 
 
“El joven es importante, pero muchos migran buscando trabajo, mis dos 
hermanos migraron por trabajar con maquinaria, es difícil. Pero si uno se 
queda en el campo con la familia, tiene comida siempre, está más tranquilo y 
puede compartir con la familia”. (Testimonio de JC, 2017) 
 
Señalando nuevamente la importancia de quedarse en el campo para un joven, se está 
más tranquilo y se asegura tener alimento para el futuro. Parte del rol de ser joven en el 
campo es seguir los pasos de sus ancestros, y no optar por prácticas globalizantes que 
dañan el medio ambiente. En este grupo de discusión quien más toma la palabra es JC, 
las mujeres prefieren estar detrás terminando el dibujo, coloreándolo. Me explican que 
las que han dibujado han sido ellas más que JC, JC se ha encargado de liderar el qué 
dibujar y donde. Cuando se menciona SAN, siempre se liga solamente a los alimentos y 




 Segundo Grupo: AC de 14 años. 
 
Imagen 0-13: Grupo de discusión 2 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright 
AGRUCO. 
 
AC es hijo de CC, vecino de JC y BC. En esta oportunidad AC iba a dibujar junto a su 
hermano, pero por motivos personales, no se pudo presentar a la actividad, razón por la 
cual se realizó la dinámica solo con un integrante. AC es bastante tímido, dibuja más allá 
de los límites de su territorio, a la comunidad en general, pero identificando a su hermano 
mayor y a él trabajando. Cuando se le pregunta si ha escuchado SAN refiere que nunca 
lo ha escuchado, pero eso no significa necesariamente que no tiene algún tipo de 
percepción sobre estos, porque en el dibujo los proyecta claramente. Identifica los 
recursos básicos en los que el alimento se produce como agua, vertientes artificiales, el 
transporte de la zona, los cultivos, los bosques y los animales.  
 
“Aquí dibujé a mi hermano Orlando (18) arando la tierra, a mis papás, yo al 
lado de la casa. Es la comunidad en general. El agua viene de arriba del río y 
baja hasta la papa por los aspersores. De cultivo tenemos papa, maíz y 
cebolla. Se ve también cuando pasa la movilidad, eso no es siempre, solo a 
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veces. Para producir alimento es importante el agua, el abono y que lo 
cuidemos.” (Testimonio de AC, 2017) 
 
Imagen 0-14: Dinámica de dibujo 2 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright 
AGRUCO. 
 
Aun así, sabe que, si bien consumen lo que producen, deben recurrir a comprar lo que 
les falta. 
 
“Nosotros consumimos lo que producimos, pero igual tenemos que comprar 
todo lo otro que nos falta, porque solo hay papa, cebolla, cosas como aceite, 
azúcar, eso”. (Testimonio de AC, 2017) 
 
Lo mismo se repite con el ejercicio de si sabe que es SoA, no lo conoce, pero lo asimila a 
la organización comunal, a la solidaridad y al trabajo en equipo. 
  
“Todos ayudamos cuando producimos alimentos. Mi familia, los del municipio 
y AGRUCO. Cuando AGRUCO viene, hablan con mi papá, cuando no hay 




Para AC, el joven es, 
 
“Creo que el joven es importante porque ayuda a los papás con las cosas que 
hay que hacer en el campo, mis papas necesitan ayuda. Mi hermano no viene 
mucho porque está trabajando abajo, así que yo le ayudo”. (Testimonio de 
AC, 2017)  
 
Como se puede apreciar a pesar de la corta edad de AC, tiene el panorama muy claro, 
sabe que para lograr en cierta forma la SAN se requiere el escenario completo donde se 
producen los alimentos (recursos, agua, abono, etc.). Y para contribuir a una soberanía 
alimentaria se requiere la suma de los esfuerzos de una familia, de una comunidad o el 
esfuerzo de otros actores externos como lo es la academia en caso de problemáticas 
importantes. El joven está inserto del dibujo, lo que da a entender que su rol también es 
importante en las dinámicas rurales familiares. 
 
 Tercer Grupo: LM de 20 años, JM de 17 años y EM de 15 años 
 
Imagen 0-15: Grupo de discusión 3 
 




El tercer grupo lo compone una mujer y dos hombres, aunque en el momento de realizar 
la dinámica había dos niños con su papá. Este fue uno de los grupos más interesantes, 
desde el principio les gustó mucho la actividad e incluso consultaron otras fuentes para 
complementar sus respuestas. Esta vez tanto el hermano mayor como su hermanita 
toman la palabra. Importante mencionar que todos los jóvenes participantes pasan muy 
poco tiempo en Totorani, sólo van cuando deben ayudar a sus padres, ya que viven con 
su madre en el centro poblado de Sipe Sipe.  
 
Cuando se les cuestiona sobre la noción de SAN o SoA, mencionan que no saben pero 
que lo han escuchado. Nuevamente asocian en esta oportunidad ambos conceptos al 
tener alimento y la organización con otros actores para producirlo. Destacan que cuando 
todos cooperan, todos están bien, no solo la comunidad. 
 
Imagen 0-16: Dinámica de dibujo 3 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright 
AGRUCO. 
 
“No hemos escuchado SAN ni SA, pero es algo así ¿cómo de alimento? Sé 
que mi papá se habla con los de AGRUCO y con los del municipio, pero 
también con los OGC y los otros vecinos cuando tienen necesidades, ellos 
ayudan y se organizan para que todos estén bien”. (Testimonio de EM, 2017) 
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En el dibujo plasman esta vez a toda la comunidad, donde se incluye la casa de cada 
uno de sus vecinos. Se destaca una época de abundancia, lluviosa, se identifica muy 
bien el sistema hidrográfico de la zona y las diferentes formas de riego que practican. 
Coinciden con el grupo anterior en la caracterización del territorio, asumiendo una 
apropiación del entorno y de la localidad, en especial al recurso del agua.  
 
“Dibujamos en los dos dibujos a la comunidad en general, ahí se puede ver la 
casa de todos nuestros vecinos. Nos estamos imaginando la época de lluvia, 
porque así el rio ya está lleno y puede regar a las plantitas y a los cultivos que 
tiene la gente. Dibujamos el agua que viene de arriba del río, de sus 
vertientes, y baja por los politubos hasta los sembradíos que se riegan 
primero por los aspersores y a través del riego por gotas. Así se aprovecha 
más el agua. La lluvia y el sol también son necesarios para que crezcan las 
plantas. También hicimos el camino por donde va pasando la movilidad” 
(Testimonio de EM, 2017) 
 
Imagen 0-17: Dinámica de dibujo 3b 
 





En el segundo dibujo llama la atención de que el grupo dibuja un incendio, pero con la 
intensión de mencionar que frente a una crisis en Totorani, como un incendio, ellos se 
organizan y apagan ese incendio, nuevamente se hace mención a la solidaridad. La 
perspectiva de este dibujo incluye una visión “moderna” propia de la cosmovisión de los 
jóvenes. 
 
“La vista de este dibujo es como satelital, de bien arriba, por eso se ve casi 
todo, ahí se ve a toda la comunidad organizada, por ejemplo, cuando mi papá 
necesita ayuda le pide ayuda a VC y les da un poco de lo que cosecha, se 
ayudan harto, pero no solo ellos, entre todos los de Totorani” (Testimonio de 
LM, 2017) 
 
En cuanto a la significación y el rol del joven en la comunidad, LM, el mayor de los 
hermanos manifiesta que el no vive en Totorani pero va seguido, se ha trasladado de 
lugar al centro poblado porque tiene otros intereses diferentes a los de su padre, aunque 
igual trata de mantener las costumbres tradicionales, sobre todo para ayudar a su familia, 
es consciente de que para producir alimento es necesario ayudar entre todos. 
 
“Yo vine solo por hoy hasta mediodía porque vine a ayudar a mi papá con mis 
hermanos y sus nietos, vamos a plantar tumbo. Yo trabajo en Sipe Sipe y ahí 
tengo que comprar mi comida, no como acá. Yo quiero estudiar ingeniería en 
sistemas, estoy pensando estudiar eso, pero sí es caro por eso trabajo 
también”. (Testimonio de LM, 2017) 
 
 Cuarto Grupo: MC de 27 años, MS de 26 años y RM de 28 años 
 
El último grupo lo integran 3 estudiantes de AGRUCO, dos mujeres y un hombre. 
Caracterizan a este grupo que todos quienes lo componen son jóvenes líderes de sus 
comunidades. MS es la única representante de Totorani. Tanto las mujeres como el 
hombre dan sus aportes de forma equitativa. A diferencia de otros grupos, estos jóvenes 





“Aquí dibujamos seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, porque 
creemos que son dos cosas diferentes. La seguridad alimentaria para mi es el 
alimento y así lo entienden acá las comunidades, pero para que haya 
alimento debe haber ríos, agua que la nutra, y esta viene de los cerros, de los 
reservorios de agua que quedan arriba, que a la vez se llena con agua de 
lluvia, es un ciclo. Si falta lluvia, no se llenan las vertientes, si no se llenan las 
vertientes, no hay ríos que muevan el agua, sino hay ríos, no se puede regar 
las plantas, y si eso no pasa, pues finalmente no tendremos alimentos, ni 
para la familia ni para las comunidades”. (Testimonio de MC, 2017) 
 
Imagen 0-18: Grupo de discusión 4 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
MC añade que además de los productos típicos, las personas pueden optar por tener 
plantas medicinales en el caso de enfrentar alguna enfermedad de un pariente, más aún 
en zonas alejadas del servicio de salud más cercano como Totorani. MS menciona que 
tiene una concepción similar a MC, pero agrega, 
 
“Lo que si es importante es que las mismas familias, con ayuda local puedan 
tener los alimentos suficientes para ellos y también les deje excedentes para 
que puedan venderlos y tener un ingreso extra que les haga tener una mejor 
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calidad de vida a todos. El traslado de los alimentos primero, llegan al 
mercado local, donde se hace el intercambio con otros campesinos y se 
puede ofrecer a todos los del pueblo; segundo, se puede llevar al 
supermercado de los pueblos cercanos y finalmente a las grandes ciudades. 
La seguridad alimentaria por lo tanto necesita de todos esos factores, pero en 
el fondo es el alimento, es tener que comer y que producir”. (Testimonio MS, 
Octubre 2017) 
 
Imagen 0-19: Dinámica de dibujo 4 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
RM, piensa lo mismo que sus compañeras, por lo que hace alusión a la noción de 
soberanía alimentaria,  
 
“Para nosotros ese concepto es también tener todos esos elementos que 
rodean al alimento igual que la seguridad, pero en este caso es que la gente, 
los campesinos, incluso la alcaldía local se puedan organizar para que nada 
falte, es decir, que haya agua, pero agua pura y disponible, que haya aire 
fresco sin contaminación, que haya árboles, que haya montañas, que haya 
una unidad educativa donde se puedan capacitar todos, los campesinos, 
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técnicos, estudiantes, tesistas en el tema que sea necesario trabajar”. 
(Testimonio de RM, Octubre 2017) 
 
Todos coinciden en que la SAN es vista como el tener alimento al igual que los grupos 
anteriores, pero aquí se añade el tema de la producción de alimentos. Si el campesino 
tiene excedentes, podrá asegurar la SAN por más tiempo. La SoA tiene esos elementos 
característicos de la organización, pero además mencionan que el tener alimentos, 
producirlos y consumirlos es parte de la soberanía alimentaria. 
4.1.6. Herramienta 7: Relaciones de poder 
En esta herramienta se intenta establecer las relaciones simétricas y asimétricas de los 
actores institucionales, la comunidad y los jóvenes. Las relaciones de poder, es otro de 
los pilares de la TD en la generación de nuevo conocimiento. Para ello se pone en 
evidencia dentro de un escenario en el que se esté trabajando en nuevas propuestas, en 
este caso, en el marco del Programa de Cuencas Pedagógicas que se está 
implementando con actores locales e institucionales en Totorani. Para eso se asiste a 
una reunión específica y se evalúan las conductas, el discurso y la forma de dialogar de 
los diferentes sujetos con el fin de ver que actores llevan relaciones simétricas o 
asimétricas, quienes son más impositivos, quienes coordinan, quienes delegan, quienes 
se responsabilizan. 
 
Los asistentes a la reunión está AGRUCO, los OGC, Consejo Municipal, Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, Gobierno de Sipe Sipe, Servicio Departamental de Cuencas, 
Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, Unidad de Cambio 
Climático Riesgos y Desastres, Parroquia, Escuela Forestal – Universidad Mayor de San 
Simón – UMSS, Central regional y estudiantes sociología UMSS.  Luego de terminar la 
reunión se destaca lo siguiente. 
 
• AGRUCO coordina y sistematiza los acuerdos, facilita el diálogo sin abusar de 
tecnicismos 
• Se utiliza el español y el quechua, alternándolos 
• El discurso es claro, exponen los objetivos de la reunión y del Programa Cuenca 
Jatun Mayu, la idea es lograr que los actores locales de las comunidades de CJM 
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• participen, desarrollen, evalúen y dirijan procesos para la gestión sustentable de 
los componentes de la Madre tierra y así garantizar SAN-SA 
• Al comienzo quienes más hablan son los representantes de la Gobernación y de 
la Unidad de Cambio Climático Riesgos y Desastres 
• Parroquia y Gobernación dialogan muy cercanos, la Gobernación tiene un 
discurso más impositivo, al igual que la Unidad de Cambio Climático 
• Hay pocas mujeres, ninguna de ellas participa 
• Los estudiantes de sociología tampoco participan a pesar de que se menciona la 
importancia de la universidad, los jóvenes y la academia  
• Pocos se posicionan adelante, sólo AGRUCO 
• Se motiva a que todos a que participen 
• Los del OGC se mantiene al margen, pero al final uno de ellos menciona la 
importancia de incorporar la identidad cultural en las actividades 
 
Imagen 0-20: Evaluación relaciones de poder 
 
Fuente: Fotografía tomada por Claudia González M., Octubre 2017, Copyright AGRUCO. 
 
A raíz de las observaciones anteriores se sacan dos conclusiones de las relaciones de 
poder en el conocimiento. La primera es que los actores técnicos y académicos, incluida 
la parroquia, tienen una relación simétrica, dialogan en una relación de pares. En cambio 
los actores institucionales, incluido el Estado, tienen una relación asimétrica con los 
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jóvenes y la comunidad a pesar de facilitar el espacio para la participación. Eso pasa en 
gran medida por la falta de seguridad de los actores más jóvenes, mujeres y comunidad. 
4.1.7. Herramienta 8: Historia de vida 
Esta herramienta se aplica a través de una entrevista abierta por medio de la historia de 
vida de todos los actores. Se indaga sobre la importancia del joven en el campo y que rol 
juega. En una primera instancia se realiza esta entrevista a los jóvenes y luego a los a 
otros actores de CPJM. VC y BC mencionan que el joven en el campo es importante por 
su aporte a las labores de la vida diaria y en cierta forma para retribuir el esfuerzo 
realizado por los mayores. JC en cambio expone que el joven es la representación de la 
comunidad ya que ayuda a los procesos de cambio. Además, insiste en la idea de 
cuando el joven abandona el campo se enfrenta a la inseguridad de no tener que comer. 
MS, estudiante, agrega que el joven debe retribuir a su comunidad con los nuevos 
aprendizajes que obtiene. 
 
RL, dirigente comunario, cree que el joven está migrando en la búsqueda de nuevas 
oportunidades, pero para él es necesario que se queden en el campo, para poder contar 
la historia de la tierra, de los abuelos, hacer que la comunidad se desarrolle, avance, 
siempre recordando de donde vienen. IM, del municipio reflexiona que la juventud es 
importante en la vida rural, porque son el futuro, son los responsables de transmitir la 
cultura y lo que los mayores le enseñan. NT, docente dice que el joven es un recurso 
humano que debe ser aprovechado por su alta capacidad de aprendizaje, pero se les 
debe inculcar más compromiso a su lugar de origen.  
 
“Los jóvenes son los primeros en salir de la comunidad ya sea para estudiar, 
para irse a la universidad, y es raro el que vuelve a la comunidad, es raro el 
que se queda, por lo general se quedan en la ciudad porque se dejan 
absorber. Sin embardo no deja de ser necesario el compromiso de los 
jóvenes en el campo porque no deja de haber ideas innovadoras, nuevas 
ideas, conceptos nuevos que hayan aprendido en el colegio, que sepan 




NT, agrega además que en algunas comunidades aymaras se obliga a los jóvenes a ser 
autoridades, a cumplir un rol en la comunidad, a pesar de ser migrantes, si quieren 
estudiar, deben regresar a sus comunidades a cumplir su función, comienzan siendo 
dirigentes en cargos inferiores. Luego se adoptan a sistema organizativo que empieza 
por ser autoridad agrícola o jilacatas, que son los que cuidan las parcelas, luego 
ascienden a dirigente comunal, luego el malco. Eso es servicio de comunidad o 
taquicomunal.  
 
AA, técnico académico, menciona que para motivar a los jóvenes se debe hacer un 
cambio en la educación colonial que reciben, se debe motivar a través de la 
sensibilización, esta es una herramienta para que ellos puedan entender cuál es la 
realidad, cuáles son las causas y efectos por ejemplo de si abandonan la comunidad. Se 
les hace entender de que si existen alternativas, más sanas, más ecológicas que puede 
preservar y conservar lo que son los recursos de nuestra madre tierra, con visiones a 
corto y largo plazo. A partir de eso se podrá reflexionar, sensibilizar, motivar. 
 
AL, académica dice que cuando se habla de SAN, se debe incluir sí o sí el factor de 
transición generacional, no se debe aislar a las juventudes, tienen otras concepciones. 
 
“Es interesante hablar de la joven y el joven sin ilusión, si dejamos de 
quejarnos de que los jóvenes ya no están en el campo vamos a empezar a 
motivarlos a que estén, deben dejar de recibir esa presión de los padres, de 
las familias. Si dejaran de sentirse rechazados por haber asimilado otras 
culturas diferentes a la de ellos, a la de origen, todo sería diferente. Los 
abuelos y padres deben de entenderlos, dejar de presionarlos a casarse o a 
tener hijos”. (Testimonio de AL, 2017) 
 
JJ, de la institucionalidad nacional y GC, internacional, recalcan que uno de los 
problemas más grandes que enfrentan en su trabajo diario con jóvenes es el abandono 
de la dinámica rural, agrícola y alimentaria. Concuerda con AL en que el objetivo central 
es la motivación revalorizando la importancia de los sistemas alimentarios y el valor que 
tienen en las diferentes dimensiones sociales, políticas, ambientales, etc.  Se debe 
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realizar con base a la participación tanto de jóvenes, hombres y mujeres a la par, 
cambiando los imaginarios impuestos.  
 
“Si bien hablamos mucho de los jóvenes, entendemos muy poco de sus 
expectativas, de sus realidades, motivaciones, frustraciones, de su visión a 
futuro. Hay un problema que es muy sistémico y estructural, es esto de 
plantear desde la educación a las oportunidades laborales en la que solo hay 
una opción para vivir bien”. (Testimonio de JJ, 2017) 
 
El joven, como cualquier otra persona, debe tener una realización personal pero también 
una realización dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Se necesita hacer un 
mejor esfuerzo para encontrar diferentes opciones de vida y de realización como 
personas, como seres humanos, como profesionales, como actores de una sociedad.  
4.1.8. Reflexiones finales 
Como se planteó en el marco metodológico, el resultado de este trabajo se hace en dos 
partes conforme a los dos objetivos específicos, para luego ser integrados en una 
conclusión final. En respuesta al primer objetivo se aplicaron 8 herramientas a distintos 
actores con el fin de evidenciar las grandes categorías centrales de análisis: 
transdisciplinariedad, diálogo de saberes y SAN. Como parte de la Teoría fundamentada 
de Glaser y Strauss (1947), el estudio de caso de Stake (2007) y la IPR de AGRUCO 
(2016) es que a partir de los resultados obtenidos se debe elaborar una teoría pertinente 
que de respuesta a la hipótesis central de este trabajo. Para el primero objetivo se puede 
dilucidar sobre los siguientes aspectos. 
 
Para entender transdisciplinariedad con enfoque en el diálogo de saberes se debe volver 
a lo que cita Nicolescu (citado por González, 2009), la creación de conocimiento no pasa 
por la partición de lo que se obtiene en un trabajo colaborativo con las comunidades, sino 
con el estudio de fenómenos como unidad de conocimiento. Para poner en evidencia la 
teoría de la TD, se requieren además cumplir con las subcategorías de esta, que son las 
que aporta Nicolescu, Max- Neef (2016) y Morin (citado pro Max-Neef, 2016): 
complejidad o multidimensionalidad, coproducción de conocimiento, evaluación 
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relaciones de poder (Rosendahl, Zanella, Rist y Weigelt, 2016), relatividad. Para poner en 
práctica la TD, es necesario pasar por un enfoque de DS
 (Tapia, 2016), que sea utilizado para la complementariedad de conocimientos entre 
saberes locales y occidentales a través de diferentes estrategias y dinámicas. 
 
Luego de convivir con los jóvenes y la comunidad en general respetando la lógica del 
tercero incluido de Max-Neef, a través del enfoque histórico lógico, propio de la IPR 
(Delgado y Rist, 2016) se pudo percibir el contexto en la mirada de los tres grandes 
ámbitos de la vida, la vida material, social y espiritual dando esa primera mirada y 
aproximación al conocer y entender el mundo rescatando varios elementos interesantes 
que visualizan el cómo los jóvenes han creado un escenario en donde se comprende y 
se evidencia la praxis de la SAN, a pesar de que no ser conscientes de su desarrollo 
conceptual. Para entender el porqué de la afirmación de la SAN en el territorio, se debe 
tener en cuenta don conceptos de SAN para el análisis. El primero es el aportado por el 
OBSSAN  
 
El derecho que tienen todas las personas de gozar, en forma oportuna y 
permanente, de acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para 
su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de 
nutrición, salud y bienestar, que coadyuve con el desarrollo humano que les 
permita realizarse y ser felices. (Valoyes y Vallejo, 2012, p.43) 
 
Y el segundo, es el aportado por la comunidad, “el tener alimentos para el futuro” 
(Testimonio de JC, 2017). Partiendo de estos conceptos, se rescatan hechos similares 
entre ambas concepciones de SAN tanto para los jóvenes como para los diferentes 
actores. Para el OBSSAN y para la comunidad la SAN es entendida como el tener 
alimentos suficientes que les permita ser felices. Pero esa sencilla frase da entender una 
concepción mucho mas amplia de lo que literalmente expresa. Ellos perciben el futuro 
como un estado de bienestar, de Vivir bien, de abundancia, de felicidad. La felicidad y el 
futuro no solo implica el tener alimentos desde el ámbito productivo, es poder permitirles 
un estado de total satisfacción personal, familiar o comunitario. Ese estado implica que el 
acceso, la disponibilidad, el consumo, la accesibilidad y el aprovechamiento biológico de 




No se podría tener alimentos sin una comunidad unidad en época de sequias, no se 
podría tener alimentos con una familia disfuncional en la dinámica rural que los envuelve, 
no se podría contar con alimentos si las políticas nacionales no apoyaran o empoderaran 
al campesino, al indígena o al joven rural, No se podría contar con alimentos si los 
actores locales no tuvieran un compromiso, si no explícitamente con en SAN, pero al 
menos en temas afines con la localidad. Además, no se podría contar con alimentos, si 
no hubiera una preocupación por recuperar los saberes y prácticas ancestrales, a través 
del diálogo de saberes, como opción a prácticas que han degradado los suelos, tierras y 
entorno de la cuenca en la que habitan. Por esa razón es que se resume como reflexión 
de este primer objetivo, los elementos encontrados en las herramientas anteriormente 
descritas. 
 
En la vida material hay varios factores que promueven la SAN, entre esos, el lugar en el 
que viven los jóvenes, los recursos con los que cuentan, las alternativas en 
infraestructura que han construido para enfrentar limitantes que influyen en el tener o no 
tener alimento. Por ejemplo, para las problemáticas que ha sufrido la cuenca en el último 
tiempo, sobre todo en lo que se refiere al abuso de productos agroquímicos, se han 
creado alternativas a las prácticas capitalistas y globalizantes en donde la naturaleza se 
ve solo con ojos utilitaristas. O en el caso de la ruta principal, la comunidad se ha 
organizado junto a los dirigentes comunales para establecer de qué forma pueden 
contribuir a mejorarla, en épocas de lluvias, por ejemplo. En el caso de los recursos se 
agua, luz y disposición de basuras en el lugar, se han utilizado prácticas sencillas que 
permiten que estos recursos estén en armonía con lo que ofrece el entorno. Para el 
agua, las familias proceden a hervir el agua en fogones, para la luz, algunos hogares 
cuentan con paneles solares para iluminar las viviendas en las noches y madrugadas. En 
cuanto a la disposición de basuras, la comunidad casi no tiene desperdicios, estos se 
reutilizan en su mayoría o en el caso de residuos orgánicos, estos por lo general se usan 
de abono o de alimento para los animales. 
 
Por tanto, las “limitantes” de SAN que el investigador occidental observa en un primer 
momento se van transformando a medida que se inserta en la comunidad y conoce las 
alternativas que las familias han creado. En cuanto a Vida Social por ejemplo, se 
observan el modo de conformación de las familias, de la comunidad, la vida cotidiana que 
practican, el idioma que utilizan, las diferencias de género, las formas de negociar, los 
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patrones alimentarios, la cobertura y tipo de educación, de salud y de política, además de 
las concepciones previas que se tienen en la sociedad, como por ejemplo en la 
percepción de SAN. Se resalta en este apartado que las familias y la comunidad por lo 
general se encuentra muy unida, esto en gran medida a que la mayoría de ellos son 
parientes y vecinos. En su vida cotidiana se puede observar que llevan un estilo de vida 
solidario con el otro, viven en una economía colaborativa. En el caso de que alguien pase 
por una crisis, toda la comunidad colabora para que tanto ese individuo como todos estén 
bien. 
 
En el idioma que se maneja y que facilita los procesos de SAN entre actores de la 
cuenca, este es básicamente el quechua y el español, o el quechuañol el 90% del 
tiempo. Quienes más practican el español son hombres, jóvenes y unas pocas mujeres, 
estableciéndose una notoria diferencia de género. Pero esta diferencia de género no sólo 
se atribuye al uso del español o las labores cotidianas de hombres y mujeres, sino que va 
más allá. El hecho de ser hombre o mujer hace diferencias en las labores diarias, en la 
lengua, pero también en la forma y seguridad al opinar, en la forma de organizarse y en 
la forma de ver el entorno. Las mujeres son más reacias, inseguras y tímidas al opinar y 
organizarse, siempre tienen que cerciorar su pensar antes con su esposo, padre o 
hermano. Pero se diferencian ampliamente con los hombres en la forma de ver el mundo, 
en la cosmovisión del universo, son mucho más perceptivas de la sociedad en la que 
viven. 
 
En cuanto a las formas de negociar que se triangulan de los datos oficiales de AGRUCO 
y lo encontrado en la observación participante, se subraya la forma de negociar de 
Totorani. Las familias venden sus excedentes a los vecinos de su comunidad o de otras 
localidades cercanas principalmente en la feria de Quillacollo o en el Mercado central del 
centro poblado de Sipe Sipe. El medio recursivo es el uso del dinero, del peso boliviano, 
pero también utilizan la forma de trueque cuando es necesario, abriendo más opciones 
para su economía familiar que no dependen exclusivamente del dinero y del mercado.  
 
Antes se había expuesto que en casos de falta de infraestructura adecuada como por 
ejemplo las vías, la comunidad se organiza con los actores más cercanos, como lo son 
los dirigentes comunales o el municipio. Pero falta añadir que cuando se trata de SAN o 
de inseguridad alimentaria y nutricional, la comunidad se organiza de tal forma de poder 
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dar solución a las crisis dependiendo de dos factores: del impacto del problema, es decir, 
a cuenta gente afecta, y segundo, del nivel de confianza que existe con los otros actores, 
esto quiere decir, que primero las inquietudes se hablan en la familia directa, luego con 
los vecinos, luego los técnicos comunales, municipio, academia y Estado o 
Institucionalidad Internacional 
 
Se da también indicios de la alimentación que la familia con la que se convive tiene. Se 
exponen 4 tiempos de comida abundantes y a simple vista abundantes. Pero el problema 
es que esta alimentación es suficiente calóricamente en cuanto a macronutrientes como 
calorías, carbohidratos y grasas, pero no aporta las suficientes proteínas, vitaminas y 
minerales, ya que su variedad es muy baja. Por esa razón es que enfermedades como la 
osteoporosis, pérdida de piezas dentales, debilitamiento de uñas, caída del cabello, 
enfermedades infecciosas recurrentes se ven a diario. Como se había mencionado antes, 
la cobertura de salud es baja, para eso el municipio de Sipe Sipe cuenta con pocos 
centros de salud público y privados en los que sólo se atiende a la población de más alto 
riesgo, como embarazadas, niños y ancianos, pero también se planifican y coordinan 
campañas o brigadas de atención y vacunación cuando es estrictamente necesario y 
urgente. 
 
En torno a la cobertura de la educación la comunidad tiene muy baja cobertura, la 
mayoría ha abandonado los estudios por la dificultad en el acceso, la mala condiciones 
de vías, la falta de infraestructura, la alta rotación de profesores en las escuelas locales, 
o sencillamente la falta de recursos económicos para asistir a una. En el ámbito político, 
hay varias leyes que defienden los derechos de los campesinos de origen indígena y la 
seguridad alimentaria. Los jóvenes y sus familias manifiestan el sentirse escuchados y 
representados el último gobierno de Evo Morales, según ellos, ahora gracias a él a los 
campesinos hay que escucharlos y darles solución a sus demandas, porque así lo exige 
el Estado, en donde se reconocen los derechos de los pueblos campesinos de origen 
indígena, la pluralidad de naciones y saberes en la creación de conocimiento, en donde 
se de prioridad a la participación de las personas en las distintas instancias de toma de 
decisión para establecer alternativas a problemáticas en SAN que generen Vivir bien. 
 
Destacar en este ámbito de la vida social, también las concepciones que se tienen 
previas en el territorio. Por ejemplo al comienzo de este trabajo se establece el grupo de 
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los jóvenes como sujetos de estudio y actores principales de la hipótesis, con base a la 
categorización occidental del rango etario. Pero cuando se llega al lugar, se da cuenta de 
que el ser joven no se aferra a las categorizaciones occidentales hegemónicas, sino que 
se basa en un sentimiento de pertenencia a un grupo totalmente independiente, en todo 
sentido, colaborador y participe de su comunidad, en camino a la realización personal, 
familiar y comunitaria, y capaz de apoyar a sus padres. Además, la juventud según los 
comunarios de Totorani, comienza y termina cuando se atraviesa por un momento muy 
importante y subjetivo para ellos. Hechos como tener o no tener hijos o el estar casado o 
tener casa propia no marca de por sí el hecho de ser joven o adulto. Es una concepción 
más integral. Este elemento es un dato emergente que no estaba pensado y que denota 
la importancia de conocer las concepciones y epistemologías previas del contexto, si no 
se conocen, se hace difícil trabajar con comunidades campesinas e indígenas, más aún 
cuando su vida espiritual es radicalmente diferente a la de nosotros. 
 
En la vida espiritual, se evidencia un elemento que no se había contemplado al inicio. 
Este es el cambio cultural que ha tenido la comunidad por el ejercicio de la religión 
evangélica. Prácticas como el Koa, el mascar coca o la adoración a la naturaleza ha 
disminuido notoriamente. AGRUCO en su informe del proyecto CPJM (2015) manifiesta 
que el cambio de adopción a la religión evangélica no ha repercutido en el respeto y 
cuidado de los recursos ya que tanto la nueva adopción de religión como la adoración a 
la Madre Tierra, a pesar de ser diferentes en su esencia, coinciden en el cuidado del 
entorno y del medio ambiente. A pesar de esa afirmación, sería interesante indagar qué 
otros cambios ha ocasionado esa transformación, en todos los sentidos, porque de igual 
forma cualquier religión proveniente de la región europea se instaura en las raíces del 
colonialismo y emancipación española en todo el continente latinoamericano, por tanto 
sinónimo de opresión en la libertad de pensamiento y ejercicio de la adoración a la 
naturaleza propia de culturas ancestrales. 
 
El mapeo de actores hace la tarea de identificar a los actores claves del proceso de TD y 
de DS para la comprensión y práctica de la SAN. Profundiza en el tipo de relaciones y 
confianza que ya se han identificado en la observación participante. El actor central o los 
jóvenes rurales muestran un alto grado de proximidad y confianza con los actores 
técnicos (comunales, municipales y académicos), una relación intermedia con la 
academia y relaciones débiles o de baja proximidad con la Institucionalidad del Estado e 
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Internacional. Uno de los condicionantes en este contexto de relaciones fuertes entre 
jóvenes y técnicos es que el técnico comunal pertenece a Totorani, el técnico municipal 
fue estudiante en AGRUCO y tesista en Totorani y el técnico académico también realizó 
su tesis en la localidad con AGRUCO, razón por la cual son muy conocidos y cercanos 
de la comunidad.  
 
Sus actuales cargos coordinadores facilitan esa confianza previa que tienen entre ellos y 
con la comunidad. La academia en cambio no tiene una relación muy cercana y 
confianza con el actor central, pero dentro de su visión de mundo y estratégica es ubicar 
a los actores locales como gestores centrales de programas y proyectos en SAN, razón 
por la cual se preocupa mucho de dar prioridad, espacio y participación a los locales a 
través de su nexo articulador, el técnico académico y el técnico municipal. La 
institucionalidad internacional y nacional están alejados del actor central, pero eso no 
significa que tengan bajo grado de transformación, al contrario, son quienes más 
contactos y financiamiento tienen para materializar proyectos en SAN. Solo que su nodo 
articulador principal ha sido la academia, con quienes coordina, y a través de esta, se 
ejecutan las actividades por medio del trabajo de los técnicos.  
 
Ahora, volviendo a las herramientas, se realizaron entrevistas a distintos tipos de actores, 
jóvenes y otros actores (técnicos, académicos e institucionalidad del estado e 
internacional). Retomando el concepto de TD, y sus subcategorías de coproducción de 
conocimiento, relatividad y multidimensionalidad, los jóvenes aportaron las siguientes 
percepciones. En coproducción manifiestan que para crear conocimiento o crear 
propuestas requieren el saber de otros, pero para eso se requiere una organización 
pertinente que ponga en asunto qué problema se va a plantear y abordar. Se da a 
entender luego de la entrevista, del mapeo de actores y de la observación participante 
que para que se genere conocimiento entre todas las contrariedades se deben discutir 
según el nivel de confianza que se tenga, es decir, primero en la familia, luego vecinos, 
comunidad, municipio y demás actores institucionales. Sin esa construcción de confianza 
será difícil articular y crear conocimiento o ciencia. 
 
En relatividad los jóvenes manifiestan que la seguridad al plantear sus percepciones 
pasa por la necesidad de acudir a otros para complementar sus respuestas, están 
conscientes que ellos por si solos no pueden ver el mundo como es, es complejo y 
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requiere a todos. La seguridad al exponer alternativas pasa, como se ha mencionado ya 
antes, por ser hombre o mujer, las mujeres requieren consultar antes con sus familiares 
de género masculino antes de opinar. Y en cuanto a la multidimensionalidad o 
concepción que tienen de SAN, según lo aportado por las entrevistas y la observación 
participante es que la SAN es concebida como tener alimentos para el futuro, y así se 
analiza al comienzo de estas reflexiones finales del primer objetivo. 
 
Cuando se aplican as diferentes entrevistas a los otros actores, se analiza que en la 
coproducción de conocimiento tanto actores técnicos como institucionales el idioma o 
lengua utilizada y que facilita la creación de conocimiento es la lengua nativa, quechua o 
quechuañol, en el que no se abuse de tecnicismos a menos claro, que los actores que 
estén reunidos implique a organismos internacionales. El camino para crear ciencia y que 
complemente saberes ancestrales con el saber occidental es el diálogo de saberes, es el 
camino o el puente para generar espacios de enseñanza-aprendizaje en donde en el 
caso de no manejar el idioma nativo se intenta buscar siempre un interlocutor local, ojalá 
mujer, por ser más perceptivas. 
 
Como investigadores, se trabaja siempre sobre las concepciones previas que hay del 
territorio, sobre las necesidades, sobre la confianza, sobre el deseo del otro, sobre el 
sentir más que por la razón. Se pregunta cómo se sienten con un problema determinado 
y no qué piensan. Se asume la subjetividad en la investigación, esto quiere decir, que 
como investigadores o académicos siempre deben mencionar que se está dando a 
conocer una percepción de la realidad y no la verdad absoluta y que la interpretación del 
sujeto inmerso en la vida cotidiana de las comunidades siempre es subjetiva, ya que las 
personas siempre pasan por una historia, por unos intereses, por un poder en el 
conocimiento. 
 
En cuanto a esa primera subcategoría de TD, los actores asumen que cuando se crea 
ciencia, siempre está implícita unas relaciones de poder que hay que cuidar, porque en la 
ciencia occidental, el investigador esta siempre en una posición privilegiada de poder y 
eso se ve en la cotidianeidad cuando por ejemplo uno se presenta ante las comunidades, 
estas en la mayoría de las ocasiones tratan al investigador con extremo respeto y 
cuidado, que va más allá de la gentileza de las personas o las “buenas costumbres”. El 
investigador debe asumir que representa un símbolo de poder, de blanco, de 
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occidentalidad, en nuestro caso, de colonialidad. Esas relaciones de poder también van 
entre los diferentes actores, donde casi siempre se ve a los organismos públicos o 
institucionalidades ubicados en las altas esferas de poder y cambio. Si se genera un 
espacio transversal y horizontal a todos los actores, es más factible que fluya los distintos 
saberes en equidad de condiciones y poderes. 
 
En relatividad de la TD, los actores mencionan que la opinión del investigador no es 
suficiente, ya que para crear un conocimiento apropiado se debe sumar las distintas 
capacidades individuales y grupales de los diversos sujetos inmersos en una 
problemática en SAN. El campesino no ve lo mismo que el académico, el joven no 
propone las mismas alternativas que los ancianos. Se menciona también que cuando se 
involucra a los diferentes actores en la creación de ideas y nociones, no se debe recurrir 
al extremo de incluir literalmente a todos los actores de un caso, sino sólo a los actores 
claves de transformación o del proceso, porque llegar a todos es casi imposible y muchas 
veces innecesario. Por último, en cuanto a relatividad, la opinión del investigador debe 
someterse siempre a consulta, a pesar de haber consultado previamente con la 
comunidad porque en casos extremos o de crisis temporales del territorio, como por 
ejemplo frente a escenarios de violencia, se debe dar prioridad siempre a las crisis 
extremas y luego a temas como SAN. 
 
En cuanto a multidimensionalidad, los distintos actores plantean que la SAN, en este 
contexto, se ha ligado siempre al ámbito productivo, donde se ha articulado y trabajado 
de forma paralela a la soberanía alimentaria, están “casadas”, no se pueden abordar de 
forma interdependiente. Para ellos es mejor trabajar temas de Soberanía alimentaria que 
SAN, por su integralidad y por su enfoque de derechos. Exponen también que la SAN es 
fácil de trabajar con las comunidades, si se explica bien, pero que en realidad el concepto 
es difícil de trabajar con los científicos, porque son estos los que tergiversan su 
concepción hacia sus propios intereses, además de tener implícitos temas conflictivos de 
articular, como lo es la tenencia de tierras o el derecho, son nociones conflictivas para las 
organizaciones estatales e internacionales. Revelan también que el concepto de SAN es 
un concepto incompleto, porque lo conceptualizaron en primera instancia “actores 
opresores dominantes”, por tanto, no da cuenta de la mirada de todos los otros actores 
(comunidad, sociedad civil, etc.), por eso la necesidad de reapropiarlo bajo la mirada y 
visión de la ancestralidad y de la localidad. 
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Para conocer las estrategias, dinámicas y herramientas con que se materializa la SAN, 
se revaloriza el saber local y se protege además la propiedad intelectual de las naciones 
campesinas de origen indígenas, se crearon otros tipos de entrevistas que dan cuenta de 
las dinámicas de TD, DS con la que otros actores técnicos, municipales, estatales e 
internacionales han trabajado en su trayectoria profesional y experiencial la SAN o temas 
afines a esta, especialmente con AGRUCO y con la cuenca Jatun Mayu. Los actores 
exponen que cuando se trabaja temas en SAN, se debe articular de tal forma de conocer 
primero el cómo se debe tratar el problema, qué se necesita, quiénes serán los 
responsables, de qué forma se abordarán las diferentes actividades y con la ayuda o 
financiamiento de quién. Si bien son preguntas básicas de cualquier plan de actividades 
es importante recalcar quienes serán los responsables incluyen siempre a los expertos 
locales o actores locales, con el objeto de empoderarlos y responsabilizarlos en el 
cambio y transformación de su comunidad.  
 
Los métodos utilizados siempre predominan los métodos de tendencia cualitativa 
revalorizadora, en ellos se aplican entrevistas, observación participante, historias de vida, 
entre otros, ajustándose siempre al calendario de la comunidad, nunca imponiendo 
reuniones fuera de los días en que ellos se reúnen habitualmente. Y en cuanto s la 
socialización de resultados, siempre se trabaja en mostrar los resultados de un proyecto 
o programa a nivel oral, muy pocas veces escrito o impreso, ya que éstos no interesan al 
actor local, o por medio de fichas de revalorización en donde se imprime la práctica o 
saber local que se quiere dar a conocer, en quechua principalmente, distinguiendo el 
responsable del saber o práctica en la misma cartilla, para luego ser difundida en la 
misma localidad, en espacios gubernamentales, en otros territorios, en la academia, tesis 
o investigaciones. Además, se utilizan otros medios más tradicionales para difundir el 
saber local, como por ejemplo intercambio de experiencias, informes, técnicos, textos, 
artículos, publicaciones, series técnicas, libros, tesis, informes de grado o micro videos. 
 
Si bien en las entrevistas y parte de la observación participante se indaga sobre las 
percepciones que se tienen de SAN a los distintos actores, se realizó una herramienta de 
grupos de discusión para realizar un diálogo con los actores en cuanto a lo que 
entendían de SAN. Los actores en esta ocasión son los jóvenes rurales y se profundiza 
en la epistemología del saber local a través de la proyección de la noción de SAN 
plasmado en una dinámica de dibujo. Se resalta en este ejercicio que en la mayoría de 
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los dibujos los jóvenes identifican claramente en entorno en el que viven, especialmente 
los recursos naturales con los que cuentan: agua, árboles, cultivos, animales, ríos, 
montañas, lluvia, las rutas principales, entre otros. Lo que indica que hay una clara 
apropiación del territorio  
 
Concuerda que todos los jóvenes dibujan época de “abundancia”, o época de lluvias y 
cosechas lo que sugiere que la SAN se asimila al Vivir bien o al ser felices y plenos. En 
uno de los dibujos se distingue un incendio, pero la intención de plasmarlo no refiere 
crisis de por sí sola, sino que frente a una crisis hipotética que ocurra en la comunidad, 
según lo que manifiestan los jóvenes, la comunidad se organizará y “apagará el 
incendio”, resaltando la cooperación y solidaridad entre los individuos de la cuenca. En 
cuanto a la percepción de SAN, manifiestan relacionarlo a tener alimentos para el futuro, 
pero destaca en muchas ocasiones, como ya había adelantado algunos investigadores 
de AGRUCO que la SAN es concebida en forma paralela a la SoA, por tanto, también se 
dio cuenta de su concepción.  
 
A esta última agregaban que aparte de tener alimentos, la SoA incluye el elemento de 
organización familiar, comunitaria y nacional para solucionar problemas varios. Pero 
volviendo al concepto de SAN, ya que soberanía alimentaria se profundiza en el segundo 
objetivo, los actores siempre exponen que para producir alimento es necesario los 
recursos en los que se produce, por tanto, para ellos SAN no es solo alimento, de la 
forma literal en que lo expresan, sino que incluye todas las dimensiones que lo 
envuelven, asimilándose al concepto del OBSSAN por ejemplo. Uno de los factores que 
no estaba considerado al comienzo es la concepción del ser joven.  
 
En dos de los 6 dibujos realizados los jóvenes se dibujaron a sí mismos efectuando 
alguna actividad dentro de la dinámica familiar rural, se subraya que justo esos dos 
dibujos pertenecen a los jóvenes que estaban el 100% casi del tiempo en Totorani, los 
demás solo permanecen a veces. Aun así quienes permanecen esporádicamente su 
casa, indicando que dentro de ella estaban ellos y sus padres. Se resume por tanto que 
los jóvenes a pesar de estar o no estar en el territorio, se consideran parte esencial de la 
labor en el campo, como apoyo a sus padres y hermanos en temas de SAN. Al ser esta 
una categoría emergente de los resultados de esta herramienta, se decidió indagar más 
sobre la percepción que tienen, no solo los jóvenes, sino que todos los actores en el rol 
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que cumple el joven en la revalorización de saberes y la SAN, a través de la historia de 
vida. 
 
Volviendo a las relaciones de poder, subcategoría de la TD, se hace un proceso de 
acompañamiento a actores institucionales, para poner en evidencia la forma en que se 
construye conocimiento y se pone en práctica el diálogo de saberes entre los diferentes 
asistentes a esa reunión. Por resultados e obtiene que AGRUCO es el principal facilitador 
de los procesos de coordinación y organización, facilitando un diálogo con base a la 
lengua nativa o quechuañol, en un diálogo que no abuse de tecnicismos o conceptos 
complejos de entender. Se denota nuevamente que las mujeres y los jóvenes no 
participan y no se empoderan de los espacios de creación de conocimiento o alternativas 
a la SAN en el territorio, pasa por un sentimiento de inseguridad propia del género y de 
los jóvenes.  
 
Los actores técnicos, académicos e institucionales, incluida la parroquia, tienen una 
buena relación e cercanía o simétrica. En cambio, los actores institucionales, incluido el 
Estado tienen una relación más lejana o asimétrica con los jóvenes y la comunidad. Al 
contrastar esta herramienta con el mapeo de actores por ejemplo se concibe que en 
general entre los diferentes actores hay buenas relaciones de confianza y cercanía peor 
lo visto en las relaciones de poder, es que se sigue manteniendo el mismo escenario que 
ha impuesto la ciencia occidental a lo largo de los siglos, donde la comunidad o actores 
locales permanecen callados ante la posibilidad de construir desarrollo. Pero a diferencia 
de esa postura, este caso hace la diferencia en dos cosas.  
 
Primero, en esta reunión se intenta incluir a los actores históricamente marginados, como 
los son jóvenes y mujeres locales, pero como ya se había mencionado, el hecho de no 
opinar pasa por las dificultades que enfrentan al no poseer la suficiente confianza y 
seguridad en sus propios imaginarios y percepciones. Y segundo, en el mapeo de 
actores se había mostrado que el nexo articulador entre jóvenes y otros actores del 
proceso de SAN en la localidad, es principalmente la academia y los técnicos. Si bien la 
academia se ha mantenido en una relación intermedia con los jóvenes, su visión, 
estrategia y prioridades es siempre ubicar al actor local en todas los procesos de 
investigación y ejecución de proyectos, empoderándolos, al igual que ´técnicos, quienes 
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tienen una mayor relación de cercanía con el actor central, facilitando el desarrollo de 
procesos. 
 
Las historias de vida complementan los resultados ya planteados, pero aportan dos 
elementos interesantes de análisis. El primero es que el anciano se considera como el 
responsable de la transmisión de conocimiento y el joven contribuye a la perpetuación de 
la identidad cultural, por eso, tanto anciano como jóvenes son considerados gestores 
claves de su propio entorno y de SAN. Ambos aportan en la revalorización de saberes 
ancestrales y en la transmisión de saberes y prácticas campesinas de origen indígena, 
pero cada uno de ellos se diferencia en la forma de aportar, según plantean los distintos 
actores.  
 
El anciano debe reconocer que el joven de estos tiempos modernos es diferente al joven 
que alguna vez fue, por tanto, intereses y motivaciones son totalmente diferentes. El 
joven de hoy en día, aporta en refrescar el conocimiento, como bien mencionan, es decir, 
que el joven tiene una alta capacidad de aprendizaje y adopción de herramientas nuevas 
globalizantes y no, que pone en práctica con el saber ancestral. Pasa lo mismo con el 
saber local y occidental, o con métodos cualitativos y cuantitativos, el paradigma del 
conocimiento del mundo es complejo, por tanto, requiere que su abordaje sea a través de 
la complementariedad de visiones y metodologías transdisciplinarias, por medio del 
diálogo entre esos binarismos que tradicionalmente han estado fraccionados.  
 
Es necesario por tanto comenzar a dejar de discriminar y presionar a los jóvenes a que 
solo se casen o tengan hijos o que abandonen la modernidad para volver a lo de antes, 
al contrario, se debe comenzar a transformar como se expuso antes, los imaginarios de 
todos, dando más seguridad y confianza en el aporte de nuevas construcciones 
epistemológicas y conceptuales en el conocimiento, de lo que significa SAN y el mundo 




4.2 Objetivo Específico 2: Analizar la relación que existe 
en la dinámica de la TD, el DS y la SAN entre los 
jóvenes y los distintos actores como aporte a la 
soberanía alimentaria 
 
El segundo objetivo se construye con base a los elementos claves obtenidos en el primer 
objetivo específico, luego de aplicar 8 herramientas que indagan sobre el cómo se 
percibe la SAN en el marco de teorías y metodologías TD con enfoque de DS entre los 
diferentes actores inmerso en la cuenca, tomando como actor de referencia a los 
jóvenes. El análisis en esta oportunidad es la relación de aquellos elementos 
encontrados contrastándolos con las categorías secundarias de análisis: Equidad, 
Derecho y Soberanía Alimentaria. Para ello se retoma nuevamente, los conceptos de 
referencia de SoA, y es el aportado por la Vía Campesina en 1996 y el de las 
comunidades, “tener alimentos para el futuro, pero implica la organización de nuestra 
comunidad” (Testimonio de JC, 2017). 
 
(…) Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y 
desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, 
respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir 
nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La 
soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina. 
(Vía Campesina, 1996, p.1) 
 
Las categorías de equidad y derecho que se consideran en este apartado son las 
propuestas por Margareth Whitehead (1991), quien define a la equidad como “la 
ausencia de las desigualdades innecesarias, injustas y evitables” (p.4) permitiendo el 
igual desarrollo de las capacidades individuales en las personas que gozan de libertad y 
que cuentan con la voluntad y capacidad de tomar decisiones. Recordemos que la 
equidad, cada individuo en el uso de su libertad, lucha por aquello que le parece le 
corresponde, sin afectar los derechos de los demás, a través de condiciones que debe 




Para el derecho, se recoge lo suscrito por (Giménez y Valente, 2010). se concibe al 
derecho como una facultad, una potestad que la ley le otorga a las personas para la 
realización de la dignidad humana en una esfera determinada, son valores no 
negociables y la garantía y materialización depende de todos los sujetos e instituciones. 
En cuanto los concepto de Soberanía alimentaria, propuestos por Vía Campesina y por la 
comunidad de Totorani, se rescatan los siguientes compendios principales en cuanto a 
su realización, y sobre los cuales se realizará el siguiente análisis: 
 
 Para tener alimentos suficientes, se requiere una organización de las localidades 
 
Esta frase, aportada principalmente por el saber local de la cuenca Jatun Mayu toma 
como referencia el concepto de SAN, pero añadiendo la condicionante de organización. 
Según ellos sin organización entre las familias, entre la comunidad, entre los actores 
locales con el municipio, la academia y la institucionalidad internacional y nacional, no 
podría existir SoA. La SoA implica que el alimento con el que se cuenta y que en el fondo 
crea un escenario de Vivir bien, requiere de la colaboración de todos los individuos u 
organizaciones posibles en su articulación. Si se analiza por ejemplo la herramienta de 
dinámica de dibujo o grupos de discusión, se destaca repetidamente de que los actores 
centrales o jóvenes perciben la SoA como un concepto mucho más integral. Importante 
mencionar que la soberanía alimentaria se trabaja y entiende de forma paralela a la SAN, 
como se explicó en el primer objetivo. 
 
Los otros actores, concuerdan en que la SoA es un concepto más integral y cómodo de 
trabajar, particularmente porque en su concepción se ponen de manifiesto elementos o 
temas que en otros escenarios son considerados conflictivos, como lo es el derecho de 
desarrollo de las naciones indígenas y campesinas, el acceso a tierra, la utilización de 
alternativas que respete los recursos naturales, la participación de las comunidades 
sobre todo en el ámbito político, entre otros. La declaración de Vía Campesina demanda 
y hace un llamado a rescatar lo que, como organización de campesino, pequeños y 
medianos productores, mujeres e indígenas han reclamado hace mucho tiempo, y es al 





 El derecho de las naciones para desarrollar sus propias capacidades 
 
El derecho se concibe como una potestad para la realización de la dignidad humana y se 
procura que tanto el Estado como la sociedad civil den cumplimiento a cabalidad de este 
mandato. En la CJM se pudo percibir que el actor central o locales han sido capaces de 
proponer sus propias alternativas a las crisis en SAN por ejemplo, esto nace de varios 
factores promotores. Bolivia y su presidente Evo Morales han logrado un marco 
regulatorio y normativo que establece las exigencias para promover la SAN y la SoA, 
entre ellas la Ley Marco de la Madre Tierra y la Constitución Política de 1991, entre otras, 
en donde se proclama el reconocimiento de una diversidad de naciones indígenas, a 
través del desarrollo de conocimiento ancestral y saber local, promoviendo el que sean 
las propias poblaciones, las responsables y principales gestoras de cambio. También, 
otro de los factores que incide en que el actor central sea un sujeto transformador de su 
entorno es gracias a que la toma de decisiones y ejecución de actividades en SAN han 
logrado que la comunidad y los demás actores puedan organizarse de forma eficiente. 
 
Los otros sujetos (municipio, academia e institucionalidad) declaran que las estrategias y 
dinámicas que se trabajan en torno a la SAN o a cualquier tema, corresponden a dar 
prioridad al actor local, trabajando con ellos de forma horizontal, como pares, como 
expertos locales, en donde el saber local se considera como una ciencia más, por tanto, 
clave en el momento de proponer soluciones a problemáticas contingentes. Exponen 
además que antes de trabajar cualquier tema, ellos velan siempre por considerar el 
conocimiento o capacidades previas del territorio, dándoles el espacio pertinente para su 
entendimiento y desarrollo, y ya luego de eso, recién se comienza a complementar lo que 
ya existe, con los conocimientos provenientes del mundo científico tradicional. 
 
 El derecho de las naciones para producir sus propios alimentos, el alimento es 
visto como un derecho humano básico 
 
El derecho a la alimentación es una obligación promulgada bajo la Constitución de 1991, 
pero además articulada desde los distintos actores de la CJM. Los comunarios son 
conscientes de que para producir alimentos en primera instancia se debe contar con los 
recursos en los que se producen (agua, tierra, calidad de suelos, animales, etc.), y por 
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tanto es necesario su respeto y cuidado. Segundo, para la producción se requiere del 
trabajo coordinado en familia o con los vecinos más cercanos. Importante destacar que, 
para los actores locales, la producción de alimentos no sigue un orden comercial 
solamente, sino que se adapta a un calendario agro festivo y agrario, según las fiestas y 
tradiciones de la comunidad. El alimento es considerado una fuente nutricional más que 
comercial, ya que la comunidad vela primero por el buen consumo en sus familias y 
luego los excedentes se comercializan a nivel local, contribuyendo a la economía y 
promoción de la SAN en su territorio. 
 
Los otros actores, mencionan que los locales precisan del apoyo de la academia, del 
municipio y del Estado solo cuando se enfrentan a periodos de inseguridad alimentaria 
crónica o cuando ocurren situaciones climáticas adversas, como por ejemplo sequias, 
inundaciones o heladas. El Estado, la academia y los técnicos, no deben prestarse como 
un ente asistencialista, sino que deben dar las facilidades para que la sociedad civil, 
independiente de su género, etnia o edad, no dependa de externos, sea libre de 
expresarse, desarrollarse y libre para producir sus propios alimentos. El apoyo que dan 
los otros actores, es para afirmar la complementariedad entre actores con miras al 
ejercicio de la SAN y la SoA. 
 
 Se respeta la diversidad productiva y cultural 
 
Nuevamente, uno de los compendios de la Soberanía alimentaria parte del derecho, pero 
esta vez es al derecho del reconocimiento de la diversidad productiva y cultural. En 
Totorani no existe un alto grado de diversidad productiva, cuando el análisis se centra en 
lo nutricional. En un momento se expuso que la alimentación de los locales era con base 
a carbohidratos y proteínas muy rara vez. Los aportes de micronutrientes eran muy 
escasos, en especial función a que el consumo de frutas y verduras era muy bajo y poco 
variado, ocasionando todo tipo de enfermedades. Aun así las familias intentan sembrar 
plantas para ser utilizadas en la cura de enfermedades por la medicina tradicional, o en 
otros casos, sembrar ciertas especies que ayuden al control de pestes y plagas que 




Si bien la rotación y variabilidad de cultivos es baja, se intenta preservar la diversidad a 
través de alternativas a la baja cobertura de la salud en la zona. La organización de 
producción, es resultado de una serie de decisiones que toma la familia campesina 
asentada en un territorio, basado en los diferentes recursos (cultivos, insumos, mano de 
obra, agua, suelo y otros) y ecosistemas a lo largo del proceso productivo, en función de 
los objetivos de reproducción biológica y social de la familia. (AGRUCO, 2015) 
 
En cuanto a la diversidad cultural, la comunidad ha establecido ciertas dinámicas propias 
de la cultura de la región. Como por ejemplo el respeto por las tradiciones y prácticas 
propias de la cultura quechua, la rigurosidad en la asistencia de ceremonias religiosas 
evangélicas como excusa para discutir las contingencias actuales o para comercializar 
sus productos. En diversidad productiva y cultural, los otros actores, exponen que en las 
charlas en temas de SAN se preserva la importancia de manejar la diversidad de los 
cultivos por sus propiedades nutricionales y comerciales.  
 
El tener más opciones de consumir una dieta variada o vender mayor variedad de 
productos, beneficia de igual forma a la familia, a la localidad y a la preservación y 
calidad de los suelos. En cultura, se pone de ejemplo que cuando se trabaja temas de 
SAN, siempre se adecuan los tiempos al calendario que maneja la comunidad, no se 
imponen fechas de reunión extraordinarias, respetando por tanto las pausas y tiempos de 
la dinámica rural de la zona. También se señala que los académicos han insistido en la 
preservación de la cultura y diversidad de saberes cuando se crea ciencia con los 
locales, y por lo tanto, son ellos, los poseedores de la “otra versión” del mundo. 
 
 La SoA se considera una precondición para la SAN 
 
Como se expuso en las entrevistas los sujetos del campo de la academia, técnicos e 
institucionalidad, ven la SAN “casada” a la Soberanía alimentaria, de forma horizontal, 
complementarias en su entendimiento y puesta en práctica. La SAN es concebida más al 
ámbito productivo y la SoA exige los derechos que envuelven el producir alimentos, como 
por ejemplo la participación de los locales, el derecho al desarrollo endógeno, el derecho 
a tener tierras, etc. Como bien mencionan, la Soberanía alimentaria, según los jóvenes, 
implica organización, por lo tanto, da cuenta del valor de las relaciones de confianza y 
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cercanía que establecen con los diferentes actores en el manejo de la SAN. Para que 
exista SAN, debe existir por ende SoA, para que haya SoA, debe necesariamente haber 
SAN. 
 
Pero Vía Campesina, en su declaración de 1996, hace un llamado a los siguientes 
condicionantes adicionales e importantes para el análisis de este segundo objetivo: 
 
 Economías rurales respetuosas y solidarias 
 
El caso CPJM es un caso modelo de la práctica del concepto de equidad en lo que se 
refiere a las economías solidarias practicadas en la zona donde las personas apuestan 
un principio de solidaridad y equidad entre los vecinos, por ejemplo, en el caso de 
enfrentarse a situaciones complejas que dificultan la SAN de los hogares (pérdida de 
cosechas por heladas o sequías). También se genera una economía solidaria cuando se 
tienen sobre excedentes de alimentos, los cuales se regalan o intercambian con otros 
vecinos, o al momento de trasladar los alimentos que se van a comercializar a los 
distintos puntos de venta cercanos a Totorani (feria de Quillacollo, mercado central de 
Sipe Sipe), en donde se solicita apoyo a los vecinos que tienen alternativas de 
movilización (burros, carros, camionetas). 
 
Los técnicos y actores municipales de la cuenca han establecido un sistema de 
abastecimiento de agua en toda la CJM. Esta proviene de las vertientes que se han 
construido en el último tiempo como alternativa a los periodos intensos de sequías. Para 
ellos han establecido un sistema de turnos entre todos los habitantes de Totorani para 
que cada hogar pueda regar los cultivos a través de mangueras y tubos facilitados por los 
entes territoriales. El sistema de turnos fue acompañado de una capacitación oportuna 
sobre la calidad y la forma en que los comunarios debían dar riego a sus propiedades. La 
familia con la que se realiza la observación participante, menciona que cuando intercalan 
el riego con sus vecinos, a veces el agua no fue suficiente para cubrir toda la propiedad y 





 Se demanda una reforma agraria para la soberanía alimentaria que garantice el 
acceso a tierra 
 
En Bolivia existe una Reforma Agraria que apoya a los campesinos de origen indígena a 
la tenencia y control de tierras. La tenencia de tierras en Totorani partió de la repartición 
que estableció la Reforma Agraria, con base a la labor que desempeñaba cada 
comunario en la época “del patrón”, donde se establecía la tenencia y distribución de 
parcelas de acuerdo al cargo que tenían. Los más beneficiados eran “los melga runas”, 
que poseían yuntas, lo cual favorecía en la labranza agrícola y por tanto tenían mayores 
tierras en comparación a las otras familias, que no poseían ganado bovino. Luego se 
encontraba el “Vaco”, que era la persona que servía a la hacienda en la producción 
agrícola y otros servicios al patrón. No poseía la yunta y su herramienta de trabajo era la 
chujchuca, por lo que la tierra a la cual accedía era la mitad de lo que poseía el ”melga 
runa” (AGRUCO, 2015).  
 
Finalmente, el “Vacante”, era la persona que estaba sujeta a prestar servicios un número 
determinado de días (la mitad de lo que servía el “Vaco”), su herramienta de trabajo era 
la chujchuca, y la tierra que recibía para su usufructo era la mitad de la del “Vaco”. En 
1963, luego de la Reforma Agraria, se beneficia con tierras a toda la comunidad (17 
familias) con un total de 63, 32 hectáreas. De ahí que la tierra va tomando propiedad 
individual y familiar con el consiguiente fraccionamiento por sucesión hereditaria. Cabe 
señalar que las familias recientemente formadas, al independizarse, adquieren el 
derecho de usufructo de la tierra por herencia. La tierra además tiene connotación 
comunal, lo que significa que la comunidad tiene el poder de decisión respecto a la 
actividad y ocupación que va a desempeñar. Puedan otorgarse terrenos para nuevas 
familias, reservas para la comunidad, construcción de espacios de uso social, etc. 
(AGRUCO, 2015). 
 
 Valoración económica y social al trabajo y aporte del campesinado, motivación a 
la juventud para que permanezca en las comunidades rurales 
 
En las problemáticas de la cuenca se menciona que en el último tiempo ha existido una 
desvalorización de la vida en el campo a pesar de la normatividad nacional que rige al 
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Estado Plurinacional de Bolivia, provocando el abandono de la dinámica rural y familiar 
de Totorani. La alta tasa de urbanización, la búsqueda de mejores oportunidades en la 
ciudad, el desempleo, la pérdida de calidad de los recursos naturales, la pérdida de 
saberes y prácticas ancestrales, la influencia de la modernidad y la globalización, han 
hecho que gran parte de la población rural migre hacia las grandes ciudades. Entre 
quienes migran se encuentran principalmente los adultos de sexo masculino, y los 
jóvenes. El centro poblado de Sipe Sipe y alrededores ofrece una variedad de 
actividades a los que este grupo poblacional se puede adaptar, como por ejemplo el uso 
de maquinaria, otra forma de alimentación en la ciudad, actividades de ocio diversas, 
entre otras. 
 
Los actores municipales, académicos y estatales han intentado trabajar la revalorización 
y recuperación de la vida en el campo, los saberes ancestrales y la valorización y aporte 
del campo a las grandes urbes con el fin de motivar a los jóvenes especialmente en que 
eviten el abandono de su círculo familiar y de origen, donde puedan encantarse con sus 
orígenes y donde se trabaja principalmente la autoestima de las comunidades 
campesinas e indígenas. Por eso la importancia de la TD y el DS en la vida cotidiana de 
las comunidades. El campo y todos sus habitantes deben ser consienten del rol que 
desempeñan, deben ser responsables de su propio desarrollo y avance, responsables de 
la transmisión de conocimientos ancestrales, perpetuación de la identidad cultural, y por 
supuesto, responsables de ser sujetos transformadores y ejecutores de su propia SAN Y 
SoA. Como bien reclama Vía Campesina, son los jóvenes quienes deben ser agentes 
activos y productivos de su localidad. 
 
 Cuidado de los recursos naturales y del entorno 
 
En Bolivia se ha trabajado íntimamente el concepto de origen quechua Sumaj Kausay, el 
cual propone una distinta forma de ver y hacer en el mundo. En donde se promueve que 
el desarrollo de las diferentes cosmovisiones y naciones de Bolivia sea a través de la 
solidaridad y complementariedad en las distintas dimensiones de la vida en un encuentro 
armonioso con los recursos y la Madre Tierra conforme a los principios de equidad, 
eliminando las desigualdades y mecanismos de dominación, impulsa el Vivir bien consigo 
mismo, con los otros y con el entorno (Ley 300, 2012). Con respecto a esto los jóvenes y 
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la comunidad en general ha intentado volcar sus antiguas prácticas globalizantes hacia 
prácticas más amigables con el medio ambiente, con especial mención a los proyectos 
en SAN que han articulad con AGRUCO y los diferentes actores. 
 
Estos últimos han trabajado hace más de 30 años en temas agroecológicos en el manejo 
y cuidado de la CJM, donde se ha promovido temas de desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades, de forma equitativa en respeto y cuidado con los recursos naturales, agua y 
Madre Tierra mediante la complementariedad de saberes locales y académicos. Los 
temas tratados son diversos: uso y manejo de suelos, cuidado del recurso agua, riego y 
conservación de cultivos, importancia de la rotación y variedad de cultivos, entre otros. 
Componentes que han contribuido a que la cuenca y sus habitantes vivan en un estado 
de total armonía con el entorno. Por lo tanto, actores locales como institucionales y 
académicos han colaborado fuertemente en la consagración del respeto por la 
naturaleza. 
 
 Los campesinos deben tener una intervención directa en la formulación de 
políticas agrarias en todos los niveles  
 
Los jóvenes y sus familias han participado activamente en los escenarios de toma de 
decisión en donde se encuentran asistentes distintos sujetos estatales o institucionales, 
como, por ejemplo, cuando se quiere dar cuentas públicas o resultados de intervenciones 
en materia de las políticas agrarias que rigen al municipio. La comunidad es consciente 
de que para ser escuchados por el municipio deben antes organizarse, ser afiliados y 
activos ciudadanos en las reuniones que se cita la misma localidad, el municipio o la 
academia. Se expone, posterior a la realización de entrevistas, de que las familias de 
Totorani han manifestado sentirse escuchadas en el último tiempo, gracias al gobierno y 
proclamación de leyes de Evo Morales, quien reivindica el territorio y promueve la 
participación y construcción de país por parte de las distintas naciones de Bolivia, sobre 
todo las campesinas de origen indígena.  
 
La normatividad, concepciones y principio de la SAN lo han establecido distintos 
organismos internacionales reconocidos en los que el campesinado no ha participado. 
Aun así la academia y los otros actores de la cuenca, han intentado facilitar el espacio 
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para que toda la localidad participe activamente, de forma democrática en lo que refiere a 
asuntos alimentarios y rurales de SAN y SoA, que en el fondo son asuntos que afectaran 
en gran medida el presente y futuro de la comunidad de Totorani. 
4.3 Valoración crítica en el confrontamiento teórico 
versus el estudio de caso 
En el análisis de los objetivos de este trabajo se ha planteado el intento por conocer de 
qué forma la comunidad quechua y los distintos actores han logrado comprender y 
entender la SAN, y cómo esa comprensión ha contribuido a una SoA a nivel local. Pero si 
se retrocede a los planteamientos teóricos, se entra a una confrontación epistemológica 
en el modo de ver el mundo, opuesto a lo que tradicionalmente hoy se ve día a día en la 
ciencia. Entre éstos confrontamiento se resaltan los más importantes. En cuanto a lo que 
plantean Max Neef, Berry y Nussbaum, en torno a la TD, y cómo esta trata de profundizar 
el quiebre entre las diferentes disciplinas, este trabajo ratifica el hecho de que la 
sabiduría indígena campesina y los jóvenes pueden aportar en el entendimiento y 
comprensión de ese quiebre. El diálogo intercientífico efectivamente es ese puente 
cultural que se propone para integrar los disímiles imaginarios. 
 
La pregunta inicial que da inicio a esta investigación da cabida al surgimiento de varias 
interrogantes paralelas, entre ellas, ¿existe acaso, una sola vía o camino para poder 
comprender la SAN y la SoA? Los resultados han demostrado que claramente debe 
haber una visión holística entre ciencia endógena y occidental que permita una 
comprensión íntegra de la vida y fenómenos. Prueba de ello se refleja en que la 
percepción de SAN y SoA para las diferentes comunidades epistemológicas, deben tener 
implícita la visión de felicidad, futuro, vivir bien o calidad de vida, determinado como un 
cierto horizonte civilizatorio. En otras palabras, para saber qué es SAN y SoA en un 
contexto determinado, es necesaria una interpretación integral, completa, que sume las 
diferentes dimensiones o partes de un todo.  
La TD y el DS invita a que se reapropie el conocimiento para ser luego redefinido por 
quienes lo usarán en el futuro. Pero esa reconstrucción debe ser mirada bajo la puesta 
de la ancestralidad y la conjugación de saberes, por eso, SAN y SoA, en este caso en 
particular, han sido analizadas desde la amplitud de sus límites y confrontaciones, en 





cada caso, tome de vuelta los conceptos tradicionales impuestos por entidades externas, 
ajenas a la realidad en que viven, para luego poder ser reconstruidas bajo sus propias 
percepciones. 
Para ejemplificar el párrafo anterior, hay una situación que es determinante resaltar en 
esta investigación, y es la noción y significancia del ser joven. Palmade expuso que lo 
conceptual se debe abordar desde la práctica, y no desde la teoría, en donde se debe 
intentar librar de las disciplinas. En un comienzo, cuando se da inicio al trabajo de 
investigación, se socializa una serie de conceptos ambiguos que dan cuenta de lo que 
significa ser joven para organismos como la CEPAL, OMS, entre otros, en donde el ser 
joven se categoriza en fríos estándares internacionales, numéricos, cuantitativos, y por 
tanto, generalizables, en donde supuestamente no hay cabida a la duda epistemológica y 
conceptual.  
Pero, luego de analizar los resultados, se concluye que la percepción del ser joven para 
los habitantes de la cuenca Jatun Mayu significa algo mucho más profundo e individual a 
cada contexto. Para ellos el ser joven no implica tener hijos o no, el ser joven no significa 
necesariamente la independencia económica, etc., sino, que, para ellos, el ser joven es 
ayudar a los padres, es ser partícipes activos de su comunidad, es ser la fuerza principal 
de trabajo, es ser la fuente principal de la recuperación y práctica del conocimiento 
ancestral, y lo más importante, la juventud inicia y termina con un episodio 
transcendental, no generalizable, para cada uno de ellos. 
Max Neef menciona que, el conocimiento debe estar abierto a nuevos aportes, sin orden 
racional y lineal, es decir, se debe construir con todos los locales, calificados 
tradicionalmente o no, debe estar integrado, como en este caso, por jóvenes, niños, 
adultos, ancianos, docentes, técnicos, diplomáticos, organismos estatales e 
internacionales, en definitiva, por todos quienes componen el conocimiento y la ciencia, 
sin lugar a jerarquizaciones verticales (que no es lo mismo que coordinación y gestión). 






Margaret Mead, hace memoria a la cultura y al contexto como elementos claves a la hora 
de determinar conceptualizaciones, como, por ejemplo, la juventud. Hace hincapié en 
que las nociones no deben utilizarse para todos los contextos culturales, ya que las 
significaciones pueden ser incluso opuestas. En este caso, por ejemplo, la SAN, la SoA o 
la misma juventud se vive y se entiende de distinta forma en tribus indígenas, grupos 
urbanos y rurales, en campesinos, judíos, cristianos, hindúes, en la guajira colombiana o 
en el amazonas boliviano. Siempre se debe tener en cuenta, por lo tanto, la multiplicidad 

























Capítulo 5: Conclusiones y 
recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
La hipótesis de este trabajo trata sobre la alternativa de posicionar un espacio de 
reflexión sobre las distintas concepciones de SAN, tomando como referencia la 
complementariedad de epistemologías, visiones, ciencias y perspectivas de los 
incomparables sujetos inmersos en un territorio, y de qué forma ese entendimiento 
transdisciplinario con enfoque en el diálogo de saberes, es capaz de lograr una 
soberanía alimentaria en los territorios.  Es sabido que la ciencia ha logrado bastantes 
avances en el intento de dar explicación al mundo y a los diferentes paradigmas que han 
surgido a lo largo de los años. El problema yace que muchas de las problemáticas que 
afectan a las poblaciones en la actualidad han alcanzado un gran impacto en las 
diferentes regiones, muchas de éstas repercutiendo de forma negativa, generando 
estados de pobreza extrema, hambruna, inseguridad alimentaria, desnutrición, mortalidad 
infantil, en fin, situaciones complejas que no han logrado ser radicadas o comprendidas 
en su totalidad. 
 
Una de las razones de esa limitante para resolver crisis, es que gran parte de ellas son 
concebidas como problemas complejos, dinámicos, cambiantes, que dependen de 
muchos condicionantes multicausales, y por tanto necesita de un abordaje que sea capaz 
de articular todas las dimensiones y causas posibles de manera integral. La ciencia 
tradicional occidental ha aportado grandes teorías y métodos para enfrentar paradigmas, 
el problema es que esa noción de realidad se ha construido desde un lado de la verdad. 
Esto quiere decir que para dar un panorama completo de lo que sucede, se necesitarían 
todas las miradas posibles, la ciencia occidental es sólo una de ellas, por tanto la 
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explicación de fenómenos está incompleta, coja, por eso es necesario incluir a todas las 
otras formas de ciencia, entre ellas la ciencia que pertenece a los expertos locales, al 
saber tradicional ancestral, las naciones indígenas, los campesinos, las mujeres, los 
jóvenes, en otras palabras, la ciencia endógena. 
 
En el intento por integrar esas otras cosmovisiones para abordar las distintas realidades, 
se suele escuchar metodologías o conceptos que promueven la integración, entre ellos, 
la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, ambos conceptos dan cuenta de la 
práctica de esa integración de saberes provenientes de la ciencia occidental y ciencia 
local. Al analizar esa integralidad, se observa que la complementariedad de ciencias 
comienza en fases o etapas avanzadas del proceso de creación de nuevo conocimiento 
o de investigación tradicional, esto quiere decir que la ciencia occidental ha logrado una 
dominación hegemónica de estas dinámicas, asumiendo su visión de origen euro 
centrista, permitiendo la entrada, hace pocos años, del saber local en etapas de 
formulación de conocimiento. Pero previa a esa fase hay aún un universo por descubrir, y 
es la potencialidad de la ontología, la gnoseología, axiología y la epistemología que 
podrían ofrecer los distintos actores de la ciencia ancestral local. 
 
Por ello es que varios autores y organizaciones han propuesto la transdisciplinariedad y 
el enfoque de diálogo de saberes para cocrear ciencia entre ciencia occidental y saber 
local, y entre los diversos actores. La transdisciplinariedad propone la forma en que cada 
actor de ciencia pueda ser capaz de dar a conocer su propia cosmovisión, pero además 
permite el entendimiento de otras múltiples visiones, de manera horizontal en el 
conocimiento, sin ejercer imposiciones y jerarquizaciones que al fin y al cabo no da lugar. 
El diálogo de saberes en cambio, se considera el puente entre ese diálogo y reflexión 
entre ciencias en donde se considere y reconozca la multiplicidad de culturas y 
conocimientos. Por eso es que la TD, y el DS, invita a que científicos y no científicos 
hagan ciencia, se replanten las formas de hacer investigación, pero por sobre todo ¿por 
qué no considerar las concepciones que tienen otros, que a lo largo de los años no han 
sido escuchados ni considerados?, en este caso, el saber proveniente de indígenas, 
campesinos y jóvenes. ¿Por qué no ejercer el derecho que tienen de participar en las 
diferentes instancias sociales, económicas, políticas o de SAN?, ¿por qué no disminuir 




Por lo anterior es que este trabajo trata de dar la confirmación de que la creación de esos 
espacios de reflexión, de enseñanza y aprendizaje sobre la SAN existen, se articulan y 
trabajan de forma tal de contribuir a una SoA en varios territorios. Uno de esos casos fue 
el trabajado en Bolivia, específicamente en la comunidad de Totorani, en el Municipio de 
Sipe Sipe, en la ciudad de Cochabamba. En este lugar se encontró un caso que es 
abordado por el centro de investigaciones AGRUCO, perteneciente a la Universidad 
Mayor de San Simón, en donde se trabajan temas de SAN, SoA desde espacios 
pedagógicos de complementariedad de saberes académicos y locales con base a teorías 
y métodos transdisciplinarios con enfoque de diálogo de saberes, entre los distintos 
actores, entre ellos, jóvenes locales, municipio, academia e institucionalidad nacional e 
internacional. 
 
Para conocer las distintas concepciones que se tienen de SAN en la localidad, se trabajó 
con metodologías preferiblemente cualitativas, con enfoque crítico, para intentar construir 
una percepción de la realidad, asumiendo que estas significaciones pasan siempre por 
un estado de subjetividad del investigador, quien promueve una interpretación lo más 
cercana a la realidad. Dentro de las metodologías incluidas en el trabajo, se analizaron 
los resultados de forma inductiva, pretendiendo construir teoría a partir de los datos e 
información obtenida de las diversas herramientas metodológicas (Teoría 
Fundamentada), construyendo poco a poco el caso. Como nexo articulador de estas 
teorías trabajadas se utiliza una metodología creada por AGRUCO en Bolivia, gracias al 
trabajo en terreno con comunidades rurales en el que se intenta revalorizar los saberes 
ancestrales en la creación de conocimiento en SAN y SoA, esta es la Investigación 
Participativa Revalorizadora o IPR. 
 
Muchas de las herramientas y metodologías, incluida las percepciones y tema de 
investigación se fueron modificando y transformando en el proceso, debido a que la 
cosmovisión indígena y campesina es muy diferente a la que estamos acostumbrados a 
trabajar (occidental). Uno de las grandes categorías emergentes del proceso, es la 
concepción que tiene la comunidad en cuanto al ser joven, en donde se consideran dos 
momentos, de entrada y salida, personales e importantes para cada sujeto, además del 
hecho de poder apoyar a los padres y a la comunidad en general. El hecho de tener hijos 
o no, el estar casado o ser totalmente independientes no los hace de por sí adultos o 
jóvenes. Al comparar esa concepción con la categorización de la juventud de parte de la 
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OMS, que básicamente corresponde a una categorización y clasificación “clínica” de 
rangos etarios, se resalta que el concepto de OMS, está muy descontextualizado de la 
realidad que ocurre en Totorani, por tanto, sería un criterio no válido para el proceso de 
investigación. Puede que la edad sea considerada sólo un factor parte por ejemplo de 
una herramienta metodológica, pero ¿qué pasa si en la práctica diaria de planes, 
programas y leyes, se obvian una suma de características como lo es la concepción de 
ser joven? Probablemente las estrategias y actividades formuladas estarían en total 
descontextualización de la cosmovisión de la localidad. 
 
Al observar las herramientas propias de la IPR aplicadas, se aprecia que algunas tienden 
a ser repetitivas en lo que buscan, pero luego de aplicarlas, se tiene por resultado 
diferencias sutiles en la interpretación, por tanto, útiles en su entendimiento y práctica. 
Cada una es complementaria a las otras, donde una o más herramienta puede dar 
respuesta a una o más categorías de análisis. Relacionándola al principio que expone la 
TD, la cual afirma que el conocimiento no es fraccionado sino, una unidad de 
dimensiones íntegras y complementarias, y para tal efecto, es necesario un análisis 
holístico y exhaustivo. Importante destacar que la forma de ver la realidad de Totorani, 
también responde al principio de la TD en donde se asumen todas las formas de ver, 
incluido el mismo investigador en la lógica del tercero incluido de Max-Neef., el cual se 
inmersa en la vida cotidiana de las comunidades, en donde se puede analizar la 
cotidianeidad de la SAN y la SoA desde un ámbito material, social y espiritual, por esa 
razón es que antes de poner en práctica cualquier instrumento fue necesaria la 
identificación de 7 tipos de actores agrupados en tres grandes grupos: actor clave o local, 
actor técnico o primario y actor institucional o secundario. 
 
Dando respuesta al primer objetivo, se encontraron que los elementos claves que 
permiten la comprensión de la SAN en la localidad por medio de la obra de todos los 
actores, son: el alto grado de confianza y cercanía que existe entre los diferentes actores, 
el uso de discursos cercanos en donde se maneja el idioma nativo o quechuañol donde 
se evita el uso de tecnicismos, el enfoque de diálogo de saberes que utiliza 
especialmente la academia y actores municipales e institucionales con la localidad, el 
cuidado en las relaciones de poder que compiten cuando se crea nuevo conocimiento en 
donde se evitan las imposiciones de concepciones extranjeras “de otros”, la apropiación 
del territorio y empoderamiento que existe y se fomenta en las diferentes instancias por 
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todos los actores, particularmente académicos e institucionalidad, responsabilización de 
la comunidad en cuanto al manejo y cuidado de los recursos y la Madre Tierra por parte 
de los distintos agentes y por último la importancia que dan los diferentes actores en la 
revalorización de saberes, de la ruralidad y de la integración de los actores que han sido 
históricamente marginados en la concepción, epistemologías y creación de nuevo 
conocimiento o ciencia  
 
Una de las herramientas que más llamó la atención es la dinámica de dibujo o grupos 
focales, por ser la herramienta “más completa”. En esta se pudo percibir la mayoría de 
las interrogantes y categorías de análisis, a pesar de que en su construcción no estaba 
previsto que fuera así. Cabe mencionar en este apartado lo que expone Rousseau sobre 
la expresión del dibujo en los jóvenes. “La vida intelectual se basa en la vida sensitiva” 
(Rousseau, 1981, p.15), dando a entender que la sensación, la experiencia y la 
educación de los sentidos es la única forma de adquirir conocimientos. Por eso es que 
dinámicas enfocadas en la expresión artística han tomado bastante terreno en el último 
tiempo, sobre todo en lo que se refiere a metodologías cualitativas, como parte de los 
procesos de descripción de fenómenos en la noción de ciencia y saberes. 
 
Destacar también, que, dentro de los resultados obtenidos, salieron otras condicionante 
interesantes de analizar en futuras investigaciones, y es el efecto cultural, social y político 
del proceso de transición de religión de comunidades rurales, especialmente de origen 
indígena, y las implicaciones que tienen la diferencia de género de hombres y mujeres en 
el momento de crear conocimiento. Para lo primero se percibe que el cambio de 
ideologías y adoración a la naturaleza a ideologías propias de la religión evangélica no 
tiene transformaciones significativas de mencionar. Aun así, repercute en la cultura 
ancestral, dinámicas sociales, comunitarias, políticas e incluso económicas. Con respecto 
a la segunda, hay varias investigaciones en temas de desarrollo y género, pero limitadas 
en la epistemología de hombres y mujeres. A pesar de eso, se obtiene que a pesar de 
que las mujeres sean más tímidas e inseguras cuando participan u opinan, son 
consideradas actores claves en la interlocución local cuando se trabaja en proyectos en 
SAN, y en cualquier tema en general, en los casos en que no se maneje el idioma nativo, 
por ser representantes más certeras de las dinámicas que ocurren en su comunidad y en 




En Bolivia, antes de la llegada del primer presidente indígena en el país, la Iglesia 
católica contaba con personería jurídica de derecho público, teniendo en esos tiempos un 
Convenio Marco de cooperación interinstitucional en agosto del 2009, donde se 
comprometía que tanto el Estado de Bolivia como la Iglesia católica, eran independientes 
por ir en la búsqueda conjunta del Vivir bien integral, creando una cooperación y 
complementariedad de acciones. Pero luego de la promulgación de la Nueva 
Constitución de 1991 se consolidó la existencia del Estado Plurinacional, donde salen los 
nuevos principios que inciden directamente en la relación Estado e Iglesia. Esta última 
pierde su carácter de oficialidad, estableciéndose la libertad de credo y religión de 
acuerdo a las cosmovisiones, independizando al Estado de la religión y por ende se pone 
fin a las imposiciones dogmáticas (Jiménez, 2014). 
 
Además de los elementos claves de la TD y el DS, encontrados que permiten que se 
logre SAN, se subraya la importancia del marco normativo y legal en el que está 
contextualizado el caso. Como es el caso de la Ley Marco de la Madre Tierra y la 
promulgación de la Nueva Constitución de 1991, además de otras referencias 
importantes en temas de defensa de SAN y SoA. El hecho de que las leyes estén 
promulgadas no significa necesariamente que su función y objeto se cumplan, pero luego 
de la permanencia en terreno con la comunidad de Totorani, se pudo percibir que los 
actores locales están empoderados de su territorio y son conscientes de bajo el amparo 
del gobierno de Evo Morales, el campesino es ahora un ciudadano más en el desarrollo 
de su nación, sugiriendo la realización efectiva de leyes y normas afines a SAN y SoA. 
 
En una de las herramientas, la que correspondía a conocer las historias de vida de 
jóvenes y otros actores se matizaron dos oraciones importantes, una es que el anciano y 
el joven son necesarios para transmitir su cultura y saberes ancestrales de origen y la 
segunda es que uno de los aportes al rol del joven en la comunidad es que refresca el 
conocimiento. Esta última frase entra en discusión a la tesis de este trabajo ya que desde 
el comienzo se intenta lograr ver la importancia y aporte de la revalorización de saberes 
ancestrales y locales, pero parte de lo local, lo conforma el joven rural y su 




Dentro de esta se pudo observar que el joven tiende a complementar saberes 
ancestrales con elementos y habilidades propias de la modernidad, ahí es donde entra a 
cuestión la pregunta, ¿es la modernidad en sí dañina para la revalorización de saberes 
ancestrales? Para este caso puntual, posterior a la aplicación de herramientas, se asume 
que el joven se apropia de capacidades inherentes de la vida moderna, no se sabe si por 
ingenuidad, para el beneficio exclusivo de su familia y cercanos, por lo tanto, al analizarlo 
así el joven refresca y complementa las prácticas originarias. 
 
En la concepción de SAN entre los actores locales y externos se concluye que su noción 
va en respuesta al tener alimentos para el futuro (desde el ámbito productivo), pero como 
se hizo mención en las reflexiones finales, la interpretación de la frase va más allá de lo 
expresa literalmente. El futuro, se asimila a lo que plantea el OBSSAN, de acuerdo a la 
definición de SAN. Cuando las personas logran tener alimentos suficientes en todas las 
dimensiones, recién ahí, a partir de ese momento, es que pueden ser felices. Sin 
alimentos, hay hambruna, significa pobreza, inequidad, inseguridad alimentaria, se pone 
en riesgo la vida misma. Por esa razón es que la concepción de ambos referentes apunta 
a lo mismo, felicidad, futuro, Vivir bien o Sumaj Kausay 
 
Ahora, en cuanto a la realización de Soberanía alimentaria, en el segundo objetivo se 
contempla el análisis de ciertos elementos que dan a entender el cumplimiento de SoA 
en el territorio, gracias al aporte de los diferentes actores. Entre estos se reúne la 
condición de cumplimiento de las siguientes características: tener alimentos suficientes 
con base a una organización pertinente del territorio, respeto del derecho de las naciones 
para desarrollar sus propias capacidades, el derecho de las naciones para producir sus 
propios alimentos, el alimento visto como un derecho humano básico, respeto por la 
diversidad productiva y cultural, promoción de una economía rural, respetuosas y 
solidaria, existencia de una reforma agraria para la soberanía alimentaria que garantice el 
acceso a tierra, valoración económica y social al trabajo y aporte del campesinado, , 
cuidado de los recursos naturales y del entorno, la intervención directa de campesinos en 
la formulación de políticas agrarias en todos los niveles, la SoA vista como una 





Si bien el logro de la SoA en Totorani responde a estos elementos básicos propuestos 
por la Vía Campesina, la concepción como tal de la Soberanía alimentaria es vista como 
indica el concepto local de SAN “tener alimentos para el futuro” pero agregándole la 
condición de “implica organización familiar, comunitaria, municipal e institucional”. Para 
los jóvenes, expertos locales y externos la soberanía alimentaria está asociada de forma 
paralela a la SAN, como bien mencionan ellos “están casadas”, no se pueden separar. 
Sin embargo, los actores técnicos, académicos e institucionales prefieren trabajar con el 
concepto de SoA porque lo consideran una noción mucho más integral que la SAN. A 
raíz de lo anteriormente expuesto, se concluye que la comunidad se ha apropiado del 
concepto y práctica de la (SAN), por medio del saber tradicional, y al (derecho) de poder 
tener alimentos de forma justa, (equitativa) y participativa, por medio de metodologías y 
herramientas (transdisciplinarias) a través del (diálogo de saberes) con los diversos 
actores para el bien común, la felicidad o el Sumaj Kausay (SoA), dando respuesta 
afirmativa a la hipótesis de esta tesis con relación a las seis categorías de análisis. 
 
Finalmente, poner en evidencia el rol del joven en la transmisión de conocimiento, la 
revalorización de saberes, la SAN y la SoA, ya que ha sido considerado uno de los 
principales sujetos de transformación en sus territorios, es la generación del futuro, 
quienes empujarán el mundo el día de mañana. La razón por la que se trabaja de forma 
prioritaria con este grupo poblacional es debido a dos grades razones, la primera para 
reivindicar el derecho que tienen de participar en las diferentes instancias sociales, 
políticas, espirituales, y económicas que se orientan al cuidado de los recursos naturales 
de su entorno, en donde se busque el desarrollo armonioso de su comunidad y de su 
nación, en donde se logre entenderlos en su integralidad, y donde se deje de presionar y 
discriminar a tener sólo una opción de vida, la de sus padres. Como se ha expuesto 
innumerables veces, el joven ha sido marginado históricamente, sólo por el hecho de ser 
joven “por no tener el saber o la edad suficiente”. Y el segundo motivo de elección de 
este grupo, es por su potencial aporte a la sociedad, en donde es urgente considerar la 
sociología de la juventud para cualquier tema que implique SAN y SoA y la revalorización 





Posterior a la experiencia de haber realizado este trabajo colaborativo con las 
comunidades quechuas y demás actores de los altiplanos de Bolivia en tema de SAN y 
Soberanía alimentaria se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
 Considerar las teorías y métodos transdisciplinarios y de diálogo de saberes en el 
ejercicio de hacer ciencia, con el fin de poder visualizar integralmente las distintas 
dificultades que ocurren en un territorio, en donde se articulen metodologías como 
la Investigación participativa revalorizadora y las fichas o cartillas revalorizadoras 
para cumplir el objeto de respeto y autoría de propiedad intelectual campesina de 
origen indígena. 
 
 Al construir ciencia, considerar los aportes provenientes del saber local y el saber 
tradicional occidental, concebirlos de manera complementaria, sin menospreciar a 
uno o al otro, en donde la sabiduría indígena, campesina sea una más de las 
ciencias. 
 
 Al trabajar con comunidades, indagar previamente las concepciones, 
categorizaciones, cosmovisiones y epistemologías previas que se tienen y 
desarrollan en el territorio, para así evitar las imposiciones y poderes intelectuales 
en la generación de conocimiento, para que las intervenciones se desarrollen de 
manera más eficientes en concordancia con los recursos disponibles 
 
 Al buscar “esa primera mirada” del territorio en donde se trabaja, se recomienda 
trabajar metodologías cualitativas que den por resultado los primeros aspectos del 
mundo por su alta interpretación de las percepciones, como por ejemplo la 
práctica de herramientas de observación participante (diario de campo) 
 
 Intentar integrar, como actores centrales de cambio y transformación, los saberes 
provenientes de grupos históricamente relegados como lo son los jóvenes, las 
comunidades rurales campesinas y las comunidades indígenas, de tal forma de 




 Hacer la diferencia de género entre hombres y mujeres a la hora de intervenir, 
considerando su contexto, historia, luchas sociales y procesos que los atraviesan. 
Los resultados muchas veces se desarrollan de forma diferente en cada caso 
 
  Se recomienda que en trabajos de investigación TD y de DS, se desarrollen 
teorías inductivas como por ejemplo la Teoría Fundamentada, donde se crea 
teoría a partir de los resultados obtenidos, evitando imposiciones o resultados 
sugestivos por parte del investigador. 
 
 Realizar instrumentos que den cuenta de la expresión artística de los sujetos, 
contribuye ha averiguar las sensaciones y experiencias del otro. El dibujo, en este 
caso, permite proyectar los deseos, intereses, opiniones y concepciones que se 
tienen. Es poco invasiva y permite el desarrollo de la creatividad y el intelecto. 
 
 Para aprovechar el tiempo, recursos y facilidades con las que se cuenta en un 
proceso de investigación, se recomienda antes identificar los actores claves del 
paradigma al cual se intenta dar entendimiento. 
 
 En cuanto a las herramientas metodológicas, se recomienda construirlas con el 
apoyo y colaboración de actores locales, además, por supuesto, de las nociones 
académicas del caso. Con el fin de evitar malos entendidos o concepciones 
erróneas. 
 
 Al trabajar con los sujetos locales, académicos, actores estatales, etc., se debe 
ambicionar conocer antes de cualquier actividad, programa o proyecto, las 
distintas motivaciones, intereses y creencias personales de cada uno, con la 
intención de crear esas relaciones de confianza y cercanía que facilita los 
procesos y dinámicas. 
 
 En caso de no manejar el idioma nativo de una población, es recomendable 
trabajar en establecer relaciones de cercanía a través de la convivencia de la 
cotidianeidad de sus vidas, la expresión de gestos y emociones de comprensión 
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“universal”. Se recomienda además aprender al menos palabras básicas para una 
mejor relación. Si no se puede convivir, entonces, intentar buscar un interlocutor 
local, ojalá mujer, por su alta interpretación y percepción social y del entorno. 
 
 Difundir los resultados de cada investigación de forma cíclica a las comunidades, 
como lo hace por ejemplo la IPR, en donde los conocimientos obtenidos de la 
comunidad, se complementan con los saberes occidentales y de devuelven a la 
comunidad, permitiendo el cierre de los procesos y ciclos en donde se promueva 
la autoestima de las naciones campesinas de origen indígena. 
 
 Se espera que los hallazgos provenientes de la realización de este trabajo de 
grado contribuyan al campo de la epistemología de la SAN y a la innovación de la 
investigación tradicional, a través del volcamiento y recuperación de los saberes 
ancestrales, en donde se ejerza el derecho y la equidad en la praxis de nuevo 




















Anexo A: Diario de campo 
DÍA 1: Martes 10 de Octubre 
Hora Actividad 
06:35 Pasaron por mi al hotel ya para entrar a campo en Totorani, específicamente mi 
familia núcleo será la familia C. y C. Pasaré el tiempo mayormente con VC (23 
años) y su abuelita V. (80 años). El resto del tiempo la pasaré con su hermana 
BC (27), casada con JC (29), tienen una hija, SC de 9 meses. Viven junto a DV, 
padrastro de las hermanas C., casado con su madre, tienen otra hijita pequeña 
de 8 años. La idea también será conocer al resto de la comunidad. Cada una de 
las hermanas vive aproximadamente a 50 minutos de distancia, caminando entre 
una y otra. Totorani, queda alejado de la plaza central de Sipe Sipe, a 30 minutos 
en carro, son zonas veredales rurales, en la mayoría de las casas no hay luz o 
señal. Muchas tienen paneles solares para tener un poco de luz por las noches. 
A los alrededores no hay tiendas ni transportes, el taxi desde Sipe Sipe no sube 
siempre, cuesta 60 pesos bolivianos llegar hasta Totorani. (27 US), casi no pasa 
movilidad. 
08:00 Llegamos a la plaza de Sipe Sipe, ahí desayunamos junto con todo el equipo de 
AGRUCO para luego seguir subiendo hasta Totorani. Aproveche de comprar 
comida para cooperar a las familias, compro pollo, verduras, atún, agua, yogurt, 
galletas y chocolates. El mercado en el que desayunamos, es el mercado central 
de Sipe Sipe, a la entrada de este se puede ver a un grupo de mujeres 
vendiendo pastel, que es como un pastel de hoja frito relleno de queso y 
buñuelo, hecho también de masa frita, pero más gruesa, tiene un sabor 
característico muy bueno también. A estas personas le siguen otras mujeres 
vendiendo todo tipo de panes en toda la entrada del mercado. Más allá el 
mercado se divide en dos pasillos laterales en los que se agrupan las diferentes 
tienditas donde se vende de todo, literal. Desde pilas, aceite, azúcar, alimentos 
no perecibles en general, bolsas de basura, chanclas, muñecas, fideos, granos 
como quínoa, amaranto, maíz, fríjol, chuño, etc. Mas al fondo aparece al centro 
una escalera, que conduce al segundo piso donde se concentran todos los 
puestos de comida y al fondo del primer piso están los puestos de frutas y 
verduras y al final los baños. Se nota una amplia variedad en las frutas; uva, 
piña, sandía, banano, manzana, mango, aguacate o palta, etc., en las verduras; 
tomate, auyama o zapallo, perejil, cilantro, pimentón, muchas variedades de 
papas, desconocidas para mí, zanahoria, cebolla, etc. Los olores son conocidos, 
es el típico olor a plaza de mercado, exquisito. Voy al baño y veo que son 





sale se debe tomar un balde de agua de un tambor azul y echarlo a la tasa. En el 
segundo piso me encuentro a todos, todas las personas que venden comida son 
mujeres y casi todas hablan quechua, los de AGRUCO se manejan con facilidad, 
hablan quechua y desayunan sopa y picante de pollo. Veo que la sopa tiene 
chuño, así que la pruebo, es contundente y seguramente no almorzaré allá. 
Terminamos y partimos. 
10:00 Llegamos a la casa de JC y BC con todos. El terreno es muy grande, serán más 
o menos 6 hectáreas aproximadamente, quedan en las laderas de los cerros, por 
lo que todos quedan en bajada o subida, para llegar hasta la casa de BC hay que 
pasar otras casas que quedan en el camino, caminos cerrados, con mucha 
piedra, desnivelados todos, un arroyo pequeño, etc., es más o menos 10 minutos 
bajando. Se respira aire profundo y ese olor característico del campo, como a 
tierra, árboles, agua, leña, pasto mojado. Se ven sembradíos de papa, cebolla, 
alfalfa, según ellos también tienen rábano, zanahoria, maíz, tomate, mango y 
otras frutas. Además, tienen como 20 ovejas, 5 cabritos, 2 perritos, según ellos 
para ahuyentar a los zorrillos. Se ven como 6 vacas, 5 burros y algunas gallinas. 
Llegamos, nos saludamos y nos dieron una sopa para recibirnos que tiene 
papas, habas, verduras como tomate y zanahoria, carne. mote y chuño. Les 
entrego el pollo con las verduras. Luego de coordinar con ellos como sería mi 
logística en el campo, AGRUCO se retira y aprovechan de dejar mis cosas en la 
casa de Doña V. Me quedo ya con la familia. Comienzan a hablar e quechua 
entre ellos, pero veo que se ríen mucho. Estaba también el papá de JC, FeC, 
muy sonriente, vino a ayudar a escavar papa a su hijo, el vive al frente, en 
Capellani con su esposa, también es evangélico. 
10:30 Apenas se van, se siente que la familia no sabe mucho que hacer, entonces 
cada uno de ellos empiezan a hacer sus actividades diarias, sigo a VC y me dice 
que si quiero espero en la casa y descanso. Le menciono que no se preocupe 
que yo la acompaño y la ayudo en lo que sea, que me vea como una hermana 
mayor citadina que no tiene idea del campo y de lo que hacen, pero que vengo a 
aprender de ellos. Luego de sacarles unas sonrisas a VC y a BC, me enseñan a 
hacer un horno con piedras y barro temporal para cocer la papa, VC trae madera 
y la cortamos en ramitas pequeñas para hacer leña y prender el fuego en la 
intemperie. Mientras hacemos eso, ya nos comenzamos a relajar todas, JC en 
ese tiempo está llevando sus vaquitas a tomar agua 
11:00 Vamos con toda la familia a escavar papa, es decir a sacarla ya de la tierra, el 
terreno es bastante amplio, me enseñan a seleccionarla, sacarla y dejarla en 
mallas para ir recolectando. Mientras hacemos eso JC se integra y me empiezan 
a preguntar todos que de dónde vengo, que hago, si tengo esposo e hijos, si en 
Colombia o Chile se produce lo mismo que acá, que cómo es allá, que cómo es 
el clima, las políticas, quien es el presidente, si en la ciudad roban, preguntan por 
los otros países, que si en todos existen los campesinos y el campo, etc. El más 
interesado en hablar es siempre JC, las mujeres hablan poquito, sólo escuchan y 
se ríen. JC cuenta que son 4 hermanos, que aprendió a hablar castellano en la 
escuela, se casó con BC hace dos años, está afiliado a la comunidad, dice que la 
mayoría en la comunidad son evangélicos, que se juntan harto por eso también, 





campañas que duran 2 días, con toda la familia a orar. Me dice que nunca les ha 
faltado. Dice también que últimamente han bajado mucho las lluvias, que hay 
sequías y heladas que los atacan harto, que el cultivo de coca se ha limitado a “3 
partes”. Dice que desde que está Evo como presidente la vida del campesino 
cambio mucho, para bien, que antes se sentían abandonados y que ahora ya no, 
que las políticas dicen que los municipios les tienen que responder sí o sí. El 
papá de JC se integra mucho a la conversación, cuando escucha que se habla 
de otros campesinos. 
12:30 Almorzamos la papa que cocimos en la tierra, muy rica, más el pollo que traje, 
más arroz y fideos en cantidad abundante, lamentablemente no pude con todo, 
pedí perdón por dejar y se rieron. Tomamos agua con cebada hervida. Mientras 
almorzábamos SC era solo risas y gritos, ella comía poquito pero bien. 
Estábamos todos sentados en círculo en pequeñas banquitas o tronquitos, me 
preguntaron muchas cosas. La casa tiene la cocinita a gas en una esquina, dos 
camas y un tendedero de ropa por arriba, también hay sacos con granos y 
semillas. Me impresiona que todos comen lento, disfrutan mucho la comida y 
antes de comer agradecen a Dios, son evangélicos todos, se demoraron 1 hora y 
30 minutos en terminar, luego nos tomamos un pequeño descanso de 20 
minutos, nos sentamos bajo un gran árbol de raíces profundas y grandes, fue 
suficiente para relajarnos un poco. 
14:00-
17:30 
Luego de comer, preferí por no sacar ningún cuaderno, celular, lápiz o 
calculadora para aprovechar esa fluidez en las conversaciones o sino me 
arriesgaba a coartar el diálogo que teníamos. Mejor sacarlo desde mañana, pero 
si comencé a preguntas ciertas cosas que me interesaban, como que 
consideraban ellos por ser joven, que percepción tenían de la tierra, del agua, de 
la familia, de la comunidad, de la vida en el campo. Todo el resto de tarde 
hablamos bastante, eso sí el clima no era muy beneficioso, al menos para mí, 
me queme los brazos, la cara y el cuello, obviamente no soy la persona mas apta 
para enfrentar estos climas calurosos y secos, pero a pesar de eso corría un 
fuerte viento más por la tarde, bastante agradable. Hubo un momento que 
empecé a ver blanco, me sentí mal por la alta luminosidad y el calor, pero seguí 
en lo mío, para no preocupar al resto. Tuve que pedir agua a BC, seguramente 
fue un poco de deshidratación. BC me cuenta que tienen hartos hermanitos más, 
que dos de ellos pasan más en Sipe Sipe estudiando o trabajando, solo suben a 
veces, FC y AC, otro hermano de VC y BC. Al parecer consumen 4 comidas al 
día, el desayuno que es tipo 06:00 de la mañana donde es algo para tomar con 
azúcar y algún carbohidrato que acompaña. Luego a las 08:00 o 10:00 toman 
una sopa por lo general de carbohidratos como fideos, papa, arroz,, mote, chuño, 
etc., con verduras y a veces carne. A las 12:00 o 13:00 comen el seco que es 
más o menos 2 porciones de arroz, papa, fideos y ensalada, que casi siempre es 
zanahoria y cebolla o tomate. Cada una de las porciones tiene como 6 papas 
medianas, 2 o 3 tazas de arroz, 1 taza de fideos y 1/2 taza de ensalada. Solo a 
veces se acompaña de proteínas como carne de vacuno, de conejo o huevo frito. 
Y por último la comida, tipo 18:30 donde se repite lo mismo del almuerzo, arroz, 
papa, fideos en todas sus preparaciones, y ensalada cuando hay. 
17:30 Se comienza a esconder el sol detrás de los cerros y ya empieza a ponerse más 





grande, hermoso, de colores, muy cómodo, “Aguayo”. Recién comienzo a 
apreciar las vestimentas de todos, las mujeres llevan polleras, a veces bajo ellas 
llevan pantalón si es que hace mucho viento o frío y sandalias, arriba, llevan una 
camisa delgada, un saquito delgado con mangas para protegerse del sol y del 
frío y su sombrero clásico hecho de paja con adornos florales, también para 
evitar todo lo que me pasó a mi. JC lleva pantalones y camisa oscuros, su 
sombrero y también sandalias. Me impresiona como caminan, saltan y corren 
con sandalias así tan fácilmente, sin caerse a pesar de las dificultades el terreno. 
Nos despedimos y nos vamos con VC por entre los otros terrenos aledaños, de 
subidas y bajadas, varias veces me caigo, pero nada grave. VC casi corre intacta 
como si nada, le tengo que decir que más lento, que ya tengo mis 31 años, que 
soy anémica, se ríe y me acompaña. Luego me doy cuenta que a pesar de que 
vamos por el camino principal, este es con mucha pendiente y a esa altura ya me 
siento 100% agotada, porque lo de la papa requiere que estés todo el tiempo 
agachada, con las rodillas dobladas y la espalda curva, siento un leve dolor en la 
espalda, en la parte baja, en el cuello y en los brazos, por las quemaduras, el sol 
es muy fuerte. Hay un momento en que subes y subes hasta llegar a la cima y 
desde ahí comienzas a bajar y tuve la vista más bonita de todo el horizonte, por 
un lado se ven las montañas ya con menos luz y por el otro se comienza a ver la 
ciudad de Cochabamba a lo lejos con sus cerros, y el cielo mayormente 
despejado, se comienzan a encender las luces. Llegamos casi sin luz a la casa 
de VC, es una señora mayor de mas o menos 80 años, se le notan sus años, su 
sufrimiento y sus alegrías, es muy risueña, habla solo quechua, pero es fácil leer 
sus emociones, porque es muy demostrativa. VC me cuenta que le gusta tener 
visitas, así que eso me hace sentir más cómoda. Conozco a Chico, el perrito de 
10 meses de VC y Tigre, el gatito de ellas. El terreno de VC es más pequeño 
pero es grande igual, tiene cultivos de papa y cebolla a la vista, tiene 3 
estructuras de casas con paredes de adobe, techos, y el piso de tierra, además 
de otras 2 casas atrás inhabitadas, una de ellas es la cocina, tiene una puerta de 
madera y una ventanita, la otra es las piezas, con dos camas, tienen ahí 
guardadas las semillas, arroz y otros alimentos. Y la última estructura a lo lejos 
es el baño, el cual solo es una tabla que tapa un pozo hacia abajo. Todo es 
abierto. Y al lado está la jaula con los cuy, que miran asustados cada vez que me 
acerco, les hablo, pero peor, se asustan y se esconden. 
18:30 Me comienza a dar mucha hambre y sed y se siente el olor a leña de lo que está 
cocinando V, es muy agradable. Llegamos a la habitación y casi a tientas 
empecé a acomodar mis cosas, saqué unos panes que compré para aportar 
algo. Entre a la cocina y cada una estaba sentada en una esquina, hay dos 
cocinas, a leña y a gas, una mesa en la que está sonando la radio, en quechua, 
se escucha que es evangélica, porque hay palabras que se pueden identificar, 
ese es el quechuañol que hablan acá, donde se habla mayormente quechua 
pero se mezcla con palabras de origen español como Cristo, entonces, familia, 
hermano, hermana, compañeros, Dios, etc. La cocina es chiquita, con muchos 
baldes con agua, ollas, loza, tazas, servicios, etc., está todo muy ordenado. V me 
miraba y me miraba, solo risas también. VC era nuestra interprete, se turnaba 





de pan con té (agua hervida con azúcar), la verdad muy rico. Aparte comimos 
huevo, arroz, papa, lo cocinó VC, me impresiona su energía, no para en todo el 
día. Entre nuestro limitado entendimiento le pregunto a V si ha ido a la ciudad 
dice que si le gusta pero que prefiere el campo. Me intentaron enseñar algunas 
palabras en quechua, las básicas, creo que es difícil pero más que todo porque 
son palabras largas y tienen una pronunciación diferente, como de la letra “R”. 
También me di cuenta que cuando hablan castellano, tienen un orden diferente 
en las ideas, que cuesta entenderles al principio, usan otras entonaciones y 
narrativas. 
20:00 Nos fuimos a acostar a tientas, con una linterna, el cielo estaba completamente 
despejado, se podían apreciar todas las estrellas. Ellas se acostaron juntas y me 
dejaron una cama para mi, muy cómoda, no pase frio. Nos dormimos, muy 
agotadas. Hace tiempo no sentía cansancio físico, sólo mental, hoy sólo fue 
físico. Dormí como nunca, muy bien. 
Observaciones 
 JC comienza a contar su Historia de Vida, su vida en el campo, me cuenta cómo se 
organizan cuando enfrentan problemas, cuales son los principales problemas de la 
comunidad, me cuenta también de que el municipio siempre está muy pendiente, que 
caminan por las casas preguntando las necesidades, me cuenta que lo que producen 
lo venden principalmente en Quillacollo, en las ferias.  
 VC y BC me cuentan que los de AGRUCO y los del municipio le hablan más a JC, “el 
que sabe todo es JC” 
 Se conocen los gustos de BC y VC, que hacen en el campo, si les gusta, qué piensan 
del futuro 
 Consumen todo lo que producen, tienen una amplia variedad de alimentos, semillas y 
animales, en términos globales se ven “bien”, son una familia bien constituida y muy 
organizados en las tareas, nadie se queja, solo hacen. Tienen grandes reservas de 
alimentos, como el chuño, JC me dice que puede durar hasta 10 años. 
 Lo único que tienen que comprar son alimentos no perecederos como el azúcar, el 
aceite, la sal, el jabón para lavar la loza y la ropa. 
 Casi no consumen agua, la reutilizan mucho, tampoco casi no tienen residuos o 
basura, nada se pierde, no hay plásticos, ni latas, ni conservas, comen todo sino 
alimentan a los perritos con lo que quedo. 
 Casi todo se cocina a leña 
 La religión ha cambiado mucho sus costumbres tradicionales 
 Manejan en quechuañol el 95% del tiempo, el resto del tiempo es porque estoy yo, a 
pesar de que todos hablan castellano. 
 
DÍA 2: Miércoles 11 de Octubre 
Hora Actividad 
05:30 Me levanto, ellas ya no están en la cama, seguramente ya están trabajando, me 
levanto, y me visto rápidamente, no me baño esperando a ver a ellas como lo 
hacen o si es que se bañan en otro momento. Voy a la cocina, se siente el olor a 





todos madrugan. Llego a la cocina y ya está VC y V sentadas, cada una en su 
rincón, sobre un trozo de tronco, muy chiquito. Las saludo y las dos sonríen, V 
me habla en quechua y pienso que ya es hora de aprender un poco, al menos 
frases básicas. VC me alcanza una taza de té y un pocillo con maíz recién 
tostado, está caliente, pero es exquisito. Me embriaga el entorno, me siento 
cómoda, a pesar de estar en otro entorno, muy alejada de Bogotá y de Santiago, 
me siento bien, son otras culturas, pero los olores y sensaciones son los mismos. 
La leña me recuerda mucho a mi infancia, a mi abuelita haciendo pan también 
muy temprano en horno de barro o los viajes que hacíamos al sur de chile, 
donde el paisaje de cierta forma se asimila en algunos aspectos. No hablamos 
mucho, me cuesta despertar, solo digo cortas frases en las que le digo que me 
encanta el desayuno, que muchas gracias, ellas siempre sonríen. V saca un 
canasto con unas papitas muy pequeñas, VC me cuenta que son las que 
producen ahí, les digo si las ayudo y me alcanzan un cuchillo preocupadas de lo 
que yo haga. De verdad cuesta pelarlas, son muy chiquitas, pero lo intento lo 
mejor que puedo. V me mira, mira a VC y se ríen. Me hago en la puerta de la 
cocina, desde donde V mira de vez en cuando para afuera, mirando su entorno, 
desde ahí todo se ve hermoso, salvaje, desafiante, es la naturaleza misma. 
Terminamos de desayunar, escuchando siempre la pequeña radio, en el mismo 
dial evangélico, a pesar de no ser de esa religión, se siente y escucha mucha 
paz. 
07:00 Me estiro, molestan un poco las rodillas de estar tanto en esa posición de 
cuclillas, me impresiona V, se sienta y se para como si nada, pero si le noto las 
rodillas un poco abultadas, seguramente será artrosis por la edad y me imagino 
por todo ese esfuerzo que hacen diario. Noto que cuando me hablan en 
castellano como dicen ellos, plantean las ideas de otra forma, porque según yo 
hago mis preguntas directamente y claras, pero me responden otra cosa y en un 
orden extraño. Supongo que el quechua debe tener algún orden gramatical 
diferente al español. Debo considerar esto a la hora de plantear mis entrevistas. 
Así que decido “tantear terreno” para ver si me preguntas serían bien recibidas o 
si son claras para ellos. En AGRUCO, con C. ya las habíamos revisado, pero 
como el actor de acá es totalmente diferente, debo adecuarlas. 
07:30 Le pregunto a VC, si sería posible bañarme o lavarme, ella me pregunta si me 
calienta agua y yo le digo que no, que no se preocupe, por hoy solo será una 
ducha rápida. Así que me dice, que vaya donde V y le pida agua en la cocina. 
Voy y V me pasa solo un pocillo con agua fría, pienso, esto debe ser suficiente 
por hoy. Le pregunto a VC que donde se bañan ellas y me lleva solo hasta la 
entrada de la habitación, al aire libre. Espero que VC y V se alejen, traigo todas 
mis cosas, me preparo y me lavo solo con esa poca cantidad de agua, a pesar 
de no ser abundante me siento fresca. Me visto rápidamente, ordeno mis cosas, 
y salgo a ver que están haciendo. VC por una parte, está regando los cultivos de 
cebolla, solo se ven sus hojitas, me dice que están para Marzo, para mi eso ya 
estaba listo. V por otro lado, sigue en la cocina cocinando, me pregunto si estará 
haciendo tan temprano el almuerzo. Acompaño a VC en su actividad, pero veo 
que está muy concentrada, le pregunto si la ayudo y me dice que no me 





pregunto si la ayudo, claramente no me entiende pero con mis gestos supo lo 
que le pregunté, porque la vi pelando mas papitas y me alcanzó un cuchillo. Me 
senté a su lado y nos pusimos a pelar más papas. Siempre que entro a la cocina, 
tanto V como VC me indican sentarme en el “mejor” taburete, el que tiene 
acolchado y es un poquito mas grande. Pienso, seguramente yo represento la 
colonialidad, al blanco, al ario, al poder inconsciente, el saber extranjero, la 
incertidumbre. Tantas cosas, pero es mi imagen, no es algo personal, es lo que 
represento, o al menos yo lo veo así. Aún así lo respeto, no exijo igualdad en el 
trato ante una cultura diferente a la mía, es parte de ellos ser así, es algo que no 
se puede cambiar de la noche a la mañana y no se los voy a cuestionar, y “mejor 
tratar lo desconocido con respeto porque quién sabe que pueda pasar”. Eso 
también pasa por un proceso histórico, de conquista, de sumisión, de opresión, 
porque en estos lados de la región tendemos a recibir con ovación y humildad a 
los del occidente. 
09:45 Me levanto y voy a mirar a VC, sigue encausando el riego por las zanjas de lo 
cultivos de papa y cebolla, me cuenta que a los cultivos de papa aún les falta 
mucho, que por eso se ve esa flor morada característica. V sigue en la cocina. 
10:00 V sirve la sopa, pensé que no tenía hambre, pero una vez que la veo, ya se me 
antoja mucho. Tiene lo mismo que la sopa de BC del día de ayer, se ve 
zanahoria, papas, habas, cebolla y fideos, esta muy rica la verdad. Creía que ya 
era el mediodía y recién son las 10, definitivamente cuando se madruga, se 
aprovecha el día. Conversamos sobre los tiempos de comida y la alimentación 
tradicional de la zona de Totorani, VC me cuenta que siempre la base es la papa, 
que el resto de verduras que no producen la intercambia con los vecinos, que en 
su mayoría son familia o se la regalan cuando hay sobreproducción o 
excedentes. 
10:30 Partimos donde la familia de JC y BC, la caminata es larga y pesada, me cuesta 
seguirle el ritmo a VC y el sol pega fuerte, pero hoy tengo la precaución de 
cubrirme todo el cuerpo. Mientras caminamos VC comienza a soltarse, comienza 
a hablar más y me pregunto algunas cosas sobre mi vida. Me cuenta de quien 
son las otras casas y terrenos, trato de memorizarlas. Nos encontramos con un 
vecino, N, me saluda con un Buen día, y comienza a hablar en quechua con VC, 
trato de entender algo, pero es imposible, se escucha el nombre de JC y apuntan 
en varias direcciones, supongo que estarán coordinando o informando algo 
sobre las cosechas o el agua. Seguimos caminando. Para llegar a la casa de JC, 
VC siempre baja por lugares diferentes, ya se sabe el territorio de memoria, es 
difícil memorizarlo, no hay puntos de referencia, sólo árboles y piedras. Los 
caminos se ven imposibles de transitar, angostos, muy empinados, resbaladizos, 
pero VC me guía y efectivamente se ve una especie de sendero natural que VC 
y otras personas ya han marcado con el tiempo. No me caigo y eso es ya mucho 
decir, comienzo a desarrollar esas habilidades que una persona en la ciudad 
obvia sobre el asfalto o cemento de las calles, todo es plano. Aunque recuerdo 
que las calles de Bogotá son todo un desafío. 
11:20 Llegamos donde BC, están cavando papa, así que dejamos las cosas y 
empezamos a ayudar. Hoy me siento con más energía y mucho más preparada 
para el entorno. Hoy está nuevamente el papá de JC pero también está la mamá 





mi, de 31 años. Hablamos de todo, hoy sí que sí, me preguntaron cosas de otros 
países en los que he estado y me siguen preguntando sobre como se dice 
algunas palabras en inglés. 
12:30 BC estaba cocinando junto con la mamá de JC, así que mientras todos seguían 
cavando papa aproveché de entrevistar a BC mientras ella hacía lo que más le 
gustaba, cocinar. La entrevista fue breve, no más de 15 minutos, me preocupé 
porque no era lo que estaba esperando, eran muchas mis expectativas. Se notó 
que BC no estaba muy informada, o al menos, no le interesa estarlo. Llego el 
tiempo del almuerzo, nos sentamos en círculo como siempre, en los pequeños 
banquitos, nuevamente el mío era el más cómodo. Almorzamos papas (6 papas 
medianas, las conté), arroz (3 tazas) y una porción de ensalada (media taza) de 
zanahoria y tomate con aceite y sal. Intenté comer todo, pero me fue imposible, 
pedí disculpas y BC me dice que no me preocupe, que igual todo lo que sobre se 
lo dan a Bobby, el perrito, así que me sentí aliviada. Para tomar nuevamente nos 
dan el agua caliente con canela, muy rico y refrescante. Y de postre para 
contribuir con algo, les llevo chocolates para todos. Cuando terminamos de 
comer me doy cuenta que todos agradecen con un gracias, provecho, mirando a 
cada uno e incluso mencionando el nombre, así que imito sus agradecimientos y 
corporalidad en un gesto simple con la cabeza. 
13:30 Terminamos de almorzar y fuimos a descansar un ratito bajo un árbol, un sauce 
que queda al centro de todo el terreno, grande, de raíces anchas y profundas, da 
sombra todo el día, así que es perfecto para descansar un minuto. Nos sentamos 
todos ahí y así aprovecho de conversar con ellos y de entrevistar a JC, pero en 
esta oportunidad JC se extiende bastante en la entrevista, entendiendo las 
preguntas a la perfección e incluso contando un poco más allá, de su vida. Se 
nota que le gusta. Una vez que terminamos, porque fácilmente podríamos haber 
conversado toda la tarde seguimos en nuestra tarea de cavar papa. Aproveché la 
oportunidad de coordinar la actividad de dinámica de dibujo para mañana, 
dejando que ellos me dijeran si estaban a gusto y que tiempo disponían. Al 
mencionar que era más que una actividad, un concurso de dibujo, se notó mucho 
más el interés por recibir un premio, motivándolos a participar, y se les noto 
mucho la emoción. 
15:00 Terminadas las entrevistas de JC y BC, coordine con VC el momento en el cual 
aplicaría la entrevista con ella, con las condiciones de tener un lugar cómodo y 
tranquilo para ella, me menciona que podría ser en las noches mientras 
cocinamos. Volvimos al trabajo de cavar papa, este segundo día de esfuerzo 
físico se hace más llevadero, ya no pesó tanto mantenerse agachados todo el 
tiempo, y las conversaciones cada vez se vuelven más naturales, no sólo de 
parte de ellos, sino también la mía, sin tenerlo programado previamente cuento 
más de mi familia, de mis padres y de mi vida en Colombia, y de mi vida en 
Chile. Cuando comento sobre mi investigación, siento que se empiezan a 
interesar, creo que en parte porque en esta oportunidad utilizo un lenguaje 
mucho más cotidiano, sin abusar de tecnicismos, incluso yo entiendo mejor mi 
idea. Cuando menciono mi preocupación por la poca población joven en Totorani 
que debo convocar para realizar los grupos de discusión, empezaron a 





menos un joven. 
18:00 Terminamos de cavar papa por hoy, aún nos queda uno o dos días más de 
trabajo. Se empieza a poner muy frio, y a oscurecer. Empieza también a correr 
mucho viento. JC nos dice que ya nos devolvamos, porque pronto va a 
oscurecer, así que con VC agarramos nuestras cosas y emprendimos a paso 
rápido el camino de vuelta. En camino de vuelta me encanta, porque es sinónimo 
de V, de cocina a leña, de calor humano y de descanso. En el camino hay un 
punto que es mi favorito, es en donde se separa toda la vista de la cuenca 
interna y hacia el otro lado está la vista de la ciudad a lo lejos, es el punto más 
alto de nuestro recorrido, y por ende aquí es donde tengo mejor señal, ya 
empiezo a extrañar mi casa, mi pareja y mi gatita. VC me pregunta si extraño, 
pienso un segundo antes de responder, si digo que sí, a lo mejor se incomoda y 
si digo que no ¿será que piensa que me siento a gusto con ellos?, a pesar de 
eso le digo la verdad, que sí y mucho. Además el ser humano no es un ser 
solitario, es en esencia un ser de sentimientos, recuerdos y compartir. 
Independiente de la línea fronteriza que nos separe, soñamos con el amor, la 
seguridad, la estabilidad, la familia, la comunidad, la felicidad, el deseo, la 
confianza, el ser nosotros mismos en toda la amplitud que signifique el ser 
19:00 Llegamos a oscuras, y me encantó. Nos acercamos a la cocina y ahí ya estaba 
en su sitio de siempre V, nuevamente con su sonrisa, esta vez nos tomamos de 
las manos, en signo de cariño. Si bien no somos familia, ya nos sentimos cierto 
aprecio, ambas hemos dado algo de cada una, claramente ellas me han dado 
mucho más, espero que mi presencia al menos quede como un  buen recuerdo. 
VC cocina, con una energía impresionante y envidiable, papas francesas o 
papas fritas, papas cocidas, ensalada de zanahoria, tomate y cebolla, agua 
hervida con azúcar y pan (que yo aporté). Disfruto mucho la comida, estaba 
deliciosa. Incluso la emisora evangélica ya es familiar. Comimos en silencio, nos 
intercalamos la linterna para ir al baño, cerramos todo y nos fuimos a acostar. 
Siento un cansancio, de cierta forma agradable, me dormí rápidamente, con 
tanta profundidad que ni me acuerdo de mis sueños, cuando por lo general 
memorizo hasta los últimos detalles.  
Observaciones 
 El lenguaje (quechua) sigue otro orden gramatical en el planteamiento de sus ideas 
 El día de trabajo es extenso, mas o menos 12 horas diarias, cuando el esfuerzo es 
mayor puede llegar a las 15 o 16 horas diarias. 
 El diálogo se hace más natural, al igual que la compañía 
 El ritmo a la que habitualmente dos o más personas se conocen en este caso siento 
que avanza a pasos gigantescos, posiblemente sea el hecho de dormir, comer y 
trabajar juntos en una alianza de cooperación por el bien de todos. 
 En las noches se cuenta con luz desde los paneles solares, no iluminan bien, pero 
permiten hacer las diferentes actividades, sumado a la iluminación de la cocina a leña. 
 Las entrevistas difieren entre hombres y mujeres, estas últimas son más breves, 
cuando yo esperaba lo contrario. 
 Las entrevistas se hacen posibles dentro de un ambiente acogedor y cómodo, incluso 
en lo posible, familiar para las dos personas que dialogan. 
 Hoy el tema fue la familia de cada uno 
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DÍA 3: Jueves 12 de Octubre 
Hora Actividad 
06:00 Me levanté más tarde, miro hacia atrás y obviamente V y VC ya no están, quizás 
cuantas cosas ya han hecho. Me visto rápido, me lavo la cara y voy a la cocina. 
Ahí ya estaba V, pelando sus papitas, así que me senté con ella a ayudarle, 
mientras VC estaba buscando leña de una ramas secas que estaban cerca. Fui a 
traer unas manzanas de mi mochila, las compartí y se mostraron muy 
agradecidas. Desayunamos maíz tostado con agua hervida y azúcar, además de 
las manzanas. Fue agradable como siempre. Terminamos y le pregunté a VC si 
podíamos hablar hoy, por lo de la entrevista y me dice que si, que en la noche, 
más cómodas. Si uno mirara a VC, de afuera podría decir que es distante y un 
poco fría quizás, habla poco, pero creo que en el fondo VC esta muy pendiente 
de todo, de V, de su hermana, es un sentimiento innato de solidaridad el que 
tiene, no espera ninguna recompensa o retribución, solo lo hace por ver a su 
familia bien. Si bien no es demostrativa, dentro de su timidez se aprecia el cariño 
que entrega, tanto con sus cercanos como conmigo, sobretodo cuando estamos 
solas en esos largos caminos de casa a casa. 
09:00 Nos sentamos nuevamente en la cocina, esta vez tomamos la sopa habitual, 
esta vez es de trigo, papa, carne seca de res y haba. Esta vez VC cocinó y 
mientras V se encontraba recorriendo las siembras de papa y cebolla, pensé que 
era el momento perfecto para hacer la entrevista, entonces le pregunté y me dijo 
que sí. Fui por mis cosas y volví a la cocina. Le entrevista en sí, fue rápida, muy 
breve. VC se mueve muy bien por la comunidad, pero no se comunica mucho 
con otros actores. Sólo con su familia cercana. Me lavé como todos los días con 
un jarro con agua fría muy rápido, pero ya siento que necesito una ducha, 
sobretodo por el viento y por la tierra que corre todo el día, ya siento mi cara 
partida por el sol y por la resequedad. 
10:00 Emprendimos el camino donde JC, hoy VC me llevo por un nuevo sendero, más 
empinado, hay mucho sol, esta vez nos agotamos las dos, así que hicimos una 
pausa pequeña, menos mal corre mucho viento. Al llegar donde BC, vi que 
estaba la mamá, el papá y las hermanas de JC; BC y BeC la menor, además de 
FC, el otro hermano de BC y VC. Hoy es el momento para hacer la dinámica de 
dibujo y el grupo de discusión con todos. Estaban todos porque la idea era 
terminar cuanto antes lo de la papa para mañana ir a Quillacollo a vender. Iba a 
ser un punto que quizás podría interferir en la dinámica. Así que le pregunté a 
JC, cuál sería el mejor momento y me dijo después de almuerzo en el descanso. 
12:00 Paramos para almorzar, hoy trabajamos mucho más rápido que otros días, 
comimos papa, arroz, carne de res, agua hervida, sandia, mango y banano. Las 
frutas las trajo la mamá de JC y nos dio una a cada uno, considerándome. Fue 
una motivación para que todos hoy trabajáramos un poco más. Al terminar de 
almorzar hice el taller de dibujo, les di las indicaciones sobre lo que se esperaba. 
Primero partí por explicarles que era para mi SAN y Soberanía Alimentaria, luego 
de escucharme les informo que deben hacer un dibujo sobre lo que entienden de 
esos conceptos, lo que sienten o piensan. Que no hay lugar para errores, que 
pueden dibujar lo que ellos quieran. La idea era hacer un dibujo en cada 
cartulina, es decir, un dibujo de lo que entienden de SAN y otro de SoA, pero no 
resultó como esperaba, ya que terminaron hacer un solo dibujo con las dos 
percepciones. JC tenía mucho afán por lo de la papa y se notó que quería hacer 





y el otro lo lidero BC junto a todas las otras mujeres. Se reían mucho de los 
dibujos que hacia JC, de los animales sobretodo. El equipo de BC se separó, al 
ver que JC dibujaba tan delicadamente, se desmotivaron y terminaron por 
abandonar su propio dibujo y se sumaron al de JC. Los vi tan apasionados con el 
tema que mejor les propuse que se quedaran con el dibujo y lo terminaran 
cuando pudieran y que después me explicaban todo.  
13:30 Terminamos de almorzar y seguimos cavando papa, JC dijo que nos 
dividiéramos, que ellos ya iban a empezar a seleccionar las papas por tamaño y 
calidad y que yo junto al papá siguiéramos cavando lo que faltaba. Así lo 
hicimos, nos quedamos conversando con Don FeC, sobre su vida, la importancia 
de lo que significaba para él, el campo y la vida del campesino. Así conversando 
se nos pasó la tarde, JC y todos los demás ya estaban seleccionando todo, pero 
se ve que es un trabajo demorado, mientras lo hacían conversaban en quechua, 
así que no entendía mucho. La mamá y la hermana menor de JC eran las únicas 
que no hablaban nada de castellano. Alistaron la carga con todos los burros que 
tienen, conté 6 burros y JC los fue subiendo al camino principal para ir alistando 
la carga arriba. Me cuentan que tienen que coordinan con la movilidad para que 
ayude a llevar la carga a Quillacollo mañana temprano. Mientras subían la carga, 
pensé que sería más un estorbo en ayudarles a ellos, así que seguimos cavando 
con el papá de JC. Me contó sobre su vida y la religión, me cuenta sobre los 
beneficios de hacerse evangélico, tratando de volverme una seguidora más, pero 
no cerré las puertas, lo escuché atenta, viendo toda la trazabilidad que tuvo la 
religión evangélica en esa zona. Cuando acabamos nos fuimos a sentar con 
todos para descansar un rato, hoy realmente me siento agotada. Mientras 
estábamos recostados, intentaron enseñarme algunas palabras en quechua pero 
es muy difícil, insisto en que suena como si fueran palabras extensas, son 
difíciles de repetir. Nos reímos un rato. FC es tímido, no me habla, a pesar de 
que lo intento. FeC me dice que el es de Capellani, de al frente, que ahí vive con 
su señora, que viene a ayudarle a Jc de vez en cuando y que JC hace lo mismo. 
Su sueño era que sus hijos fueran todos profesionales, pero que está triste 
porque ninguno lo fue, se dedicaron al campo o a manejar maquinaria, no le 
gusta mucho que todos se hayan dedicado al campo, según él un joven progresa 
cuando estudia una carrera profesional y ayuda a su gente, a su comunidad.  De 
nuevo empezó a correr viento así que con VC recogimos nuestras cosas y nos 
fuimos de vuelta a al casa. Pensaba que ya debía empezar a moverse ya sola 
por la comunidad, para hacer la dinámica del dibujo con las otras familias así que 
en el camino VC me indicó las casas de sus vecinos, para mañana intentar hacer 
las actividades que me quedaban por hacer. FeC me dice que la comunidad es 
muy unida porque la mayoría son familia o van a las reuniones de evangélicos, 
entonces que de seguro me iba a ir bien en mi trabajo. 
19:00 En la noche llegamos donde V, ya estaba oscuro, cenamos huevo frito con arroz 
y papa, agua caliente con canela. Cada vez me siento mas cansada físicamente. 
Así que nos acostamos rápidamente. En la madrugada tipo 3.30 de la 
madrugada sentí que abrieron la puerta de nuestra habitación de golpe, salté 
asustada y vi una luz de linterna que me apuntaba. Era JC que iba a esa hora a 
vender la papa a Quillacollo, entró hablando quechua. Era para llevarse unos 





nuevo, así que me levanté al baño, la noche estaba muy oscura y fría, esta vez 
no se veían las estrellas, estaba nublado, quizás llueva mañana.  
Observaciones 
 La entrevista de VC es breve 
 No hay mucha comunicación ni diálogo entre VC y los otros actores, como el municipio 
o AGRUCO o dirigentes comunales. 
 Se intentó hacer la dinámica de dibujo, pero fue difícil 
 Las mujeres son más reacias a participar en actividades que impliquen algún grado de 
liderazgo 
 BC lo intentó, pero desistió porque vio que JC era mucho más hábil dibujando 
 Considerar las diferencias entre hombre y mujeres al momento de enfrentar desafíos 
 
DÍA 4: Viernes 13 de Octubre  
Hora Actividad 
06:00 Me despierto y veo que ya V y VC nuevamente no están.  Me levanto y veo que 
están en la cocina, además de ellas están otros dos medio hermanos de VC; LC 
y KC de 9 y 7 años respectivamente. Son hijos de la mamá y su actual marido. 
No hablaban mucho, sólo me miraban de reojo y cuando los miraba apartaban la 
vista, así que intenté hablarles un poco del colegio, pero respondían de forma 
muy breve. Traje dos panes grandes integrales para compartir entre todos, 
desayunamos agua caliente hervida con azúcar además de un pan que ya tenían 
ellas de trigo. Comimos en silencio, pero no incómodo, ya siento que 
empezamos a coordinar más los movimientos y el lenguaje, cualquiera que sea 
el que estemos creando sobretodo entre las tres. Esta vez sentía que ya tenía 
que ducharme, así que le dije a VC, ella calentó agua en la cocina y me dio dos 
baldes grandes de agua, me trajo una fuente grande de metal en la que me dijo 
que me metiera adentro y que ella me ayudaba a echarme agua. Pero le dije que 
no, que prefería bañarme sola. Entonces apenas se fue aproveche de bañarme 
sola, estaba disfrutando el agua cuando en eso llega VC con dos baldes para 
bañarse ella también. Al principio me incomodo mucho pero ya después me 
relaje y me dio lo mismo. Luego llega V y nos imita, no se si se ducharon por mí 
o porque coincidimos en el día de baño. Pero la verdad fue un momento muy 
íntimo entre las tres, me gusto y de seguro nunca lo olvidaré. Fue un momento al 
aire libre completamente y justo el día estaba muy lindo, soleado, así estuvimos 
hasta que terminé y me vestí, luego ellas se vistieron y se empezaron a cepillar 
sus largos cabellos con un peine y con agua sentadas en un banquito. Ahora si 
que me sentía muy fresca. 
09:00 Tomamos sopa con mote, habas, verduras y papa. VC se fue donde su familia a 
terminar lo poco que quedaba de las papas. Yo por mientras arregle mis cosas 
porque hoy me pasaba a buscar AGRUCO para hacer la dinámica de dibujo con 
jóvenes de Totorani que estaban en la escuela, además de aprovechar de hacer 
las entrevistas al dirigente comunal, RL y al técnico del municipio, IM. 
10:00 Quedamos de vernos en el camino principal a las 10:00, así que me despedí de 





cobijé bajo un árbol mientras esperaba. Mientras subía no se porque me perdí, 
salí por otro camino, mas adelante supe que V me vio perdida, y solo se reía. 
Llego AGRUCO, en la camioneta venía EC de AGRUCO, C, el chofer, IM y RL. 
Bajamos hacia Sipe Sipe. Fue raro de cierta forma “volver a la realidad”.  
Subimos hasta la casa de RL en Totorani, estaba haciendo un vertedero, asi que 
bajaron unas matas de la camioneta, entre éstas: lechuga, tomate, brócoli y 
pepino. Mientras preparaban el espacio para plantar, aproveche de hacerle la 
entrevista a RL primero y después IM. Los dos fueron muy diferentes, RL era 
más tajante para responder, no miraba a los ojos, o por un tiempo muy breve, me 
demoré con él un poco más de lo que me demoré con VC y V. No fue lo que 
esperaba, pero supongo que debe ser el hecho de que en este caso si llego 
como una completa extraña a presentarme con el. En cambio IM, el del 
municipio, se explayó mucho en sus respuestas, coincide con el hecho de que el 
también fue tesista en AGRUCO, por lo tanto a trabajado el diálogo de saberes y 
la transdisciplinariedad con todos los actores, me cuenta que su sueño es poder 
hablar el quechua nativo, que está aprendiendo y que intenta hacerlo en las 
reuniones con las comunidades. Terminando las entrevistas, les ayudamos un 
poco a plantar las plantas, se veían muy diferentes desde el inicio hasta el final, 
ahora ya se ve un espacio fértil de alimentos y no sólo un espacio vacío. Luego 
de avanzar en el vertedero EC menciona que tienen que bajar luego para que yo 
hiciera el taller con los jóvenes, además de que ellos tienen una reunión con 
unas personas en el pueblo. Así que bajamos y cuando llegamos a la plaza 
central aproveché de comprar unas cosas para subir, les pregunté a V y VC qué 
les hacia falta para subirles, me encargaron tomate, zanahoria y tomate. 
También compre los premios para el concurso de dibujo. Los de AGRUCO se 
quedaron a la reunión y nosotros volvimos a subir, pero antes aproveché de 
conocer a los padres de C, integrante de AGRUCO, que viven en Sipe Sipe.  
14:00 Almorzamos ahí picante de pollo, delicioso. Subimos hasta la casa de V, deje 
mis cosas y subí a la casa de JC y BC. Antes de salir V me intentaba decir algo, 
pero lo único que le entendí fue lluvia, mire al cielo y efectivamente se avecinaba 
una nube oscura y el viento se hacia mas frío. Entendí que V me decía que no 
me fuera, porque iba a llover mucho, pero tenia muchas ganas de probarme en 
que podía ya moverme sola por la comunidad, así que me despedí de V y partí. 
La caminata efectivamente se acompaño de lluvia, pero no tan fuerte, así que lo 
disfrute mucho, llegue donde BC pero no estaban en las casas, así que tuve que 
recorrer el terreno y vi a lo lejos a BC y a su cuñada, mientras me iba acercando 
vi a JC y VC en otro extremo. Les consulté sobre las familias que me 
recomendarían para la dinámica de dibujo. Me dicen que pruebe con Don N su 
vecino, Don A y Don M pera que intente temprano, que es mas probable que 
estén en las mañanas.  
15:00 Fui donde VC y le conté lo que había hecho, mientras JC alimentaba a las 
vaquitas. Mientras trabajaban me senté un rato en ese rincón de su terreno, 
desde ahí se apreciaba otro paisaje, mas frondoso, era un campo inmenso de 
alfalfa, salió el sol e iluminó todo. Cada vez me se sentía mejor en ese lugar. Les 
conté lo que me había pasado con V, que ella me decía lluvia, lluvia y que yo 
solo le dije sí y partí y que seguramente ella debe haber quedado preocupada y 





y me empezó a preguntar de mi vida, pero ya de mi esposo, de mi familia y de 
todo en general. En ese momento yo les comenté que ya era hora de aprender 
los básicos del quechua asó que me enseñaron algunas frases, que no sé muy 
bien como se escriben pero suenan así: Mainayacachangui (¿cómo estas?); 
emanaitapuñucungui (¿cómo durmió?); rizachani Vitaliani (Voy donde VC); 
bañomariza (Voy al baño); bañacamusa (me voy a bañar); yanapanacui (¿le 
ayudo?); yanapazaiqui (le voy a ayudar); yarcachaguan (tengo hambre); 
yacumantachaquichagua (tengo sed); jacupuñucamun (vamos a descansar); 
maipicachanyacy (¿Dónde esta el agua?); gualeiya (bien); Suti Claudia (me 
llamo Claudia); Vitalia tamascachani (Busco a VC); Chincazacachani (Estoy 
perdida); Jaipa (Tierra); Yacu (Agua); mamaiquita (Mamá); Papazui/tataí (Papá); 
Guaguai (bebé o hijo); caipicacian/cachancaillan (aquí está); ripuchamiña (ya me 
voy); algu (perro); alguiquitajaniguanma (no me vaya a morder tu perro). 
17:00 Después de acompañarlos y reírnos como nunca, volvimos a la casa y 
nuevamente empezó a llover, así que con VC emprendimos el camino de vuelta. 
Esta vez fuimos más rápido, además de que oscureció mas temprano. En el 
camino VC me recomendó ir a las casas que ellos me dijeron, así que mañana lo 
intentaré 
18:00 Llegamos donde V y a la casa con ese olor característico a leña. VC le contó lo 
de la tarde y V le dijo que ella me intentaba decir que no fuera, que iba a llover 
fuerte y que vio que cuando partió me perdí en el camino, pero no tenía como 
decirme, así que solo nos reíamos de la situación. Comimos atún y unas galletas 
que llevé, papas cocidas y ensalada. Ahora me como 6 papas. Ordenamos y nos 
fuimos a dormir. 
Observaciones 
 Empezamos a imitar los comportamientos entre VC y V, tanto ellas como yo 
 Se inicia un proceso de aprendizaje de lado y lado también, en el lenguaje, en el 
comportamiento y en los saberes experienciales de la vida de cada uno fuera de los 
márgenes de la investigación. 
 Se aplican las entrevistas al dirigente comunal y al técnico municipal. Las respuestas 
no siguen las expectativas iniciales, son totalmente diferentes 
 Hay que tomar en cuenta que la relación que hay entre AGRUCO, el municipio y el 
dirigente es más que la laboral, es una relación de amistad, además de que IM del 
municipio fue tesista en AGRUCO. Esto puede influir en la buena organización del 
proyecto Cuenca Pedagógica. 
 
DÍA 5: Sábado 14 de Octubre  
Hora Actividad 
05:30 Me levanté y V y VC no estaban, fui a la cocina y ahí estaban una vez mas ya 
haciendo 500 cosas. Desayunamos pan, galletas que lleve y té. Practique mis 
palabras en quechua para ver si V me entendía y si, efectivamente al fin me 
entendía algo. Esta vez pedí agua en quechua para lavarme. Me siento mucho 
mejor así hablando en el idioma nativo. 





09:00 Emprendimos el viaje donde BC, pero en esta oportunidad VC me dejo en la 
casa de Don C, vecino de BC. Baje y vi que Don C estaba preparando el terreno 
de donde habían papas para sembrar maíz. Estuvimos conversando un poco de 
quien era yo, que hacia en Totorani y él me contaba un poco de él, de su familia, 
entre otras cosas. Estuvimos charlando mas o menos una hora y le pregunté por 
sus hijos, me dijo que solo había uno con él AL de 14 años. Así que fuimos por él 
a la casa y le comenté mi idea sobre el concurso de dibujo y AL respondió muy 
bien, mientras C seguía en sus labores nos fuimos un poco más lejos con AL y 
empezamos el concurso, aunque fuera de uno persona. Le di las indicaciones y 
dibujo con todos los colores que habían, estaba muy concentrado. Nos 
demoramos mas o menos 30 minutos en total donde me pudo explicar que era lo 
que el entendía de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, de los 
alimentos, de su casa, su familia y su vida y cuál era el rol que a el le tocaba en 
su comunidad. Una vez terminada la actividad. Lo premié con un chocolate, 
estaba muy feliz y tanto él como su padre me agradecieron el tiempo. Don C me 
deseó mucha suerte y que cualquier cosa le preguntara nomás. Me gusto su 
disposición. 
11:30 Fui ahora donde Don N, el otro vecino de BC, me dijeron que tuviera cuidado con 
su perro, que era u poco agresivo así que preparé mi frase en quechua por si 
acaso. Pero lo llame y lo busque por todas partes, y eso significa recorrer todo el 
terreno con mucho cuidado, pero definitivamente no estaba. 
12:30 Volví donde VC y su familia, ya había llegado JC. Hoy ya estaban mucho más 
relajados, no tenían prisa, así que mientras BC estaba sirviendo el almuerzo me 
empezaron a contar que ya habían terminado el dibujo, y se notó que le pusieron 
mucho empeño porque dibujaron todos los animales que tenían, además de las 
siembras. Nos demoramos mas o menos 40 minutos, el que lideró siempre la 
explicación de lo que habían dibujado fue JC, los demás aportaban de vez en 
cuando, pero muy poquito. Luego de eso almorzamos atún que lleve, arroz, papa 
y huevo. Una vez terminamos, de postre les di el premio a todos. El hecho de 
que les menciono de que es un concurso, creo que los motiva más, pero 
finalmente siempre premio a todos por su tiempo. Nos entretuvimos mucho.  
14:00 Luego de descansar, me indicaron como llegar a la casa de Don A, Don E y Don 
MM, que vive más cerca de V que de estos lados, son todos vecinos con V. Pasé 
por cada una de las casas pero no había nadie, me senté un rato en el camino 
cerca de la casa de Don MM pero nadie respondió, incluso me salieron los 
perros así que no seguí insistiendo. Me habían dicho que iban a estar por ahí 
cerca pero nada. Esperé una hora hasta que empezó a oscurecerse el cielo, así 
que me devolví sola donde V, llegué y empezó a llover muy fuerte con truenos y 
relámpagos. Espero que VC no se moje mucho. Con V nos hicimos en la cocina 
y empezamos a pelar papa, ella empezó a cocinar, le pregunté si al ayudaba 
pero no me dejó así que no insistí. El clima empezó a empeorar pero dentro de la 
cocina me sentí muy segura. 
17:30 Esperamos y esperamos a VC para comer, pero nada que llegaba, así que V me 
sirvió la cena. Recién habíamos empezado y llego VC, toda mojada con su 
burrito y tres vaquitas, entre ellas un ternerito de 9 meses. Le ayudamos a 
sacarle la carga al burrito que traía los excedentes de papa de BC, que se los 





caso. Al rato llego VC, se había cambiado de ropa, V le sirvió, pero como VC 
nunca descansa, empezó a hacer el té. Comimos papa salteadas, arroz, 
ensalada y Api (agua con maíz) caliente. VC me contaba que los animalitos que 
trajo son de ella, que los había llevado para ayudar a cargar la papa y para que 
las vacas se alimentaran allá. Hoy fue el día que más temprano nos acostamos, 
pero sobre todo por el frío. 
Observaciones 
 Primera práctica del lenguaje nativo, a pesar de que me hago entender de ha poco, les 
causa risa. 
 El acercamiento con los otros integrantes de las comunidades ha sido bueno a pesar 
de que no compartimos tanto como con V, VC, BC o JC 
 Se logran hacer dos grupos de discusión en la comunidad, sólo falta uno. 
 Hoy se confirma que el fuerte lazo que une a Totorani es el lazo familiar. 
 Ya la movilización por la comunidad se hace más fácil, ya empiezo a reconocer las 
distintas casas. 
 
DÍA 6: Domingo 15 de Octubre 
Hora Actividad 
06:00 Me desperté a la hora habitual. Hoy nuevamente me sentí con ganas de 
ducharme, pero finalmente me lave, sólo me quedaba esperar un día más. 
Saqué otro paquete de galletas, pero esta vez de avena, para desayunar. Ya 
estaban las dos en su sitio de siempre. Les encantaron las galletas, las 
acompañamos de té. Una vez terminamos las dos se pusieron a pelar papa, 
mientras tanto aproveché de ir temprano a probar suerte en las casas en las que 
no había nadie, así que me despedí, arregle las cosas y partí sola, VC me dijo 
que ese día se quedaría ahí, que ya no había necesidad de ir donde BC.  
09:00 La primera casa que visité fue la de Don A, al lado de V. Es la única casa en la 
que veo movilidad, tienen un camión chiquito, pero vi que los neumáticos 
estaban por fuera, así que no se si funcionará. Llegue y saludé, salió Don A junto 
a su hijo J de 10 años, de Santa Cruz, me saludaron con un buen día y me 
hicieron sentarme en un banquito. Sentí que dentro de la cocina estaba su 
señora, pero nunca salió. Me senté y le expliqué mi razón de estar ahí, 
visitándolos. Pero Don A me dijo que en ese momento estaba solo su nieto, que 
su hijo de 17 años estaba en Sipe Sipe y que no sabe cuando volverá, es 
variable. Yo ya me estaba despidiendo después de hablar un rato de sus vidas y 
mi vida, pero escuche que la señora le decía algo, así que volví y me dijo que me 
quedara a desayunar, a pesar de ya haber desayunado, acepte por cortesía. Me 
dieron un té, me ofrecieron pan pero les comenté de que ya había desayunado. 
Empezamos a hablar del día de mañana, que era el día en que inaugurarían el 
estanque mas grande de Totorani, que por supuesto irían todos y que de seguro 
ahí nos volveríamos a ver nuevamente para hablar un poco más. Me recomendó 
ir donde Don E, que de seguro estarían sus hijos o su señora por ahí, para ver si 
podría trabajar con ellos. Me despedí, agradecí el desayuno y el tiempo y partí 





09:45 Llegue y estaba nuevamente el perro, pero esta vez si salió una niña no más de 
8 años que empezó a llamar a la mamá. Salió la esposa de Don E y me dijo en 
quechua que el no estaba que estaba en Quillacollo, que volvía tarde, ya 
empiezo a deducir lo que intentan decirme. Le pregunté por sus hijos y me dijo 
que todos eran chiquitos, no más de 14 años. Así que me despedí y parti a la 
última casa, rogando de que todo saliera bien porque ya no quedaban más días. 
Llegué donde Don MM, vi gente al final del terreno, vi unos cuantos niños o 
jóvenes así que me alegré. Estaban trabajando la tierra para plantar tumbo, una 
fruta de la zona. Estaba con sus tres hijos, entre ellos, dos tenían la edad que yo 
estaba considerando, además de sus dos nietos, mas chiquitos aún. Estaban de 
visita para ayudar a plantar al papá/abuelo. Les explique quien era yo y a qué 
venía, primero conversamos un rato para conocernos un poco, los hijos y los 
nietos estaban muy atentos a lo que yo decía. Nos reímos un rato, Don MM tiene 
muy buen humor así que nos llevamos muy bien. Pensé que no podría funcionar 
la actividad porque ellos estaban solo hasta las 11, no quedaba mucho, pero aún 
así Don MM me dio el permiso de trabajar, incluso se sumo como espectador, al 
igual que sus nietos, la mayor de ellos ayudaba a pintar. En esta oportunidad me 
demoré 2 horas y 30 minutos en acabar, participaron mucho, incluso Don MM, La 
nieta también, fue incluso a buscar sus colores a lo lejos en su casa. Mientras 
dibujaban me preguntaban muchas cosas, nos reímos bastante. Don MM me 
preguntaba que hasta cuando me quedaba, le respondí que hasta mañana, y 
lamentó el hecho de que me fuera tan pronto, pero quedamos en vernos mañana 
en la inauguración. Vi que en el grupo había ciertos choques entre los hermanos, 
así que optaron por trabajar cada uno en su propia cartulina, cada uno con su 
grupo de familiares que los ayudaban a pintar. Dibujaron esta vez la zona más 
que sólo su casa, me llamo la atención de que pusieron una situación hipotética 
de incendio en la zona, Don MM dijo que eso casi nunca pasa, incluso nunca. Se 
preocuparon de ubicar todo como desde una imagen satelital. Se notan los 
nuevos aprendizajes de estas generaciones tan jóvenes, muy apegados a la 
tecnología, cosa que no es mala, pero se deben considerar en el análisis, hay 
nuevas formas de creación y de aprendizaje. Le conté todo mi tiempo ahí y me 
dijo que Don E no volvía cuando bajaba al pueblo, así que menos mal los había 
encontrado a ellos. 
12:30 Terminamos, me despedí, agradecí y me devolví donde VC, era mucho más 
rápido llegar por abajo que por el camino principal, me sorprendí de llegar tan 
rápido, no me había dado cuenta de la cercanía. Estaban junto a V 
desmalezando las cebollas, una tarea súper delicada, así que no las quise 
molestar mucho, quería aprovechar mi penúltimo día ahí, así que le dije a VC 
que iría donde BC a despedirme, porque ella no iría a la inauguración, así que 
partí por última vez el camino hacia donde BC y JC. Me disfrute mucho esa 
caminata, ya no me costaba casi nada subirla y fui muy despacio, no me topé 
con nadie como siempre. VC me dijo que le llevara un atún así que me lo 
empacó, me alegra el hecho de que les haya gustado todo lo que llevé. 
14:00 Baje donde BC y ahí estaba junto a SC cocinando, le pregunte por JC y me dijo 
que ya volvía, así que esperé un rato. Aun así mi interés era despedirme de BC y 
agradecerle por toda su hospitalidad conmigo. Ella también me agradeció por el 





ese día se había llevado sus animalitos porque quería pasar el último día con V y 
conmigo, me emocionó, porque pensé que VC mas bien se quería liberar de mi. 
Me alegró. Con BC charlamos por última vez, almorzamos papa, arroz, huevo y 
ensalada con té, me despedí de SC, les desee toda la suerte del mundo en sus 
vidas, nos abrazamos y partí el camino de retorno. JC no apareció, pero mañana 
lo podría ver. 
16:00 Nuevamente disfruté al máximo ese camino de vuelta, traté de memorizar todo 
para nunca olvidarlo. En el camino me encontré con una abuelita que vive arriba 
de donde vive BC, ella es una tía soltera, como me decía BC, hermana de su 
mamá. Me acordé de que BC me decía que las mujeres solteras sufrían mucho 
porque cuando envejecían ya nadie se preocupaba de ellas, por eso deseaba 
que VC encontrara luego marido, porque es muy buena y para no quedarse sola. 
Según ella VC no quería encontrar marido, no le interesaba. La abuelita como 
siempre cada vez que me la topaba me hablaba en quechua y yo no entendía 
mucho, pero por más que le dijera que no hablaba quechua ella me seguía 
hablando en su idioma nativo. No entendimos nada pero por una extraña razón 
me estrecho fuerte mi mano y se despidió como si supiera que yo ya partía. 
17:00 Llegué donde VC y V, estaban además 3 nietos de V, que nunca entendí la 
relación, esa familia es muy numerosa. Ellas seguían limpiando la maleza de las 
cebollas y los nietos estaban jugando alrededor, jugando con los animales. 
Mientras estaban en eso les hable mucho de lo que yo haría en adelante y VC 
también me conto mucho de sus sueños. Le ayudé a dar agua y comida a los 
animales, di una última vuelta por el lugar, saqué muchas fotos de cada rincón. 
En la noche cenamos papas fritas, arroz y ensalada, abrí el último chocolate que 
me quedaba, hablamos un rato pero no mucho, hoy me sentía realmente 
cansada, así que apagamos todo y nos fuimos a acostar. 
Observaciones 
 El hecho de cooperar con algo de comida se agradece mucho, todo les gustaba 
 Hoy se evidenciaron con palabras y hechos las señales de afecto o aprecio por el otro 
de ambas partes 
 Hoy las conversaciones fueron mas allá de la investigación 
 La comunidad de Totorani está muy dispuesta a colaborar en los procesos de 
investigación 
 La dinámica de dibujo se pudo realizar completamente, pero la de hoy fue la que más 
demoró y más interés despertó 
 Ya puedo desplazarme y hablar sola con los diferentes comunarios. 
 A pesar de que en alguna situación no hay comunicación lingüística, si hay otras 
formas de diálogo y esta se basa en la observación, en la repetición de movimientos, 










06:00 Me desperté y me levanté a desayunar, tenía sentimientos encontrados, por la 
emoción de regresar y poder contactarme con mi familia pero a la vez pena por 
dejar estas tierras y a toda la gente que conocí y compartí. Entre  la cocina y ahí 
estaban, en el mismo rincón, desayunamos maíz tostado y té. No conversamos 
mucho. Hoy estaba soleado, había buen clima. Terminamos y me fui a lavar y 
vestir, deje arregladas mis cosas, ordené la cama y les dejé lo último que me 
quedaba de comida. Hoy vi que VC se arregló un poquito más que otros días, 
primera vez que le veo el cabello suelto, es muy largo, me contaba que nunca se 
lo ha cortado, le devolví la ropa que me habían prestado estos días y partimos. 
Pero antes V nos había empacado algo de comida, arroz, papa y huevos para 
más rato. Cuando ya salimos VC me dice que ella aun no subirá, pero que yo ya 
podría subir que ya toda la gente está arriba, incluso los de AGRUCO, y que ella 
se iba a cocinar al frente junto a todos, que más rato subían.  
10:30 Pensé en subir, pero pensé que no iba a haber otra oportunidad como esa, así 
que le insistí en quedarme con ella, pero VC intentó muchas veces que yo ya 
subiera. Llegamos a la casa de al frente y vi que estaban todos, creo que todo 
Totorani estaba ahí, más de 40 personas, entre ellos, mujeres y sus maridos, no 
había niños ni jóvenes. Al llegar, los que no me conocían me miraron extrañados, 
así que los saludé y me presenté en español, los que no me entendían VC me 
traducía, todos me contestaron el saludo, con una leve sonrisa. Empezaron a 
llegar más y más gente, hablaban solo quechua así que me sentí sola por un 
momento y un poco incomoda así que le dije a VC en que le ayudaba. Me 
respondió que no me preocupara, que descansara, pero eso fue peor, más me 
motivó a integrarme, así que pedí un cuchillo y me senté entre todas las mujeres, 
respetando la separación que ellos culturalmente tienen en cuanto al género. Los 
hombres estaban ocupados en hacer el cordero, que ya las mujeres habían 
adobado el día anterior, y las mujeres estaban en un círculo muy cerrado 
picando y pelando cantidades de verduras. Los hombres hablaban entre 
mientras cavaban un pozo en la tierra donde habían encendido fuego, trajeron el 
cordero, dispuesta en unos latones de pintura vacíos, los cerraron 
artesanalmente y los enterraron donde estaba el fuego, pero ya apagado, lo 
cubrieron con las cenizas para calentarlo y terminar de cocinarlo. Las mujeres 
por otro lado, también conversaban entre ellas y eran muy rápidas en hacer sus 
labores. Pero entre ellos de vez en cuando bromeaban bastante y me hacían 
reír. Al principio sentí todas sus miradas y sin tapujos le preguntaban a VC que 
qué hacia yo ahí. Igual yo respondía para los que me pudieran entender, sino 
entre ellos se comunicaban lo que y decía. Nunca había pelado y picado tantas 
verduras en mi vida, pero fue un rato agradable. En eso llegó una camioneta con 
los médicos municipales que estaban en campaña de vacunación con los 
perritos, además de que estaban entregando un complemento alimenticio a los 
mayores de 60 años. Eran 4 personas, entre ellas una nutricionista, sólo uno de 
ellos hablaba quechua, así que hacia la traducción. Me impresioné de que no me 
hayan reconocido como alguien de afuera, pero supuse porque hay jóvenes que 
se visten como yo, deben haber pensado que estaba de paso con algún familiar. 
Dejé que hicieran su intervención, pasando listas y complementos, vi que los 





enfermedades y padecimientos. Escuché que muchos de ellos padecen artrosis, 
artritis u osteoporosis, enfermedades típicas de la edad. Luego de escuchar eso 
me di cuenta que la gente efectivamente tiene señales de eso y de deficiencias 
de nutrientes, se nota por sobretodo en la piel, en el cabello, en las uñas, en los 
dientes, en las extremidades y articulaciones. Una vez terminaron su atención 
medica, se dedicaron a sentarse y esperar a que unos de los beneficiarios bajara 
con el timbre para tener el soporte de la visita. En eso me levanté y aproveche 
de  dialogar con ellos un rato, pero ya usando términos más técnicos de 
nutrición, consulté sobre el complemento, sobre la ley que enmarca ese 
beneficio, sobre su frecuencia de visitas, sobre las oportunidades y limitantes 
que tienen en las intervenciones comunitarias, que cómo hacían uso del lenguaje 
nativo, etc. Fueron muy abiertos a darme esa información, pero además me 
preguntaban cosas más personales, sobre mi formación, mi vida y mi labor o rol 
en ese lugar. Cuando les conté, se reían mucho y se impresionaron de que me 
haya quedado ahí, mas si era una citadina y mujer y sola. Pero les conté que la 
experiencia fue muy especial. En eso el beneficiario nunca bajó, entonces nos 
despedimos y se fueron. Entre ellos había un peruano, nos sentimos 
identificados como extranjeros en Bolivia y nos contamos de nuestra experiencia.  
13:30 En eso me doy vuelta y veo que todos estaban en silencio escuchando lo que 
hablábamos con el equipo de doctores, y sin pensarlo, todos nos reimos, nose 
porqué, fue rara la situación pero me encantó. Pense en sacar la cámara para 
fotografiar ese momento, yo a un lado y todos al otro, todos sentados en el suelo 
y riéndonos. Pero arruinaría ese momento mágico. En eso de la nada se me 
acercan algunas mujeres a hablarme en castellano, me preguntan más de mi 
vida y sobretodo si tengo marido. Los hombres también preguntan y entre ellos 
se ríen y me dicen que no me preocupara que me conseguirán marido y casa 
para que me quede ahí con ellos, a pesar de que yo les decía de que tenía novio 
y que me casaría próximamente. No les importó. La mujer que se me sentó al 
lado se llamaba Be, pensé que ya tenía 40 años por su aspecto, pero tenía la 
misma edad mía, me impresionó. Me empezó a contar de ella y de su mamá que 
estaba enferma, que tenia Diabetes y que qué podía hacer para hacerla sentir 
mejor. La aconsejé y pensé que seguramente ellos creyeron que yo era una 
especie de doctora, por eso me empezaron a contar de su salud. Pero además 
bromearon en que si yo me quedaba un día más, ellas me darían una pollera y 
me harían trenzas para convertirme en una chola. Y que ya AGRUCO nunca 
más me iba a encontrar. Me reí mucho y me alegro este momento de aceptación 
e inclusión con ellos, fue una linda forma de cierre. Entré un momento a la casa 
del lugar y ahí estaba VC repartiendo comida por mientras a todos, así que 
comimos mientras esperábamos que nos vinieran a buscar a todos. Llegó la 
camioneta, nos acomodamos y empezamos la subida hacia el estanque. 
15:00 Llegamos y ya estaban todos, la alcaldesa, gente del municipio, los de 
AGRUCO, me gustó mucho verlos, ya eran familiares para mi. Empezó la 
ceremonia de inauguración, todos los líderes y dirigentes hablaron, algunos en 
quechua, otros no, algunos más emotivos, otros más breves, de todo. Me gustó 
que les pusieran unos collares de flores a todos y al resto nos ponían pétalos de 





alcaldesa y G de AGRUCO lanzaron dos jarras de barro con chicha en forma de 
inicio, abriendo la manguera para que empezara a bajar el agua a toda la 
comunidad, todos aplaudían y se reían, bromeando. Todo el día se acompaño de 
muy buena energía, todos se conocen, todos son amables, o al menos en lo que 
vi estos días. Hay mucha solidaridad hacia el otro, independiente de donde 
vengas. En un momento incluso a la alcaldesa se le levantó la falda por el viento 
y todos se rieron tímidamente, incluso ella. Volvimos a los puestos originales, ya 
me acomodé con los de AGRUCO pero también fui donde estaban todas las 
mujeres, o a menos su mayoría. Les ayudamos a servir los platos a todos, con el 
cordero, la papa, la lechuga, tomate, cebolla, el ají. Serví a todos los integrantes 
de la comunidad y los diferentes actores, yo no tenía hambre pero igual comí un 
poco para acompañar. Después pasaban un balde con chicha y guarapo, 
además de gaseosa. Había mucha comida, todos quedaron satisfechos y felices. 
Estuve hablando con las mujeres, estábamos muy entretenidas, como un 
aquelarre, hablando de hombres. Mientras tanto se acercaban MM, C, A, todos 
los hombres que conocí de la comunidad, se acercaban a bromear mucho que 
aprovechara de probar todo. En eso apareció JC, cuando lo vi me dio mucha 
nostalgia, así que lo abracé y le agradecí por dejarme compartir con su linda 
familia, pero estaba mas callado, lo vi un poco triste, así que le serví un plato de 
comida y se fue a sentar con VC. Así estuvimos compartiendo un buen rato 
todos en comunidad, conversando entre todos y todos a quienes conocía me 
decían una y otra vez que me quedara. 
18:00 Ya empezó a levantarse el viento de esta hora, así que empezamos a subirnos al 
auto para partir. Los hombres seguían bebiendo y celebrando y las mujeres por 
otro lado conversando, riéndose, empezaron a recoger sus cosas. Nos subimos 
apretados, incluida VC, que me dijo si la bajaba, así que bajamos, llegamos a la 
casa de V y me baje con VC a buscar mis cosas. En el camino le agradecí 
mucho su compañía, le agradecí por todas las cosas que me enseño y por su 
paciencia. Ella solo se reía nerviosamente. Llegue y ahí estaba V, en la cocina 
como siempre, con ese olor a leña tan rico que de seguro extrañaré en las 
noches. Le dije chao V, agarré mis cosas y cuando ya me iba a subir, vi a V muy 
afectada, llorando, con sus ojos llorosos, hablándome en quechua, y 
estirándome sus brazos. De cierta forma entendí lo que me decía, la abracé y 
lloramos juntas, le dije que nunca jamás la iba a olvidar y que iba a intentar 
volver, pero ya no como tesista, sino como “familia”. VC sonreía un poco y 
también tenía sus ojos llorosos, también estaba afectada, de hecho las tres. Fue 
un momento doloroso que de seguro nunca olvidaremos. Las abracé a las dos al 
tiempo y les dije que las quería mucho, que VC cuidara a V y que V nunca 
olvidara ese momento en que no nos entendimos cuando la lluvia se asomaba, 
así salvaje y natural, como era la esencia de ese lugar. Me despedí y subí rápido 
sin mirar atrás, para retornar finalmente a la ciudad de Cochabamba. Cierro mi 
estadía en Totorani. 
Observaciones 
 Carmelo es un complemento que se da a los adultos mayores, mayores de 60 años, se 
prepara con cualquier líquido, se toma 1 taza en la mañana y otra en la noche, se 
entrega una vez al mes. Si los beneficiarios no están, se lo entregan a un familiar. 





variabilidad en la dieta  
 Los médicos suben una vez al mes 
 Llevan medicamentos como por ejemplo vacunas 
 Hoy ya se alcanza la mayor naturalidad del diálogo, la familiaridad y las relaciones  
 Hoy se aprecia a todos los actores de la comunidad en un ambiente formal/informal 
 La inauguración del estanque beneficiará a todas las familias de la zona, a cambio 
AGRUCO y el municipio entregan politubos a todos los que tuvieron un buen 
desempeño en los compromisos que se habían pactado anteriormente, no es solo 






















Anexo B: Formato entrevistas a jóvenes 
 
FORMATO ENTREVISTA ABIERTA, SEMI ESTRUCTURADA Y DE DIAGNÓSTICO 
RÁPIDO A JÓVENES 
INVESTIGACIÓN 
Análisis de la Transdisciplinariedad y el diálogo de saberes como una opción para 
comprender la Seguridad Alimentaria y Nutricional y contribuir a una Soberanía 
Alimentaria: Caso jóvenes en Jatun Mayu, Cochabamba, Bolivia 
 
HERRAMIENTA 3: ENTREVISTA ABIERTA PARA COMPLEMENTAR EL MAPEO DE 
ACTORES 
1.- ¿Cuántos años tienes? 
2.- ¿Qué tipo de relaciones tienes con los de AGRUCO, Municipio y otros? 
3.- ¿Con quienes hablas más y charlas mejor? (TM, AG, Compañeros) 
4.- ¿De qué hablan? (conservación de suelos, gestión de riesgo, diversificación de la 
producción, diversidad de cultivos, etc.) 
 
HERRAMIENTA 4: ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO (RAPSOCIAL) 
A. COPRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
1.- Cuando se enfrentan a un problema en SAN (agua, tierra, alimentos, etc.) ¿cómo 
consultan con la comunidad?, ¿consultan con los técnicos de los proyectos o municipios? 
2.- ¿Comparten sus opiniones con la comunidad y/o con los técnicos? 




1.- Cuando enfrentas un problema en SAN ¿crees que solo tu opinión es válida o crees 
que otros también tengan otras alternativas que aportar? 
2.- Crees que es necesario recurrir a otros actores, instituciones u organismos para 
complementar su respuesta?, ¿a quienes? 
C. MULTIDIMENSIONALIDAD 
1.- Al momento de pensar en soluciones a un problema en SAN, ¿siente que debe 
analizarlo solo, con la comunidad y/o con los técnicos? 
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2.- ¿Cómo ve usted el tema de SAN?, ¿Cree que la SAN es un tema difícil de entender? 
¿Por qué? 
3.- ¿Cree que para producir alimentos es necesaria la ayuda o apoyo de instituciones, o 
puede hacerlo solo? 
 
HERRAMIENTA 8: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD AL MÁS INVOLUCRADO A 
TRAVÉS DE LA HISTORIA DE VIDA 
1.- ¿Cómo a través de su vida, aprendieron a dialogar con diferentes actores (técnicos 
Cuencas, Municipios y las instituciones) 




















Anexo C: Formato entrevistas a otros actores 
 
FORMATO ENTREVISTA ABIERTA, SEMI ESTRUCTURADA Y DE DIAGNÓSTICO 
RÁPIDO A OTROS ACTORES 
INVESTIGACIÓN 
Análisis de la Transdisciplinariedad y el diálogo de saberes como una opción para 
comprender la Seguridad Alimentaria y Nutricional y contribuir a una Soberanía 
Alimentaria: Caso jóvenes en Jatun Mayu, Cochabamba, Bolivia 
 
HERRAMIENTA 4: ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO (RAPSOCIAL) 
A. COPRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
1.- ¿Cómo identifican los problemas en SAN? ¿Cómo dialogan con sus pares, con la 
comunidad, con los otros técnicos y docentes de AGRUCO, con los del municipio y con la 
institucionalidad internacional? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? 
2.- ¿Cómo construyen conocimiento entre la comunidad, con los otros técnicos y 
docentes de AGRUCO, con los del municipio y con la institucionalidad internacional? ¿De 
qué manera la integran a sus investigaciones o trabajo? 
 
B. RELATIVIDAD 
1.- ¿Cree que su opinión ya es suficiente al momento de proponer alternativas de 
solución a un problema en SAN o cree que posiblemente existan otras alternativas? 
2.- ¿Cree que es necesario recurrir a otros actores, instituciones u organismos para 
complementar sus propuestas? ¿A quiénes? 
 
C. MULTIDIMENSIONALIDAD 
1.- ¿Cree que la SAN es un tema complejo, difícil de entender y trabajar? ¿Por qué? 
2.- ¿Cree que para producir alimentos sólo son necesarios los recursos en los que se 
produce (agua, tierra, semillas) o requiere del apoyo de otras personas o instituciones 
para ayudar a producirlo? 
 





1.- ¿Cómo saben que estrategias utilizar al momento de abordar problemáticas en SAN? 
¿De qué manera las aplican, con quienes? 
2.- ¿A través de qué herramientas recogen, sistematizan y divulgan el saber local en 
cuanto a problemáticas de la SAN? 
 
B. DINÁMICAS 
1.- ¿Cómo identifican las problemáticas en SAN en la comunidad?  
2.- ¿Cómo generar alternativas de solución que respondan a problemáticas en SAN con 
los actores locales, con quienes?  
3.- ¿Cómo construyen el conocimiento en diálogo con el saber local? 
 
HERRAMIENTA 8: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD AL MÁS INVOLUCRADO A 
TRAVÉS DE LA HISTORIA DE VIDA 
1.- ¿Cómo a través de su vida aprendieron a dialogar con diferentes actores? (¿Técnicos 
Cuencas, Municipio y las instituciones? 
















Anexo D: Carta autorización aprobación caso Bolivia 
 




MAESTRÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UNIVERSIDAD 





De manera atenta me permito comunicar, a través de la presente, que AGRUCO 
manifestó el interés de ser parte de la Propuesta de Trabajo Final titulada: “Análisis de la 
Transdisciplinariedad y el diálogo de saberes como una opción para comprender la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y contribuir a una Soberanía Alimentaria: Caso 
jóvenes en Jatun Mayu, Cochabamba, Bolivia”, que realizó la estudiante Claudia Cecilia 
González Morales de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Por lo anterior es que AGRUCO, autoriza el desarrollo de la investigación en el proyecto 
comunitario que se ejecuta en la Cuenca Jatun Mayu, Municipio Sipe Sipe, en 
Cochabamba, Bolivia. 
 
Agradezco su atención,  
Cordial saludo, 
________________________________________ 





Anexo E: Carta consentimiento utilización datos Bolivia 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Ciudad 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PROVENIENTE 
DEL TRABAJO EN CONVENIO CON AGRUCO PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
Análisis de la Transdisciplinariedad y el diálogo de saberes como una opción para 
comprender la complejidad de la Seguridad alimentaria y nutricional, y contribuir a una 




De manera atenta me permito comunicar, a través de la presente, que AGRUCO da 
consentimiento a la estudiante Claudia Cecilia González Morales, C.E 435723 de la 
Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, a que pueda dar uso de los datos, fotografías e información recogida en su 
pasantía, realizada en las comunidades de la Cuenca Jatun Mayu, Municipio de Sipe 
Sipe, en Cochabamba, Bolivia. La información recogida se podrá utilizar en cualquier 
actividad académica en el marco de su trabajo de grado de maestría. Para ello, exigimos 
que cada dato o fotografía se acompañe de la fuente pertinente y la firma AGRUCO 
Copyright, con el fin de preservar la figura y propiedad intelectual de nuestra institución.  
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